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刊行のことば
　一般に書語教育において学習の磁的にかなった基本語彙の設定と，それに基づく計画的な語
学教育は不可欠のこととされています。外国人に対する日本語教育においても近年の国際交流
の振興にともない，このような語彙を設定するための基本的な資料の必要性が求められてきま
した。
　国立国語研究所では，日本語教育センターの設躍にともない，昭稲50年度から57年度まで，
このような塞本藷彙設定のための幕礎資料の作成を閣的として，H本語教育の専門家に協力を
依頼し学習すべき臼本語の暴本度意識調査を行ってきました。
　この調査の結果は，すでにrlヨ本語教育基本語彙　第一次集計資料一二千語jr岡一六千語」
「岡一索引」　（以上日本語教育センター第一研究室内部資料），また「醸本語教育基本語繋
七種比較対照表」　（日本語教育学習指導参考書9）として干ll行してきましたが，この「報告
78」はこれらをまとめて報告するものです。この調査の結果が，規範としてではなく，それぞ
れの学習・教育目的に塔じた日本語教育の現場において有効に利嗣されることを希望します。
　基本度判定委員としてこの調査に協力をいただいた日本語教育関係者各紘に心から御礼を串
し上げます。
　この調査は日本語教育センター第一研究室で行いました。担当は以下の通りです。
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この報告書の執筆ならびに編集は，志部昭平が掲漁しました。
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国立園語研究所長野元菊雄
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1 解　説
！．調査の概要
　1．1　はじめに
　一般に基本語彙をより効果的に行うためには，学習・教育の目的に応じた教育基本語彙の設
定とこれに基づく計画的な教授が必要であることは醤うまでもない。外国人の1ヨ本語学剛者に
対する日本語教育においても近隼のE］本語教育の振興にともない，このような教育二本語彙の
設定が必要なこととして要請されてきた。しかしそのような19本語教育暴本語彙を設定するた
めには，伺らかの科学的な方法で作成された基礎資料が必要である。基本語彙はそのような資
料に麩づき，様々の日本語学習の霞的とレベルを持った睡本語学習者にとって，それぞれ最も
適したものが選定されるべきである。
　日本語教育センター第一研究室では，このような日本語教育基本語彙設定のための暴礎的な
資料を作成することを醗的として，特別研究ヂH本語教育のための基本的な語彙に関する調査
研究」（昭和50～53年度），続いて「臼本語教育の基本的な語彙に関する比較・対照研究」（昭
和54～57年度）の題目のもとに調査研究を続けてきた。この報告はこの結果の…部である。
　1．2　目的と方法の概要
　このためこの調査では，「留学生等夕二人の日本語学習者が，専門領域の研究または職業訓
練に入る基礎としてはじめに学習すべき配1本語の一般的・基本的な語彙について妥当な標準を
得る」という目的を設定し，これにかなった語彙を選定するという形で学記すべき脚本語の基
本痩調査を行った。
臨二品騨晶晶わず琳譲あ齪にはいろいろ妨法が採られてきたが12｝ここ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　では，日本語のシソーラス『分類語彙表』（圏語研，1964）を基本度判定の紐料として用い
る専門家判定方式を採用した。これは『分類語彙表』所載のそれぞれの単語に対する専門家の
（1）「基本語」「基本語彙」という用語は，従来微妙に異なる意味に用いられてきた。ホ稿では，林四郎（19
　71）及び真田（1977）の定義に従う。圏語研（1964a，1964b）での用法とは幾分異なることに注意されたい。
｛2｝従来採用されてきた「越本語彙」選定の翻的・方法については，真田（1977）に詳しい。そのうち，
　殊に日ホ語教育を｛ヨ的として選定された各種の語彙集の選定方法については，醜語研（1982）の「は
　しがき3で略述した。また圏立賦語研究所の語彙縄査の過程で試験的に試られた，いわば，「客観的な
　懸本語鍵選定方式」とその考え方については，国語研（ig64a）に詳しい。
i．調蛋iの’概要　　エ
上記の観点から観た，いわば，「纂本度意識」の調査というべきものである。
　ここで用いられた，日本語教育・言語教育の奪門家による主観的・経験的な基本認彙選定と
いう方法は，それ四体とりわけ目憎しいものではない。しかしこの調査の大きな特徴の一つは，
この判定材料として，機械的に語彙を配列した国語辞書あるいは語彙集を用いるのではなく，
『分類語愚俗を用いたことにある。
　周知の如く1’分類語彙表』は，日本語の語彙を構成する一つ一一つの単語が，それぞれどのよ
うな意味で用いられるかを一覧できるように，単語が表わし得る意味の世界を分類して，その
分類の各項にそれぞれの単語を配当したもので，数は少ないがいわば，日本語の岡義語類義語
囲録である。これの編者は，このような高義類義の単語の騒録の大きな役割の一つとして，基
本語彙設定のための基礎データとしての価値を次のように挙げる。
　　一国語の基本語彙は，生活上のまたは意味上の各分野から，最も適切な単語を選ぶことに
　よって定められなければならない。そのためには，表現されるべき世界，意味の全分野が，
　偏りなく余すところなく見渡されなければならない。そこに分類一覧表があって，その各項
　に収める語句の重みが，その必要性やはたらきや語感など，また実際の使用範囲などの観点
　から，互いに比較商蟹されることになる。すなわち，類義語間のつり合いを広い見渡しの上
　で，狭くも広くも見ることができ，したがって適切な語の選択ができるということになるで
　あろう。ある特定の観点から広く語を拾い上げるには，五十音順の辞書からでは，何として
　も偏りを免れないのである。
　ここにいう「塞本語彙」の設定が，一一一一言語としての日本語の基本語彙の選定であって，礒接
に蕪客語教育を自的とするものではないにしても，このような同義語類義語辞典をこの判定材
料として用いたことは，本調査の大きな特徴とすることができる。
　次にこのf分類語彙表』の収録語彙についてであるが，およそ32，600語であり，数は少な
い。しかし，これらの語は，国立一語研究翫で行われた代表的な頻度調査『現代雑誌九十種の
用語用字』調査の結果である高歯胴率の認彙を母体とし，これに，初中等圏語教育の教育基本
語彙を選んだ阪本一郎（1958）の『教育面本語彙選所載語から上に重複しないものを加えた
ものである（後述1．5．5参看のこと）。したがって，この判定材料には，それが書き言葉に偏る
きらいがあるにしても，すでに懸本人のH常生活でより藁本的な役割を果たしている語は大体に
おいて採り上げられていると考えてもよい。この意味でも紛類語彙表』を判定材料を用いた
ことの有効性が考えられる。
　ここで得られた資料が，この資料の姓格を明確に押さえた上で，今後の，多様な学習の臣的
と，それに対応する教育に応じる，より肌理細かいff本語教育塞本語彙設定のための，丸払的
データの…つとして有効に旧幣されることを望むものである。
　以下，本調査の経過と，よって得られた語彙表について解説する。
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　f．3　調査の実施
　　肇．3．笠　担当巻。協力春
　この調査の企画と実施は日本語教育センター第一研究室（前日本語教育部日本語教育研究室）
で行われた。この調査の担当者は以下の通りである。
　賑本語教育部長　林　　大（現直立国語研究所名誉所員）昭和50年度まで
　日本語教育部日本語教脊研究室長　水谷修（現名古崖大学教授）昭和50年度から51年度まで
　日本語教育センター第一一研究室長急務取扱　野元菊雄（現羅立国語研究所長）昭和52六度か
　ら54年度まで
　同　　　　　主任研究窟　高田　誠（現日本語教育センター第一研究室長）
　同　　　　　日本語教育研究室研究貫　恵部昭平（現日本語教育センター主任研究富）
　また，この調査結果のコンピュータ処理等には，
　謡語行動部第二研究室長　江用　清
　問　　　　　　　　　研究貫　米田鑑人
の大きな助力を得た。
　この他，調査結果の整理等には，阿左美厚子氏を中心とする多くのアルバKター諸嬢に世話
をかけた。
　1．嬉　調査の手1曖
　本調査における基本語彙選定は，予備調査の後，　「第一次選定」，その結果に藁つくヂ第二
次選定」の大きく二段階に分けて行われた。経過と手腰の大略は以下の通りである・
　10所内予備調査
　2。第一次専門家判定
　3。半1淀結果の『ンピュータ処理（集計）
　4。集計結果の整理
　5。第一次集計資料「二千語」及び「六千語」の意味分類体語彙表の作成一『臼本語教育
　　　基本語彙第一次集計資料一一二千語懇　1伺一六千語』　（それぞれ，国語研，1978a
　　　及び1978b）
　6。上記語彙表の五十音瀬索引の作成一r臼本語教育基本語彙第一論集義義料索引選　（国語
　　　研，　1980a）
　7050の資料と他の日本語教育を園的とする語彙表，頻度調査の結果等との比較対照一一
　　　眸：1本語教育基本語彙七種　比較対照表∬（国語研，1982）
　8Q第二次選定のための台梁台賎の作成；r分簸語彙表』に第一次判定結果と7。の結果を繍
　　　えた選定胴台帳の作成
　9。8。の語彙台帳に基づく第二次専門家判定
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12e
判定結果の集計整理
「資料分類体語彙表」の作成
「五十音順語藥表」の作成
　1．5　第一次専門家判窺
　第一一次の基本語彙選定にあたっては，次の共通理解のもとにr分類語彙表』を判定材料とし
て，これに所載の・一一一語一語について専門家による基本度の判定を行った。
　　1．5．1　判定の方針
　判定の共通理解として，　「留学生等外国人のR本語学習者が，専門領域の研究または職業訓
練に入る塞礎としてはじめに学習すべき日本語の憎般的・基本的な語彙について妥当な標準を
得る」こととして設定した。
　　1．　5．　2　判定の方法
　専門家の判定には，日本語教育・国語学・卑語教育等の専門家22人にr分類語彙表』所載の
約3　6，000項目のそれぞれについて，以下（1，5．4）の三段階の判定を求める方式を採った。
　雀．5．3　判窯委員
この専門家判定に判定委員として委嘱した専門家は所内外をあわせて以下の22人である。
浅野百合子
伊藤　芳照
今田　滋子
加藤　彰彦
　　　　　＊用瀬　生郎
窪田　富男
　　　　　寧武部　良明
玉村　文郎
森　　　清
森田　良行
??、?、?、?? ?????
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言語文化研究所附属索京日本語学校・講師
東京外国語大学外国語学部附属日本語学校・助教授
国際基督教大学教養学部・専任講師
実践女子大学短期大学部・教授
菓京外国語大学外宮語学部附属日本語学校・助教授
岡　　　　　　外謙語学部・助教授
早稲田大学語学教育研究所・教授
同志社大学文学部。教授
言語文化研究所附属鯨日本語学校・専任講師
早稲細大学語学教育研究所・教授
国立国語研究所書語教育研究部長
同　　　　　　言語計璽研究部第三研究室長
悶　　　　　　言語計量研究部長
尚　　　　　　日本語教育部日本語教育研究室研究員
同　　　　　　日本語教奮部N本語教育研究室研究員
誉田　　祈寧　綱
田申　章夫　　同
西尾　賓弥　　岡
　　　　　ぷ野元　菊雄　　同
林　　　大寧　岡
　ん　　　　　　　　ぷ釧・」茂男　　同
水谷　　修　　同
臼本語教育部臼本語教育・研修室長
書語計量研究部第二研究窒長
雷語体系研究部長
国語行動研究部長
短本語教育研究部長
∈ヨ本語教育研究部1ヨ本語教育研修室研究員
日本語教育研究部日本語教育研究室長
（以上，所属・役職は昭和50年委嘱時に従う。）
なお，＊印を付した委員は「第二次選定」（t7以下）にも参加したものである。
　　1．5．4判定の規準
　判定にあたっては，以下の三つの段階を設定した。
　lQ第一判定；上述（1．5．蒙）の共通理解を基準として，「六千語」を嗣安に選定する。
　2。第二判定；第一一一判定で選定されたもののうち最も基本的で，はじめに学習しておくべき
　　　と考えられるものを「二千語」を自重に選定する。
　3。0判定；第一判定及び第二判定のいずれにも糊定されないものとする。
　それぞれの判定者は，提示された1分類語彙表』のそれぞれの語悪闘について，上記三段階
　　　　　　　　　　む　　　む　　　くうの判定を行い，これに1，2，3の記し付けを行った。この際il分類語彙表』に載ってはいな
いがどうしても判定者が必要であると考えたものについては，今年記入の上判定を加えること
にした。なお，この判定の目安とした「六千」及び「二千」という数字に特別の意味はない。
一般に外国語学習基本語彙として，6，000～5，000語，2，000～1，500語が選定されている
からである。
　　匪．5．5判定材料
　判定材料となった9’分頚語彙表』は大略以下の特徴をもつ。
〈1）　収録語彙　　糸勺32，600言吾，　36，000項摂1
　①　園立国語研究所報告21ゼ現｛ざ雑誌九十種の用語」羽字』（1962）語彙表所載の高使用率
　　語のうち，欄有名詞・記号の類を除く約7，000語とそれに続く使用率をもつ約5，000語。
　②阪本一郎r教育塞本語彙』（1958）所載の22，500語のうち，①と重複しない語。
　　なお，これらの収録語には，原則として助詞・助動詞が含まれず，収録語の単位は①にっ
　　いていわゆる「β単位」である。
（2｝分類の仕方
　　（1｝の語彙が以下の分類枠組に従って分類配列されている。すなわち，すべての語彙をまず
　その文法的機能から大きく，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．調査の概要　　5
　1．名詞の二間一体の類
　2、動詞の仲闇一一用の類
　3．形容詞の伸問一　相の類
　4．その他　接続詞・感動詞の仲間一一その他の難
　の四つの類に分け，それぞれについて意味の上から下の五つの類に分額，さらにそれらを細
　零するという方式をとる。全798郡部。そしてこれに4～5桁のコードを与える。
　1．抽象的関係（人間や自然のあり方の枠組）
　2．人閣活動の主体
　3．入間活動一精神および行為
　4．人間活動の生産物一結果および用筆
　5．　自然一自然物および自然現象
　　なお，この分類項穏については，「分類項目一覧」　（本書266頁）を参照されたい。
（3）見出し語の表記
　　表記の標準を示すものではなく便宜上のものとする。問題は一部の漢字で表記された語の
　音・悔いずれももつもので，これが判定においていずれの形で読まれたか不明なことである。
　　以上の判定材料の特徴が判定結果に与える得失はもとより承知しておかなければならない。
　1．6　判建結果とその集計
　それぞれの判定者の判定結果については，
　1。第一判定を下された語に1点
　2。第二判定を下された語に2点
　3。0判定を下された語に0点
という得点を与えて，　r分類語彙表』所載語のすべてについて判定結果の得点を集計した。た
だし判定者の数は22人であったが，判定者間の判定結果の類似度を調べると，うち2名について
は判定結果が他のものと比べて極端に偏った形を示したため，これを集計から除外した。した
がって，以下，判定者は20名として処理した。以上の集計の結果，各語の得点分布は表1の通
りである。この結果，各語（全35，891項闘）は，40点（一2点×20人）を最高とし，0点（繍
0点x20人）を最低とする全41の段階にランク付された。
　衰1の最左端は集計得点を，その右は各得点を得た語今際数を，中央は低得点語願のその累
積語数を，右端は高得点順の累積語数を並べたものである。
　　1．6．1　判　定　型
　なお，警語に対する基本度判定の判定者による偏りを調べるために，各語について以下の判
定型を付した。この判定型は2桁のコードで示すことにする。
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（1｝　！桁自のコード
　①A型；判定者が，第二判定，第一判定，0判定の
　　　順に少なくなる型。
　②V型；A型の反対に，第二判定，第…判定，0判
　　　定の順に多くなる型。
　③O型；判定者が第…判定に最も多い型。
　④X型；O型の反対に，判定者が第二判定と0判定
　　　に分かれた型。このX型の語は判定結果の儒用度において最も低く，得点順の基本度判
　　　定に問題が残るものである。
（2）　2桁§のコード（1型，2型，3型）
　③／型；判定者が第二，第…，0判定のいずれか一つに集中した型。
　②　2型；判定者が第二，第一，0判定のいずれか二つにまたがる型。
　③3型；判定者が三つの判定のすべてにまたがる型。
なお，．上のO型と2型を組み合わせた02型（すなわち第～判定が最も多く，しかも二つの判
定型にまたがるタイプ）については，これを二つに分け，OH型とOL型とした。
　①OH型；第一判定に次いで第二判定に多く集中した型。
　②OL型；第避瑚定に次いで0判定に多く集中した型。
以」：から，判定型は，A1・A2・A3，　VIeV2eV3，01。OH・OL・03，　Xの
Uタイプになる。このうち，判定者が第二判定にのみ集中するA1型，逆に0判定にのみ集中
するV1型は語の半歳結果の得点がそれぞれ最高位と最低位に分布することになるので，得点
順に基本度を想定することにいささかの問題もない。従って，その他の九つの判定型のみを問
題とすることとし，得点から見た判定型の分布表を作ると蓑2の如くである。
　表2によれば，得点から見た判定型の分布はかなり均整な分布をなしている。すなわち，
　③手得点語に，A2型，　A3型が集中する。
　②　中位得点語に，03型及び02のOHとOL型が集中し，　OH型とOL型はそれぞれ中
　　　位得点の土位・下位に相補する分布をなす。
　③　低得点語には④と反対に，V2型，　V　3型が集中する。
　④判定が分裂していることを示すX翌が全体に比較的少ない。
以上の分布から各語の得点順分布と判定者の基本度判定結果にはそれほど偏りが無いものと解
釈することができる。
第二義気三第一一糊定　0弼定
A ～
V
〉
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　　呈．6．2　第一次葉叢資料の作成
　第一次集計資料は，上記集計結果（量．6）に基づき，まず得点の高い順にボ六千謝を基
準に採りだし，次にこの語彙のうちでより上位得点を得ている語を，「二千語」を基準に採り
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蓑1　第一次専門家判定得点分布表
得
??、、、
語　　　　　　数 累　　　　　積 語　　　　　　数
0 1　6　0　3　2　　（4　4．6　7） 1　6　0　3　2　　（　　　4　4，6　7） 3　5　8　9　1　　（1　0　0．0　0）
1 4　3　8　2　（1　2．2　1） 2　0　4　1　4　　（　　5　6．8　8）1　9　8　5　9　（　　5　5．3　3）
2 2　4　9　4　　（　　6．9　5） 2　2　9　0　8　　（　　6　3．8　3）1　5　4　7　7　　（　　4　3．1　2）
3 1　6　3　0　（　　4．5　4） 2　4　5　3　8　　（　　6　8．3　7）1　2　9　8　3　　（　　3　6，1　7）
4 1　1　4　7　　（　　　3．2　G） 2　5　6　8　5　（　　7　1．5　6）1　1　3　5　3　　（　　3　1．6　3）
5 953（　2．66）2　6　6　3　8　　（　　　7　4．2　2） 1　0　2　0　6　　（　　2　8．4　4）
6 802（　2．23）2　7　4　4　0　（　　7　6．4　5） 9　2　5　3　　（　　2　5．7　8）
7 640（　1．78）2　8　0　8　0　　（　　7　8，2　4） 8　4　5　1　　（　　2　3，5　5）
8 615（　L71）2　8　6　9　5　（　　7　9．9　5） 7　8　1　1　　（　　2　1．7　6）
9 509（　L42）2　9　2　0　4　　（　　8　1．3　7） 7　肇　9　6　　（　　2　0．0　5）10 496（　L38）2　9　7　0　0　（　　8　2．7　5） 6　6　8　7　　（　　　1　8．6　3）?
11 437（　1．22）3　0　1　3　7　　（　　8　3．9　7） 6　1　9　1　　（　　1　7．2　5）
12 417（　1．16）3　0　5　5　4　　（　　8　5．1　3） 5　7　5　4　　（　　1　6．0　3）
一
13 366（　1．02）3　0　9　2　0　　（　　8　6．1　5） 5　3　3　7　　（　　1　4．8　7）
14 340（　0．95）3　1　2　6　0　（　　8　7．1　0） 4　9　7　1　　（　　1　3，8　5）
15 299（　α83） 3　1　5　5　9　　（　　8　7．9　3） 4　6　3　1　（　　1　2．9　0）
16 308（　0，86）3　1　8　6　7　　（　　8　8．7　9） 4　3　3　2　　（　　1　2．0　7）?
17 287（　0．80）3　2　1　5　4　（　　8　9．5　9） 4　0　2　4　　（　　1　1．2　1）
18 285（　0，79）3　2　4　3　9　（　　9　0．3　8） 3　7　3　7　　（　　1　0．な　1）
19 255（　0．71）3　2　6　9　4　（　　9　1．0　9） 3　4　5　2　（　　　　9．6　2）
集 20 232（　0．65）3　2　9　2　6　　（　　9　L7　4） 3　1　9　7　　（　　　　8．9　1）
．一一・油．．「「一．hr〒m「罰罰隠醒薗幽．．幽一h隔薗酌h「一“醒尼罰閲
2ユ 239（　0．67）3　3　1　6　5　　（　　9　2．4　0） 2　9　6　5　　（　　　　8．2　6）? 22 225（　0．63）3　3　3　9　0　　（　　9　3．0　3） 2　7　2　6　　（　　　　　7．6　0）
23 216（　α60） 3　3　6　0　6　　（　　9　3．6　3） 2　5　0　1　　（　　　　6．9　7）
24 195（　0．54）3　3　8　0　1　　（　　9　4．1　8） 2　2　8　5　（　　　　6．3　7）
?
25 178（　0．50）3　3　9　7　9　　（　　9　4．6　7） 2　0　9　0　　（　　　　5．8　2）
26 172（　0．48）3　4　1　5　1　　（　　9　5．1　5） 1　9　1　2　　（　　　　5．3　3）
27 138（　0．38）3　4　2　8　9　（　　9　5．5　4） 1　7　4　0　　（　　　　4．8　5）
料 28 157（　0．44）3　4　4　4　6　　（　　9　5．9　7） 1　6　0　2　（　　　　4．4　6）
29 15篠（　0．43） 3　4　6　0　0　（　　9　6．4　0） 1　4　4　5　　（　　　　　4。0　3）
30 i29（　0．36）3　4　7　2　9　（　　9　6．7　6） 1　2　9　1　　（　　　　3．6　0）?
「「罰酌闇一冨一幽一ぼ凹一幽ゴ罰．泊L閲．．罰mw酌一雨酌
31 111．（　0．31） 3　4　8　4　0　　（　　9　7．0　7） 1　1　6　2　　（　　　　3．2　4）
一 一　32 130（　0．36）3　護　9　7　0　　（　　9　7．4　3） 1　0　5　1　　（　　　　2．9　3）
⊥ ＿　33 1i6（　0．32）3　5　0　8　6　　（　　9　7．7　6） 9　2　1　　（　　　　2。5　7）ノ＼ ．一@　34 115（　0．32）3　5　2　0　1　　（　　9　8．0　8） 8　0　5　　（　　　　　2．2　4）? 千35 102（　0．28）3　5　3　0　3　　（　　9　8．3　6） 6　9　0　　（　　　　1．9　2）
蝋
???
126（　0．35）3　5　4　2　9　（　　9　8．7　1） 5　8　8　　（　　　　　L6　4）
口“ 翼罵．1@37 107（　0．30）3　5　5　3　6　　（　　9　9．0　1） 4　6　2　　（　　　　L2　9）
一 L38 113（　0．31）3　5　6　4　9　　（　　9　9．3　3） 3　5　5　（　　　　α9　9）
39 118（　0．33）3　5　7　6　7　　（　　9　9．6　5） 2　4　2　　（　　　　0．6　7）
40 124（　α35） 3　5　8　9　1　　（！　0　0．0　0） 1　2　4　　（　　　　0．3　5）
3　5　8　9　1　　（1　0　0．0　0）
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表2　判定型分布表
得 点、　分　布 X V3　　A303　　　V2A2　　0H　　OL　O　1?????16032（44．67）
S382（12．21）
Q494（　6．95）
P630（　4．54）
P玉47（　3．20）
@　953（　2．66）
@　802（　2．23）
@　640（　1．78）
@　6！5（　L71）
?????????????????????
@　〇　　〇
@　〇　　〇
Q50　　0
Q74　　0
Q90　　0
R23　　0
R03　　0
R23　　0
皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎝
@0　4382
@0　2295
@0　1380
@0　　859
@0　　634
@0　　479
@0　　330
@0　　278
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　＿
@0　　0　　0　　0
@0　　0　　0　0
@0　　0　　0　0
@0　　3　　0　　0
@0　　0　　0　0
@0　　0　　0　0
@0　　0　　0　0
@0　　0　　0　0
????????????????　　509（　玉．42）
@　437（　i．22）
@　417（　1．16）
@　366（　玉．02）
@　340（　0．95）
@　299（　0．83）
@　308（　0．86）
@　287（　0．80）
@　285（　0．79）
@　255（　0．71）
@　239（　0．67）
@　225（　0．63）
@　216（　0，60）
@　195（　0．54）
　　5
@　8
@11
@　3
@　5@13
@　6@15
@27
@25
@19
@！5
@　9@29
@17
　　　321　　0
　　　307　　0
{　　¶　　－　　r　　r　　r　　一　　．　　r　　一　　一　　・　　幽　　一　　P　　「　　一　　．　　一　　「　　．　　．　　一　　T　　T
　　　　317　　0
　　　177　　0
　　　　77　　0
　　　　107　　0
　　　　57　　0
　　　　　33　　0
　　　　　32　　0
　　　　　15　　0
　　　　　　0　　0
@　　　　　　0　　0
　　　　　　0　　0
　　　　　0　　18
　　　　　　0　27
　　　　　　0　　12
　　　 　　　　0　　183
@　　　　　　　　0　　　　0
@　 　　　 「 　 ¶ 　「　 m 　　「　　　幽　　　　　　　」　　　」　　　幽　　　一　　　一　　　．　　　一　　　－　　　　「
@　　　　　　　　0　　　　0
@　　 　　157　　　　0
@　　 　　23玉　　　　0
@　　 　　182　　　　0
@　　 　　223　　　　0
@　　 　　251　　　　0
@　　 　　224　　　　0
@　　 　　244　　　　0
@　　　　　　234　　　　0
@　　　　　　224　　　　0
@　 　　　195　　　　0
@　　 　　　15ユ　　　　0
@　 　　　153　　　　0
0　　0　　0　0
O　　0　181　0
n　　O　109　0
O　　0　80　0
O　　0　　53　0
O　　0　38　0
O　　0　13　0
O　　0　　9　0
O　　0　　4　0
O　　0　　1　0
O　　0　　2　0
O　　0　　0　0
O　　0　　0　0
O　　3　　0　0
O　　9　　0　　0
P　　12　　0　0
????????「???ー
?????????
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Q6
Q7
Q8
Q9
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
S0
178（　0．50）
P72（　0．48）
P38（　0．38）
P57（　0．44）
P54（　0，43）
P29（　036）
?１1（　0．31）
P30（　0．36）
P16（　0．32）
P15（　0．32）
P02（　0．28）
P26（　035）
P07（　0．30）
P13（　031）
P18（　033＞
@124（　0，35）
　8
P3
^4
@7
P8
P2
@3
I0
@9
@6
奄潤
@5
@0
Q5
@0
　　0　40
@　0　49
@　0　35
@　0　　74
@　0　105
@　0　80
@　0　　61
@　0　70
@　0　　56
@　0　　51
@　0　　41
@　0　37
@　0　　26
@　0　　0
@　0　　0
黶@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　　　　 　　　　　　　118　　　　0
@　　　　　　　　　　　　　　82　　　　0
@　　　　　　　　　　　　　　65　　　　0
@　　　　　 　 　　　　　　38　　　　0
@　　　　　 　　　　　　　　　0　　　　0
@　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　0
@　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　　幽　　　一　　　一　　　幽　　　國　　　醒　　　“　　　　閲　　　酌　　　m　　　T　　　「　　　一　　　一　　　「　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　」　　　」
@　　　　　 　 　　　　　　　0　　　　0
@　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　0
@　　　　　 　 　　　　　　　0　　　　0
@　　　　　 　 　　　　　　　0　　　　0
@　　　　　 　 　　　　　　　0　　　　0
@　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　0
@　　　　　 　 　　　　　　　0　　　　0
@　　　　　 　　　 　　　　　0　　　　0
@　　　　　 　　　 　　　　　0　　　　0
@　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　0　　12　　0　　0
@　0　28　　0　0
@　0　24　　0　　0
@　0　38　　0　　0
@　0　31　　0　0
@　0　37　　0　0
@　　　　　　　「　　　　　π　　　　r　　　　　「　　　　π　　　　一　　　　丁　　　　「　　　　　．　　　　　一　　　　一　　　　一　　　　．
S7　　0　　0　0
T0　　0　　0　0
T1　　0　　0　0
T8　　0　　0　0
T1　　0　　0　　0
W4　　0　　0　0
W1　　0　　0　　0
W8　　0　　0　　0
I18　　0　　0　　0
p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　『
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だしたものである。すなわち，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛3｝　①　「第一一次集計資料一六千語」　得点集計結果9点語以上　7，196語項臣
　②　　「第一次集計資料一二千語」　④のうち得点集計結果25点以上2，090（4）語項目
　①の収録語項目は，後の「第二次選定」　（1．7．2～1．7．4）に備えたこと，また，『分類
語彙表』所載語旭同一の語であっても一部二つ以上の異なった意味領域に現れること，この
二点から多少多目に数を採った。
　①②の語彙は，r分類語彙表選の分類配列に従い，いわはミニ『分類語彙表』の形で編輯し，
各語（項目）について，　『分類語彙表違の意味領域，語種，得点，得点順位，判定型など種々
の情報を付け加えた。これは，本報告の「資料分類体語彙表」　（141頁以下）と略同じ体裁の
語彙表である。
　またこの検索の便を計って五十音順の索引も作成した（国語研，1980a）。
　1．7　第二次選定の概略
　第二次選定は，第一次判定結果を検討し，判定の偏りや，判定材料の不備による問題点を修
正し，より有効で合理的な基本語彙資料を得るために行ったものである。
　このために，一方でここで得られた資料ヂ第一次集計資料jと，他の略嗣様の目的をもって
選定された各種の語彙表，また頻度調査の結果等との比較・対照を行うとともに，一方では，
専門家による基本語彙検討委員会を設けて，この比較結果をも参考にしながら「第一次集計資
料」を検討，その不備を補うこととした。
　　1．7．1　専門家検討委貫
　第二次選定あるいは検討のために委嘱した委員は，原則的に第一次選定委員と醐じである
（1．5．3の委員のうち氏名右肩に＊を付した）が，一部改めた。第二次選定にあたって新たに委
嘱した委員は以下の通りである。
　田中　　望　　日本語教育センター日本語教育研修室研究員
　石井　久雄　　同　　　　　　　　日本語教育研修室研究員
　上野田鶴子　　同　　　　　　　　第二研究室長
　正保　　勇　　同　　　　　　　　第三研究室研究員
　以上21名である（職名・所属は委嘱時に従う〉。
（3｝（4｝この項目数は既述表1「得点分布表」　（3．6）の数値を自動的に与えておいたが，これは計算機
　　処理後の整理・整表にあたって若干修正されたところがある。従って実際の項目数とこの数値には若
　　干のずれがあることを留意されたい。
　エ0
　　1．7．2　第二次選定のための墓礎資料
　二丁語彙第二次選定に先だって，第一一次基：本語彙集計資料と他の日本語教育を罠的として作
成された語彙表，三三語彙の頻度調査の結果等とを比較，各語彙表収録語彙とこれとの共通語
彙・非共通語彙のリストアップ等を行って検討e選定のための基礎資料とし，これを参考にし
て，　「二千語」「六千語j第二次選定のための選定用台帳を作成した。
　　1．7．3　「基本語二千」の選定用台帳
　「二千語」の第二次選定のためには，　「第一次集計資料二千語」所載語彙と以下の12種の語
彙表所載の語彙とを比較，この結果を加えて選定用台帳を作成した。
　③日本語基本語彙（国際文化振興会，1944）収録語数2，012語
　②日本語教育における基礎学習語（加藤，1963～4）収録語数1，393語
　③留学生教脊のための基本語彙表（吉田・樺島，1971）収録語数1，803語
　④ACIassified　List　of　Ba　sic　laPanese　Vocabu／ar．v（」・V・NeustupnY，　1977“）収録語
　　　数1，796語
　⑤外国人のための基本語用例辞典（文化庁国語課，19752）収録語数3，691語
　⑥Beginning　faPanese，　Part　1．・2．（E・H・Jorden，　］963）収録語数L783語
　⑦VYo　rd　Bo　o々f（長沼【藪兄19724）収録語数2，473語
　＠　fntensive　Course　in　faPanese，　Elementary，　vo］．5，　Glossary　（japanese　Language
　　　promotion　Center，ユ970）収録語数2，043語
　⑨総合雑誌の用語一前編（国語研，1957）このうち使用率0，069以上の語2，086語
　　　［第2表「使用率順語彙表」による。〕
　⑩　電子計算機による新聞の語彙調査（国語研，1970）このうち部分出現率0．083以上の
　　　語2，　007語［「度数順短単位表」による。】
　⑪　教育基本語彙（阪本，1958）このうちAランクの語彙3，358語
　⑫学習基本語彙の基礎調査（中央教育研究所，1976）このうち，A及びBランクの語彙
　　　2，514語
　以上のうち，④～⑤は臼本語教育を目的とした基本語彙を目指すもの，⑥～⑧は初級の日本
語教科書の語彙，⑨・⑩は頻度調査の結果，⑪・⑫は国語教育を霞的とする基添語彙である。
　「二千語」のための第二次選定用台楓ま，以上の比較結果をもとに，第一次専門家判定の判
定材料となったガ分類語彙表』に以下の情報を区別してマークしたものである。
　①「第一次藥計資料一一二午語」収録語彙（得点25点以上の項目）
　②①の項目を除く「第一次集計資料一六千語」収録語彙（得点9点以上24点までの項
　　目）
　③①の語彙と上記語彙12種との三三結果，①に1ま選定されていないが，他の語彙表4種以
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上共通に表れている語彙，約650語。
　　1．Z4　「基本語六千」の選定用台帳
　「六千語」の第二次選定のためには，以下の選定絹台帳を作成した。すなわち，上と岡じく，
f分類語彙表』に以下の情報をマークしたものである。
③「第一次集計資料一工千語」収録語彙。
②①の：頃目を除くヂ第一次集計資料一六千議」収録語奨。このうち最下位得点9点を得
　た語約500項目については，第二次選定の結果，ここから補充されなければ「六千語」の
　枠外に置くことを想定して別のマークを付した。
③　　「第一次集計資料一六千語」収録語彙とf外国人のための基本語用例辞典』所載語と
　の比較の結果，前者に収録されていない語彙，約1，300語。
④　同じく「第一次集計資料一六千語」収録語彙とr電子計算：機による新聞の語彙調査』
　　（五十音順短単位表一等分表）所載語彙のうち頻度上位「六野語」との比較結果，前者
　に収録されていない語彙，約300語。
　霊．8　第二次選定の方針、方法
　第二次選定は，上述「二千語」及び「六千語」の選定用台帳に基づき，箋．7．肇の21名の選
定委員によって，それぞれに補充する語あるいはそれぞれから削除する語を選定，これをカー
ド化，集計するという方式で行った。
　この選定にあたっては，その方針として，第一次専門家判定の結果はできるだけ尊重するこ
ととし，学習霞的，語彙の体系性，語の意味用法，その機能，使用頻慶・使用範囲等各種の観
点から，第一次判定結果をf分類語彙表』の類義語項目の中で再検討，必要最小限の修正を加
えるものとした。なお，第一次判定結果に含まれる非常に少数の助詞・助動詞の類については，
元来ll分類語彙表』にこれらがほとんど含まれていないことから考えて，自動的に削除するこ
ととした。
　これは，第一次判定結果が一定の方法と手順を以て行われた判定者の基本度意識の調査の結
果である，という資料性をできるだけ保持しようとしたためで，第二次選定はその不備の微調
整に止めるべきとの考えに立ったからである。
　1．8．1　集計・整理
以上の第二次検討選定の結果を集計・整理して，
1。@「第一次集計資料一六千語」　（但し，9点語はこの語彙から除くものとし，得点10点
　以上40点までの語）から削除すべき語，253語。一→湖除した語彙（蓑3）。
2。同じく「第一次集計資料一六千語1に補充して，　「基本語六千」として考えるべき語，
12
　　199語。一一→補充した語彙（蓑4）。
　3。lo・2．の結果から得られた「基本語六千」の中で「第一一次集計資料一二千語」　（25
　　点以上40点までの語）に加えてより璽要な「基本語二千」に配すべき語，234語。一一→
　　「基本語二千」に配した語彙（表5）。
　4。同じく，　ヂ基本語六千」の中で，　「第一次集計資料一二千語」からは削除するが，f基
　　本語二千」を除いたヂ基本語六千」の範囲には入れておくべき語，136語。一→「基本
　　語二千」以外に配した語彙（表6）。
　以上四類の語彙を決定した。これは，まず「基本語六千」の決定，次にこの中で，「基本語
二千」に配するものを決定するという形で行った。この決定は，第二次選定委員21名の下した
判定結果，4名以上の一致を得た語をもとに編者が若干の修正を加えたものである。
　以上，1。，2。，3。，40の語彙はそれぞれ，蓑3，蓑4，表5，蓑6の通りである。これら
の表のうち，見出語の右に付したコードは『分類語彙表』の意昧領域を示すものである。なお，
これらの藷彙は，下述（2．2．　2）のr資料分類体語彙表」下欄にも収録した。
蓑3　削除した語彙
愛　読 13玉50餌（え） 1430食い物 1430これだけ 3198
愛　屠 13852江　戸 1259薬　屋 1265これほど 31991
上がり H540往　来 11528靴　屋
@　々
1265これまで 11642
朝飯（あさはん）
｡わい
13332お互い（に） 1201
Rユ12
国組み立て 1253
P132
『これら 3164
玉505 ? HOO
扱　い i3852思　い 13061くらい 119玉 金色（こんじき） 1502
四駅あっこう） 13130香（か） 玉504 繰り返し 11507今年（こんねん） 1164里
誰　き ｝ 3162再建（さいこん）あの方 玉200 凹 13151 13823家主（いえぬし） 12452菓子屋 1265芸　者 12418逆　さ 1173。
幾　多
?x（いくたの
3195
Pi6！3
ガラス戸
ﾏわり
1446
P1501
｝結婚式皇　居 1336
P440
魚　屋
ｺがり　　　；
1265｝11540
?
いだく 2113感 1300賑黒白（こくびゃく） 1502一させられるi2342
噛α1蹴） 13i20顔色（がんしょく） 王502
P502
ヒ遮蔽駐
@　務
11330
P3610
一させる
｝??…??
一年中 1i624
? ?
一一ｹ生 12410記　章 1458塩二＋ 11950左側（さそく） 1玉74e
いつ頃 116玉1九　十 11950五　千 11950座　談 13131
…昨臼 11642九　千 i1950木　立 玉527 さらい月 11643
一咋嘩 11642九　百 ！！950 この方 120Q一される 2342
暇（いとま） 11610キログラム 11961五　百 1玉950豊＋ 11950
魚（うお） 1564キロメートル 1196監米　屋 1265三　千 11950
写　し 13i51銀　座 玉259 これくらい 3199皇三　百 11950
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静けさ 1503そば屋 1265㌔＋ 1195⑪本文（ほんもん） 13154
しみこむ 2玉532それだけ 3王98 七　千 11950本　屋 1265
清　水 1525それほど 3199…七　百 11950参　り 1336
写真機 1461一たい 33012何べん i1950牧場（まきば） 1470
三味線 1456体 1104肉　屋 1265末子（まっし） 1213
十　万 11950大嫌い 3302三＋ 1195。一まで i199
小雨（しょうう） 15153大　将 1242二　千 亙1950ミりメートル 11961
消　極 315 大好き 3302日本一 313i名（めい） 13102
諸　君 1200一だけ 1ig9二　百 1195。刃　（やいば） 14550
女　中 12418尊い（たっとい） 3330＊音（ね） 1503夜申（やちゅう） 11635
書　店 玉265 たとい 4315飲みすぎ ユ3322病（やまい） 1585
白黒（しろくろ） 1502煙草屋 i265　、黷ﾎかり 1ig9山々（やまやま） 1524
好　く 2302食べすぎ 13332一ばかりか 4111夕飯（ゆうめし） 13332
すし屋 ユ265 近眼（ちかめ） 1587博士（はくし） 王234 蝕＋ 1195e
すすき 1552馳　走 13521＼＋ 1ig50四　千 11950
西　部 1173聾朝食（ちょうせき） 11613末子（ばっし） ユ213 四　百 11950
製　薬 13820ちょうちょう 1565八　千 11950霧（らい） 1514
責任者 12450通　じ 1583八　百 1ユ950一られる 2111
積　極 315　「 月末（つきずえ） 11632半年（はんねん） 11950一れる 2玉11
一せる 2367妻子（つまこ） 12王0 購数（ひかず） 119ユ。聾（ろう） 1587
銭（せん） ｝1961つんぼ 玉587 百　万 11950録音機 1463
前　回 1167紅手数（てかず） 13850昼　前 11635失＋　　幽 11950
センチメートル 11961父親（てておや） 12i2不合格 1334六　千 玉王95。
晶　年 H671展　融 山削 見 13093一 玉341 ハ　百 11950? 12410一と 4112婦女子 1204話（わ） 13130
翠　々 4332読　本 13161不正確 3306私ども 1200
草　木 主551 泊　り 1333隻不注意 玉3062割り切れる 2玉9
速達便 玉3830殿（どん） 1202不得意 3305
その方 1200一ながら 3162不必要 3121
見出し語左庸に＊を付した藷は第一次集計資料～二千語」に含まれていたものを示す。
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表4　補充した語彙
青白い 3502お手伝いさん 12418ご馳走様 4331一三 1386
空き・明き ユ1242おどかす 2301こつこつ 3347せっせと 3347
H25！ 23683ことによると 4315戦前 11670
後回し 1166 お願い→願い 言葉遣い 13101洗濯機 1463
暴れる 2339！ お坊さん一・坊さん ごめん下さい 4331洗面所 1443
材やかす 2302お参り 1336懲りる 2301掃除機 1463? 1434 お札→鵜 こんなに 31991騒々しい 3503
あやまち 1347 お詫ゆ詫 採　点 13064注　ぐ 21532? ?
改めて 3162階　段 1445さえずる 2303そそっかしい 3304
寧1447アラビア 1259 索　引 13162｝ 3342ありふれた 3131書き直す 23150刺さる 21571備え付ける 2130
アルカり 15110一掛け 3165寒　さ 15150その他 1104
あんなに 31991駆　足
ｩしこまりました
13392参考書 13160そんなに 31991
言い表わす 2312 4331 1316！大学生 1241。
言い訳 13134がたがた 3503しかしながら 4113大使館 1271
いかにも 3144一がてら 3162時間割 13115対　談 13131? ?
いただきます 4331かなわない 2133醸然科学 13074台無し 31io
しまったイタリア 1259金 1404 4310… 313護いつでも 3ユ60 かもしれない 3306締め切る 21565ダイヤル 1458
いつのまにか 3300気兼ね 13012社会科学 13074
? 1450
今にも 3164きつい 314 勢語
????
宅 i200
いやいや 3346きつね 1561主　人 1211立ち去る 21527
いやに 3王993ぎゅうぎゅう 315 出　勤 1332立て替える 2371
イクラ 1259行　儀 13422書　斎 1443だぶだぶ 3182? ? ? ?
いらっしゃいませ 4331気をつける 230エ 女　子 1204誰か 1200
受けつぐ 21503くしゃくしゃ 3182シリーズ 11101短　期 1玉620
打ち合わせる 2352くたくた 3182新幹線 1465違いない 3114
スーノマー打ち込む 21531区役所 127i （マーケット） 1264『 4311うなる 2303ぐらぐら 315 少しも 3120ちぎる 2157玉
うろうろ 3346衡える 23394すっと 3歪5
P462
茶 13332
氓R372お祝い→祝い 形式的 3iユ3 ステレオ
欧　米 1259血　管 1574スピーカー 1462注意深い 3342?
＊
おかえりなさい 4331高校生 12410スペイン 1259 3344
おかげさまで 4331高速道路 147ユ スペイン語 13101中国語 1310ユ
お金→金 高等学校 1263すまない 33012駐車場 1264? ?
お宅→宅 ご苦労様 4331すみません 4331中　世 11623
お茶→茶 ご主人→主人 ずらす 21521散らかす 2130
お釣→釣 ご存じ 13061ずれる 21521墜　落 11540
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点　く 25ユ61泥 i5111冷やかす 23683見せびらかす 2309正
伝　う 2ユ521どんなに 3199三一部 1270皆さん ユ200
筒 14150長引く 2玉6 深　さ 1192めちゃくちゃ 3i13
一づらい 3123何しろ 嘆3i2 ふざける 2337黙　盛 1185
釣〔釣銭〕 1404
? 15110不　平 13012免許証 13155? ?
で 4112何とか 3346ぶらぶら 315 もがく 23391
テープレコーダL 1462何となく 315 ぶるぶる 3ユ5 もしかしたら 4311
出来るだけ 31990南　北 1173！付　録 1459もたれる 215ユ5
徹底的 31990苦　手 H331ふわふわ 315 一 21562｝手　兀 1玉71 日用品 i400｝ 3506漏　る 21532? ? ? ?典　型 11100日本語 13101ぷんぷん 3303? 1240
＊日本人 ＊12300電話帳 13ユ62 　　一 3504やり直す 2150重＊12301ペンペンドイツ語 1310芝 3300優　勢 11403
トイレ 1443にもかかわらず 4i13ペンチ 1454＊ゆるい 3182? ?
どういたしまして 4331願い ユ366 坊さん ユ24ユo欲張り 13042
1 ? ?
どうにか 3346ねじる 21570ホーム 1472よける 2353? ?
4316のこぎり 14550ボールペン 玉453 予　約 13530
どうやら 4316ノック 13121ほどく 2玉550一流 1110G
通りかかる 21524のろのろ 3194まあまあ 43i1留学生 1241G? ?
とかく 4312はしご 1447毎年（まいとし） 11613領事館 1271
研　ぐ 23851パスポート 1459またがる 23392履歴書 13155
溶けこむ 21531ばったり 315 マフラー 1425…留守番 13092? ? ? ? ?
どこか 11700貼　る 21560マンション 1266労働 1345
図書室 M43一番還 11960 1441ロシア語 13101
トップ 11650引き止める 2i5ユ2見落とす 23062ロシア人 12301
どのくらい 31991飛行場 1472見　方 13081和　食 玉43玉
ドラマ 1324ぴたり 315 見苦しい 3502詫 玉3134
取り戻す 21527一通り 313！ みすぼらしい 3330
見出し語左肩に＊を付した語は「基本語二千」に配したことを示す。なお表5を参照されたい。
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表5　「基本諮二千」に配した語奨
アクセント
与える
13112　カ〉なり
2377　　　カtSゆU、
3玉990
3300　主　張
1222　注　文
13080　　一剛」纏逞聾
1．　367
1196，
余　る 2重580空　（から） 3120巡　査 12417地　理 玉3074
219 一がる 2301知り合い 1221遂（に） 3165
謝　る 2368正乾かす 25B信　弩 13114瀕　む 23393
改める 2150乳唇 1571一過ぎ 11652都　金 11344
ハゾr現わす 2玉2i 繰り返す 2ユ503肋 1181 玉3064
つなぐいかが 3100一 216 滑　る 21523 2i554
いただきます 433生 形　式 i180すみません 433玉 常　に 3160
一　部 iig80
? 1324石　炭 1繧玉3
? 1i83
つまらない 33010一 3玉992消しゴム 玉453 15H呈 3330いらっし毬・（まぜ1 4331下　駄 14260絶対（に） 1111。
＿費滋 337インク／インキ 1453 口粥 1310… 11130
層 で 4H2伺　っ 23092交　番 ｝266 3112
こする 一的 31i223玉3 2ユ564 3120
312歪 1337感浮かぶ 2154正御馳走 茎430 テニス
受け取る 2377ご　み 1410線 1／71 では 4112
うっかり 3300御　覧 13091先　月 11642でも 4ユ13
運 133io転　ぶ 215ユ4先　週 1i642照らす 25玉5
大　勢 1玉95藍 さ　あ 4310剃　る 2157童銅 15110
4112どうし比しまして 433玉おなこえり（なさの 433王 F 4320それで1 ム 1ig60どうしても 3120億 11950．　　　　｝ 4321購
どこか 11700おじさん i205i探　す 23062 i445
一　一 12玉5 作　文 1320大　使 124ユ喪 年寄り 1205
おばあさん 1205指　す 23091代　表 1104戸　棚 1445
1212さらい年 11643平 3182途　中 1玉520
おばさん 1205刺　激 1500互　い 3112突　然 3玉62
3194i215茂　る 2581足　す 21580
どんどん 3玉5一諜 1271事　故 1101 23062
階　段 1445従　う 2i玉玉 1叩　く 21563七（なな） 1195。
1447 2363i溜まる 2ユ580生（なま） 3584
2367i足りる 2ig なめらか 3182却って 4312
代・換える 21501字引き 13玉62…誰　か 1200成　る 2122
掛かる 2玉515しまう 2i502単　語 13ユL横本語 玉3101
限　る 219 示　す 23091誕生日 11634臼本人 12300
12301一箇月 11962重　要 3100箪　笥 1447
甑又 玉4513ぬるい 35ユ5舞　　い　　　　i 3304 337
仮名　　i　　　　　キ 13H3主　人 121董 中学校 玉263 乗せる 2ユ541
1．調査の概要　エ7
望　む
n灰計・測・量る
噤@く
ﾍずす
不一（ふ・ぶ）
普@筒W
一バター
Hはめる
ﾍやる
23041
P4550
P51L
Q3062
Q333
Q125
Q1531
P433
P575
Q1516
Q1525
Q330
Q134
Q1565
Q385韮
Q1560
P19810
P3102
P456
P4513
Ri4
物　理
U　る
ﾊベツト
x　　ノレ
{ールペン
?　月
蒸し暑い
ｳ　駄
ｳ　理
鼕ﾒ
｢し上がる
ﾊ　倒
ﾑ　布
烽ｵもし
pいるｳ
一　　　　　　　　，ﾙ　つ
~　む
ｰ茄でる
ﾉ　い
pよける
謔ｲす
驕@中
｢・依る
?　月ｾ
2363
Q1502
P444
Q5161
R182
P346
Q353
Q502
P1635
Q111
P1643
?２66
?４40
P3681
P332
P345
Q122
Q517
3120
P45i4
ﾊ4153
P4510
P3074
Q151至
R100
P445
P456
P453
P1613
R162
P16ユ3
R162
Q113
Q3060
Q3063
Q3062
P1961
P435
Q1571
3515
P373
P3072
P1960
Q333
R130
P420監
S320
Q3852
獅V1
R167
Q3041
Q352
Q366
P202
P265
R3i
R503
P240
P3400
Q364
一張　る 『毎　年 求める
『㎜一 一交・混ぜる
ﾀ　う
｝??｝?｝ 礼労　働
やかましい 湧　く
ｦ　く
貼　る
齡ｼ
ﾔ　地
sアノ
ﾐきだし
ﾐどい
見つかる
~　リ
~ルク
香@く
役一
養　う
表4のうち，＊を付した語は、この表の中に含めてある。
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蓑6　「基本語こ二千」以外に配した語彙
46
T1
W1
P1
V2
V2
?????????????????
????????、???????????????
??）?????????????????????????????????）??????????????????）?）???????????????????????????????????????????｝?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????）??????????????????????????????????????????????????）??）??）??）????????????））??）?????????????????????）????）?????????????????????????????????????????????????????????）????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??????????????｝?．?????…?｝???59?????????????? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?
???????）?）?????）））））????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????】???｝??????????????????…????｝
4，
V、
V2???????????
?????????????????????????????? ? ? ） ）????? （ （ （ ?﹇ ｝
1，調査の概要エ9
2．語彙表の性格〔説明〕
2．1　語璽表の構成
語彙表は以下の二種類を作成した。
1。資料分類体語彙表
2。@五一f一音贋隠語彙表
以下各語彙表について凡例も兼ねて説明する。
　2。2　蜜料分類体素愛表の性格
　この語彙表は，第一次専門家判定結果とそれに加えられた第二次選定結果を，それぞれの選
定の過程と結果が明瞭に分かり，いずれも資料として役立つことを意図して作成したもので，
上記の選定の結果得られた語彙を，その選定の母体となった『分類語彙表』の意味分類項目順
に配列したものである。
　2．2。3　　嚢飯ヨ　　　　　　弓
この意味分類配列については，　「資料分類体語彙表」の後に付した「分類項騒一覧表」を参
照されたい。
　　2．2．2　収録語の範囲
　この語彙表は，第一次専門家判定の結果選定された語彙について，上の分類に配列したもの
を母表とし，これに第二次選定の結果加えられた取捨の結果　（1．8．1）を欄外に付すものと
した。すなわち，第二次選定結果，決定された1。，2。，3。，4。の四類の語彙は，以下の記号
を付して，それぞれの該当意味分類項目に配した。
〔補）　二次選定結果，2。類の語彙。すなわち「基本語六千」に新たに付け加えられたもの。
　　（このうち見畠し語左薦にアステリスク＊をつけたものは，「基本語二千」に配されたも
　　のである。）一表4
　a．第二次選定結果，1。類の語彙。すなわち「基本語六千」から削除されたもの一蓑3
　b．第二次選定結果，3。類の語彙。すなわちf基本語六千」のうち，より基本的な「基本
　　語二千」に配されたもの（見出し語左肩にアステリスク＊を付して示す）。一表5
　c．第二次選定結果，4。類の語量。すなわち「基本語六千」のうち，より基本的な「基本
　　語二千」からは除かれたもの。一表6
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　　2．2．3収録語璽数
　この表に収録された語彙は，「母表」とした第一次集計結果に，上の第二次選定結果ζ欄外】
を加えた結果，
　①「基本語六千」6，880項目，6，060語。
　②③のうちより基本的な「基本語二千」2，249項目，2，030語。
となっている。語項騒数（見出し語数）と語数との不一致は，この表が意味分類体であって，
「同一語」かその意味によって意味分類項目の工か所以上にまたがることがあるからである。
ここで何を「同一語」と看慰すかは，「五十音順語彙表」の見出し語立項規準に従うものとす
る（なお，これについては　2．3。2を参春されたい）。
　2．2．4　．晃出　し・語
1。 u母表」の見出語項目は，第一次専門家判定結果，10点以上40点までの得点を得た語であ
　る。これは「第一次集計資料一六千語」のうち9点語を除いたものと三一致する（雀．6．
　2脚注参着のこと）。
2。このうち，得・点上位の25点以上40点までの語（＝「第一次集計資料一二千語」）は，
見出し語左肩にアステリスク＊を付した。
3。 ｩ出し語左肩に付した記号，a・b・cは，これらの語が第二次選定の結果，2．2．2に
　従って修正されたことを示す。
40見出し語の表記は何らの標準を示すものでもない。判定材料となった『分類語彙表』の
　表記をそのまま挙げたものである。
5。 ｩ出し語形の示し方も『分類語彙表』の方式に従う。従って，動詞は連用形を，形容調，
　形容動詞，副詞は語幹の形を，それぞれ代表形とする（国語研，1964b）。
　2．2．5　各種一一ドの説明
見出し語には，それぞれの語種，第一次判定結果の得点，岡じく判定型を付した。
10語種コード
　　1、和語　　2．漢語（字音語）　　3．外来語　　4．混種語
　語種の判定は，原則として噺潮国語辞典』　（1965）の見出し語に従うものとする。
2。得　　点
　　得点はそれぞれの語についての判定結果20人分の集計である。40点を最高とし，0点
　を最低とする41段階である。これについては，1．6を参看されたい。
3。判定型
　　飯詰についての判定の糊隠者による偏りを調べるためのもの。これについては，董。6．1
　を参看されたい。
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たとえば，分類項目1t　200の項目，
　　「＊僕」2，39，A2（1g，1，0）
は，見出し語「僕」が，　「基本語二千」に含まれ，語種は漢語，第一一次判定結果の集計で得点
39点，判定型はA2型，すなわち，「第二判定」（19名）「第一判定」　（1名）m判定」
（0）の順に少なくなり，かつ二つの判定にまたがることを示す。
　なお，下欄の第二次選定の結果「基本語六千」に補充された項目【記号〔補〕】については，
第～次覇定の対象となった語についてのみ上のコードを付した。コードのない語は，第二次選
定に際し新たに付け加えられたものである。
　　2．　2．6　収録語璽の量的横成
　以下，この語彙表の収録語彙について，各語項目がその所属する意味領域において螢的にど
のように分布しているか，またそれが語種とどのような相関を示しているかを見ると，　「基本
語二千」及び「六千」でそれぞれ褒7，表8のようになる。
　この分布はそれなりにかなり興味深い結果を示しているが，この分析については後考に侯つ
ことにする。
　2．3　五十音順語鰻表の位格
　この語彙表は「資料分類体語彙表」所載の語彙を「五十音順」に配列，参考資料としてこの
見出し語が他の日本語教育を目的とした各種の語彙表にどのように表れるか，これを対照させ
たものである。
　2．3．1　晃出し語
1。 ｩ出し語は，第二次選定結果である「基本語六千」6，　060　99である。ただしこの中には
空見出し語は含めないものとする。
2。上の見繊し語のうち，より基本的な語に選定された「基本語二千」については，他と区
別するため見出し語をゴチック体とした。2，030語。ただし本表で同一語と認めた（下述
　2．3．2に従う）見出し語のうち，蝶類体語彙表』で二つ以上の意味分類項目にわたるも
のは，そのいずれか一つの項饅がド基本語二千」に選定されていれば，これをゴチック体
とし，本底でも「二千語」として扱った。
　2．3．2　晃出し語の立項
この表の見出し語を立項するにあたっては次の点に留意した。
1。@「資料分類体語彙表」でニケ所以上の意味分類項目にわたって現れる「同一一語」につい
　ては一つの見出しとし，これらの属する意味領域コードによってその意味を示した。
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表7　「基本譜二千」の意味と語種
棚　　　語 漢　　語 外来語 混種語
?
1，体の類 490　（2エ．8）764（339）5エ　（2．3） 25（Ll）エβ30（59el）
1．1抽象的関係 172（7．7）227（10．1）10　（0．4） 4（0．2） 413G8．護）
1．2　人間活動の主体 77（3．4） 90（4。0） 3（0．玉） 4（0．2） 174（7．7）
1。3　人間活動 48（2．1）327（14，5）4（0．2） 11（0．5） 390（17．3）
1．4　生産物・用具 76（3．4） 72（3．2）34（玉．5） 5（0．2） 187（8．3）
1．5　　　畦岳神物　●　自然現象 117（5．2）48（2．1） 一 1（0．0） 166（7．4）
2．用の類 鉛3　（2a　4） 一 一　　一 6（0．3） 509（22．6）2．1抽象的関係 253（11．3） … 一 2（0。1） 255（11．3）2、3精神・行為 207　（9．2） 一 一 4（0．2） 211（9．4）2．5　農然現象 43（1．9） ㎜ 『 一 43（1．9）
3．相の類 239　（エ0．6） 93（4．1） ｝ エ3（α6） 345（153）3．1抽象的関係 141（6．3）59（2．6） … 12（0．5） 212（9．4）3．3精神・行為 61（2．7） 31（1．4） 一 1（0．0） 93（4．1）3．5　自然現象 37（1，7） 3（0。1） … 一 40（1．8）
4．その他 6！　（2．7） 4（0．2） 『 一 65（2．9）4．1　接続詞類 27　（1．2） 一 一 一 27（1．2）畦．3　陳述副詞・感動詞 34（1．5） 4（0．2） 一 ㎜ 38（1．7）?
ム293（5Z5）861（383）5Z　（2．　3） 44（エ．9） 22《9（エ00。0）
表8　「基本語六千」の意味と語種
?? 語
?ー?????｛? ?体の類
　抽象的関係
　人間活動の蓋体
　入間活動
　生産物・用翼
　密然物・霞然現象
エ，266（183）
　353（5．　1）
　139（　2．0）
　252（　3．7）
　201　（　2．9）
　311　（　4．5　）
2．周の類
2．1　抽象的関係
2．3　精神・行為
2．5　自然現象
エノ40　（エ6．6）
　553　（　8．1　）
　489（　7．玉）
　98（王．4）
3．相の類
3。1　抽象的関係
3．3　　精神。考予為
3，5　自然現象
4．その他
4．玉　接続詞類
4．3　　陳述蕩闘言司。酉偏力厚司
計
Jr88　（
338　（
170　（
80　（
138　（
51（
87　（
8．6　）
4．9）
2．5　）
L2）
2．0）
O．7　）
1．3）
3，Z　22　（45．　4　）
漢 語
2，　838　（4L　3）
　812　（1　L8）
　377（　5．5）
1，145（1　6．　6）
　257（　3．7）
　247（　3．6）
375（　50　5）
215（　3．　1）
143（　2．1）
17（　O．3）
12（　O．　2）
1（　O．O）
ll（　O．2）
3，　225（46．　9）
外来語
308　（4．5）
37　（O．5）
44　（O．6）
67　（2．0）
142　（2．1）
18　（O．3）
4　（O．O）
4　（　O．　O）
312　（4．5）
混種語
エ24（！．8）
31　（O．5）
14　（O．2）
41　（G　6）
32　（e．5）
　6　（O．1）
34　（O．　5）
15　（O．2）
17　（O．　3）
2　（O．　O）
54（Oe8）
33　（e．　5）
19　（O．3）
2　（O．O）
9（0．の
1　（O．　O）
8　（e．　1）
22エ　（3．2）
?
曽一
齒褐
4，　526（　65．　8）
1，233（　17．9）
　574　（　8．　3）
1，505　（　21．9）
　632（　9．2）
　582（　8．5）
1，エ74（エ7。1）
568（　8．3）
　506（　7．4）
　100（　1．4）
エ，02LZ（エ4．8）
586（　8．5）
336　（　4．9）
　99（　1．4）
エ59（2．3）
53（　O．8）
106（　1．5）
6，　8Eif　（！00．　O　）
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20@「ff一一語」で異表記をもつ語の立項にあたってもゴに従ってできるだけ一一つに歪めるも
　のとした。これらについては，たとえば，「うつ（打・討・繋・射）」のように見出し語の
　次の括弧の中にそれぞれの意味領域での漢字表記をも添えることとした。
3。@「資料分類体語彙表」では紛類語彙表』に従って見出し語を立てたが，この表では動
　詞・形容詞については終止形に改めた。
4。ただし，　「暖か」のように，形容詞活用と形容動詞活用をあわせもつものについては，
　『分類語彙表A方式に従い「暖かい副のごとく両方の連体形語彙「～い」「～な」を小文
字で添えて示した。
5。また，　「単」「一般」「自然」「急」などこれに「～に」が接尾して副詞形を形成する
　ものについては，「単に」「一般に」「欝然｝C　．1「急に」などのごとく「～に」を小文字で
　添えて示し，これらの項目には，語幹が岡形の名詞あるいは副詞をも側めることとした。
6。　「お金」「お詑び」　「お釣り」など接頭辞「お～」の付くものは原則として空見出しと
　し，それぞれの語幹の形に送った。ただし「おとうさん」，「おかあさん」，「おかげ」
　「お参り」の嬢は例外とする。
　　　ゆ　　　　　　　　い7。@「行き」と「行き」，　fいい」とfよい」，　「える」と「うる1などの異形態をもつも
　のについては，それぞれ前者を本見出しとし，後者を空見出しとした。
80　「真一」「不一」「匹一」「御一」などの異形態をもつ語については，そのうち一つを
　本見出しとし，他の形を空見出しとした。
9。@「一字漢語＋サ変」動詞のうち「感じる」と「感ずる」のごとく両形をもつものについ
　ては，　「～じる／ずる」の形で見出しを立て「～じる」に配列した。
　　　げっ　　　　　　　　　　　　　いlOO@f月3と「月曜」，　「委」と「委員会」，　「参院」と「参議院」，　「大」と「大肥」な
　ど略語の関係にあるものは，略語の方を空見出しとし原形に送った。
1ゴ見出し語の脇に括弧で付された漢字は，それぞれの語の意味を知る手がかりとして付け
　たもので，何らの表記の標準を示すものでもない。なおこれには上記2。に従うものもある。
　　2．3．3　葱味分類コード
　それぞれの見出し語の右には，　f資料分類体語彙表」の意味分類項目コードに従って4桁の
コードを付した。岡一見出し語について複数のコードのあるものは，見出し語が「資料分類体
語彙表」において二つ以上の意味分類項目にまたがるものである。
　なお，このコードのうち，数字左肩にアステリスク＊を付したものは，見出し語が，当該意
味領域において「基本語二千」に選定されたことを示す。
　2．　3．4　他の語璽表との対照
これは，本調査の結果得られた語彙と他の直接あるいは闇接に日本語教育を騒的として選定
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された語彙とを対照し，それぞれの目的に応じた臼本語基本語彙を今後更に検討するための基
礎資料として作成したものである。これによって本語鍵表収録語彙が他の語彙表でどのように
現れるか，が明らかになる。また二時に，またこれかち本四に選ばれた語彙の旧格も知られる
はずである。
　　2．3．5　対照した資料
　この表を作成するにあたって，本語彙表と比較・対照された他の語彙資料は以下の六種のも
のである。
　①日本語基本語彙（三際文化振興会，1944）
　②日本語教育における基礎学習語（加藤彰彦，1963～4）
　③　Prαcticαl　Jαpαnese－English∠）ictionαry（海外技術者研修協会，1970i，19783）
　④　留学生教育のための基本語彙表　（着田鼠寿夫他，1971）
　⑤　外乱人のための基本語用例辞典　　（文化庁国語課，1971i，19752）
　＠　A　Classified　List　of　Basic　cfapanese　Vocabulary（J．V．NeustupnY，　19773）
以上の外に参考となる資料として，
　⑦現代雑誌九十種の用字用語第一分冊及び第三分冊（麹語研，1962，1964a）
　⑧日本語教育語彙資料（1｝（2）一低学年初級500語（鷹語研，1979）
　⑨臼本人の知識階魑における話しことばの実態一語彙表（民部昭平／980）
の三種所載の語彙とも対照した。
　⑦を除く各語彙表の選定・編輯の目的（学習対象，選定の方針），選定の方法と手瀬，収録
語の範囲など，各語彙表の特徴については，国語研（1982）の「はしがき」（2．凄～2．9）を
参看されたい。
　なお，⑦は既述の如くr分類語彙灘の母体となった頻度調査の結果であって，これがこの
調査結果とどのような根関を示すか，を看るために対照したものである。このうち，　国語研
（1962）は，その第1表「五十音語彙表」所載約7，000項目を，国語研（1964a）は，この
7，000項目のうち，より使用率と使用範囲の広い1，220語を基本度順に配列したもの（表1．8
「使用率上位千二百二十語の基本度」）を，それぞれ表わすものである。
　　2．　3．6対照の規準
　この対照表は，　「基本語二千」及びそれを含む「基本語六千」について，それぞれの語が，
上の九種の収録語彙とどのように共通しているか，を示そうとしたものである。
　対照にあたって，本見娼し語と各語彙表の見出し語とが，その立項の仕方や単位について異
なるとき，原則として本表の見出し語の立て方規準（2．　3．2）に従った。その他に対照にあた
ってとられた処置は以下の通りである。
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1。 e語彙表で「二字漢語＋サ変」動詞の形で収録されているものは，漢語名詞の形で考え
　る。
2。@「～な・だ」の形で収録されている形容動詞は語幹の形で考える。
30侮戟E助動詞は対照の対象としない。
　　2．3．了　対照語璽表コード
　見幽し語が，六種の語彙表及び三種の参考資料のいずれに採編されているかを示すため，次
の記号及びコードを用いた。
　10国語研（1978），田部（1980）との共通語彙については見幽し語左肩にそれぞれa．
　　bEの記号を付した。
　20国語研：（1962，1964a）との共通語彙については，そのコードを　7とした。このう
　　ち，国語研（196　2．）との共通語彙については，これをゴチック体　7にして示した。
　3。これら以外の語彙表六種の収録語彙との共通語彙については，それぞれの収録語彙を，
　　「基本語二千」【ゴチ見出し語，2，030語】を基準として対照し，「一致度」　（下述）の
　　高い順に，1～6のコードを付した。
　この方式により決定された各語彙表のコード，各語彙表の語彙と本語彙とのゼー致度」は表9
の如くである。なお参考として国語研（1964a）【7雑誌】との一致度も掲げておく。
　　　　　　　　　　　表9　「献本語二千」との共通語（一致語）
コード 語　　　彙　　　表 収録語数
?????
一致語数 一致度。。　　数
1 国　　際　（1944） 2，012 1，965 1，荏37 α5圭8
2 加　　　藤　（1963，4）1，393 1β30 1，181 0，517
3 玉　　村（19783）3，209 3，王4？ 1，758 ◎，484
4 Neustupny（19773）1， 96 1，756 王，247 ぴ436
5 文　　化（19752）3，691 3，535 1，6850，396
6 吉　・　樺　（1971） 圭，803 1，605 636 0，124
ブ 雑　　誌（玉96繧a） 1，220 lj89 1，085 0，488
a 年　　　少　（1979） 534
b 志　　　部　G980） 460
・）使用率上位1，220語のみを対照することに注意されたい。
　ここで，　「比較対象語数」というのは，本見出し語と各語彙表収録項目との対照にあたって，
本見出し語の規準（2．3．2）及び対照規準（2．3．6）に従って各語彙表の収録語を数えな
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おした数である。たとえば，吉・樺（1971）は調査単位が文節単位であり，　「二字漢語＋サ
変」動詞，「二字漢語÷な・だ」などを一語として取扱っているが，これを対照するにあたっ
ては上記規準で数えなおしたのである。また，助詞・助動詞を収録する　国際（1944），ノ）B　］・S2．X一
（1963，4），玉村（19783），文化（19752）からは，これらを除いて数えた。
　なお「一致度」の計算にあたっては，以下の方式を用いた。
　　　　　　　　　　　　　　　（AAB）2　　　一致度（0＜x〈1．0）＝　　　　　　　　　　　　　　　AT＞BT
　AT，　B　Tは比較の対象となったA，　B二つの語ttenのそれぞれの語数（比較対象語数）を，
A∩Bは，語彙表AとBに共通に含まれる語数（一致語数）を示す。従って，ATはこの場合
「基本語二千」2，030語，BTは，各語彙表の「比較対象語数」となる。
　この表によれば，　「纂本語二千」を規準にして毘た場合，国際（1944），加藤（1963，4）
が最もこれに近く，逆に吉・樺（1971）が最もこれから離れることになる。これは，国際
（1944）が本調査と忠岡じ闘的をもち，かつ主観的判定方式を採ったことによるものであろ
うか。吉・樺（1971）が最も離れるのは，これが「大学受講に必要な語彙」という限定され
た屋的のために高校教科書の頻度調査を行った結果であり，汎用性を前提としていないことに
よるもので，これも貴璽な資料で，不一致ゆえに有効姓が低いということにはならない。
　また，この調査の判定材料r分類語彙表』の母体となった，　「雑誌九十種」の頻度調査の
結果，その最も頻度の高い語彙である，雑誌（1964a）との一致度魁他と比べてとりわけ
高くないのも興味深い結果である。
　　2．3、8　「基本語若干」との共遍譲（一致語）
次に参考のた：め「基本語六千」6，060語と各語彙表との対照結果を掲げておく。なおコード
7雑誌（！962）は，表9とは異なり　圏語研（1962）収録語聾≧とする。
　　　　　　　　　　ge　10　「基本語六千」との共甘粕（一致語）
?、? ?
国　　　　聾祭　　 （1944）
施　藤（1963，4）
三巨　　　 村　　（王9783）
Neustup’fiy’　（19773）
文化（19752）
　　　樺　（1971）
　　　雑
um一．一nL－thrmrmnv
（王962）
ii収録語数?比較対象@　数 一致
2，012 L965 三，8
L393i，330 歪，2
3，209 3，1472．7
1，796 L756 1．5
3，691 3，535 2β
1β03 1，605 1．0
約7，000 6，57i 、4護
????????
???…｝「??????…「｝??一墾
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　これらは，あまりにも対照する資料の語彙数が異なるので，　7雑誌（1962）を除いて一致
度は出さなかった。
　　2．3．9　「基本語二千」「六千」の他の語雲表間での共通度
　最後に「基本語二千」　（2，030語）及び「六千」　（6，060語）の見出し語が，各語彙外間で
どの程度共通度をもつものか，参考のため表11　Meげておく。下表は，たとえば，「基本語工
千」　（2，030語）のうち，「285語」については，七種の語彙表で全部に採用されているとい
うように解釈する。
衷11　r基本語二千」「六千」の各語彙間での共通度
「基本語二千」 「基本語六千」
共通語数 累　　　積 共通語数 累　　　積
七種共通 285　（14．0）285（14．0）286（　4．7）286（4．7）
六　　〃 579　（28．5）864（426）585（　9．7）87圭（14．4）
五　　〃 435　（21．4）1，299（64．0）513（　8．5）1，384（22．8）
四　　〃 321　（15，8）1，620（79．8）577（　9．5）1，961（32．4）
三　　〃 248　（12。2）L868（92，0）799（132）2，760（45．6）
二　　〃 128　（6．3）1，996（98．3）1，331（2圭．9）4，091（67．5）
一需一@　　　〃 34　（1．7）2，030（玉00．0）1，969（32．5）6，060qoO．0）
2，030（100紛 6，060（100％）
　この対照の結果問題となるのは，　「基本語二千」「基本語六千jには選定されていない語彙
で，他の各語彙一間で共通度の高いものである。このようないわば，本調査結果との非共通語
彙の対照表も作成したが，本報告ではこれを割愛する。この調査の過程でこのような観点から
作成された資料として『日本語教育基本語彙七種　比較対照表』（国語研，1982）がある。
あわせて利用されたい。
　2．4　おわりに一調査の問題点と今後の課題
　以上，本調査の概要と，よって得られた語彙表について記述してきたが，この語彙汰千語」
及びf二千語」についての分析，利用等については後考に俊つとして，この調査の方法・手順
からこの資料は種々の制約をもつものとならざるを得ない。以下気のついた範囲で想定される
この資料の諸問題を挙げておくことにする。
　（D　この調査が『分類語彙表』を判定材料として用いたことによる利点については，1．2
　　で既に述べたが，逆に以下の諸点で問題が残る。①　まずr分類語彙表』がr雑誌九十種』
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等書きことば資料を母体とするためこの結果もそれを反映して書きことばに偏る可能性の
強いこと，②　f分類語彙表』所載語の単位がいわゆる「β単位」（圏語研，1962）を
　中心としており，そのためそれらの短い単位を組み合わせて形成される複合語が少なく，
　その結果殊に複合動詞がこの資料に少ない可能性が高いこと，③　r分類語彙表』の各語
　彙領域での語の配列順序が，意味の広く抽象的な概念語（従ってニュートラルな語）が先
　堕し，次第に意味が限定された翼体的な意味をもつ語となってゆく傾向があり，それを反
　映して，意味の広く抽象的な語が多く選定された可能性があること，④「音」（ね，お
　と，おん）など漢字で表記された語が，岡時に音・訓をもつものがあり，それらがそのい
　ずれの形（語形）について判定されたか分明でないものもあること，また，たとえば「何
　故」など，これが「なぜ」と読まれたか，「なにゆえ」と読まれたか，不明のものもある。
　⑤f分類語彙表』には，助詞・助動詞が一部の例外を除いて含まれないため，これらが
　選定の対象にならなかったこと，⑥「一一般」と「一般に」，「行く」と「行き」など同
　語幹の名詞と副詞，動詞とその派生名詞などが別々の語彙領域に配されてあるため，それ
　ら相互の関係を商量するのに不便であったこと，などの点が挙げられる。
（2｝次に，この調査では選定闘的（方針）を，その学習対象に関して「留学生等外圏人の日
　本語学習者」，学習あるいは教育すべき語彙の選定の規準として「専門領域の研究または
　職業訓練に入る基礎としてはじめに学習すべきH本語の一般的・基本的語彙」と設定して
　いるが，これがその対象及び規準においていささか抽象的でその幅がありすぎたきらいが
　あり，ために選定者が選定すべき語彙について具体的で明確なイメージを結ぶに困難であ
　つた可能性がある。そこで，ここで得られた1「基本語」は，種々のより限定された目的を
　もつ「纂本語稟」設定の基礎データとなるといった汎用性はもつにしてもそのために一方
　で今一つ性格がはっきりしない，という感を与えざるを得ないかもしれない。　「基本甚六
　千」のうち，より豆本的なヂ纂本語二千」についてはともかくも，それ以外に配されたも
　のは殊に問題があろう。
（3）この調査の判定者は，大学での専門教育を前提とした外聖人留学生に対する日本語教育
　の経験者がその大半を占め，その他は言語教育あるいは国語語彙論等の専門家である。こ
　の講査の判定結果を見るに，判定者間で日本語教育経験者とそれ以外のグループとの閥に
　判定の類似性についてかなり明瞭な線を引くことができる。『分類語彙表』所載語に対す
　る判定結果の判定者による偏よりは比較的少ないにしても，（1．6．1）これはやはり留意す
　べきことである。いずれにしても，このような方法を用いるかぎり，判定者による判定結
　果の偏りは免れ得ないであろう。
（4）この調査の，専門家による主観的・経験的判定法の歓は，将来のより広い，様々のジャ
　ンルでの使屑語嚢調査結果を参照し，これらを商董することで補われて行くべきものであ
　る。
2。語彙表の性格　29
　以上の問題点については，　「第二次選定」によってある程度修正・補鉄することができたと
患われるがなお多くの問題を残す。
　また，ここに選定された語彙によって，実際の様々な分野の言語作品の語彙をどの程度まで
カバーすることができるかも調査・検証してみる必要があるが，これも今後の課題の一つであ
る。不完全ながら「第一次集計資料」によって一部実験した結果によれば，新聞・雑誌などの
やや硬い文章においては，大雑把に「六千語」で85～90％，「二千語」で60％前後カバー
できるといってよいかもしれない（このころ解説終わり一志部昭平）。
30
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表
?
Is五
P口
?
日本語教育基本語彙　五十音順表1
あ～あさ
あかり（明） 寧1460 玉2　　5 7
一一?一一 あがる（上） 寒2i540ユ23456
?
あ→あ（っ）
b ＊． a
2333
ああ〔副・感〕 3100 3457 あかるい（明） 3501123456?
4310 あかんぼう（赤坊） 串1205 23　57
あい（愛） 寧130201　3　567 あき（明・空） 1ユ242 5 7
あいかわらず（姻変） 3ユ65 5 7 1i251
あいさつ（挨拶） 串13玉21123457 aあき（秋） 寒i162塵123457
あいじょう（愛情） ユ3020 567 あきらか（明） 3306玉　　　　56 7
あいず（合図） ＊1312三i　3　5 350ユ
アイスクリーム ユ434 4 あきらめる 寧23041ユ23　57
あいする（愛） ＊2302 7 あきる（飽） 零2300i23　57
あいそう（愛想） 13030 5 7 あきれる 2301 5 7
b ? b
あいだ（間） 工176i23456? あく　（開） 寧21553123457
あいて（相手） ＊1220玉　3　567 あく（悪） ユ3046 6 7
アイデア ユ306王 7 あくしゅ（握手） 寒13390 5 7
あいにく（生憎） 31651　　　　5 7 アクセサリー 1428 3 7
あいま（合閣） 11610 アクセント ＊13112 7
あいまい　（曖昧） 3306 7 ．あくび（欠伸） ユ583 3
アイロン 1454 3　5 7 あくま（悪魔） 1203 5 7? ?
あう（合・会・逢） 2ユ玉2 i23457 あくまで（飽） 33塁6 5 7
寧2155G あくる（明） 3167 5 7
? a ?
21556 あける（明・開） 2155312345?? ?
2351 2工6
あえて（敢） 3346 5 7 bあげる（上） ＊21540玉23456
?
a ? ?
あお（青） i502 3　5 7 2377a ? 寧あおい（青） 3502王23457 あご（顎） 157ユ 玉　3　5 7
あおじろい（胃飴） 3502 あこがれ（憧） 13020 7
a ?
あか（赤） 1502 3
?
あこがれる（憶） 2302 5 7
あか（垢） 15ユh 5 aあさ（朝） 率1ユ635123457
a ? ?
あかい（赤） 3502i23457 あさい（浅） 31920123456EV
あかじ（赤字） 13ユ13 6 7 あさごはん（朝御飯） 13332 4
あかちゃん（赤） 1205 34 aあさって（明後漏） 寧1164312345
34
あさ～あと
bあたり（辺）
?たり（当）
?たりまえ（嶺1前）
?たる（当）
あさねぼう（朝寝坊）
?さばん（朝晩）
?さひ（朝ED
?さめし（朝飯）
?ざやか
?さゆう（朝夕）
≠b
?し（足）
?じ（味）
?じ（鰺）
Aジア
?しあと（足跡）
?しおと（足音）abあした（明臼）
?しもと（足元）
?じわう（味）
あちこちaあちら／あっち
?ちらこちらbあ（っ）〔感｝
?つい（厚）
一　　　扁
1333三
P1635
P521
､3332
R501
P1613
J1573
Jユ505
P56逢
P259
P172G
P503
ｦ116爆3
Pi71
Q301
Q3093
Q3394
P1643
ｦ2378
魔Q378
幕ﾊ577
Q301
Q502
魔P！700、
P3373
J2337
P373
魔Q377
ｦ3515
Q517
ﾙ2517
魔P571
E31661
董2345
?２345
@　　4
P2345
@　　　5
@2
P　3456
堰@345
P23　5
P2345
P2345
@　　　　6
P23　56､2345
@　　4
@　3456P2345
ｳ23456
aあつい（暑）
≠?つい（熱）
?っか（悪化）
?つかう（扱）
?つかましい（厚）
?つさ（厚）
?つさ（暑）
?っさり
@あっち→あちら
?っぱく（圧迫）
?つまり（集）
黶@一
串王178
P1971
ｳ310i
?Q112
ｳ21563
Pユ700
魔Pユ730
P玉700
S310
?R1921
R368
魔R515
?R515
P15G2
J23852
R34重
P192
G515G
R505
P1562
Pig81
??????????????????????????????????
　　3　5
@　　　56
@　3　5
ﾊ23456
?２345
@　　　5
P2345
?２345
P23　56
z　　　　56
@　　　5
P23456
P2345
@　　　5
@　　　　6
@　3
P2　　5
P23456
c2　　5
@　　　5
あす（明鋤　cf．あした
?ずかる（預）
?ずける（預）
?せ（汗）
?せる（焦）
?せる（極）abあそこ
?そび（遊）aあそぶ　（遊）
?たい（純）
?たえる（与）
?たたかいな（暖）
?たたまる（暖）
?たためる（暖）abあたま（頭）abあたらしい噺）
あつまる（集）
?つめる（集）
?つらえる
?つりょく（圧力）
?て（宛）
Aあてな（宛名）
?てる（当）abあと（後）
?と（跡）
?とまわし（後灘）
1．園際　2．加藤　3．玉樗　4Neus　5．文化　6．吉・樺　7．雑誌a。年少b．志部
繊本菖悪孝女育基本茎書彙　　35
あな～あら
あな（穴） ＊1184123　57 あめ（飴） 1434 5
アナウンサー 12410 あめふり（雨降） 15154
ab ＊
あなた（貴方） 玉200123457 アメリカ 1259 2　4 ?
あに（兄） ＊1214玉23457 あやうい（危） 3134 7
あね（姉） 零1214123457 あやしい（怪） 3306 5 7ab ?
あの（ね）鮨・鵬 3100王23457 あやまち（過） 1347
一一 4320 あやまり（誤） 13072
7
アパート ＊1266 34 7 あやまる（誤） 2307 7
アハハ 4300 7 あやまる（謝） 寧23681123　5
あばれる（暴） 23391 5 あゆむ（歩） 23392 7
あびる（浴） 2ユ13 1　3　57
bあら〔感｝ 4310 7
a ?
あぶない（危） 3134123457 あらい（荒・粗） 314 1　3　5 7
あぶら（油・脂） ＊1414123　57 3182
ユ577 3345
あぶらえ（油絵） 1322 7 あらう（洗） ＊238412345?
アフリカ 1259 7 あらかじめ 3165 5 7
あふれる 21580 5 7 あらし（嵐） 1515三 45 7
あべこべ 3112 あらす（荒） 2132 5 7
a ?
あまい（甘） 3505ユ23457 2515
あまえる（甘） 2302 5 あらすじ（粗筋） 13070 5 7
あまぐ（雨異） 14261 あらそい（争） ユ350！ 7
アマチュア 1234 7 あらそう（争） 寧2353 ユ2　　5 7
あまど（雨戸） 1婆46 7 あらた（新） 31661 6 7
あまやかす（甘） 2302 あらたまる（改） 2150ユ 5
品品～欝1〕 ＊11972
魔R1993
234567 あらためて（改）
?らためる（改）
3162
?Q1501！23　567
あまる（余） ＊2158G123　5 あらっぽい（荒） 314 7
蒼19
アラビア 1259
あみ（網） ＊14161玉　3　567 あらゆる 寧3ig8 3　　　6 7
あみもの（編物） 1384ユ 7 bあらわす（表・現・著） 寧2工2ユ 12　　567あむ（編） 2155Gユ2　　5 ＊7 23i2
2384
a
232
あめ（雨） ＊15153ユ23457 あらわれ（現） 王121G 7
36
あら～いか
あらわれる（現） 寒2ユ21 123　567 あんぜん（安全） 承3134i　3遼5 7
あり（蟻） 156512 あんてい（安定） 11501 567
?
11503ありがたい（有難） 33012ユ　　　　5 7
ab ? 11513ありがとう（有難）〔感〕
?りさま（有様）
4331
奄P300
　234
P　　　　567 アンテナ i462
ありふれた 3131 5 あんな ＊3100123457ab ? ?
ある（奮） 21201234567 あんない（案内） 13520123　57b ?
ある（或） 3100123456? あんなに 31991b ?
あるいは 4玉14 3　567 あんまり 31993
?????
1511G
J 一一｢一あるく（歩） 23392玉23457 い（委）→いいんかい （委員会）
アルコール 1436 7
15110
?（?）? ＊1574 i　3 7
アルバイト 13800 4 7 いい／よい（良）
寧31331234567
アルバム 1459 いいあらわす（言表） 2312 5ab ?
アルミ 1511012 7 いいえ／いえ〔感〕 432ユ 123457
ab ?
あれ〔指，感〕 1ユ0012345? いいかげん（好加減） 3347 5
4310 いいかた（訪） 1308ユ
あれこれ 1100 7 いいだす信用） 2312 7
あれる（荒） 2515 5 いいつける（門付） 2367 5
あわ（泡） 1513 5 いいわけ（言訳） 13134 3　5
あわす（合） 21550 7 いいん（委員） 1240 3　5 7
あわせる（合）
寧215501　3　5 7 いいんかい／いBb　　三二’委）1273J
あわただしい（慌） 3194 5 7 いう／ゆう（口） 23121234567
あわてる（慌） 卑2301123　57 　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7｢凡吟いい7し
あわれ（衰） 130ユ1 5 7 aいえ（家） ＊1251123457?
あん（案） 1308嘆 7 1440
あんがい（案外） ＊3306 5 7 いえで（家出） 13331 7
あんき（暗記） i3051 345 いか嶋賊） 1566 7
＊
あんさつ（暗殺） 1582 7 いか（以下） 1199123457
あんじ（暗示）
あんしん（安心）
あんせい（安静）
13093
?
13012
11513
　　　　　　7　　いカsい　（以外）
12345　　7　いがい（意外）
　　　　　　7　いかが
1！99
3306
3100
3456
234
??
1，国際　2．加藤　3．玉村　4．Neus　5．文化　6．吉・毒肇　7雑誌　a，年少　b．三部
日本護吾孝女育’基本霞吾等誕　　　37
いが～いた
いがく　（医学）
いかす（生）
いかにも
いカ〉り　（怒）
いき／ゆき（行）
いき（息）
いき（粋）
いぎ（意義）
いきいきと　（生盤）
いきおい（勢）
13074
2581
3114
130ユ1
?
11528
ユ583
3330
13070
3584
11403
???????????
　　　　　6
3．　　　5
1　3　56
?
????
いじ　（意地）
いじ（維持）
いしき（意識）
いじめる（一F・1・一可）
?
いしゃ（医者）
いじゅう（移｛主）
いしょう（衣装）
いじょう（以上）
いじょう（異常）
13040
11250
13000
23683
?
12410
11521
1421
1199
11300
ユ1303
5
???
????? ???
123456
　　3
??
???
いきなり　　　1
｢きもの（生物）
3194?????? 5 7 いしょくじゅう　　　　　　（衣食住）
｢じわる（意地悪）aいす（椅子）
13330
R368
J1447123457
イギリス 1259 4
? いずみ（泉） 1525 7
いきる（生） ＊2581玉234567 いずれ 3圭64 56
?
いく（幾） 1195012　　5
? いせい（異性） 1550
ab ? ?
いく／ゆく（行） 21527王234567 いぜん（以前） 王1670 3457aも ? ?
いくつ（幾） 119501234567 いそがしい（忙） 3332i23457
いくど（幾度） 1i613 いそぐ（急） 亀16 123457
いくにち（幾臼） 1ユ950 いた（板） 京1412123　5
いくぶん（幾分） 11980 7 aいたい（篇）
＊3300i23457
31993 いだい（偉大） 334王 7
a 寧 b ?
いくら（幾） 圭19501234567 いたす（致） 234212　　5 7
いけ　（池） ＊1472
i525ド234 7
いたずら
｢ただきまず〔感〕
寧13373
?｡331
玉　3　5
@　　4
7
いけない 率3i33123457 bいただく 21玉3123457
いけばな（生花） ＊237713372 34 7b ?
いけん（意見） 13060 3456? いたみ（痛） 1300三 7
いご（以後） 寒i1670 34567 いたむ（痛） 寧2300 3　5 7
いさましい（勇） ＊3345王2　　5 7 いためる傷） 2i571 5 7
aいし（石） 寧151h1234567 いためる（妙） 2384 7
いし（医師） 12410 7 イタリア 1259 7
いし（意志） ＊130451　3　5 7 いたわる 23683 7
38
いち～いふ
ab
｢ち（～う
｢ち（位澱）
｢ちいちbいちおう（一応）
いったん（一旦）
｢っち（一致）aいつつ（五）
｢ってい（一定）
いつでも
｢つのまにかbいっぱい
P・・ばん・〔綴1
いっぽう（一方）
いちご（苺）
｢ちじ（一A｝itF）
｢ちじるしい（著）
｢ちどう（～闘）bいちどに　（一度）
｢ちば（市場）abいちばん（一番）bいちぶ（一部）
｢ちぶぶん（一部分）
｢ちめん（一面）
｢ちよう（一様）
｢ちりゅう（一流）abいつ（何時）
≠｢っか（五1ヨ）
≠｢っか（何時）
｢っか（一家）
｢っこう（一向）
｢っさい（一切）
｢っしゅ（一種）
｢っしゅう　（一糊）
｢っしゅん（一擬）
b｢っしょ　（一緒）
｢っしょう（…生）
｢っしょうけんめい@　　　　　（一生懸命）
｢っせいに（一斉）
｢っそ
｢っそう（一層）
｢ったい（一体）
寧11950
J1160
R100
R王31
R198
P552
?１6工0
R501
P玉980
R162
P264
魔R1992
魔P1980
P1980
ﾊ175
R113
Rユ31
J11611
P11950
J116h
P210
R120
R198
Pi100
P1523
P1610
ﾇ3i11
I11621
?R347
R111
S3ユ2
魔R王992
S312
　23　5
P　3　　　6
@　3　5
?２34
@　　　　6
@　　　　6
@2　　5
P　3
@23　5
@　　　56
@　　　56
@　　　5
@　　　56
P23456
@　　4
@　　4
@　　　5
@　　　5
@　　　56
@　　　56
P2345
@　3　5
P2345
@　　　5
@　　　5
P23　56
@　　　5
いつまでもabいつも
｢と（糸）
｢と（意畷）
｢ど（井戸）
｢どう（移動）
｢とこ（従弟妹）
｢となむ（営）
｢ない（以内）
｢なか（田奮）aいぬ（犬）
｢ね（稲）
｢のち（命）
｢のり（祈）
｢のる（祈）
3165
P玉12重
?P1950
?１50エ
P1503
R160
R300
J3195
黷獅X80
J3131
魔R198
魔P玉．981
S112
R160
J3玉60
ﾚ玉4200
P．3045
P472
P玉521
ｦ12玉5
Q342
Jユ199
J1254
J156亙
J1552
ｦ1580
O3047
?Q30嶺
Q336
Q3042
J1367
P583
P421
　　　　5
@　3　56@23
@　3　56
P2345
P　3　56
@　　　56
@2　45P23456
P2
@　　　　6
P2345
@　　　56
@　345ﾊ2345
P2345
ﾊ　3　5
ﾊ23　5
@　3
ｳ　　45
P　　　　5いばる
｢はん（違反）
｢びき
｢ふく依服）
1．圏際2力［藤3．玉村　4．Neus　5．文化6．吉・樺7．拳鶴誌a．年少b，市部
輯本川吾教育基本語彙　　39
いま～うえ
ab ?
いま（居間） 1443 7 いる（居） 212012345?
いまごろ（今頃） 工1641 7 いるい（衣類） 1421 3
いまさら（今更） 3165 7 いれもの（入物） ユ4510
ab
｢まに　（今）　〔名・副〕 ＊116411234567 bいれる（入） ＊21530玉234567a ?
3164 いろ（色） i5021234567ab ?
いまにも（Auml） 3164 いろいろ 3130i234567
いままで（今） 3164 いろんな 3130 7
ab
｢み（意味） ＊13070123456? いわ（岩） ＊151111　3　5 7
いみん（移民） ユ2301 7 いわい（祝） 13043 7
イメージ 13071 7 1336
いも（芋） 1552123 いわう（祝） 窪2304！123　57a ? ?
いもうと（妹） 1214123457 2336b ?
いや（否）〔形動・感〕 3302123457 いわし 1564 7
432玉 いわば（言） 4115 567
いやいや 3346 いわゆる 3100 7
いやがる（嫌） 2302 7 一いん（員） 1240 3　5 7
いやしい（環） 3330 インク／インキ 零14531234
いやに 31993 いんさつ（印刷） 寒138211　3　5 7
いやらしい 3302 7 13832
いよいよ 31651　3　5 7 いんしょう（印象） ＊130011　3　5
?
いよく（意欲） 13043 7 インテリ 1234 3 7
いらい（以来） 11670 3　567 インド 亙259 7
いらい（依頼） ユ3531 7 イントネーション 131玉2
　｝　　　　　　　　｝｢りいり 33012 7 インドネシア 1259
イラク 1259 インフレ 13710 3 7
いらっしゃいませ〔感〕 ＊4331 いんよう（引胴） 13ユ03 7b ?
いらっしゃる 2玉20 123　57
＊21527
、
13120
a ? 一つ一一一いりぐち（入口） 1184 34 7
いりょう（衣料） 14200 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒐買Bザ
E13155
b ?
いる（要） 21211234567 ウィスキー i435 34 7
2玉25 ウール 14200 34 7ab ?2370 うえ／うわ（上） 11741 234567
40
うえ～うつ
ウェートレス
､えき（植木）
､えした（上下）
､える（植）
､がい
b､かがう（伺）
､かぶ（浮）
､かべる（浮）
､く（浮）
､けいれる（受入）
､けつぐ（受継）
､けつけ（受付）
､けつける（受付）
､けとめる（受癒）
､けとり（受叡）
､けとる（受取）
､けみ（受身）
､けもち（受持）
､ける（受）
､こかす（動）
､ごき（動）
､ごく（動）
､さぎ
≠b
､し（牛）
､しなう（失）
≠b
､しろ（後）
､すい構）
､すぐらい（薄賠）
､すめる（薄）
12418
ﾊ551
P玉74三
魔Q381
P3334
魔Q3092
J2313
J2玉541
Qi541
?Qユ541
Q352
Q1503
?玉266
Q352
Q1565
P3771
C2377
P113ユ
P340G
P3701
J21515
魔Q377
魔Q1510
P15工。
j21510
P56！
J1561
Q124
ﾍ1176
J31921
魔R506
P3501
Q1582
i　3　5
@　3
@　345
P23　5
@　　　5
@　3　5
@　3
@　　　5
@　3
@　　　5
@　　　5
@　345
@　3
P23456
P234　6
P23456
､2　4
P234　6
c23　56P2345
P23456
@　　　5
うずめる（埋）
b､そaうた（歌）
≠､たう（歌）
､たがい（疑）
､たがう（疑）
､たこえ（歌声）
≠b
､ち（内・家）
､ちあける（打明）
､ちあわせ（打合）
､ちあわせる（打会）
､ちがわ（内側）
､ちけし（打消）
､ちこむ（打込）
､ちゅう（宇憲）
､ちわ（団議）
､つ（打・討・撃・射）
､っかり
､つくしい（美）
､つす（写・映）
､つす（移）
､ったえ（訴）
､ったえる（訴）
､っとうしい
､つむく
､つる（写・映）
､つる（移）
21516
J13072
?１321
?Q310
奄R061
J23060
P3031
ｸ王177G
圏ｦ1251
Q313
P3133
､3531
Q352
H1770
P3068
Q玉531
P520
P454
J2工563
Q353
Q3851
?R300
魔R502
T32
Q50ユ
J21521
P3531
Q352
R515
Q玉7
Q32
Q501
魔Q1521
ユ　　　　5
P23　5P2345
､2345
P23　5
P23456
@　　　5
@　3
@　　　5
@　3　5
@　3
P　3
P23　5
@　3　5
P2345
P　　45
@　345
堰@　　　5
@　　　5
P　34
P23456
し團際　2．加藤　3，玉村　4．Neus　5．文dヒ6．吉・樺　7，雑誌a．年少b．富沢
日本語教育基本語彙　　41
うつ～うん
うつわ（器）
うで（腕）
1451e　　　　　　　　7　うらやましい
?
1573　ユ23　5　　7　うりきれ（売切）
?
3302　1　345　　7
11505　　3
うでどけい（碗時計） 1弓64 うりきれる（売切） 2376 34
うでまえ（腕前） 13421 5 7 うりだす（売出） 2376 7
うてん（雨天） 15154 うりば（売場） 1262 3 7
うどん 143i 3 7 うりもの（売物） 1401
うなぎ 蔦64 7 うる（売） 寒2376玉2345
?
うなずく 23390 5 7 うる（得）→える
うなる 2303 3　5 うるさい
???
玉　345 7
うぬぼれ 玉3041 7 寧3503
うばう（奪） 23701　　　567 aうれしい（嬉） ＊330io12345?
a ? ?
うま（馬） i561 2347 うれる（売） 23761 7b ?
うまい 33051234567 うろうろ 3346
＊3505
うわ→うえ（上）
うまれ（生） 1341 7 うわき（浮気） 13040 7
うまれつき 358工 3346
a ? ?
うまれる（生） 2581 234567 うわぎ（上着） 1423123457
a 寧 ?
うみ（海） ユ5261234567 うわさ（噂） 13142 3　5 7? b
うむ（産） 2581123　57 うん〔感〕 4321 45 7
うむ（有無） i120 うん（運） ＊133玉。123　57
i124G うんえい（運営） 1362 6 7
うめ（梅） 15521　　4 うんが（運河） 1472 7
うめぼし（梅干） 14322 うんちん（運賃） 王374 3 7
うめる（埋） 21516 3　5 うんてん（運転） ＊11510 3457
うら（裏） ＊1i75123　57 うんてんしゅ（運転手） 124151　34
うらおもて（裏表） 1175 うんと〔副〕 3195 5 7
b ?
うらがえし（裏返） 11570 うんどう（運動） 11510 234567
うらがえす（襲返） 21570
?
5 13374
うらぎる　（裏切） 2352
?
7 1345
うらぐち　（襲口）
､らみ（恨）
1184
P302G
?うんどうかい（運動会）
､んどうじょう／うん1どうば（運動場）
工35工0
P265
?
うらむ（恨） 2302
?
1　3　5 7 1470
うらもん（裏門） 1442 うんぱん（運搬） 13830 3　　6 7
42
うん～えん
うんめい（運命）
うんゆ（運輸）
?
13310
1383e
え（柄）
錠（絵）
えいえん（永遠）
?
えいが（映漁）
えいがかん（映画館）
えいきゅう（永久）
えいきょう（影響）
えいぎょう（営業）
重いご（英語）
えいこく（英国）
えいせい（算盤三）
えいせい（黒本）
えいせいてき（衛生的）
えいぶん（英文）
??????????ー? ー???? ?????? ????
1 5　17
　　7
12　5
玉2345
12345
　　　4
1　3456
23　4・　5
3　5
?
7
7
エスカレーター
えだ（枝）
エチケット
エネルギー
えのぐ（絵具）
えはがき（絵葉書）
えび
えほん（絵本）
えらい（偉）
えらぶ（選）
えり（衿）
える／うる（得）
エレベーーター
えん（円）
ab
一えん（円）〔蝋佃
えん（縁）
えんかい（宴会）
えんかつ（円滑）
7　えんがわ（縁側）
????????????
玉2　45
3
4
望23　5
6
123456
ユ　　　　5
3　3　56
4
123456
1
2345
　　　．5
??
???
8
7
えいゆう（英雄） ユ234 7区んがん㈱麟）　i董526 7
えいよう（栄養） 串1550 3　5 7 疇えんき　（延期）　　　i 11582 3
えいわ（英和） ユ3101 えんぎ（演技） 13421 7
b ＊
ええ〔感〕 4321 3457 えんげい（園芸） 13810 7
えがお（笑顔） 工3030 5 7 えんげき（演劇） i324 4 7
1571 えんしゅう（演習） 工305G
えがく（描） 232 6 7
iえんしゅつ（演出）
王324 7
えき（液） 15工0 3　　67 えんじょ（援助） 1365 7
a ?
えき（駅） 1264123457 エンジン 玉463 3 7
えきいん（駅員） 玉240 えんじる／ずる（演） 232 7
えきたい（液体） ユ510 1　　　　　6 えんぜつ（演説） 王3131 7
えきまえ（駅前） 1176 7 玉3135
えさ（餌） 1430 5 7 えんそう（演奏） 13231 5 7
1，国際　2，加藤　3．玉村　4．Neus　5，文化　6．吉・樺　7溺垂誌　a．年少　b．園部
礫本語教育基本至心　　43
えん～おか
13832 おうぼ（応募） 13312 7
えんそく（遠足） 13371 おうよう（応：用） ＊138521　3　5 7
えんだん（縁談） 13531 7 おえる（終） 21502 3　5 7
えんちょう（延長） 11582 7 おお一（大） 319211　3　567
えんとつ（煙突） 144412 bおお〔感〕 4310 5 7
aえんぴつ（鉛筆） 准1453123457 おおあめ（大雨） 15153? ab ?
えんりょ（遠愈） 1302G玉23457 おおい（多） 3ユ95 1234567
一一ｨ一 おおいそぎ（大急） 3194おおいに（大） 31993 5 ?ab 庫
お／おん一（御） 435 123　57 おおがた（大型） 1180 7abお（尾） 15721　　　　5 7 おおきいな　（大） 零319211234567
おい（甥） 12工5 345 おおく（多） 11980 6 7
おい〔感〕 4320 5 7 3195
おいかける（追駆） 2i525 5 7 おおくら（三下） 1271 7
おいこす（追越） 21525 5 13610
ab ?
おいしい 3505123457 おおげさ（大袈娑） 331 7
おいだす（追出） 21525 3　5 7 おおごえ（大声） i303ユ 4 7
21530 おおざっぱ（大雑把） 3306
おいつく（追付） 21521 3 7 おおぜい（大勢） ＊11951 23457
21525 おおどおり（大通） 1254
おいで 11527 7
おいわい→いわい （祝） オートバイ
玉471
P465 4
おう（負） 2i13 5 7 オーバー 1423 34 7
おう（追） 21525i23　567 　　　　、ｨおはは（大門） 11951 5 7
おう（王） 1232 7 おおみず（大水） 1514 5
おうえん（癒援） 1365 5 7 おおや（大家） 12411
おうじる／ずる（応） 2112 567 おおよろこび（大毒） 1301G 5
2313 おか（丘） 1524 3
おうせつ（応接） 13521 7 おか（陸） 1524 7
b ?
おうたい（癖対） 13521 7 おかあさま／さん 1212123457
おうだん（横断） 王i52‘ 3 おかえり　（なさい）〔感〕 寧4331 3
おうふく（往復） ＊115281　3　5 7 おかげ 130461　　　　5 7
おうべい（欧米） 1259 6 ＊1365
44
おしか～おそ
おかげさまで〔感〕bおかしい 4331
J3i32
　　　4
P2345
おこす（起） 2122
J21513
123457
?
7
33010 2333
3306 おごそか 3335
おかす（犯） 2342 7 おこなう（行）
＊2342
1　3　567
おかず 1430 3 おこる（怒） 2301
ｦ
123457
おかね吟かね（金） おこる（起） 21221234567
おがむ（拝） 23361　　　　5 おさえる（押）
串21564
1　3　56
?
おき（沖） 15261　　　　5 7 おさない（幼） 3玉6601 7
一おき（置） 3162 3457 おさまるて治●収） 2i5161　　　　5 7
おぎなう（補） 219 3　5 7 2360
おきなわ（沖縄） 玉259 4 おさめる（収・納・治） 21516玉　3　5 7
a ? 21531おきる（趨） 2122123457
＊21513 2360
＊2333 おじ（伯父・叔父）
＊12ユ5
1　34 7
23391 おしい（惜） ‡33012i23　57
おく（奥） ＊117711　3　5 7 aおじいさん／じいさん 1205123457b ＊215151234567 ?おく（罎） 12ユ2
おく（於） 2111 5 7 おしいれ（押入） 1443
おく（億）
率1ユ950 3 ?
???（?）?
13640 6
おくさま／さん（奥様） 串121112345おしえる（教） ＊23641234567
1222 おじぎ（御辞儀） 寧13390玉23　5
おくじょう（麗上） ユ1741 3 7
器じさん（伯父・叔父・小父） ＊1205 45
おくびょう（臆病） 33441　3　5 玉215
おくらす（遅） 216 おしむ（惜） 23021 7
おくりがな（送仮名） 13113 おしゃべり i3120
おくりもの（贈物）
寧ユ3770 3 7 おじょうさん（嬢） 1205 345
おくる（送・贈） 率215211234567 おしろい（白粉） 玉437 1 7
寧2377 おす（雄） 工550 ユ　3　5 7
㎜ 2383 おす（押）
庫21564
玉234567
おくれ（遅） 1166 7 おせじ（御世辞） 1313。 3
おくれる（遅） 甕16 1234567 aおそい（遅） 31660｝23457?
おけるゆおく（於） 3194
1，圏際　2．加藤　3．三1粥　4．Neus　5．文化　6．吉・樺　7．雑誌　a．年少　b．山勘
山本言蚕教育基本言吾攣　　　45
おそ～おめ
おそう（襲）
ｨそらく（恐）
ｨそれ（恐）
ｨそれる（恐）
ｨそろしい（恐）
ｨそわる（教）
@おたくゆたく（宅）
ｨだてる
ｨだやか（穏）
黶@一　一
・＊
おととし（～昨葺三）aおとな（大人）
ｨとなしい
ｨどり（踊）
ｨとる（劣）
ｨどる（踊）
ｨとろえる（褒）
ｨどろかす（驚）
ｨどろき（驚）
ｨどろく（驚）aおなかabおなじ（周）
ｨに（鬼）　　　　　　　　　　i
@おねがい→ねがい（願）
ｨのおの（各々）
????
おちつき（落着）
ｨちつく（落着）
ｨちば（落葉）
@おちゃ吻ちゃ（茶）
ｨちる（落）
ｨっしゃる
ｨっと（夫）
@おつり吟つり（釣）
ｨてつだいさん（手伝）
ｨと（A］L田）
ｨとうさま／さん（父）aおとうと（弟）
ｨどかす
2353
S311
?３0h
J230工
R3011
Q364
Q3682
R345
R515
ﾊ30ユ2
Q301
P553
魔Q1540
桙R12
?????????????????????????????????????????
　　　　5
@　3　5
@　　　　6
P23　5
P2345
@　　　5
P　3　5
P　3　5
P23456
P23　5
堰@3　5
@　　4
P23456
d2345
P2345
P23　5
@　　4
ﾐ2345
P2345
おば（伯母・叔母）
ｨばあさん／ばあさん
11642
魔P205
ﾌ3345
P3372
Q19
魔Q337
Q1583
P30io
ｦ2301
魔P572
J3ユ12
?２G3
P100
R100
ﾉ1215
魔P205
J12i2
ﾆ1205
J12ユ5
J433玉
P4251
Q582
P200
Pig72
P2417
魔S331
Q351
12345
P2345
P2345
@　3
P　3　5
P2345
@　3
P12345
@　345P23456
ﾊ　　　　5
P　34
ﾊ2345
@2　45
@　345
P　　45
P2345
@　345
@　　　5
@　3　5
@　34
@　3　5
おばさん
i伯母・叔母・小母）
一　一≠b
ｨとこ（男）
ｨとこのこ（男子）
ｨとこらしい（男）
ｨとしもの（落物）
ｨとす（落）
ｨとずれる（訪）aおととい（一昨日）
aおはよう〔感〕
ｨび（帯）
@おぼうさん吟ぼうさん（坊）
ｨぼえ（覚）　　　　　i13051　　　　　　　　　　i・おぼえる（覚）　　　　12305
ｨぼれる（溺）
ｨまいり（参）
ｨまえ（御前）
ｨまけaおまわりさん盆おめでとう〔感〕
ｨめにかかる（謝掛）
???????…
46
おも～おん
a ? ＊2亙541
おもい（重） 31931234567
おもいがけない（思掛） 3306 5 7 オリンピック 1275 7
おもいきり（思切）
ｨもいきる（思切）
3347
Q304三 5 7
おる（折）bおる（居） 寧2ユ570
ｦ212012345
@　3　　6
??
おもいこむ（思込） 23060 5 7 おる（織） 2382工23　5
おもいだす（思出）
＊2305 3457 オルガン 1456
おもいつき偲） 13G61 7 bおれ（俺） 1200 5 7
おもいつく（愚） 2306G 5 7 おれい→れい（礼）
おもいで（思1紛bおもう（思） 1305i
魔Q3060
　　　　5
奄Q3456
?おれる（折）
ｨろか（愚）
壌21570
R304
1234
?　　　　5
7
おもさ（重） 玉193 6 7 おろす（降・卸） ＊21540正23457ab ?
おもしろい（癒臼） 3301G23457 21541
おもたい（重） 3193 5 7 おろそか 3348
aおもちゃ 1457123　57 おわび→わび（詫）? ab ?
おもて（表） 1玉75ユ23　5 7 おわり（終） 116512　4 7? ab ?
おもなに（主） 3100 34567 おわる（終） 215021234567
おもむき（趣） 玉1302 7 おん一→お一（御）
おもわず（園tCaN） 3300 5 bおん（音） 13Ho 7
おや（親） 1212123457 1503
おや〔感〕 4310 7 おん（恩） 13046玉2　　　5
おやこ（親子） 12ユ0 7 aおんがく（音楽） ＊13231123457
aおやすみ（なさい）〔感〕 零433亙 345 13372
おやつ 13332 おんせい（音声） 13112
おやゆび（親旛） 1573 5 7 おんせつ（音節） ユ3112
aおよぐ　（泳） ＊23371234567 おんせん（温泉） 寧1525 歪　3 7
およそ
ホ31992 3　567 おんたい（温帯） 1528 6
および（及）
＊4111 3　567 おんちゅう（御中） 4332
およぶ（及） 2152ユ 567 おんど（四度） ＊1正93 ユ　3　567
21525 ab
ｨんな（女）
＊1204123　57オランダ　　　　｛おり（折）　　　　　i 1259
奄P612
?aおんなのこ（女子）
ｨんならしい（女）
1205
R345
4 ?
おりもの（織物） 14202 3 7
b ? おんぶ 13391
おりる（降） 21540123457
1飼際2．加藤3．玉村4Neus　5．文イt　6．吉・樺7雑誌a，ff少b，志田
B本語教育基本語璽i　47
か～かい
　　　か
ｩ（火）一かよう（火劇
がいかん（外観）
ｩいぎ（会議）
ｩいきゅう（階級）
ｩいきょう（海峡）
ｩいぐん（海軍）
ｩいけい（会計）
ｩいけつ（解決）
a一か（羅）
ｩ（蚊）
黷ｩ（”iL一）
黷ｩ（化）
ｩ（可）b一か（科）
黷ｩ（家）
黷ｩ（歌）
黷ｩ（諜）
ｪ〔鑛〕
ｪ（瀬）
@かあさん→おかあさん
Jーテン
Jード
ｩい（貝）b一かい（回）bかい（会）
かいけん（会見）
ｩいこう（会合）
ｪいこう（外交）aがいこく（外国）
ｪいこくご（外国語）aがいこくじん（外国入）
ｩいさい（開催）
一かい（海）
黷ｩい（界）
黷ｩい（階）
ｪい（外）
ｪい（害）
ｩいいん（会員）
ｩいが（絵画）
ｪいか（外貨）
ｩいかい（開会）
ｩいがい（海外）
ｩいかく（改革）
ｩいがん（海岸）
寧11962
奄T65
J】．1741
Pi502
Ri33
P3074
P202
P32玉
J1271
S113
P322
P446
P459
P566
魔P196G
奄Q80
J13510
P526
P261
魔P1960
魔P工770
P550
P240
P322
?３721
奄P505
P1770
獅T04
魔P526
　2　　5
P　34
P　　　　5
@　3　5
P　　　　5
@　　4
@　34
ﾊ23
@　345
P23　56
@2345
P　　　　5
堰@3　5
@　3　　6
ﾊ2　456
かいさん（解散）
ｩいし（開始）aかいしゃ（会社）
ｩいしゃく（解釈）
ｪいしゅつ（外出）
ｩいじょう（会場）
ｩいじょう（海上）
ｪいしょう（外相）
ｪいじん（外人）
ｩいすいよく　（海水浴）
ｩいすう（回数）
ｩいすうけん（醐数券）
ｪいする（害）
ｩいせい（快晴）
ｩいせい（改正）
ｩいせつ（解説）
113ユ
魔P3133
P1101
P526
P274
P3710
i3062
P3067
P3531
P3520
P35工。
?P3500
J1253
Ji3101
魔P2301
?３44
P345
奄R510
P玉505
魔P264
魔P3062
ｦ11530
Ji262
P1741
P24工1
P230！
P3334
P191G
P459
Q585
P5154
P1504
､3136
　　345
P　　　　56
P　　31　3　5
P　345
P　345
@　　4
@　　4
@　　　　6
奄Q345
@　　　5
@　3
@　34
@　3
@　3　56
48
h、い～カ〉き
かいぜん（改善） H50婆 6 7 21501
かいたく（開拓） 工3822 6 7
ab
ｩえる（帰・返） 寧21527工23457
かいだん（会談） 工3ユ33 7 aかお（顔） 寧美571 玉23457
ユ3531 かおいろ（顔色） 1303G 3 7
?
かいだん（階段） 14421　3457 1502
＊1445 かおく（家麗） 1441 7
＊1447 かおだち（顔立） 1571 7
かいちょう（会長） 1243 7 かおつき（顔付） 1303G 7
かいてん（回転） 11511 3 7 かおり（香） 1504 7
易・いとう麟．角轄） 王3132 7 がか（画家） 124玉。 4 7
がいとう（街頭） 1ユ742 7 かかえる 2113 5 7
がいとう（該｝1．窪） ユ112夏 7 23390
がいねん（概念） 13071 7 かかく（価格） 1373 567
かいはつ（開発） 13822 6 7 かがく（化学） ＊130741　34　6?
がいぶ（号鐘） 11770 7 かがく（科学）
寒130741　3456?
かいふく（回復） 11504 7 かがくしゃ（科学者） 12410
かいほう（解放） 1367 6 ?かかげる（掲） 21515 7
がいむ（外務） 13610 21540
かいもの（買物） 寧13761 234 7 かかと 1，573
　　　　馳、ｪいらいご（外来語） 13110 4 かがみ（鏡）
＊王46王 正23457
かいりゅう（海流） 15155 かがやく（輝） 250工 i2　　5 7
かいりょう（改良）
ｩいわ（会話）
11504
ｦ13131
3　　6
R45
?かかり（係）bかかる（掛・羅） ＊12450，
J2工515
1　　45
@23456
?
ab ? 2585かう（買） 23761234567
かう（飼）
＊2381 123457 かかわる 21ユ1 6 7
かえす（返・帰） 寧21527123457 かき（柿） 1552123 7
2378
J
かぎ（鍵） ＊1454！23457
かえって（却） 431212　　5 7 かきかた（書方） 圭3081 4
かえり（帰） 圭ユ528 3 7 かきことば　（書言葉） ユ3ユ01
かえりみる（顧・霧） 乞3041 7 かきとめ（｝ll董：劒匿二∈．l　E／rl） 13830 345
かえる（蛙） 玉563 12 7 かきとり（書取） 玉315三 4
かえる（変・換・代） ＊2i50G玉234567 かきとる（書取） 23150 5
一　｛
＊21501 かきなおす（書直） 2315G 5
1．圏際　2．加藤　3選樗　4．Neus　5．文化　6．吉・樺　7雑誌　a．年少　b．志部
8本語教育基本語攣　　49
ヵ、き～力蝿テ
かきね（壇根）
かきまわす（掻翻）
カ〉ぎり　（限）
かぎる（限）
かく　［恥を］
一　［汗を3
ab
かく（：．ll；K．1）
1442
21523
H99
?
219
2343
2583
23ユ50
1
5
玉　3　56
???
1234s　17
かくち（各地）
がくちょう　（学長）
かくてい（確定）
かくど（角度）
かくとく　（獲得）
かくにん（確認）
がくねん（学年）
11700
1243
23067
1193
13700
13062
11962
3
617
???
6
かく　（掻） 寧233931　　　　5 7 がくひ（学費） 1373
かく一（各） 3100 567 がくふ（楽譜） 13115 7
かく（角） i1821　　　　5 7 がくぶ（学部） 1263 5 7
一かく　（画） 玉玉96G かくほ（確保） ！370三 7
かく（核） 1553 7 かくめい（革命） 1360 7
かく（格） 工1110 7 がくもん（学問）
＊亙3074
i　　　　5 7
11330 かくりつ（確立） 1122 6 7
かぐ（嗅） ＊230931　3　　5 がくりょく（学力） 1ユ404
13421｝ 23394かぐ（家異） 1447 5 がくれき（学歴） 1341
b 寒
がく（学） 工30741　3　5 7 かくれる（隠） 2121123　57
がく（額）　　　i119三11　　　　5 7 23GgG
かくご（覚悟） i1304・ 5 7 一かけ（掛） 3165 5 7
かくじ（各自） 120玉 6 7 かけ（賭） ユ3蔭4
かくじつ（確実） ＊3306 6 7 かげ（陰・影）
寧11771ユ23　5 7
がくしゃ（学者） 玉241Gi　　45 7
?
1501
かくしゅ（各種） 11100 6 7 がけ（崖） 工524
がくしゅう（学習） 13050 5 7 かけあし（駆足） 13392 5
かくしん（革薪） 玉1504 7 かけい（家計） 13710 6 7
かくしん（確信） 13061 7 かけざん（掛算） 13064
かくす（隠） ＊2121123 7 一かげつ（箇月） 3馨P1962 3　5 ?
23091 かける（欠） 2130 5 7
b ?2312 かける（掛） 2玉5151234567b ?
がくせい（学生） 1241G2345? 23062
がくせつ（学説） 13075 かける（駆） 23392 45 7
かくだい（拡大） 11582 3　　　6 7 かける（賭） 2371 5 7
50
かげ～かち
かげん伽減）
ｩこ（過去）
ｩご（総）
ｩこう（加工）
ｩごう（化合）
ｩこむ（囲）
≠ｩさ（傘）
7：
???????????（?）???????????????
bかた（方）
一
かた（型）
かさい（火災）
ｩさなる（重）
ｩさねる（重）
ｩざり（飾）
ｩざる（飾）
ｩざん（火山）
ｩし（貸）
≠ｩし（菓子）
ｩじ（火事）
ｩじ（家事）
ｩしこい（賢）
1ユ303
J11642
ﾊ4515
P386
P5160
?Qi13
J14250
魔P4261
?５161
魔Qi55篠
?Q1554
P417
J23850
P524
P378
J1434
J15161
P3840
J33G4
　　　　5
堰@3　56
P23　5
@　　　　6
P23　5P2345
P2
P23　56
P2345
@　3　　　6
P2345
ﾊ　345
P23　5
aかた（肩）
黷ｪた（方）
ｩたい（堅）
ｩだい（課魎）
ｩたがた（方々）
ｪたがたaかたかな（片仮名）
ｩたがわ（片側）　　　i
ｩたさ（硬）
bｩたち（形）
2332
y23062
魔P210
d413
P5111
?P202
P3081
P1100
P180
J1572
P玉981
魔R506
窒R07G
P202
R503
?13n3
､175
t93
ｳ亙180
12345
P2345
P　34
P23　56
@　3　56
P2345
P23456
@　　　　6
@　34
奄Q3456
かしこまりました〔感〕
かしだし（貸出）
かしま（貸1潤）
かしゅ（歌手）
かしょ　（箇所）
かじる
かす（貸）
かず（数）
ガス
かすか
?
かぜ（風）
?
かぜ（風邪）
　Ll嬉際　　2．力IJ藤
4331
1378
1378
12410
i　11960i
I　2339，
2’37s
董191。
萱413
15ま2
｝?＝???
　　　4
　　　4
　　　　5
12345
1　3　56
ユ2345
i3192，　1　　　　　　　5
i3501
ヰこ
1515，1　345?
1586　12345
　　4．Neus　5，文化
7
かたづける（片村）
　　かたて（片手）
7　かたな（刀）
7　かたほう（片方）
　　カ｝たまり（塊）
7　かたまる（闘）
了　かたみち（片道）
7　かたむく（傾）
　　かたむける（傾）
7　かためる（糊）
　　かたよる（片寄）
了　かたる（語）
　　かち（勝）
6．吉・樺　7．雑誌a．年少
?
21502　1　2　3　4　5
i2385。
1573
重45501
1198三
1183　】　3
2506
115201　3
ホ　　　　ミ21514i123
215玉4
2506
217
2313
1357
5
5
?」?
7
???
???
????
5
7
b，志薬1
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かち～かぶ
かち（価値） 119h1　　　567 一がてら 3162 5
摩1373
かど（角） ＊1182123457
一がち 3120 5 7 かな（仮名） 串131ユ31　345
かちく（家畜） 1561
J
かない（家内） 1210 34 7
かつ（勝） 2353123457 1211
かつ（且） 4H1 7 かなしい（悲） ＊330h123457ab ?
一がつ（月） ユ1962 23　5 7 かなしみ（悲） 13011 7
がっか（学科） 13074 かなしむ（悲）
寧230ユ 5 7
がっかい（学会） 1280 7 かなづかい（仮名遣） 13113
がっかり 33011 3457 かならず（必） 噛3121123456?
がっき（学期） 11620 45 ?43ユ1
がっき（楽器） 1456 3457 かならずしも（必） 3121 56
かつぐ（損） 2ユ13 3　5 7 かなり 寧31993123456?
23390 かなわない 2133 5
かっこ（括弧） 13i14 5 かに（蟹） 1566
かっこう（格好）abがっこう（学校） 寧1180
?P263
　　3　5
P2345
??かにゅう（加入）abかね（金） 13540
魔P3721i2345
?
かっこく（各国） ユ253 7 玉404
かつじ（活字） 玉453 7 かね（鐘） 1456123　57がっしょう（合唱） 1323！ 7
かねて 3ユ65 7
かつて（欝） 3164 7 ?
かねもち（金持） 1234 34 73i65
かねる（兼） 2112 5 7
かって（勝手） 33461　　　　567 ?かのう（可能） 3123 3　5 7かつどう（活動） 11510
J
王　　　　56
?
かのじょ（彼女） 寧1200 34 ?
！345
カバー 11533 3 7
かっぱつ（活発） 3玉5 6 7 かばう 2365 7
a ?
がっぺい（合併） 11550 7 かばん 14514 23457
かつやく（活躍） 1345 7 かび 1552
かつよう（活用） 13852 7 かびん（花瓶） 1繧5h 45
かてい（仮定） 13066 かぶ（株） 13721 3 7
bかてい（家庭） ? 1　3456 15531251 7
かてい（過程） 11520 3　　67 かぶき（歌舞伎） 1324 34 7
H68 かぶしき（株式） 1372ユ 7
52
かぶ～かわ
かぶせる（被） 2113
J
5 7 からい（辛） 串3505ユ2345
かぶる（被） 2工13 董23457 からかう 23683
2333
J
からす 1562
かべ　（壁） 玉4441234567 ガラス 寧玉412 1234567a ?かへい（貨幣） 1404 6 からだ（体） 15701234567
かぼちゃ ユ552 からだつき（体｛寸） ユ570 7
かま（釜） 玉452 123　57 からっぽ（クtr一コニ） 3120 5
かまう（構） 2300 5 7 からて（唐手） 13372 7
かまえる（構） 2i515 7 かり（借） i378
がまん（我慢） 1304G
P1742
1　3　5 7 かりに（仮）〔名・翻 1104工　　　　5 7
かみ（上） 5 7 3121
＊1203
かみ（神） 12　4567 4315a ? ?
かみ（紙） 14111234567 かりる（借） 23781234567
a ?
かみ（髪） 1575 3457 かる（刈） 2381ユ23　5
かみくず（紙1謝 1410 一がる
＊2301
1　3　5
?
かみそり 145501　3　5 2302
かみなり（齋．fl’s）
????
1　345
『かるい（軽）
寧31931234567
か日のけ（髪毛） 1575 カルタ 1457
かむ（噛） 零23394123　57 かれ（彼）
家1200
34　67
かめ（亀） 1563 3 かれら（彼） 1200
a ＊
?
カメラ 1461 34 7 かれる（枯） 2582123　5
?
カメラマン ユ2410 7 カレンダー 13162
かもく（科fi］） 13074 34 かろう（過労） 13002 3 7
a ?
かもしれない 3306 2　　5 かわ（規） 1525123456?
かもつ（貨物） 1403 5 7 かわ（皮・革） 1420G12345?
? 謡1575
かゆい 33001　3　5
かよう（通） ＊21525123457 かわ／がわ（側） 寧1玉75 ????? ?
aかよう／か　（火曜／火） ＊11633 234 aかわいい（可愛） 壌33．21123457
かようきょく　（歌謡曲） 王3230 かわいがる（可愛） 2302 5 7
か年（空） 寒3i20123　5 かわいそう（可哀本目）
寧3302
ユ23　5 7
から（殻） 15761　　　　5 7 かわいらしい（可愛） 3302 5 7
がら（柄） 1185 3 7 かわかす（乾）
寧2513玉234
カラー・ 15021　3 7 かわく（乾・渇） 23001234567
1．国際　2．加藤　3．ill三村　4．Neus　5．文化　6．吉・樺　7雑誌　a．犀少　b．志部
B本語教育基本語愛　　53
かわ～かん
＊2513 かんこく（韓岡） 1259 7
かんごふ（看護婦） 12410 4
かわせ（為替）
2583
?３7h 3　5 7 かんさい（隈晒） 1259 4 7
かんさつ（観察） ユ306512 56713830
ユ3091かわら　（瓦） 14ユ2 1 3
かわり（代） 串1104ユ234　67 かんさん（換算） 13064 7b ?
かわる（代・変） 21121234567 かんし（監視） 13092 7? b ?
21500 かんじ（感） 玉300！ 3457
? ab ?
21501 かんじ（漢字） i3113
? 34
＊2150Σ がんじつ（元日） 11631
かわるがわる（代代） 3i12 5 かんしゃ（感謝）
寧13021
王23457
一かん（巻） 1ユ960 5 7 かんじゃ（患者） 1234 4 7
かん（勘） 13001 7 かんしゅう（観衆） ユ2451 7
一かん（間） 本1176
? 45 7 がんしょ（願書） 13工55
かん（管） 14隻50 3 7 かんしょう（干渉） 13523 6 7
一かん（観） i玉3ユ 5 7 1360
かん（罐） 14512i 3　5 7 かんしょう（鑑賞） 玉3021 7
一がん（岩） 15ユ11 7 かんじょう（勘定） 寒13064 3　5 7
一がん（眼） 1571 7 かんじょう（感情） 13004i 3　567
がん（癌） 1586 7 がんじょう（頑丈） 3506
かんがい（灌概） ユ3822 6 7 かんじる／ずる（感） 串2300玉234567かんがえ（考） ＊1306三 3　　　6 7 かんしん（感心） 寧13001123　57b ?
かんがえる（考） 230601234567 かんしん（関心） 13062 6 7
かんかく（感覚） 13001 3　567 かんじん（肝心・肝腎） 337 5 7
かんきゃく（観客） 1245i
@　i
7 かんする（関） 21工1 3　567
かんきょう（環境） 1178 6 7 かんせい（完成） ＊1123 3　5 7b ?
かんけい（関係） 1ユ王王oli 34567 かんぜい（関税） 13720 7
かんげい（歓迎） 13521 3 7 かんせつ（間接） 寧3111 1 3　567
かんげき（感激）
かんご（看護）
かんご（漢語）
がんこ（頑岡）
かんこう（観光）
13001
1365
！3110
3343
1337i
3
3
?
7
かんせっ（関節）
かんぜん（半金）
かんそう（乾燥）
かんそう（感想）
かんぞう（肝臓）
1573i?
31990　1｝??
1574
???
??
?）?
??
4?? ???
54
かん～きげ
かんそく（観測） 1306， 7　ぎいん（議員）
かんたん（簡単）
ｩんだんけい（寒暖計）
ｩんちょう（密庁）
ｩんづめ（罐詰）
ｩんとう（関東）
ｩんどう（感動）
ｩんどうし（感動詞）
ｩんとく（監督）
ｩんねん（観念）
ｩんぱい（乾杯）
bｪんばる（頑張）
ｩんぱん（看板）
ｩんぴょう（看病）
ｩんぶ（幹部）
ｩんむり（冠）
ｪんらい（元来）
ｩんり（管理）
ｩんりょう（完了）
ｩんりょう（宮僚）
ｩんれん（関連）
ｩんろく（貫禄）
ｩんわ（漢禰）
ｩんわ（緩翻）
@　一き一
≠ｫ（木）bき（気）
＊3130
ﾊ464
P27三
ｵ1386
P259
P3001
P3110
P2452
P3071
奄R332
J23040
迄i458
P365
奄Q44
P3113
R164
P360
P1505
P233
P1110
P3422
P3ユ01
P1340
???????????????????
1　3毒56?????????????????????????????????????????????????????????
きえる（消）
ｫおく（記憶）
ｫおん（気漏）
ｫかい（機会）
ｫかい（器械・機
ｬかい（議会）
ｫがえ（着替）
ｫがえる（着替）
ｫかく（企画）
ｫかす（聞）
ｫがね（気兼）
ｫがる（気軽）
ｫかん（内聞）
ｫかん（機関）
ｫかんしゃ（機関
ｫき（危機）
ｫきて（聞手）
ｫきめ（利目）
ｫきょう（帰京）
ｫぎょう（企業）
ｬきょく（麟癒）
ｫく（利）abきく備）
ｫく（菊）
ｫぐ（器具）
ｫげき（喜劇）
ｫけん（危険）
一き（機）
ｫあつ（気圧）aきいろ（黄魯）aきいろい（黄色） きけん（棄権）
ｫげん（起源）
ｫげん（期限）
?????????????????㍊
L團際　2．加藤　3．蓋村　4．Neus　5．文化　6．吉・樺　7．雑誌　a．年少　b．志田
　　　　　6
12345
1　3　5
　　　　56
　　345
123456
　　　　　6
3
　　5
　　5
　　5
3　56
3　5
3　56
1　　　　5
12345
1　34
　　3
ユ23　56
5
??????
??
7
?????
臼本鞘闇闇脊基本護藷雪覆　　55
きげ～きの
きたい（気体）
ｫたい（期待）
きげん（機嫌）
ｫこう（気候）
ｫこう（記号）
ｫこえる（聞）
ｫこく（帰魍）
ｫざむ（刻）
ｫし（岸）
ｫじ（生地）
ｫじ（記事）
ｬし（技師）
ｫしつ（気質）
ｫじつ（期雛）aきしゃ（汽車）
ｫしゃ（記者）
ぎだい（議題）
ｫたく（帰宅）
ｫたない（汚）
ｫち（基地）
ｫちがい（気違）
ｫちょう（貴重）
ｬちょう（議長）
ｫちょうひん（貴重品）
ｫちんと
寒ま300荏
魔P515G
P31ユ4
魔Q3092
?P1528
Qユ571
J1526
?４201
P3ユ54
P2410
P3000
P16h
魔P465
?２410
P245ユ
魔P3421
P1101
P5玉5G
ﾊ3331
魔P584
P1912
Q382
Q1571
Q1571
P3541
ﾆ1ユ624
J2333
P466
?dま1三ユ
J13080
P233
魔P173三
P456
1　　　5
?　3456
奄Q3456
@　3
@　3　5
P23　5
@　345
@　34
@　3
P2345
@　　　5
P　3456
P2345
@　3
@　　　5
P　　　　5
ﾊ23　56
ﾊ　　45
P23　5
堰@3　56ﾊ23456
c23456
@　34
きつい
ｫつく（気付）
ｫっさ（喫茶）
ｫっさてん（喫茶店）
ｬっしりaきって（切手）
玉510
P3042
P3083
P307三
P工528
J3506
P262
ﾊ3001
R37
P243
奄S50
J3113
R134
R14
Q300
P3332
奄Q65
R195
魔P404
P1459
J4311
P561
R306
R31
?P459
Q3681
P3152
P4201
J1305ユ
P163弓
J11642
P1404
P552
1　3　　6
@　345
P2345
@　　　5
@　3
@　3　5
@　3　5
@　3　5
@　34
奄Q345
P2345
@　　　5
P2345
P23456
､　3　5
P2345
@　　　　6
P
きっと
ｫつね
ｫっぱり
ぎじゅつ（技術）
ｫじゅん（基準・規準）
ｫしょう（気象）
ｫしょう（起床）
ｫず（傷）
ｫすう（奇数）
ｫずく（築）
ｫずつく（蕩付）
ｫずつける（傷付）
ｬせい（犠牲）
ｫせつ（季節）
ｫせる（着）
ｫせん（汽船）
ｫそ（基礎）
ｫそく（規則）
ｫぞく（貴族）aきた（北）
M砂　　　　1
aきっぷ（切符）
ｫにいる（気入）
ｫにゅう（記入）
ｫぬ（絹）
ｫねん（記念）
ｫねんび（記念日）abきのう（昨日）
ｫのう（機能）
ｫのこ
56
きの～きよ
きのどく（気毒） ＊33021　3457 きゅう（級） 11101 5 7
きびしい（厳） 寒33681234567 きゅう（球） 玉183 3　　67
きふ（寄付） 1377G 5 7 きゅうか（体畷） ユ332 7
きぶん（気分） ＊i3004 3457 きゅうがく　（別学） 133壌
きぼ（規模） 1192 6 7 ぎゅうぎゅう 315
きほ1う（希望） ＊13042ユ　345 7 きゅうぎょう（休業） ！1332 5 7
きほん（基本） 1Hユ1 3　　　6 7 きゅうくつ（窮屈） 31920 5
7
33010きまぐれ 13040
3346 きゅうけい　（休憩） 1332 3　5
きまり 13067 5 きゅうげき（急激） 3194 6 7
きまりわるい 33012 きゅうこう　（休講） 1工506
?
きまる（決） 23063123456? 1332a ?
きみ（認）
＊圭200 34 7 きゅうこう（急行） 1ユ522 4
きみ（気味） 13001 5 7 きゅうじつ（休日） 11634 3　5
きみがわるい（気味悪） 33011 きゅうしゅう　（九州） i259 4 7
きみょう（奇妙） 3132 7 きゅうしゅう（吸収） 1i532 3　　　67
ぎむ（義務）
＊1340⑪
1　3457 きゅうそく　（体息） 13002 7
きめる（決）
きもち（気持）
?
きもの（蒋物）
ぎもん（疑問）
きゃく（客）
ぎゃく（逆）
きゃくしょく（脚色）
きゃくほん（脚本）
きゃくま（客間）
きゃっかん（客観）
きゃっかんてき
　　　　　　（客観的）
キャベツ
ab
きゅう（九）　cf．く
きゅう（lff）
?23063123456
?
1300！エ2345
玉3004
玉421　12345
ユ306三135?
王222　王2345?
ユ1130　　34　6
3112
1320
1321
1443
130711　　　5
3307
ユ552
11950　　3
3166，　　　　56
??
??
7
??
きゅうに（葱）〔揺動・副
ぎゅうにく（牛肉）
?
ぎゆうにゆう（牛乳）
きゅうびょう（急病）
きゅうよう（急用）
きゅうり
きゅうりょう（給料）
きよい（清）
きよう（器用）
ab
きょう（今日）
きょう（強）
一きょう（教）
一きょう（鏡）
｝ぎょう（行）
b
きょういく（教育）
?
3162　1
3194
?
14323　　34
?
1577　　2345
工585　　　3
1346　　　3　5
1552
王374　1　3　5
3506　玉　　　5
3305
1164：　12345
11972
13047　　　　　6
1461
?
119601　　345
13050　1　345
3456i7
?
?」?
L圏際　2．加藤　3．玉村　4．Neus　5．文化　6．欝・樺　7．雑誌　a．年少　b．志部
日本藷教育基本語攣　　57
きよ～きり
きょうみ（興味）
きょういん（教員）
ｫょうか（強化）
≠ｫょうかい（教会）
ｫょうかい（境界）aきょうかしょ（教科・書）
ｫょうぎ（競技）
きょうよう　（教養i）
ｫょうり（郷里）
ｫょうりょく　（協力）
ｫょうりょく（強力）
ぎょうぎ（行儀）
ｫょうきゅう（供給）
ｫょうぐう（境遇）
ｫょうくん（教訓）
ｫょうさん（共産）
ｫょうし（教師）
ｬょうじ（三審）aきょうしつ（教室）
ｬょうしゃ（業者）
ｫょうじゅ　（教授）
ｫょうしゅく（恐縮）
ｫょうせい（強制）
ｬょうせい（行政）
ｬょうせき（業績）
ｫょうそう（競争）
寧B640
P24ユ0
P1502
P1583
J1263
P1721
J13161
P3374
P3551
P3422
P3711
､160
P3640
P360
ﾍ124ユ0
P336
魔P266
P2412
P2410
P3020
P367
?３60
P348
Ji3063
魔P3551
P1240
魔P214
P3ユ03
R王12
P3101
R360
P3683
P3011
　　　　　6
P2345
@　　　　6
@2345
P　　　　5
@　　　5
堰@3　56
@　　　5
@　3
@　345
@　3　5
@　　　　6
P23456
P2345
P　3　56
@　　　56
きょうれつ（強烈）
ｬょうれつ（行列）
ｫょうわ（斯の
ｫょか　（許可）
ｬょぎょう（漁業）
ｫょく（抽）
ｫょく（局）
ｫょくせん（曲線）
ｬょせん（漁船）
ｬょそん（漁村）
ｫょだい（巨大）
ｬょっとaきょねん（三年）
ｫょひ（拒否）
ｫよらか（清）
ｫょり（距離）aきらい（嫌）
寧1306σ
?３062
ｦ13421
P252
ｦ1354G
P1400
R14
R14
ﾊ186
P360
魔P3532
P380ユ
P323G
P271
g81
P466
P254
R1921
R300
J1ユ642
P3532
R506
J1192
J1302。
????????????????????????
王　3456
@　3
@　3456
@　　　5
@　　　5
@　3
P　3　56
@　345
P　3　5
@　3　　6
@　　　　6
P2345
P　3　56
@234
ﾊ2　　5
@　　　5
@　　　5
P　3　5
@　34
きょうぞん（共存）aきょうだい（兄弟）
ｫょうちょう（強調）
ｫょうつう　（共遍）
ｫょうつうご（共逓語）
ｫょうどう（共同）
ｫょうはく　（脅迫）
ｫょうふ（恐怖）
きらう（嫌）
ｫらきら
ｫらく（気楽）
ｫり（切）
ｫり（霧）
ｬり（義理）
Lリスト
Lリストきょう（教）
58
きる～くさ
bきる（切）aきる　（着）
ｫれ（切）
ｫれ（布）abきれい（綺麗）
ｫれる（切）
Lロ
ｫろく（記録）
@　一
ｬうん（議論）
ｫわめて（極）
ｫをつける（気イ寸）
ｫん（金）
@きん（金）→きんよう（金曜）
ｫん（繭）
ｬん（銀）
ｫんいろ（金色）
ｫんえん（禁煙）
ｫんがく（金額）
ｫんがん（近眼）
ｫんき（近畿）
ｫんきゅう（緊急）
@　　圏　…
寧21571
ﾌ2333
d86
J14201
魔R502
J2玉57ユ
J11961
J13151
P3152
P321
P3133
R1993
Q301
ｦ15110
c1566
ｳ15110
縁d5・2????????????????????????????????????????????????
12345
氓Q345
@　3　5
P23　5P2345
?２3壌
@　　4
ﾊ　3　5
@　3　56
@　　4
P23　56
P23　5
@　3
@　3
@　3
P23456
c　345
@23　5
きんぞく（金属）
ｫんだい（近代）
ｫんちょう（緊張）
ｫんにく（筋肉）
ｫんべん（勤勉）
ｫんむ（勤務）
魔?烽ﾂ愚物）
ｫんよう／きん
@　　　（金曜・金）
@　　　　く　一
?ﾐ、），継の
黶q　（区）
q（句〉
ｮあい（具合）
Nイズ
ｭう（食）
ｭう（空）
ｭうかん（空間）
ｭうき（空気）
ｭうぐん（空軍）
ｭうこう（空港）
ｮうすう（偶数）
ｮうぜん（偶然）
ｭうそう（空想）
奄ｭうちゅう（空［1二り
＊亙5ユ三〇
P1623
Pユ3如
J｝57填
R348
???…??????????????????????????????????????????????????????????????????
1　3　　6
@　3　　6
P　　　　　6
@　3　5
@　3
@234
@23
@　34
P　　　　5
@　　　56
@　　　　6
ｳ23456
@　3
@　3
s　3　5
､　　　　　6
P23　5
@　3　5
d　3　5
｝
きんぎょ（金魚）
ｫんこ（金庫）aぎんこう（銀行）
ｫんし（近視）
ｫんし（禁止）
ｫんじょ　（近灰）
ｫんじる／ずる（禁）
ｫんせん（金銭）
くうふく（空腹）
ｭき（茎）
ｭぎ（釘）
ｭぎる（区切）aくさ（草）
qさい（臭）
i
??????
L国際　2．加藤　3，豊村　4Neus　5．文化　6．欝・樺　7雑誌　a．年少　b．志部
ff本諾教育基本謡彙　　59
くさ～くら
くさき（草木） 1551 くちべに（口紅） 1437
a ?
くさり（鎖） 1416G1　3　5 7 くつ（靴） 14260123457
くさる（腐） 寧25831　3　5 7 くつう（苦痛） 130h 7
a ?
くし（櫛） 1454ユ23　5 くつした（靴下） 14251 2347
くじ　（籔） 1458 3 ぐっすり 3300 5
くしゃくしゃ 3182 くとうてん（句読点） 13114
くしゃみ 1583 3 くに（国）
＊1253123456?? ?
くしん（苦心） 1304G 5 7 くばる（配） 23771　3457
くず（屑） 14101　3　5 aくび（首） 136312345?
ぐずぐず 3347 宰15715
くすぐったい 3300 3 くふう（工夫）
寧13061 3　567
くずす（崩） 2i5711　3 7 〈べつ（区別） ＊130631　3　567
くすり（薬） ＊1436123457 くま（熊） 156i 4 7b ?
くすりゆび（薬指） 1573 くみ（組） 1281123457
くずれる（崩）
串2ユ57玉
玉　　　　567 くみあい（組合） 1280 3　5 7
くせ（癖） ＊王3051123　5? くみあわせ（組合） 1132 6 7
くだ（管） 141501　3　　　6 玉1551
3120 5 7ぐたい（同体） 5 ユ1981
ぐたいてき（具体的）
…i3180 34 くみあわせる（組合） 2玉551 3　5 7
3307 くみたてる（組立） 21550 3　　67
くだく（砕） 2工571123　5 くむ（汲） 2153212　　57
3182くたくた 23393
くだける（砕） 2157玉123 7 くむ（組） 21550董　　　　5 7
b ? a ?
くださる（下） 237712345? くも（需一：ts“） 王5152123457
くたびれる 2300 5 くも（蜘蛛） 1566 7
a ＊ ?
くだもの（果物） ユ553 玉23457 くもり（ノ鵯） 15ユ54 3
くだらない 3330 3 〈もる 寧25エ5 エ23457
くだり（下） ＊U527 くやくしょ（区役所） 1271
11540 くやしい（悔） 寧33012 5 7
〈だる（下） ＊21540 3　5 7 くらい（位） 1HO1 ?
aくち（口） ＊ユ18412345? aくらい（暗） ＊3501123456?
寧157ユ
ぐらぐら 315
くちびる（唇） ＊1571王23　5 7 くらし（暮） 13330 7
60
くら～けい
クラシック
クラス
〈らす（暮）
クラブ
グラブ
くらべる（比）
グラム
クリーニング
クリーム
グリーン
くりかえす（繰返）
クリスマス
ab
くる（来）
????????
???????????????
7
?????????????? ??????????????
12345　17
玉23456
　　　4
　　3
1　3　56
34
??
??
7
123456　了
くれる（暮）
?
くろ（黒）
?
くろい（黒）
くろう（苦労）
くろうと（玄入）
くろじ（黒等二）
くわえる（加）
くわえる（樹）
くわしい（詳）
くわわる（加）
b
－t ｭん（慰）
くん（訓）
ぐん（軍）
ぐん（郡）
ぐんかん（軍艦）
???
???
??
0
??????? ??? ??? ?? ? ?12　　5　　3　　6
12345
　　345
123
　　7
　　7
56i7
　　　　5
1　3456
1
345
??
???6
54
くるう（狂）
@　一
ぐんじ（軍事）
ｮんしゅう
@　　　（群集・群衆）
グループ
ｭるしい（苦）
ｭるしみ（苦）
ｭるしむ（一佃層　Lr＝）
ｭるしめる（苦）
ｮるつとa〈るま（車）
ｭるむ
ｭれ（暮）
bｭれる
213G
Q300
P1981
P220
P280
J33011
P30h
魔Q301
Q30玉
R15
P415G
J1465
Q113
P1631
P1635
魔Q377
玉　3　5
P2345
P23　5
P23456
@　3
ﾊ2345
ぐんじん（軍人）
ｮんたい（軍隊）
ｮんび（軍㈲
ｭんれん（訓練）
@　　　け
≠ｯ（毛）a一け（家）
ｰ（下）
ｯい倒）
ｯい（計）
ｰい（・i・i一器）
ｯいえい（経営）
1358
?玉550
P231
P242
P274
P358
P3050
????????????????????
12　45
堰@3　5
@　　　6
奄Q345
P　　　　5
@　　　5
@　3　56
L掴際　2．崩藤　3．玉樗　4．Neus　5．文化　6．告・樺　7，雑誌　a．年少　b．二部
日本語教育基本語i藁　　6エ
けい～けつ
けいか（経過）
けいかい（軽快）
けいかい（警戒）
けいかく　（計画）
けいかん（警窟）
けいき　（景気）
けいぐ（敬具）
けいけん（経験）
けいこ（稽古）
けいこ（敬語）
けいこう（傾向）
けいこうとう（蛍光灯）
1ユ507
11520
3193
13062
ユ30841
ぷ12417
11300
1379
4332
?
13051
工3050
1311e
11301　1
1460
????）5?? ?
1　3456
　2　　　5
?
7
???
??
56け
けいば（競馬）
けいひ（経費）
けいべつ（軽蔑）
けいやく（契約）
け　し、ゆ　　　（経E捻）
けいようし（形容詞）
けいようどうし．
　　　（形容動詞）
けいれき（経歴）
ケーキ
ゲーム
けが（怪我）
げか　（外科）
げき　（劇）
13374
1373
玉3021
13530
11520
23110
13110
11341
1434
13374
1584
13074
13831
?
1324
??
?6???3
????
4
?
?
?ー?
12345　17
けいこく（警告）
ｯいさい（掲載）
????
?げきじょう（劇場）
ｰきれい（激励）
1265
奄R64三
4 ?
けいざい（経済）
ｯいざいてき（経済的）1337
????…
1　3456
@　　　　6
7
aけさ（今朝）
1367
魔P1641ユ23457
けいさつ（警察）
1↑272 3456i了けしき（景色） 臣下529 i23457
けいさん（計算）
ｯいじ（旧事）
｝・13064
奄P124ユ71　3　5
P
?けしゴム（消）
ｰしゃ（下旬
寧1453
P1541
34
R 7
けいしき（形式） 　　しPi100
ｳ1180i13　567 げしゅく（ド宿）ｰじゅん（下旬）
＊1266????? 34 ?
けいしきてき（形式的） 3工13 けしょう（化粧） 三33341　　　　5 7
けいしゃ（傾斜） i玉7301　3　5 7 けす（消） 2124123457? ＊23850
げいじゅつ（芸術） 132王 1　3456? 准2516正
けいせい（形成） i122 6 7 一
けいそく（継続） 玉1507 7 けずる（削）
＊215711　3　57
けいそつ（軽率） 3342 げた（下駄）
庫ユ4260
望2　457
けいたい（携帯） ま3701 7 けだもの（獣） 15611
けいと（毛糸） 14200 34 7 けち　　　　　　　　　　… 3341P 3
けいとう（系統） 1110ユ 3 7 げつ（月）一・げつよう（月曜）
げいのう（芸能） i3372 7 けつあつG飢圧） 雄40ユ 7
62
けつ～げん
けつい（決意）
?
けつえきG磧液）
けっか　（結果）
けっかく（結核）
けっかん（撫管）
げっきゅう（月給）
b
けっきょく（結局）
b
けっこう　（繕構）
げっこん（結婚）
けっさく　（傑作）
けっさん（決算）
1193
13066
1577
ぶ11112
1586
1574
1374
?
3ユ65
?
3133
3134
1335
1320
13064
????
?）?）??
31
3
3　5
3　56
345
王2345
???
??
けむり　（煙）
けむる（煙）
けもの（獣）
げり（下痢）
ける（蹴）
けれど〔接〕
けれども〔鍍〕
けわしい（険）
けん（券）
けん（県）
一けん（軒）
一けん（権）
けんい（権威）
151h
251i
1561
1586
23392
4113
?
4113
3182
1459
1255
1玉960
ユ3401
13422
123　5　17
1 5
123　5
12345
1　　　　5
　　　　5
　　34
　2　45
???
????
??）
けっして（決）
ｰっしゃ（月謝）
ｯっしょう（決勝）
ｯっしょう（結晶）
ｰっしょく　（月食：）
ｯっしん（決心）
ｯっせき　（欠膓）
ｯってい（決定）
ｯってん（欠点）
ｰっぷ（月賦）
ｰつまつ（月来）
ﾞつよう／げつ　　　　　（弩曜・月）けつろん（結論）
堆3120　123　5
P374　　　3
P3551　　　　　5
､5i6σ　　　　　　6
P522
J13066　　　3　5鼎ユ35hユ23　5寧13067　　3　56＊11331　　3　56
P37ユ0
P1632
Jユ1633　2　4
P3066　　　3
P3067
P3136
Q3683
P1302
R330
@　　　　　　5
R300
げんいん（療閃）
ｯんか（喧嘩）
ｯんかい（見解）
ｰんかい（限界）
ｯんがく（見学）
ｰんかん（玄関）aげんき（元気）bけんきゅう（研究）
ｰんきん（現金）bげんこ（言語）
ｯんこう（健康）
寒illi2
P13501
P3060
P王721
P3091
J1443
J亘3000
?P3065
ｦユ3721
魔P3101
J1584
魔R584
?３155
P411
魔P3065
魔Pi64ユ
P320
P2411
P510
P工03
　3456
P　3　5
@　34
奄Q345ｳ2345
P23456
@　3
P　345
@　3　5
P　3456
@　　　　6
@　　　56
けなす
ｯはい（気配）
ｰひん（下品）
ｯむい（煙）
ｯむたい（煙）
　　13300
げんこう（原稿）
ｰんこうようし
@　　　（原稿用紙）
ｯんさ（検査）
ｰんざい（現在）
ｰんさく（原作）
ｯんじ（検事）
ｰんし（原子）
ｰんじつ（現実）
L岡際　2．加藤　3．薫村　4．Neus　5．文化6，吉・樺　7．雑誌a．年少b．志部
曲本語教育基本語攣　　63
げん～こう
げんじゅう（厳璽） 3360 7 けんりょく（権力） 13401 6 7
嚇じ・う鹸勧 1i700 げんうん（言論） 13135 7
げんしょ（原書） i3161 一こ一けんしょう（懸賞） 13682 5 7
げんしょう（現象）
ｰんしょう（減少）
1103
P1580
1　　　　56
@　　　56
?こ一（小）
諶e）
31921
J1213
　　　　5
P2345
??
げんじょう（現状） 1玉300 7 こ→こな（粉）
けんせつ（建設）
寧13822 3　567 一こ（個） 寧1196G 3456?
けんぜん（健全） 3584 7 ??（?）? 1525 7
げんそ（元素） ユ5110 6 ご一（御） 竃35 1　3　5 7
? ab ?
げんそく（原則） 13080 6 7 ご（五） 1195023 7
けんそん（謙遜） 玉302G1　　　　5 セ（後）
＊1王670 567
3368 ご（後）→こご（午後）
げんだい（現代）
＊11623 3　　6
? ご（碁） 13372 7
b 雰　　　　　　　　　　　；ｯんち（見地） i13083 6 7 ご（語） 1310ユ1　345
?
げんち観地）　　1i1700 7 こい（恋） 1302G 3
?
?
けんちく（建築）
??????
1　3　5 7 こい（鯉） 1564J
けんちょう（県庁）　　1271
げんど（限度）　　　　11721
　　　　　　　　　　　1199
けんとう（見当）　　　13083
けんとう（検討）　　　1306s
けんどう（剣道）　　　13372
げんに（現）　　　　　3164
げんば（弓場）　　　　1262
げんばく（原爆）　　　14551
けんぶつ（直物）　　　13091
けんぶつにん（見物人）12451
けんぽう（憲法）　　　1308e
けんめい（賢明）　　　3304
けんり（権利）　　　　13401
げんり（原理）　　　　13080
げんりょう（原料）　　h4io
1
1
3
5
345
617
3　56
3456
　　　6
3　or　6
こい（濃）
　　こい（語彙）
7　こいしい（恋）
　　こいする（恋）
　　こいびと（恋人）
し＿L．．つ　〔指｝
一こつ（光）
一こう（同）
一こう（港）
一こう（号）
こうい（好意）
こうい（行為）
こういん（工員）
こういん（強引）
3192玉
3506
13110
3302
23060
1211
1221
3100
1501
31920
1472
1　1　196G
123　5617
3　5
??
???
1302e
1343
124ユ6
3344
??
12345617
3　5
5??
???
7
64
こう
こううん（葉運）
?
こうえん（公練D
こうえん（公演）
こうえん（講演）
こうか（効果）
こうカ〉（高価）
こうか　（豪華）
こうかい（公開）
こうかい（後悔）
こうかい　（航海）
こうがい　（公害）
こうがい（郊外）
こうかく　（合格）
13310
3331
?
1265　1　345
1470
13832
1313王　　　4
?
11112　　3　5
11951
3195
3330
11553
13044135
11522
玉3830
13310　　34
．玉514
?
1254　　　34
ユ1121　　　　5
1334
134ユ
7
7
??
7
こうげい（工芸）　　　1322
　　　　　　　　　　ニやこうけい（合計）　　　l197，
こうげき（攻撃）　　　1356
こうげん（高原）　　　1524
こうこ（ロ語）　　　　1310i
こうこ　（交互）　　　　11ユ3。
こうこう（孝行）　　　1302，
　　　　　　　　　　335
b
こうこう　（高校）　　　1263
こうこう　（皇后）　　　　1232
こうこうせい（轟校生）12410
こうこ＝く（広　　ノ髪　　tl／tl）　　　．33123
こうさ　（交差。交叉）　斑3G
こうさい（交際）　　　13500
こうさてん（交差点）　1171
こうざん（鉱d」）　　　1527
こうし（講師）　　　　12410
こうじ（工事）　　　　13822
こうしき　（公式）　　　3360
こうして　　　　　　4112
?
1
i
??
〔」?3
34
5
1　3　5
1
1
　　5
345
3
1　3　5
61　7
6
??
??
7
?
こうかん（交換） 11503玉　3　5 7 こうしゃ（校舎） 1441
こうき　（後期） 1162G こうしょう　（交渉） 1353ユ工　3　5 7
こうぎ（抗議） 13531
J
7 こうじよう／こうば@　　　　　（工場）
喰1264123456?
こうぎ（講義） 13131 3 7 こうじよう　（向i） 玉1584 3　　6
?
こうきゅう　（高級） 1110ユ 7 こうしん（行進） 1ユ522 7
こうきよう（公共） 1250 6 7 こうすい（香水） 1437 7
3360 こうずい（洪水） 15越 34
こうぎょう（工業） ＊1380蓋玉　3456
?
こうせい（構成） 1132 6 7
こうぎょう（鉱業） 率13801 7 こうせい（合成） 11550 6 7
こうくう（航空） 13830 3 7 こうせん（光線） 1501 7
こうくうき　（航空機） 1467 こうぜん（公然） 331
こうくうびん（航空硬 ＊！383。 4 こうそう（構想） 13070 7
こうけい（光景） 1529 7 こうぞう（構造） i1132i　3　567
1．閣際　2，加藤　3．1：｛三村　4．Neus　5．文化6．吉・樺　7．雑誌a．年少b．志部
日本語教「禽一基本語彙　　65
こう～こく
こうそくどうろ
@　　　（高速道路） 1篠71
こうりか（合理化） 11502
こうたい（交鞍） 圭1503 3　5 7 こうりつ（公立） 1362
こうちゃ（紅茶） 1435 34 こうりてき（合理的） 3110 6
3307こうちょう（好調） 3134 7
こうちょう（校長） 1243 7 こうりょ（考慮） 1306呈 7
こうつう（交通） 寧ユ38301　34567 こうりょく（効力） 11404J 7
こうっうひ（交通費） 1373 こえ（声） i3031 23457
こうてい（肯定）
『寧
i3068 7 こえる（越）
准2i521
3　567
こうとう（高等） H101 7 コース 11520 7
こうどう（行動） 串1343 3　567 コーチ 13640 7
こうどう（講霊） 1441 コート（coat） 1423 4 7
こうとう（強盗）
…i1241、 7 コード 14160
こうどう（合剛
111550 7 aコーヒー 寒i435123尋 7a ?
こうとうがっこう
@　　　　（高等学校） 1263
4 こおり（氷） 1513
? 玉　34 7
こうにゆう（購入） 13761 7 こおる（凍） 25160123　57
こうば→こうじょう（工場） ごかい（誤解）
＊13062 3 7
こうはい（後輩） 1244 ごがく（語学） 13074
こうはん（後半） iユ650 7 こがた（小型） 1180 5 7
こうばん（交番） ＊1266 2345 こぎって（小切手） 工459 3
こうふ（交付） 13770 7 こきゅう　（呼吸）
＊1583
1　3　567
こうふく（幸編） 寧133101　3　567 こきょう（故郷） 1252 7
＊333ユ 一こく（團） 零丁253 6 7
こうぶつ（鉱物） 151h1　3　　6 こぐ（漕） 2383123　5
こうふん（興奮） 1300三 6 7 ごく（極） 31993 6 7
こうへい（公平） 寧33601　3　5 7
??????）?
1253
こうほ（候補） 1ユ04 7 こくご（岡語） 1310！玉　　45
こうみょう（巧妙） 3305 7 こくさい　（国際）
寧13500
エ　3456?
こうむ（公務） 13400 7 こくさん（国産） 1402 7
こうむいん（公務員） 12411 4　6 こくせき　（圏籍）
＊1341 3
こうもく（障囲） 1102 7 こくてつ　（騰鉄）
率1272 3 7
こうよう（紅葉） 1553 1465
こうり　（小売） 13761 7 こくでん（国電） 1465
こうり　（合理） 13072 567 こくど（国土） 1527 6 7
66
こく～こっ
こくない（隅内） 11770 567 こさめ（小雨） ユ5ユ53
ユ253 こし（腰） ＊1572 123　57こくはく（告白）
Zくばん（黒板）
13141
桃ｸ453 34
7 こしかけ（腰掛）
ｱしかける（腰掛）
1447
謔Q3391
　3
Q　　5 7
こくほう個宝） 1450 3 こじき（乞食） 124隻g 7
こくぼう（園防） 1358 7 ごじゅうおん（五十・欝） 13112
こくみん（闘民） 123011　3　567 こしゅじん一・しゅじん （烹人）
こくめい（無名） 13102 こしょう（故障） 寧H34．4董　3　5 7
こくゆう（畔ぎ） i370ユ 7 こしらえる 2386 3　5 7
こくりつ（圏立） 1362 3 7 こじん（個人） 圭250 1　3　567
こくれん二連） 1275 7 こす（越） 21521 2 7
ごくろうさま〔感〕 433ユ 3 こする ＊21564 34567
こげる　（焦）
こげん（語源）
ab
ここ〔指〕
ここ（個々）
?
こご／ご（午後／後）
こごえる（凍）
ここち（心地）
?
ここのか（九1三1）
?
ここのつ（九）
こころ（心）
こころえ（心得）
こころえる（心得）
こころがけ（心掛）
こころがける（心掛）
こころざす（志）
こころづよい　（心強）
こころぼそい　（心細）
こころみ（試）
こころみる（試）
こころよい　（快）
ございます
?????????????????????????????????????? ? ? ?1　3　5
123456
G2345
　　　　5
　　　　5
　　345
　23　5
???
i23456
1
12
3
5
5
「???3
?
???
???
こせい（個性）
こせき（戸籍）
?
こぜん（三越）
こぞんじ（存）
こたい（圏体）
こだい　（古代）
ab
こたえ（答）
?
こたえる（答）
ごちそう（郷馳走）
ごちそうさま
　　（御馳走様）
こちょう　（誇張）
ab
こちら／こっち
こつ
こつか（掴家）
こっかい（麟1会）
こづかい（小遣）
こっき（岡旗）
〔感〕
こっきょう（園境）
こっこう　（國交）
こつこつ
こっそり
1133e
13155
H635
13061
1510
i1623
13132
コら
2313
ユ430
4331
13103
1ユ730
13081
112s3
i
i　．！　273
×373
1458
11721
ユ350G
i　3347
331
3
ユ2345
　　　　5
?
　　　　　617
　　　4　I1
12345　17
　　345
　　　4
12345
3　56
　4　6
3　5
3
3
?
Dr
5　17
1．岡際　2．加藤　3∴醸＝ζ1　4．Neus　5．文化　6．審・樺　7．雑誌　a，年少　b．志部
田本語教育基本三二　　67
こつ～ころ
このみ（好） ユ3020 73503
こっち一→こちら 1 このむ（好） 2302 7
こづつみ（小包）
11403 345 abｲはん（御飯） 寧143ユ 123457
a　　oRツフ
＊1452ユ23457 コピー 13151
こてい（團定） 115ユ3 3　　67 こぼす 215嘆。 3　5 7
こてん（古典） 13161 7 こぼれる 21540 3　5? ? ?
こと（饗） 1101123456? こまかいな（細） 31921 23457
こと（琴）
黷ｲと〔まるごと〕
1456
R198
4 ごまかすbこまる（困） 23683
魔Q301
　　　　5
P2345
??
ことがら（事柄） 1101 7 ごみ（塵・芥）
寧1護ユ0 1245
こどく（孤独） 3198 3 7 こむ（込・混） 2玉5311 3457
ことごとく 3198 5 7
＊213繧
a ? ?
ことし（今年） H64i123457 ゴム 1414? 34 7
ことづける（一寸） 2312 3　5 こむぎ（小麦） 玉552 3　　　6 7
ことなる（異） 2ユ12 567 こむぎこ（小変粉） 玉432G
31i2 こめ　（米） 寧14320… 1234567
ことに　（殊） 3132 5 ?
????（?）?
21531 5 7
一ごとに（毎）〔接羅〕 寧116ユ3 3457 ごめん（御免） ユ367 2 5 7
ことによると
b
ことば（言葉）
ことばづかい（需葉遣）
ab
こども（子供）
ことり（小鳥）
ことわざ
ことわる（断）
こな／こ（粉）
　こないだ→このあいだ
ab
この
このあいだ／こないだ
このごろ
このましい（好）
261
??
?????????
?（???? ）??「?
???? 「??????
????
1
（ ?????? ???????????
玉23456
玉　3456
1　3　5
123　5
123　5
123456
　　345
　　345
??????????
7
ごめんください
　　　（御免下）　〔感〕
こや（小屋）
こゆう（固有）
こゆび（ノ1脂）
こよみ（暦）
こらえる
こらく（娯楽）?
ごらん（御覧）
こりる（懲）
こる（凝）
ゴルフ
a．
これ〔繕〕
これから
ころ（頃）
ころがす（転）
4331
1441
11250
1573
13162
23040
13370
13091
230ユ
2506
13374
1ユ00
11643
i＊
11612
21514
34
5
1　　　5
　　　　5
　　3
12　　5
　　　　5
　　　　5
　　　4．
玉23456
　　345
23456
1　3　5
7
???
???
68
ころ～さい
ころがる（転）
ころす（殺）
ころぶ（転）
b
こわい（怖）
こわがる（Wil）
こわす（壊）
こわれる（壊）
こん（紺）
こんかい（今回）
こんきょ（根拠）
コンクール
コンクリート?
こんげつ（今月）
こんご（今後）
???
??
??????〔??
?」????? ?｛?? ?
2051
??????｛?????
1
????←????
3461?
1　3　5
12345
12　5
　　345
1234
12345
6
　　　4
　　341
　2　45
　　3　56
7　こんやく（婚約）
7　こんらん（混乱）
7
?
13530
11342
　　一さ　〔四丁〕
7　さ（差）
　b　さあ〔感｝????
サークル
サービス
ーさい（祭）
さい一（最）
?
一さい（歳・才）
さい　（際）
1199
iユ970
4310
4320
432玉
1280
13541
1336
31992
?
1ユ962
1ユ61．2
3 ?
??????????
3
2345
　　　5
??????
??
こんざつ（混雑） 11342 3 さいかい（再朋） 11505 7
a ?
こんしゅう　（今週） 1164玉 45 7 さいがい（災害） 13310 3 7
コンセント ユ460 ざいがく（在学） 1334 7
こんだて（献立） 13162 7 さいきん（細菌） 1566 6
こんちゅう（昆虫） 1565 6 さいきん（最近） 歌11642 34567ab ?
こんど（今度） 1167123457 さいく（細工） 1382G 7b ?
こんな 3100123457 さいけん（再建） 13823 7
こんなに
31991i bさいご（最後） ＊封65三 i2345?
こんなん（浄域） ＊11344ユ　3　5 7 1ざいこ（在庵） 11241 3 7
13310 さいこう（最高） 31920 5 7
3123 さいさん（採算） 13064 7
こんにち（今田） 11641 567 ざいさん（財産） 寧1372！1　3　5 7ab ?
こんにちは（今1三D〔感｝ 433ユ 34 さいし（妻子） ユ2工0
a ?
こんばん（今晩） 116412　45 さいじつ（祭鋤 i163喋 3a ?
こんばんは（今晩）〔感） 4331 34 さいしゅう（採集） 13811 5
こんぶ（昆布） 1552 7 さいしゅう（最終） 1165ユ 7
こんぼん（根本） 111h 3　5 7 bさいしょ　（最初） ＊1165王123457
こんや（今夜）
寧1玉64i 3457 さいじょう（最上） 3131 7
L口際　2．加藤　3，玉村　4Neus　5．文化　6．吉・嘩　7，雑誌　a．年少　b．志部
饅本語教育基本語攣　69
さい～さけ
ざいせい（財政） 13610 3　　6 7 さかのぼる（遡） 2ユ527 7
さいそく　（催促）
率13671　　　　5 7 さかや（灘麗） 1265 4
さいだい（最大） 3！921 567 さがる　（下） ＊215401234567? ?
さいちゅう（最中） H652 3 7 さかん（盛） 315 1　3　567b ?
さいてい（最低） 313圭 7 さき　（先） 1夏650123456?
31920 1176
さいてん　（採点） ユ3064 さぎ（詐欺） 1344 7
さいのう　（才能） 寧ユ3421ユ　3　5 7 さきほど（先程） 3ユ64 3 7
　　　、ｳいはい　（栽著） 13810 6 7 さぎょう（作業） 零13850 3 7
さいばん　（裁判） 13G671　3457 さく（咲） 率2581123457＊13611 さく（裂） 21571 3　5 7
さいばんしょ
@　　　　（裁半断） 工272 4　6 さく一（昨） 316荏 ユ　　　　5 7
さいふ（財布） 1428123457 さく（策〉 13084 7
14514 さくいん（索引） 13玉62
さいほう（裁縫） 13841 さくじつ（昨iの 1ユ642 3
さいぼう㈱胞） 1550 6 さくしゃ　（作煮） 取12451 5 7
ざいもく（材木） 14i2玉23　5 さくせい（作製） 1386 7
さいよう（襯D
ｴいりょう（材料）
13852
幕ﾊ410123　56
??さくせん（作戦）
ｳくねん（昨葎）
13551
5
??
サイレン 1456 3 さくばん（昨晩） 巨164、 3
さいわい（幸） 13310123　57 さくひん（イ乍品） ＊i320 3　5
?
333工 さくぶん（作文） ＊ユ320 4
サイン 13153 3 7 さくもつ（作物） ユ402 3　567
さえぎる 21565 7 さくや（昨夜） 116淫2 5 7
a ?
さえずる 2303 5 さくら　（桜） i552123457
さお（fth－　　ttt鰹　　一峰）
さか（坂）
さかい（境）
さかえる（栄）
さかさま（逆様）
b
さがす（捜。探）
さかずき（杯）
?
さかな（魚）
14150
?
1524
?
11721
2379
11730
23062
1452
?
1564
董　3
123
1　3
　　　　さぐる　（探）
5　　7　さけ（酒）
567さけ（鮭）
　　　　さけび（叫）
12345　17
1　17／2345　17
さけびこえ（瞬声）
さけぶ（叫）
23062
?
…1435
玉564
13031
131G1
13031
?
2303
23王2
　　　　5
ユ2345
3　5
??
?
70
さけ～さよ
さける　（裂） 21571 5 さっきょく（作曲） ！320 3 7
さける　（避）
寧2353 1　　　　567 さっさと 3！5 5 7
?
3347さげる　（下） 215重5ユ2345
?
寧2154G aざっし（雑誌） 寧1316112345?
ささえる　（支） 21515i　3　567 さつじん（殺人） 1344 7
ささる（刺） 2三57ユ 5 さっする（察） 23063 7
さじ（匙）
庫1452123　5 さっそく（早速）
＊3161 5 7
さしあげる（差1．：） 傘2377 5 7 ざつだん（雑談） 工3ユ3王 3
ざしき（座敷） 玉443 1　　　5 7 ざっと 31992 3 7
さしず（指図） 1367 5 7 さっぱり 3i20 5 7
3505さしだす（差出） 2153G 5 7
さしつかえ（差支） 11344 7 さつまいも 1552
一 1ユ563 さて 4ユ17 3　5 7
さしつかえる（差支） 2三35 1　　　　5 aさとう（砂糖）
＊夏433 ユ23457
さしひき（差引） 1玉970 7 さとる　（悟） 23060 7
さしみ（刺身） 14323 3遵 aさびしい（寂） ＊330hi2345?
さす（東司　o　｝旨。身寸）
寧2157！123457 さびる（錆） 25160 3　5
『
寧23091 ざぶとん（座蒲団） 1427 345
｝ 2501 さま（様）
11300
さすが（流石） 4313 5 7 一さま／さん（様）
串1202123457
さずける（授） 2377 さまざま　（様々） 3130 3　567
ざせき（座席） ユ王72G 3　5 さます（冷） 25i7 5
さそう　（誘）
さだめる（定）
さつ（冊）
さつ（札）
さつえい（撮影）
ざつおん（雑音）
さっか（作家）
さっかく　（錯覚）
b
さっき
?
2351
2367
23063
?
11960
1404
ユ3851
1503
124玉。
玉300玉
?
11642
?
3164
123457　さます（覚）
　　3　5617
　2　45　E7
123　5　17
　　3　5　i7
　　3
　　34
2345
??
さまたげる（妨）
ab
さむい　（寒）
さむさ（寒）
さめる（冷）
さめる（覚）
さゆう
さようa
（左右）
（作用）
さようなら／さよなら
　　　　　　　憾〕
23GO
2333
21565
3515
15150
2517
2300
2333
11740
11500
ぷ
433！
1 7
ユ　　　　　6
12345　i7
?
3
5
　　　　　6
1　　　　56
　　3．　4　5
7
??
1．国際　2．加藤3，玉村　4．Neus　5．文化6．吉・樺7．雑誌a．年少b．志部
Ei本言蚕教育基本言忌嚢麺　　7エ
さら～しい
さら（熈） 1亙960歪23457 さんしょう（参照） 13063 3 ?
＊14511
さんせい（賛成） 串135321　3457
さらいしゅう（再来週） 1i643 さんそ（酸素） 15ユユ0 3　　67
さらいねん（再来年） 寧11643 4 さんち（産地） 玉262 7
サラダ 三431 34
さらに便） 31651　3　567 サンドウィッチ
1527
P431
サラリーマン 玉233 7 ざんねん（残念） ＊33012123457a ?
さる（猿） 156工 12347 さんぶつ（産物） 玉4021　3　5
さる（表） 21527 7 さんぽ（散歩）
＊玉337重ユ23457さわがしい（騒） 3503 5 さんみゃく（山脈） 1524?
さわぎ（騒） 1338 7 さんよう（山陽） 1259
さわぐ（騒） 2338123　57
さわやか 35エ5 一し一
さわる（角虫） ＊2王560123　57 し（子） 2工3 7
さわる　（障） 2王35 5 7 ??（?）? ユ202z
i　　　　5 7
一さん→さま（様） し（四） 1195G23 7
ab ? ?
さん（三） H95023 7 し（市） i255 3457
a一さん（山） 1524 7 し（死）
＊1582 3　5 7
一さん（産） 112玉｝ 7 一し（糸） 14200 7
さん（酸） 15110 3　　6 a一し（紙） 14玉1 7
さんいん（山陰） 1259 し（詩） 寧1321 1　3457
さんいん（参院）→ さんぎいん（参議院） 艘（rL．子） 嗜ユ3113123457
さんか（参加） i3511
J
3 7 一じ（寺） 1263 ?
i3540 じ（事） 1101 7
さんか（酸化） 15160 6 7
ab
黷ｶ（時） ＊11962 2345?a 電
さんかく（三角） 1182 3　567 しあい（試合） ＊13551123457
さんかくけい（三角形） ユ182 比あげ（仕上） 1玉23 7
さんぎいん／さんいん
@　　（参議院・参院） 1273J ユ385G
さんぎょう（産業） 三3802
y 1　34567 しあげる（仕上） 2工231　357
さんこう（参考） 130631　3　5 7 しあわせ（幸） 13310　　　35 7
さんこうしょ（参考書） ユ3160 串3331
ユ3161 じいさん→おじいさん
ざんこく（残酷） 33681　　　　5 シーズン ユ162嘆 7
72
しい～しし
シーツ 1427 4 じき（磁器） i450 6 7
しいる（強） 2367 7 しきさい（色彩） 1502 3 7
bしいん／しおん（子音） 13112 しきち（敷地） 1470 7
じえい（自衛） 1356 6 7 しきゅう（至急） 3重94 3
ジェットき（機） 1467 4 7 じぎょう（嚢業） 1380e1　3　5
?
a ?
しお（塩） 1433123457 しきり 3ユ60 5 7
しお（瀬） 15155 5 7 しきん（資金） 13721 3　56?
しおからい（塩辛） 3505 5 しく（敷）
寧2ユ5ユ5
123　57
しおん→しいん（子音） じく（軸） 玉4150 3 7
しか（鹿） 1561 3 しくじる 2343 5
しかい（司会） 1360 3 7 しくみ（仕組） 1132 3　　67
1362 しけい（死刑） 13612 7
a ? ?
しかく（四角） 1182 3　5 7 しげき（刺激） 1500i　3　567
しかく（資格） 王341 1　3　5 7 しげる（茂） ＊258玉 王2　　56
じかく（自覚） 13044 6 7 しけん（試験） ＊13065玉　345 7
しかくいな（縢角） 寧3ユ82 しげん（資源） 1410 3　　　6 7
b ? ?
しかし 41玉3 玉234567 じけん（事件） 1ユ01 1　3457
しかしながら 4玉13 じこ（農己） 120ユ 567
しかた（仕方）
寧ユ3081123　567 じこ（轍） 110ユ 3　5 7
しかたがない（仕方）
????
45 しこく（四国） い259 4 7
じかに値） 31玉1 3 じこく（時刻） 1ユ612 5 7
しかも
牢4111 3　567 じごく（地獄） 126工 7ab ?
しかる（叱） 寧23682］23457 しごと（仕事） 玉3321234567ab ? ＊1380⑪
じかん（難問） 玉1610玉234567＊11962 しさつ（視察） 13092 3 7
じかんわり（時間割） ユ3ユ15 じさつ（自殺） 1582 7
しき（式） 玉31151　3　567 しじ（支持） 13532 3 7
＊1336 しじ（指示） 13093 3 7
1367しき（四季） 11624 3 ?
しき（指揮） 1360 7 じじつ（購実） 1工031　3　567
じき（直） 3ユ61 5 7 ししゃ　（死者） 1234
じき（時期・蒔機） 11611 3　5 7 しし・ごに・う（獣） 13064@　i
3
ユ1620 ししゅう（刺繍） 玉3841 3 7
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しじ～しっ
しじゅう（始終） 3160 3　5 7
?
2367
じしゅう（自習） 13050 5 したがき（下書） 13151
ししゅつ（支出） 串1371G1　3　567 したがって（従） 寧4112 3　56?
じしょ（辞書） 摩玉3162 34 したぎ（下着） 串1423i　3457
じじょ（次女） 1213 したく　（仕度） ＊130831　3457
しじょう（市場） 1261 6 7 じたく　（自宅） 1266 7
じじょう（事情） 11011　3　5 7 したしい（親） ＊33021　3　5 7
＊1i301
したしみ（親） 13020
しじん（詩人） 124iG 7 したしむ（親） 2302 5 7
じしん（地震） 寧15141　345 したてる（仕立） 2384 7
じしん（自身） 120ユ 567 したまち（下町） 1254 7
? ab ?
じしん（自信） i3041 3　5 ? しち（七） 1195023 7
a ?
しずか（静） 3503王23457 じち（自治） i360 7
しずく 1513 3 しちょう（市長） i243 7
しずまる（静） 2503 5 7 一しつ（釜） 1443 3　5 7
しずむ（沈） ＊215411　3457 しつ（質） 113301　3　567
しずめる（沈） 21541 a一じつ（日） 11634 7
しせい（姿勢） 1180 3　5 7 しっかり §14 123457
しせつ（施設） 13850 3 7 じっかん（実感） 13001 7
しぜんかがく（自然科学） 13074 しっき吟しっけ（混気／
しぜんに（自然）〔名・副｝ ＊1510123456? しつぎょう（失業） i董3312 3　　67
315 しつけ（躾） 1364G 7
しそう（思想） 摩13061玉　3　567 しっけ／しっき（湿気） 1513 3　5
しそん（子孫） 12131　3　5 じっけん（実験） ＊130651　3　567ab ?
した（下） 11741 234567 じつげん（実現） 寧U210 6 7b ?
した（舌） 1571123　57 しつこい 35051　　　　5 7
したい（死体）． 1570 7 じっこう（実行） 寧董344 3　5 7しだいに（次第）
@　　　　　　〔名・副） 11650 567 bじっさい（実際） ＊1103123　567316i じっし（実施） 1344 7
じたい（事態） 玉1301 6 7 じつじょう（実情） 11301 7
じだい（時代） ＊1玉623
J i　34567 じっせき（実績） 1348 7
回目がう（従） 211正
J i23　567 じっせん（実践） 1344 6 72363 しっそ（質素） 337 1　　　　5
74
じつ～しま
じったい（実態） 玉103 7 しな（品） 1400 3　5 7
1玉770 3ユユ300 しない（市内）
しっと　（嫉妬） 13020 7 しなもの偏物）
寧1400 ユ23 7
しつど（湿度） 1193 しなやか 3183 7
じっと 315 3457 じなん（次、男） 1213 5 7
しつない（室内） n770 7 しぬ（死） 黙2582 1234567
じつに（実） 31993 45 じぬし　（地主） 三24h 7
じつは（実） 3101 34 しはい（支配） 寧玉360 玉　3　567
しっぱい（失敗） ユ3072i235 7 しばい（芝居） 串玉324 23457
寧王347 しばしば 3亙60 3 7
しっぴつ（執筆） 13ま51 7 しはつ（始発） 11521
じつぶつ（実物） 玉io4 5 7 しばふ（芝生） 1470 3
しっぽ 王572 5 しはらい（支払） 1371G 3 7
しつぼう（失望） i3042 3 7 しはらう（支払） 2371 7
bしつもん（質問） 寒13132123457 しばらく ＊3160ﾇ 玉23456
?
じつよう（実用） ユ1玉13 3 7 しばる（縛） 21554ま23　5 7
337 じびき　（字引） 塞13玉62玉2345
じつりょく（実力） 11400 7 しびれる 2585 5
? ?
しつれい（失礼） 13681 23457 しぶい（渋） 3505 5 7? b 寧3368 じぶん（El分） 120ユ i23456?
じつれい（実例） 1110G しぼう（死亡） 1582 7
してい（指定） 13093 7 しぼう（脂肪） ユ577 6 7
してき（指摘） 13093 7 しぼる　（絞） 2157G 3　5 7
してつ（私鉄） ユ272 3 23393
玉465 しほん（資本） 137211　3　56
?
してん（支店） i26δ 3 7 しほんか（資本家） 1233 6
じてん（辞典） 13162 5 しま　（島） ＊1526i23457
aじてんしゃ（自転輩） 寧146512345しま　（縞） ユ185 3 7
しどう（指導） 寒1364c1 3　567 しまい（仕舞） ユ1651 7
じどう　（自動） ユ151c 3　5 7 しまい（姉妹） 12ユ4 7b ?
じどう　（児童） 玉205 7 しまう（仕舞） 215021234567
aじどうしゃ億動車） 寧玉465 123456しまつ（始末） 13850 3　5 7
しとやか 3339 しまった〔感〕 4310 3　5
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しま～じゅ
b ?
しまる（締・閉） 21341234 しゃかい（社会） 12601　34567
寧21553 し・かいy鄭学） 13074
21570 じゃがいも 1552 7
じまん（自慢） i3041123　57 しゃがむ 23391 5
じみ　（地味）
＊3330 1　3　5 7 じゃく（弱） 11972 7
しみじみ 3300 7 しやくしょ（市役藤） i271 4
330玉！ しゃこ（車庫） 1441 3
しみる　（染） 2ユ532 3　5 7 しゃしょう（車掌） 歪24ユエ i　3　5 7? a ?
しみん（市民） 12301 6 7 しゃしん（写真） 1322123456?
じむ（事務） ＊玉38001　3457 しゃせい（写生） 13玉03 7
じむいん（事務員） 1240 4 しゃせつ（社説） 13075
12411
?ゃ?ょ?（??）?
1243 34 ?
じむしつ（事務室） i443 シャツ
＊1423 工234 7
じむしょ（事務所） i264 34 しゃっきん（借金） 1378 7
しめい（氏名） 13io2 3 しゃっくり 1586 3
しめい（使命） 13046 7 しゃどう（車道） 147i 3
しめきる（締切） 21565
?ゃ??（??）?
1工770 7
しめす（示） 2309王1　3　567 しゃべる 23王2 3　5 7
しめっぽい（湿） 3513 じゃま（邪魔） ＊1i563i23457
しめる（占） 2370 6 7 3133
しめる（灘） 251312　　5 ジャム 1433
aしめる（締・閉） 2134エ23457 しゃりん（車輪） 14i50
21553 しゃれ（酒落） 1321 3　5 7
21565 一しゅ　（酒） 1435 7
21570 しゅう　（州） 1255 7
じめん（地面） ま175 5 aしゅう　（遷） 寧11633 34 7
しも（下） i1742 ユ1962
ab ?
しも（霜） 15玉31　3　5 じゅう　（十） 1195023 7ab ?
一しゃ（車） 1465 5
?
じゅう　（銃） 14551 7
b ?
．しゃ（者） 12021　　　56
?
じゆう　（翻曲） 13045123456?
bじゃあ 4112 3　5 315
ジャーナリスト 12410 4 7 3346
しゃいん（社員） 1240 7 3360
76
しゅ
しゅうい（周囲） ユ1781　3　5 7 しゅうにん（就任） 133玉2 7
しゅういん（衆院） →しゅうぎいん（衆議院） じゅうぶん（十分） ＊319901234567
しゅうかく　（収穫） 13700玉　3　5 7 しゅうへん（周辺） 1178 7
13810 しゅうまつ　（週末） 11633 4
しゅうかんG響慣） ＊130511　34567 じゅうみん（住鼠） 12301 6
しゅうかん（週刊） 13832 7 じゅうやく　（璽役） 124h 7
aしゅうかん（週聞） ＊11633 45 7 しゅうよう（収容） 11533 7? ?
11962 じゅうよう　（重要） 3！00 34567
しゅうぎいん／しゅういん（衆議院・衆院） 1273 ＊337
じゅうきょ（住田） 1440 6 7 じゅうらい（従来） 11642 567
しゅうきょう（宗教） ＊130471　34567 しゅうり　（修理） ＊13850 3　5 7
しゅうげき　（襲撃） 1356 7 しゅうりょう（終了） 11505 7
しゅうこう（集合） 1155G 3　5 7 しゅえい（守衛） 12417
しゅうし（収支） 玉3710 7 しゅえん（主演） 13832 7
しゅうし（終始） 玉1651 7 しゅかん住観） 130711　　　　5 7
じゅうじつ（充実） 11583 7 しゅかんてき（主観的） 3307
しゅうしゅう
@　　（収集・蒐集） 11550J
5 7
?ゅ?（??）?
寧1308G1　3　567
じゅうしょ（往所） 1170⑪ 34 7 じゅぎょう　（授業） 1364G 3457
しゅうしょく　（就職） ＊13312 34 7 じゅくご（熟語） 13110
しゅうしょくご
@　　　　（修飾語） 13111 しゅくじつ（祝着D 11634
じゅうじろ　（十字：路） 1471 しゅくだい（宿題） 13070 345
ジュース 1435 34 じゅけん（受験） ＊1334 7
しゅうせい（修正） 11504 3 7 しゅご（主語） 13玉11
じゅうだい（重大） 3132 7 しゅさい（主催） 1345 7
じゅうたく　（住宅） 1440 34 7 しゅし　（趣旨） 13070 7
しゅうだん（集落） 11981 3　　67 しゅじゅ（種々） 3130 567
しゅうちゃく　（執着） 13043 7 しゅじゅつ（手術） ＄玉3831 3457
しゅうちゅう　（集中） i155G 567 しゅしょう　（一首相） 12411 34 7
しゅうてん（終点） 1171 3　5 しゅしょく　（主食） 1430
じゅうてん（重点） 1ユ71 3 7 しゅじん（主人） ＊1211123457
じゅうどう　（柔道） ユ3372 34 7 寧玉222
13374 しゅだい（主題） 13070 7
しゅうにゅう（収入） ＊137101　3　5 7 しゅだん　（手段） 11113 3　　67
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しゅ～しょ
寒13081 じゅんさ（巡査） 串12417123　57
しゅちょう　（三it張） 寧1308G1　3　567 じゅんじゅん（順々） 11650
しゅつえん（出演） 13832 7 じゅんじょ（噸序）
寒1165G1　3　5 7
しゅっきん（出勤） 1332 じゅんじょう（純情） 3342 7
しゅっけつ　（出孟無） i586 7 じゅんすい（野党） 3100 6 7
　　　　嘲ｶゅつご（述語） 131h じゅんちょうGl贋調） 11303 7
じゆっご（術語） 13玉10 3B4
しゅっさん（出産） ユ58ユ じゅんばん（到1幡） 11650 3　5
しゅっしょう（t｝性） 158王 7 じゅんび（準備） 傘13083i　3457
しゅつじょう　（出場） 11530 7 じょ（女） 120嘆 7
しゅっしん（出身） i341 7
bしょう（小） ｛3192・1　　　　5 7
しゅっせ（出世） 133h 7 しょう（昭）→しょうわ（沼和）
しゅっせき（出席） ＊i35111　3457 一しょう（雀） ユ271 ?
しゅっちょう（出張） 三332 3 7 しょう　（章） ユ3154 5 7
しゅっぱつ　（出発）
寧1152烹1234567 しょう（賞） 13682 7
しゅっぱん（出版） 寒13832 3 7 しよう　（私用） 1346
しゅっぱんしゃ
@　　　　（働版社） 126繧 しよう　（使用）
庫13852 3　567a 寧
しゅっぴん咄品） 13832 7 じょう　（上） 111G11　　　　567
しゅと　（首榔） 王254 寧1i741
しゅにん（主任） 12嘆3 7 一じょう（城） 工440 7
しゅび（守備） 1356 7 じょう（情） 13004 7
しゅふ（主婦） 1222 4 7 一じょう　（場） 1262 5 7
しゅみ（趣味） 串130441　3457 一じょう（畳） 工1961 5 7
じゅみょう（寿命） 1580 6 じょうえん（上演） 13832 7
しゅやく（主役） 12451 5 7 しょうか（消化） 1583｛　3　　6 7
しゅよう（主要） 3100 5 7 しょうかい（紹介） 寧i35231　3457
じゅよう　（需要） i37i1ユ　3　567 しょうがい　（生涯） 11621 7
しゅるい（種類）
ｶゅわき　（受話器）
叡11100
P456
J
1234567 しょうがいｵ。う叡感聡
@　　　　（奨学金）
1工δ63
P3721
?? 7
じゅんG働 1165G 3　5 7 しょうがくせいa　　　　　（小学生） 12410ﾎ
4
しゅんかん（瞬間） 1i610 34 7 しょうがつ（正1月） 1163223457
じゅんかん（徳環） ユ1523 6 7 aしょうがっこう 寧1263 34
じゅんきゅう（準急） 1465
　　　　　　（小学校）しょうぎ（将棋）
13372 3 7
78
しょ
1457 しょうたい（招待）
＊ユ3520
1　3　5 7
じょうきゃく（乗客） 1234 7 じょうたい（状態）
＊ユ1300
玉23　567
じょうきゅう　（上級） 1110玉 7 しょうだく（承諾） 13532 7
しょうぎょう（商業） 寧138011　34567 じょうだん（冗談） 玉3131 3　5 7
じょうきょう（上京） 11527 7 1321
じょうきょう　（状況） ユ1300 7 しょうち（承知） 寧13062123　57しょうきょくてき
@　　　　（溝極的） 315 1 じょうちょ　（情緒）
13004 7
3344 しょうちょう（象徴） U100 3 7
じょうくう　（上空） 玉520 7 しょうてん（商店） 1265 3　5 7
じょうげ（上下） 11540 6 7 しょうてん（焦点） 玉171 3　　67
i1741 じょうとう（上等） 11101 3　5 7
じょうけん（条件）
寧11玉121　3　567 3134
しょうこ（証拠） 111131　3　5 7 しょうどく　（消毒） 13831 3　5 7
13073 しょうとつ（衝突） 115611　3　567
　　　、ｵょうご（正午） 1玉635 7 しようにん（使用人） 12418
しょうさい　（詳細） 1103 7 しょうにん（承認） 13068 7
3306 しょうにん（商人） ユ2412 3　5 7
しょうじ（障子） 1446i　3 7 じょうねつ（情熱） 13004 7? ?
しょうじき（正：直） 3342123　57 しょうねん（少年） 1205 3　5 7
じょうしき（常識） l1306。i　3　57 しょうはい　（勝敗） 1357
しょうしゃ（商社） 王265 4 7 しょうばい　（商売） 寧13801123　57
じょうしゃ（乗車） ＊11541 3 じょうはつ　（蒸発） 15160 3
じょうしゃけん
@　　　（乗車券） 1459 しょうひ　（消費） 13710 3　　67
じょうじゅん（上旬） 11632 3 7 しょうひん　（帰山） ＊1401 3　567
しょうじょ（少女） 率1205 3 7 しょうひん（賞品） i401
しょうしょう（少々） 3195 3 ? じょうひん　（上品） ＊3330 3 7
しょうじょう（症状） 11300 7 しょうぶ（勝負） 1357 5 7
じょうしょう（上昇） 11540 6 7 じょうぶ　（丈夫） ＊3584123457
しょうじる／ずる（生） 2122 3　　67 しょうべん（小便） 1577a ?
じょうず　（上手） 3305123457 しょうぼう　（消防） 13851 3　5
しょうすう　（少数） 工1951 6 7 じょうほう　（情報） 13123 7
じょうせい　（情i勢） 1i301 7 しょうめい　（証明） ＊130731　3　5 7
しょうせつ（小説） 串1321玉　34 7 しょうめい（照明） 13850 7
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しょ～しら
1501 しょくりょう　（食：料） 1410 3　567
1ユ75 3　5 7 1430しょうめん（正面）
しょうもう（消耗） 11583 3 7 じょこう（徐行） 11522
じょうやく（条約） 13080 7 しょこく　（諸國） 1253 7
しょうゆ（醤独） 亙414123457 しょさい（書斎） 1443
寧王433
じょし（女子） 1204 5 7
しょうらい（将来）
寧1ユ643
玉　345
?
じょし（助詞） 131ユ。
しょうり　（勝利） 1357 7 じょしゅ（助手） 12452 7
b ?
じょうりく（上陸） 11521 7 じょせい（女性） 1204 3457
しょうりゃく　（雀略） 1王251 3 1550
しょうりょう
@　　　（小量・少量） 11951 6 7 じょせいてき（女性的） 3345
しょうれい（奨励） 1364王 6 7 355
1367 しょぞく（所属） 11131 7
しょうわ／しょう
@　　　　（昭和・昭）
＊n623 34 ? しょち　（処置） 13850 3 7
じょおう（女王） 1232 4 7 しょっき（食器） 1452
じょがい（除外） 工1251 7 ショック 13001 7
しょきゅう（初級） 耳玉王01 しょっちゅう 3160 7
じょきょうじゅ
@　　　（助教授） 12410 じょどうし（助動詞） 13110
一しょく（饒） 1502 567 しょとく（駈得） 玉3700 3　　67
しょくいん（職員） 1240 3 7 1371G
しょくぎょう（職業） 露ユ38001　34567 しょばつ（処罰） i3612 7a ?
しょくじ（食：事） 13332123457 しょぶん（処分） 13612 3 7
1430 13850
しょくたく（食車） 1447 7 しょほ（初歩） 1ユ651
しょくどう（食堂） 寧1441王23457 しょみん（庶民） 1231 7
しょくにん（職人） 12416 しょめい（署名） 13153 3 7
しょくば（職場） 王262 3　　67 しょもつ（書物） 13王6G 7
しょくひ（食費） 工373 しょゆう（所有） 137011　　　5 7
しょくひん（食品） 1430 7 じょゆう（女優） 12410 4 7
しょくぶつ（植物） ＊15511234567 しょり（処理） 13850 3 7
しょくぶつえん
@　　　　　（植物園）しょくもつ喰物）
1265
P430
　4
R　567
しょるい（書類）
ｵらせ（知）
13ユ55
P3123
3 7
しょくよく（食欲） 13042 3 7 しらせる（知） ＊2312工23457
80
しら～しん
　　　●ｵらべ（調） 13065 7 しんこく（深刻） 3132 7
しらべる（調） 230621234567 しんこん（新婚） 1335 7
しり（尻） 1572 3　5 7 しんさつ（診察） 130651　3　5 7
しりあい（知合） 1221 3 7 13831
シリーズ 11101 7 しんし（紳士） 1234 7
しりつ（私立） ユ362 3 7 じんじ（人幕） 1363 7
しりょう　（資料） 1104 34 7 しんしつ（寝蓋） 1443 34 7
しる（汁） 15131　3　5 7 しんじつ（真実） 1103 3 7ab ? ?
しる（知） 230601234567 じんじゃ　（神社） 12631　3457
しるし（印） 1311塵123　57 じんしゅ（人種） 12300 7
しるす（記） 23150 5 7 しんしゅつ（進出） 11526 7
しれる（知） 23060 7 しんじる／ずる（信） ＊230601　345?a ?
しろ　（白） 1502 3 7 しんじん（新人） 1234 7
しろ（城）aしろい（白） i14塵O
苑ﾛ502
　　3
P2345
??しんせい伸請）
ｶんせい　（人生）
i366
?P33玉。
33　　6?
しろうと（素人） 1234 3 7 しんせき　（親戚） 摩1215 45 7
しわ（徽） 1工83 1　3　5 7 aしんせつ（親切） 寧1302G123457
一しん（心） ＊13000 3　5 7 ＊3368
しん（芯） 14玉53 3　5 7 しんせん（新鮮） 31661 3 7
しん（新） 3i66王 5 7 3584
．じん（人）
＊1202 3　5 7 しんぜん（親善） 13500 3
しんがく（進学） 1334 7 しんそう　（真相） 11300 7
じんかく（人格） 13420 6 しんぞう　（心臓） ＊1574 1　3　5 7
しんがっき（新学期） 11620 しんたい　（身体） 1570 3
しんかんせん（新幹線） 1465 34 しんだい（寝台） 1445 23　517
しんけい（神経） 傘15741　3　567 じんたい（人体） 1104 7
しんけん（真剣） 3347 3　5 7 1570
しんこう（信仰） ＊13047 3 7 しんだん（診断） 13066 3 7
しんこう（進行） 11522 6 7 しんちく（新築） 13823 7
11526
J
しんちゅう（心ゆ） 1338 7
しんこう（信号） 13114
J
34 しんちょう（身長） ＊1192 3 7
じんこう（人w） 1玉910 34　67 しんちょう（慎重） 3342 3 7
じんこう（人工） ユ386 7 しんとう（神道） 13047 34
1．陶際　2加藤　3．蓋村　4Neus　5，文化　6．吉・樺　7．雑誌　a．年少’b．志部
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しん～すか
しんどう（振動） 115i1 3　　67 すいじゅん（水準） 玉1101 7
しんねん（新年） 寧i1631 3457 すいしん（推進） i1525 7
しんぱい（心配） ＊1301212345? すいせん（雛薦） ＊1363 3 7
しんぴ（神秘） 3134 7 すいそ（水素） 1511G 3　　67
じんぶつ（人物） i202 5 ? すいそく（維測） 13066 7
a ?
しんぶん（新聞） 13123123457 すいちょく（垂直） 3182 6
寧13161
スイッチ ユ4玉53 345
じんぶんかがく　　　　（人文科学）
1307唾 すいでん（水田） i470 7
しんぶんしゃ（新聞祇） 玉264 すいどう（水道） ＊1471 123457
しんぽ　（進歩） 零1158塩1　34567 すいばく（水爆） 14551 7
しんぼう　（辛抱） 13040 3　5 7 ずいひつ（随筆） i321 7
じんみん（人民） i231 7 すいぶん（水分） 1513 6 7
b ?
しんゆう　（親友） 1221 7 ずいぶん（随分） 31993123457
しんよう　（信用） ＊130211　3　5 7 すいへい（水平） 3182玉　3　5 7????（??）?
13021 3　　67 すいみん（睡眠） i3002 3 7
しんり（心理） 1300G1　　　　5 7 すいめん（水瀬） 1175 6 7
しんり（真理） 11031　3　5 abｷいよう／すい ＊11633 234
しんりゃく（侵略） 135堤1 7 すいり（擁～輝．水） 13066 7
1358 すう（吸） 串215321234567
しんりん（森林） 1527 6 ＊23394
しんるい（親類） 1215123　5 すう（数） 摩119101　3　56?
じんるい（人類） 1560 6 7 すうがく（数学） 130741　345
一一ｷ一 すうし（数詞） 13110ｦすうじ（数字） 13113 7
す（巣） 14401　3　5 7 ずうずうしい 3341 3　5
す（酔） 14331　3 7 スーツ 1422 7
ず（園） ＊玉3115123　56? スーパー（マーケット） 1264
1322 すうはい（崇揮） 13021 7
すい（水）ゆすいよう （水曜） 　　QXーフ 1431 4 7
ずいえい（水泳） 寧1337婆1　34 7 すえ（末） 11761　3　5 7
すいか晒瓜） 1552 4 すえこ／すえっこ（末子）1213
すいさん（水産） 13801 6 7 すえる（据） 21515 5 7
すいじ（炊事） 13843 aスカート 承1423 3457
82
すが～すば
すがすがしい 3515 aすずしい　（涼）
ホ3515123457
? ?
すがた（姿） 11801　3　5 7 すすむ（進） 215261234567ab ? ?
！302。 7すき（好） 2345 216
寧3302 すずむ（涼） 2517
すき（隙） 1184 7 すずめ（雀） 1562 3 7
? ?
一すぎ（過） 11652 3457 すすめる（進・勧） 2玉5261　3　567
すぎ（杉） 1552 7 216
スキー 13374 34 7 2367
すきとおる（透通） 2501 すそ（裾） 14241　　　　5
?
すきま（隙間） ユ184 3　56 スター 1234
?
すきやき 1431 34 スタート 1152童 5 7
すぎる（過）
寧215251234567 スタイル 1131 7
亀16 ．ずつ 率3198 3457
島19 ずつう（頭痛） 1586 34
すく　（空）
＊2ユ31 玉23457 すっかり 傘3198 23457
2583 すっきり 3300 7
ab ?
すぐ 3161玉23457 すっと 315 5 7
すくい（救） 1365
bずっと 串3199223457
すくう（掬） 21515 5 7 すっぱい 寧3505 345
すくう　（救） 2365 3　5 7 ステージ 1445 7
すくない（少） ＊31951234567 すてき（素敵） 3134 5 7
すくなくとも（少） 31992 3 7 すでに（既） 3王65 567
すぐれる（優） 219 1　　　　567 すてる（捨・棄）
＊2工25 123457
スケート 1337崔 3 7 ステレオ 1462
スケジュール 1168 3 7 スト→ストライキ
bすごい 314 3　5 7 ストーブ 1447 7ab ?
すこし　（少） 3195123456? ストップ H512
3ig93 ストライキ／スト 1332 4 7
すこしも（少） 3120 すな（砂）
寧15111123457
すごす　（過）
??
3　5 7 すなお（素直） 3342123　57
3345すし（鮨・寿司）
ｷじ（筋）
143玉
魔P18玉
　　34
P　3　567 すなわち
＊4ユ15
1　3　567
すず（鈴） 1456 6 すばやい（素畢） 3194 5 7
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すば～せい
3339 する（刷・擦） 21564 5 7
寧3134
すばらしい（素晴） 3457 2382ab ?
スピーカー 1462 3 する（為） 23421　34567
スピーチ i3玉30 ずるい（狡） ＊3341 1　3　5
スピード 1194 45 7 ずるずる 315 7
　QXフーン 1452 4 すると 准4112 2345
スペイン 1259 7 するどい（鋭） ＊3182 1　3　5 7
スペインご（語） 13101 ずれる 21521 3　5
a ?
すべて iユ9801　3　567 すわる（坐） 2151312345?
承3198 ＊23391
すべる　（滑） ＊21523123　57 すんぽう（寸法）　　1 1192 3 ?
??ー??
王3374 3457 一せ一ズボン 1423123457
スマート 3330 7 せ（背） 15721　3457? ?
すまい　（住） 1333！ 3 7 せい（背） 1ig21　　45 7
1440 せい（正） 1104 7
すます（済） 21502 5 7 せい（生） 1580 7
すませる（済） 21502 7 158工
すまない 33012 5 せい（姓） 13102
すみ（隅） ＊11742123　57 せい（姓） 11330 3　567
すみ（墨） 14531 7 ＊1550
b ?
すみません〔感〕 4331 34 一せい（製） 1386 3　5 7a ?
すむ　（住） 2333i23456? せい（所為） 1i112 3　5 7
すむ　（済） ＊21502123457 ぜい（税） 1372G 7
すむ（澄） 2502 7 せいおん（濤音） 13112
2506 せいかい（正解） 13132 7
すもう（相撲） 133741　34 7 せいかく（正確） 零3306i　3　5 7
スライド 1461 せいかく（性格） ＊11330 3457
ずらす 21521 5 せいかつ（生活） 串1333G1234567
すらすら 315 5 ぜいかん（税関） 1272 3
ずらり 3182 7 せいき（世紀） 11623 34　67
すり　（掬摸） 12419 3 せいぎ（正義） 13046 3 7
スリッパ 14260 4 せいきゅう（請求） 13661　3　567
84
せい～せき
ぜいきん（税金） 准ユ37201　3　5 7 せいとう（正当） 3ユ01 7
せいけつ（濤潔） 35061　　　　5 7 せいとう（政党）
＊1280 6 7
せいけん（政権） 13401 7 せいねん（成駕） 1玉622
せいげん（制隈） 1367！　3　5 7 せいねん（青年）
寧ユ205
3　5 7
せいこう（成功）
寧ユ347 1　3　5
? せいねんがっぴ
@　　　（生年月日） 116i2 3
せいさく（制作・製作） 1320 3　5 7 せいのう（性能） 1ユ404 3 7
1386 せいひん（製品） 1402 3　5 7
せいさく（政策） 王3084 567 せいふ（政府） 寧工27匪 ユ　34567
せいさん（生産） 13802 3　567 せいぶつ（生物） 1550 3　　67
せいし（生死） 1581 せいぶん（成分） 1132 6 7
せいじ（政治）
＊13601　34567 せいほうけい@　　　　　（正方形） 1182
せいじか（政治家） 1233 4 せいめい（生命） 15801　3　567
せいしき（正式） 31011　3　57 せいめい（声明） 13140 7
せいしつ（性質）
＊11330123　567 せいめい（姓名） 13102
串13003 せいもん（正門） 1442
せいじつ（誠実） 3342 3 せいよう（西洋）
＊1259玉　34567
せいしゅん（青春） 1ユ6221
? 7 せいようじん（西洋人） 12300
せいしょ（婬書） i31511 せいり（生理） 1583 7
せいじょう（正常） 3101 7 せいり（整理） 寧11341王　3　5 7? ?
7せいしん（精神） 13000i　3　56 一 玉3063
せいじん（成人） 1205 7 せいりつ（成立） 1玉23 6 7
せいしんびょう
@　　　　（精神病）
1586 せいりょく（勢力） 島廻Ooi　　　567
せいぜい（精々） 3ユ992 7 せいれき（西暦） 玉3162 3
せいせき（成績）
＊13481　3457 セーター 1423 34 7
せいぞう（製造）
零i3861　3　　67 せおう　（背負） 2iユ3 5 7
せいぞん（生存） 1581 6 7 せかい（世界）
串ユ261
ま23456?寒 ?
ぜいたく（贅沢） 1379歪　3 7 せき　（咳） 15831　3457§37 一せき（隻） 11960 5 7
? a
せいちょう（成長） 玉581 34　67 一せき（石） 15111 7
せいてつ（製鉄） i3820 6 7 せき（席）
＊玉1720123457
せいてん　（晴天） 15154 せきじゅうじ（赤十字） 1275
a
? ?
せいと（生徒） 12410玉23457 せきたん（石炭） 14131234567? ?
7せいど（制度） ユ30821　3456 15111
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せき～せん
せきどう（赤道） 1528 3 aせなか（背中） 寧i572i2347
せきにん（責任） 寒ユ30461　3　56
?
ぜひ（墨罪）〔名・副〕 王王343i23457
玉3400 寧43王4
せきゆ　（石刷） ＊玉413 1　3　　67 ぜひとも 4314
15111 せびろ（背広） ＊1422 34 7
せけん　（下闇） 三260 3 7 せまい（狭） 寧31920玉23457
せだい　（世代） 1ユ623 7 せまる（迫） 21560 5 7
せつ　（説） 13075 7 せみ（蝉） 1565
せっかく　（折角） 串33461　3　5 7 せめて 31992 3　5 7せっきょくてき
@　　　　　（積極的）
3151　　　　56 せめる（攻・責） 2352 5 7
3344 寧2353
せっきん（接近） 11560 7 23681
セックス 1550 セメント 1412 3 7
せっけい（設計） 1308姦 7 せりふ 13玉01 7
? ?
せっけん（石鹸） 1437123457 ゼq 1玉95G 34
せっしょく（接触）
ｹっする（接）
1i560 3　　67 せわ（世話） 准135231　3457
21560 6 7 1365
せっせと 3347 5 せうん→ようん（世論）
ab ?
せつぞく（接続） 11131 3 せん（千） 1195023 7
二つぞくし（接続詞） 13110 せん（栓） ユ41531　　　5
ぜったいに（絶対）
@　　　　　〔名・副〕
准111101　3　567 一せん（船） 1466
?
? b ?
11玉30 せん（線） 1171123　567寧3112 ?
1玉81
准3ユ20 ぜん一（全） 3亙98 3　5 ?? ?
312i ぜん（前） 1玉670 3　5 7
せっち（設置） 1362 7 ぜん（善） 13046
せっぴ（設備） 串i38501　3　5 7 ぜんあく（善悪） 3341
ぜつぼう（絶望） 130嘆2 3 7 せんい（繊維） 1550 3　　67b 睾
せつめい（説明） 131361234567 ぜんいん（全員） 11980 5 7
せつやく（節約） 13791　3　5 ぜんかい（全快） 1585
せつりつ（設立） 1362 7 ぜんき　（前期） 1162G 7
せともの（瀬戸物） 14121　3　5 せんきょ　（選挙） 寧13631　34567
ユ450 せんげっ（先月） ＊ユ1642 2345
86
せん～そう
せんげん（實需） 13140 7 せんてんてき（先天的） 3581
せんご（戦後） 1i670 3　567 せんとう（先頭） 11650 5 7
ぜんご（前後） 1167G 5 ? せんとう（戦闘） 1355ヨ 7
ユ玉740 せんぱい（先輩） 1244 7
玉176 ぜんはん（前半） 11650 7
せんこう（専攻） 13065 3 ぜんぱん（全般） 11980 7
b ?
ぜんこく（全図） 11980 5 ? ぜんぶ（全部） 1ユ980 234567
＊1253 せんぷうき（扇風機） 1463 3
せんざい（洗剤） 1436 3 せんべい　（煎餅） 1434
せんし（戦死） 1582 7 せんめん（洗面） 13334 7
せんじつ（先M） H642 3 7 せんめんき（洗面器） 1454 4
せんしゅ（選手）
寧ユ234 123457 せんめんじょ（洗藤所） 1443ｦ 3
せんしゅう（先週） 踪11642 345 せんもん（専門） 1307塩1　3　5 7
ぜんしん（全身） 1570 7 せんもんか（専門家） 1234
ぜんしん（前進） 11526 7 せんりょう（占領） 13701 7
せんす（扇子） 14541　3 ぜんりょく（全力） 1ユ40G 7ab
ｹんせい（先生） 串1241e玉2345
? せんろ　（線路） 147i 3
ユ244
一そ一一せんぜん（戦前） 玉1670 3　567b ?
ぜんぜん（全然） 3120 3457 一そい　（沿） ユ178 5 7
せんぞ（先祖） 12121　3　5 そう（根） 串31301　3457
せんそう（戦争） 寧ユ3551123457 そう（沿・添） 2王562 3　567
センター 11742 3 7 217
b ? ?
ぜんたい（全体） 玉19801234567 そう〔副・感〕 3100123456?? ?
7せんたく（洗濯） 1384212345 4321
せんたく（選択） 寧13063 3 7 一そう（草） 155ユ 7
せんたくき（洗濯機） 玉463 4 そう一（総） 3198 56?
せんだって（先）． 3164 5 7 ぞう（象） 1561 34 7
センチ
寧ユユ961 4 7 そうい（相違） 1i120 3 7
せんちょう（船長） 1243 7 そうおん（騒音） 玉503 3
ぜんてい（前提） 11i12 7 ぞうか（増加） 11580 3　56
?
せんでん（實伝） 131231　3　5 7 そうかい（総会） 13510 7
13140 ぞうきん（送金） 1377三
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ぞう～そと
ぞうきん（雑巾） 王428 34 21580
1454 ソース ユ433 3 7
ぞうげん（増減） ユ158e 7 一そく　（足） 119602　　5
　，ｻっこ（倉庫） 玉441 玉　3 7 そくおん（促音） 13112
そうご（相互）　　　　　　　　　　1 玉1130 3　　67 そくしん（促進） 亙1525 713112
ぞくする（属） 211玉 3　　　67
そうごう（総合） 1155G 3 7 ぞくぞく（続々） 3王62 7
そうさ（捜査） i3065 7 そくたつ（速達） ユ1521 345
そうさ　（操作） ユ385G 3 7 そくど（速度） 1194 3　　67
そうさく㈲作） 1320 7 そこ　（底） 寧11771123　567そうじ（掃除） 寧王3844玉23457 abｻこ　〔指〕 家1ユ700ユ234567?そうしき（葬式） i3361　　4 7 bそこで 丁重112 3456
そうじき（掃除機） ユ463 そしき　（組織） ＊1132 1　3　567
そうして 411112　　5 そしつ（素質） 11330 7
ぞうしょう（戴相） 12411 7 abｻして 串4111 234567
そうしょく（装飾） ユ38501　　　　5 7 そしょう（訴訟） 13611 7
ぞうせん（造船） 13820 3 7 そせん（祖先） 1212 3
そうそう　（創造） 1320 3 7 そそぐ（漉） 21532 3 7
そうそう　（想像） 130661　3457 そそっかしい 3304
そうぞうしい（騒々） 3503 3　5 3342
ぞうだい（増大） 玉1580 6 7 そだち（育） 玉341 7
そうだん（相談） 13131
J
23457 そだつ（育） ＊258ユ 12　　567
ユ353ユ そだてる（育） ＊2364123　57そうち　（装置） ユ385G 3　　67 ＊258玉
1463 aそちら／そっち ＊11730玉2345そうとう　（相当） 319931　3　567 そつぎょう（卒業） 寒1334玉23457そうどう　（騒動） 1338 7 そっくり 3114 3　5 7
そうば（相場） 1373 7 3198
そうり　（総理） 1360 7 そっち→そちら
ぞうり　（草履） 玉42601　34 そっちょく（率直） 3343 3 7そうりだいじん
@　　　（総理大饒） 12411 3 そっと 3503 3457
そうりつ（創立） 1122 7 そで　（袖） 1424123　5?
そえる　（添） 215621　3　57 そと　（外） 堆117701234567
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そと～だい
そとがわ（外側）
そなえつける（備付）
そなえる（備。翼）
ab
その　（其）
そのうえ
そのうち
そのほか
そのまま
?
そば（傍）
そば（蕎麦）
そびえる（貸）
そふ（祖父）
そぼ（祖黒）
そぼく　（素朴）
そまつ（粗末）
??????????????
3
?? ー ー ??7
　　3　5617
玉23456’ｹ
　　　4
12345　　了
3330
3342
3134　1　1　2
34
5
7
7
7
そろう（揃）
そろえる（揃）
そろそう
そうはん（算盤）
そん（村）
そん（損）
そんがい（損害）
そんけい　（尊敬）
ぞんざい　（存在）
ぞんざい
そんしつ（損失）
ぞんずる（存）
そんちょう（尊垂）
b
そんな
そんなに
一た一
5　7た（田）cf．たんぼ
?????????? ?????? ??????????????????????????123　5123　5
　3　5
　3
123
　　3
1　3
5
5
6
　　　　　　7
　　　　　　7
　　　　5617
玉2345　　7
　　3　5
1470　11　23　5　17
そむく（背） 217 1　　　5 7 1た（他） 1104 6 7
そめる（染） 23841　3　5 7 ダース 玉1960
2502 たい（鯛） 1564
a ?
そら（空） 1520123457 たい（大）→たいしょう （大正）
そる　（剃）
寧2玉571
1　3　5 たい（対） E11玉30i　3　5
?
ab ＊
それ〔多旨〕 11001234567 タイ　〔国名〕 i259ab ?
それから 4ユ11 345 だい（大） 3ユ921i　3　567? b
それぞれ 3100 3　567 一だい（代） 玉1960 5 7b ＊4112 2345それで 王374b ?
それでは 41ユ2 345 だい（台） 1王960i23457?
それでも 4113 45 玉445
? b ?
それとも 4i14 5 7 だい一（第） 119601　3457
それなら 4112 5 だい　（題） ＊i31021　3　5 7bそれに 4111 45 だいいち（第一） ユ165G 567
玉259 7ソれん（連） 11950
L国際　2．加藤　3，玉村　4Neus　5，文化　6．吉・樺　7．雑誌　a．年少　b．宇部
日本語教育基本語漏　89
たい
4312 たいしょう（対象） 1101 5 7
たいいん（退院） 11530 3 7 たいしょう（対照） 玉1130 7
たいおん（体温） 1193 3 だいしょう（大小） 1192 7
1583
ab
ｾいじょうぶ（大丈夫） 寧313丞 23457
たいおんけい（体温計） 1464 だいじん（大臣） 壌12411 3457
たいか（大家）
ｽいかい（大会）
1234
P351G 45
?だいず（大豆）bたいする（対） 1552
J2111
34　67
たいかく（体格） 15701　　　　5 7 たいせい（体舗） 1132 6 7
たいがく（退学） 1334 たいせいよう（大西洋） 1526
ab ? ?
だいがく（大学） 1263 3457 たいせつ（大切） 337 1234567
だいがくせい（大学生） 12410 4 たいせん（大戦） 13551 7
だいきん（代金） 1374 5 たいそう（大層） 31993 5 7
だいく　（大工） 12娃i6 たいそう（体操）
寧13374123457
たいぐう（待遇） 王3680重　3 bだいたい（大体） ユ亙980ユ234567傘31992
たいくつ（退屈） 130王。123　5 一
たいけい（体系） 1132 3 7 たいだん（対談） i3131 7
たいけん（体験） 1305玉 7 だいたん（大胆） 3344 7
たいこ（太鼓） 14561　3 7 たいてい（大抵）
＊3199惑123457
たいこう（対抗） 11562 6 7 たいど（態度） 宰130441　3　567
　 13551 たいとう（対等） 11130
3王12i356
だいこん（大根） 15521 7 だいとうりょう（大統領〉 1232 34 7
たいざい（滞在） ユ1242 3 7 だいどころ（台断） 串1443123457
たいさく（対策） 13084 5 7 だいなし（台無） 31ユ0 5
寧12411
たいし（大使） 34 7 3134
だいじ（大事） 1101 3457 だいひょう（代表） 露1歪04 1　3456?§37 タイプ 11100 3 7
たいしかん（大使館） ユ27ユ 4 1463
たいした　（大）
ｽいして　（大）
31993
魔R1993
??だいぶ／だいぶん@　　　　　（大分）
ｽいふう（台風）
寒31993
J151512　45
@　34
?
たいしゅう　（大衆） 123玉 567 だいぶぶん（大部分） 11980 56
たいじゅう（体重） 1193 3 7 タイプライター 1463 34
たいしょう（憲3大） 11623 4 7 だいぶん→だいぶ （大分）
90
たい～だす
たいへいよう（太平洋） ユ526 6 たかめる（高） 21582 6 7
b ?
たいへん（大変） 31993123456? たがやす（耕） 238玉 1　3　5
だいべん（大便） 1577 　　　　亀ｽから（宝） 憩50 3　5
たいほ（逮捕） 136ユ3 5 7 だから
丁重112 2345
だいめい（題名） 芒13102 7 たき（滝） 15251　3
だいめいし（代名詞） 13no たきび（焚火） 15161 7
タイヤ 14150 だきょう（妥協） 玉350G 7
1458ダイヤル 13532
? ?
たいよう（太陽） 1521123　567 たく　（焚・炊） 238塵 3　5 7
だいよう（代用） 13852 6 7 2516三i
たいら（平）
寧3182123　567 たく（宅） 11200 7
1104 7 玉266だいり（代躍）
ｽいりく（大陸） 152填1　3　567 だく　（抱） 寧2113 i　　　　5 7
たいりつ（対立）
ｽいりょう（大難）
11240
P195i
??だくおん（濁音）ab　　　　　　　　　　　　　　l
ｽくさん
】???????
玉234567a ?
たいりょく（体力） 1玉402 7 タクシー 1465 34 7
たいわん（台湾） 1259 7 たくましい 3584 7
たうえ（田植）
たえず（絶）
たえる（耐）
たえる（絶）
たおす㈹）
タオル
たおれる（倒）
たか（鷹）
だが
ab
たかい（r鰐）
たがい（互）
たかさ（高）
たかまる（高）
??
???
??
7
???
6
? ?
5
?????????
2
????
?
??「????
i
?5321
????? ????????????? ?? ? ? ? ?叫たくみ（・5）　　たくわえる（蓄）
　　たけ（竹）
だげき（打撃）
だけつ。妥結）
たこ（蛸）
たしか（確）
たしかめる（確）
たしざん（足算）
たしょう（多少）
たす（足）
b
だす（出）
3305　1　3
23701　3　6
1552　［1　2　3　4　5
11561
13530
1566
?
33G6
?
23062
i3064
11951
3195
?
21580
23062
212玉
2ユ530
　　3
12345
　　3
3
5
?「?
??
7
玉23456　ア
1，圏際　2．加藤　3．薫樗　4．Neus　5．文イヒ　6．吉・樺　7．雑誌　a．年少　b．志部
日本語教蕎基本語攣　9エ
たす～たの
たすう（多数） 1亙951 6 7 2339エ
2365 3 7
?
たすかる（助） 2382
たすける（助） ＊2365123　567 たつ（経） 秀16 567
たずねる（尋・訪） 23062 3　5 7 だっこ（抱） 1339艮
＊2313
たっする（達） 21521 3　　　6
?
＊2351
たった帷） 3198 5b ?
ただ（只）〔無料〕 337 1　3　5 だったい（脱退） 13540 7
＊ b
ただ（唯・只） 3195123　567 だって 4118 5
3198 たっぷり 3195 3 7
31992 たて（縦） ＊117301　3　　　67
4H6 たてかえる（立替） 2371 5
aただいま（只今）〔副・感〕 王1641 23　57 たてがき（縦書） 13U3
3164 たてまえ（建前） 13080 6 7
＊433玉
たてもの健物） 零1441 34 7
たたかい（戦） 1355三 7 たてる（立・建） ＊21513重234567
たたかう（戦） ＊2353123　57 寒2382
たたく（叩） 寧21563123　57 だとう（妥当） 3i33 7
ただし（但） 4王16 3 ? たとえ（讐） 13103 5
b ?
ただしい（正） 31011234567 1321
ただちに（直） 3i6歪 567 たとえ〔副〕 ＊4315123　57
たたみ（畳） 寧1446i　34 7 bたとえば ＊41151　34567
たたむ（畳） ＊2ま57Gi23　57 たとえる 23061　　　　5
ただよう（漂） 21523 7 たな（棚） 寧1445圭23457b ?
一たち（達） 11981 23457 たに（谷） 串1524123　57
たちあがる（立上） 21513 7 たにん（他人） ＊1201 567
たちさる（立去） 21527 5 たぬき 156ユ 3
たちどまる（立止） 21512 7 たね（種） 11111123　57
たちば（立場） ＊1160 3　　67 寒1553
たちまち 3ユ61 5 7 abｽのしい（楽） 寧330エ。123457
たちよる（立寄） 21560 7 たのしみ（楽） 13010 7
たつ（立・建） ＊21513123456? たのしむ（楽） ＊230i1234567
21521 たのみ（頼） 13531 7
2333 たのむ（頼） ＊2352123457
92
たの～だん
たのもしい（頼） 3302 7 2370
たば（束） 寧11861　3　5 7 たやすい 31231　3　57
1198ユ たより（便） 13122 5 7
タバコ
＊1435i23457 たよる（頼） 寧236811　　　5 7
たび（度） ＊116131　　45 7 一だらけ 3198 3　5 7
たび（旅） 13371 3　5 7 だらしない 3348
たびたび ＊3160 3　5 7 たりょう（多董） 11951 3　　67
だぶだぶ 3182 たりる（足） 甕19 1234567
たぶん（多分）
＊4311123457 たる（足） 2ig 5
＊ ab ?
たべもの（食物） 1430 34 7 だれ（誰） 120012345?
ab ? ?
たべる（食） 2333123457 だれか（誰） 玉200
たぼう（多忙） 3332 7 だん（段） 1186 5 7
たま（玉・弾）
＊1183123　567 たんい（単位） 119601　3　5 7寧14551 たんか（短歌） 1321 7
? b
たま（偶） 3玉60 3457 だんかい（段階） 1160 6 7
a ?
たまご（卵） 1578123457 たんき（短気） 3344 3
たましい（魂） 13000 7 たんき（短期） 11620 3　　67
だます
＊23683，
1　　　　5 7 だんけつ（団結） 13540 7
たまたま 3165 3 7 たんけん（探険） 13065 7
たまねぎ i552 7 たんご（単語）
＊131h 34
たまらない 33011 5 たんこう（炭坑） 1527 7
たまる（溜） 串215801　3　567 だんし（男子） 1204 5 7
だまる（黙） ＊231212　　5 7 たんしゅく（短縮） 11582 3
ダム 1472 7 たんじゅん（単純） 31301　3　　67b ?
ため（為） 11i1323456? たんしょ（短所） 11331 3ab ?
だめ（駄目） 3110123457 だんじょ（男女） 1204 5 7
3134 i550
ためいき（働輪） i3030 5 7 たんじょう（誕生）
零1581 7
ためし（試） i3065 たんじょうび（誕生日）
傘11634 345
? ?
ためす（試） 23062ユ23　5 7 たんす 1447123457寧145i3
ためらう 23040 7
ためる（溜●貯） 率215801　3　5 7 ダンス 13372 34 7
たもつ（保） 2125 3　　67 13374
1．国際　2．加藤　3．玉村　4．Neus　5．文化　6，吉・樺　7，雑誌　a．年少　b．音部
日本語教育基本語攣　93
だん～ちて
だんせい（男姓）
ｾんせいてき（男性的）
ｽんそ（炭素）
ｾんたい（闇体）
ｾんだん
ｾんち（辺地）
ｽんちょう（単調）
ｾんてい（噺定）
ｽんとう（挺当）
ｽんなる（単）
ｽんに　（単）〔名・副3
ｽんぱくしつ（蛋由質）
ｽんぼ（田）cf．た
ｾんぼう（暖房）　｛　　　　　　　　　　　t
@　　一一ち～
ｿ（ffの
ｿ（地）
ｿい（地位）
ｿいき（地域）abちいさいな（小）
`ーズ
c`ーム
ｿえ（知恵・智慧）
ｿか（地下）
≠b
ｿかい（近）
ｿがい（違）
ｿがいない（違）
寧ユ204
P550
R345
R55
P5110
?玉280
J3161
P170G
Rユ30
P3066
P3400
R130
R198
R198
I577
ﾊ470
P385G
P寧ﾄ577
P524
P160
P1720
魔R1921
?４33
P281
P306G
P1741
､523
J31920
魔P！！20
R114
S311
　　34
@　　　　6
P　　　　5
P2345
@　3
@　　　5
@　　　　6
@　34
@　34
G2345
@　　　56
@　　　　6
@　　　　6
P23456
@　34
@　　4
P2　　5
@　3　5
?２3456
@　3　　6
@　　　5
ちかう（誓）bちがう（違）aちかく（近）
ｿかごろ（近頃）
ｿかづく（近付）
ｿかづける（近付）aちかてつ（地下鉄）
ｿかどう（地下道）
ｿかみち（近道）
ｿかよる（近寄）aちから（力）
ｿからづよい（力強）
ｿきゅう（地球）
ｿぎる
ｿくせき（蓄積）　　1
ｿけい（地形）　1
ｿこく（遅刻）
ｿじ（知事）
ｿしき（知識）
ｿじょう（地上）
ｿじん（購入）
ｿず（地図）
ｿたい（地帯）
ｿぢ（父）
ｿぢ（乳）
ｿぢおや（父親）
ｿぢまる（縮）
ｿぢむ（縮）
ｿぢめる（縮）
ｿつじょ（秩序）
ｿっとも
ｿてき（知的）
2352
J2ユ12
J1178
R164
魔Q1560
Q玉560
J1465
P471
Pi520
C2156G
ﾍ1140G
P14
?５23
Q1571
P！580
P524
P166
P2411
Jユ3060
P王74玉
¥221
J131王5
P1720
P528
J1212
P577
P212
Q1581
Q1δ81
Q1581
H1340
嘯R王20
R304
123456
@23　　6
@　3　5
@　3　56
@　　45
@　　　5
P23456
P23　56
@　　　5
@　　　　6
@　3　5
ﾊ　3456
@　　　56
@2345
@　　　　6
ﾊ2345
P2　　5
@　　　5
@　　　　6
@　　45
94
ちの～ちよ
ちのう（知能） 13003 ちゅうがっこう@　　　　　（中学校）
寧玉263 234
ちほう（地方）
露玉17201　34567 ちゅうかん（中間） 1176 7
1254 ちゅうきゅう（中級） 1nO1 7
ちめい（地名） i3102
?ゅ???（??）?
13641 7
aちゃ（茶） 133321234567 ちゅうごく（中圃） 1259 4 ?
13372 ちゅうごくご（中国語） 13ユ01
寒ユ435 ちゅうごくじん（中国人） 12300 4
a ＊ ?
ちゃいろ（茶色） 1502 34 ちゅうし（中止） 11506 3 7
一ちゃく（着）〔発着〕 11521 7 ちゅうじつ（忠実） 3348 7
一ちゃく　（着）〔服二瀟〕 11960 5 7 ちゅうしゃ（注射） ＊13831 345 7
ちゃくしゅ（着手） 11505 7 ちゅうしゃ　（駐車） 11512
ちゃくしょく　（着色） 13842 7
ちゅうしゃじょう　　　　　（駐車場） 1264 3
ちゃくせき（着席） 11513 ちゅうじゅん（中旬） 11632 7
ちゃくちゃく　（着々） 3347 7 ちゅうしょう　（中傷） 13683
ちゃくりく　（着陸） 11521
ちゅうしょうてき　　　　　　（抽象的） 3180
ちゃのま　（茶間） ユ443 7 3307
b一ちゃま／ちゃん 寧1202 345? ちゅうしょく　（昼食） 王3332
? ?
ちゃわん（茶碗） 王452i23457 ちゅうしん（中心） 11742123　567
チャンス 1ユ6h 7 ちゅうせい（中世） 1i623 6
ちゃんと 寧3i！3 3　5 7 ちゅうと（中途） i王652 7ab ?
ちゅう（中） 11101 23457 ちゅうどく（中毒） 玉586 7
＊玉子770 ちゅうねん（中郊） 11622 7
31921 ちゅうもく（注目） 13092 5 7
ちゅう（注） 13136 7 ちゅうもん（注文） ＊13671　3457
＊13711一ちゅう／ぢゆう（中） ユ162G 3　5 7
1王652 ちゅうりつ（中立） 11240 7
ちゅうい（注意） ＊13062123456? チューリップ 1552 7
i3641 ちゅうわ（中和） 15160 6
ちゅういぶかい
@　　　（油意深） 3342 一ちょ（著）
1320 7
3344 ちょう（庁） 1271 7
ちゅうおう（串爽） 串11742123　567 ちょう（兆） 11950
ちゅうがく（中学） 1263 7 一ちょう（町） 1255 7
ちゅうがくせい@　　　　　　（中学生） 12410 4
bちょう（長） 12431　3　5 7
1．鷹司　2，加藤　3，薫柑　4．Neus　5．文イt　6，吉・樺　7雑誌　a．年少　b．志部
日本言吾教脊基本言出糞摯　　95
ちよ～つう
ちょう一（長） 31920 7 チョコレート 王434 4
一ちょう（鳥） 1562 7 ちょしゃ（著者） 12451 7
ちょう　（腸） 1574 ちょしょ（著書） 13ユ60 7
ちょう　（蝶） 156512　　5 ちょちく（貯蓄） 13701 6 7
ちょういん（謁1印） 玉3153 7 ちょっかく（直角） 1玉82 5 7
ちょうおん（長音） 13112 ちょっけい（直径） 11921　3　5 7ab ?
ちょうか（超過） 1ユ972 7 ちょっと 3ユ95123457
ちょうかん（朝刊） 13832 4320
ちょうき（長期） 11620 7 ちらかす（散） 2130
ちょうこく（彫亥の 13221　　4 7 ちらす（散） 215521　　　5 7b ?
ちょうさ（調査） 13065 3　5 7 ちり（地理） 13074123457
ちょうし（調子） 零11303玉23　5 ? ちりがみ（塵紙） 1411
ちょうしょ（長所） 寧11331 ちりょう（治療） 13831 7
ちょうじょ（長女） 12i3 5 7 ちる（散） 寧215521　3　5 7
ちょうじょう　（頂上） ユ1742 5 7 ちんぎん債金） 1374 3　　67
1524 ちんぼつ（沈没） 1王541
ちょうしょく　（朝食） ユ3332 3 7 ちんもく（沈黙） i3王20
ちょうせい（調整） 1134玉 3　　67 ちんれつ（陳列） 13093 7
ちょうせつ（調節） 1i341 3　　67
????
ちょうせん（朝鮮） 1259 7 一一ﾂ一ちょうだい（頂戴） 13771 3　5 7ab ?
ちょうど 3114123456? ついか（追加） 1158G 7? a ?
31993． ついたち（一日） 玉1950 23457
ちょうなん（長男） 1213 5 7 ついて→つく（就）
ちょうほう（璽宝） 337 7 ついで（序）
串玉ユ612
1　3　5 7
ちょうほうけい（長方形） 1182 ついに（遂）
寧3王65
123　56?
ちょうみりょう（調味料）1433 3165
一ちょうめ（丁自） i㌔961 45 7 ????（??）? 13612 7
ちょうわ（調翻）
チョーク
ちょきん（貯金）
ちょくせつ（直接）
ちょくせん（直線）
113401　1
1453
1370il　1
3111　1　1
1181
34
617
????）??
ついやす（費）
ついらく　（墜落）
つうか（通過）
つうがく　（通学）
2371
11540
11524
11563
1334
5
7
7
7
96
つう～つつ
つうきん（通勤） 11528 3 7つぐ（次） 216 567
a ?1332 つくえ（机） 14471234567
つうこう（通行） 11522 3 7 つくす（尽） 2124 3　5 7
つうじょう（通常） 313i 6 7 つくづく 3300 5 7
つうじる／ずる（通） 21525 3　567 つくり（労） 13113 7
つうしん　樋信） 13玉221　3　57 つくりあげる（作上） 2123 7ab ?
つうち（通知） 13123 3 つくる（作） 2386玉234567
つうやく（通訳） 13103 3 つけくわえる（付加） 21580 3　5 7
つうよう（通解） 1330 3 7
????（??）? 瑠14321 3 7
つえ（杖） 14152工2　　5 つける（付・着） 2113123456?b ?21560つかい（使） 12452 7
ab
ﾂかう（使） 寧23852ユ234567 2333
つかまえる㈱） 寒23390123457 つける（漬） 2玉516 5 7
2384つかまる（捕） 23390 4 7
つかむ（欄） 寧23393123　57 つげる（告） 2313 7
つかれ（疲） 13002 7 つこう（都合）
＊ユ1303ユ23　5 7
つかれる（疲）
＊2300123457 零ユ正344J
aつき（月）　〔month〕＊11632123457 13064
aつき（月）　〔mooa〕＊152玉 1　3457 つたう（伝） 21521 5ab
ﾂぎ（次） 寧116521234567 つたえる（伝） ＊21524玉234567?
231211670
3ユ67 つたわる　（伝） 215241　3　567
2312つきあい（付会） 13500 7 ?
つきあう（付合） 2350 3　5 7 つち　（土） 王5111 23457
つきあたる（突当） 21563 5 7 つつ（筒） 14150 3　56
つぎつぎ1。（次々） 3162 3　　67 つづき（続） 11507 3 7
つきひ（月日） 1161G 5 つつく　（突） 21564 3 7
つきる（尽） ‘2玉24 7 つつく　（続） 215031234567
bつく（付・着・就・点） 21H1234567 つづける（続） 215031234　67
＊2i52玉 つっこむ（突込） 2ユ531 5 7
寧21560 つつしむ（謹） 23042i2　　5 7
2516エ つつみ　（包） 1386
J
つく（突）
＊215641　　45
? つつむ　（包） 21王3123457
1．園際　2．加藤　3．19．村　4．Neus　5，文化　6．欝・樺　7雑誌　a．年少　b．志部
Ei本言吾孝文欝基本言吾攣　　97
つと～であ
っとめ（勤e務）
つとめさき　（勤先）
つとめる（勤・努）
つな（綱）
つながり（繋）
つながる（繋）
つなぐ（繋）
1332
13400
1262
230401　1　2　3　4　5　6
2332
141601123　5
ユ1131
215s，1　6
1jlss，l　l　23　s
7　つめ（爪）
　　　　つめたい（冷）
　　つめる（詰）
7　つもり
　つもる（積）
　つや（艶）
7　つゆ（梅雨）
7　つゆ（露）
　ab7　つよい（強）
ぷ15761235?
3515　123456
21531　　3　5
1304s玉2345
2155412　　5
1501　1　3　5
1515312345
1513　　2　　5
314　123456
??
7
?
つなみ（津波） 1514 7
つねに（常） 寧3i60 12　　567 つよき（強気）
3584
R344 7
つば（唾） 1577 3 つよさ　（強） 1193 3
つばさ（翼） 1573 5 7 つよまる（強） 21583 7
つばめ（燕） 玉562 つよめる（強） 21583 6
つぶ（粒） 寧ユ183 123　567 つらい／づらい@　　　〔形・擾尾〕 3123J 3457つぶす（潰） 2ユ23 3　5 7 33011
21571 つらぬく（貫） 21524 7
つぶやく（眩） 2312 5 7 つらねる（連） 21562 7
つぶる 2i553 5 7 つり　（釣）　〔fishing）1337三 34 7
つぶれる（潰） 2123エ　3 7 つり（釣）〔釣銭〕 1404 3
＊21571 つりあう　（釣合） 2玉33 1　　　　56
つぼ（壷） 145h 7 つる（鶴） 1562
つぼみ（蕾） 1553123　57 つる（釣・吊） 21515123　57
つま（妻）
串121ユ
玉23　5 7 2381
つまずく 23392 3　5 つるす（釣・昂） 21515 3　56
つまむ 23393 3　5 7 つれ（連） 1220 7
つまらない 串3301G12345つれる（連） ＊2155612　　5 ?
一　一
串3330
J 一て一337
b ? ab ?
つまり 4ユ151234567 て（手） 15731234567
つまる（詰） 21531 3　5 7
bで〔接〕 ＊4112 5
つみ（罪） 寧13046123　57 であう（出会） 21550 5 7
つむ（積） 寧21554i23　57 21556
98
てあ～てっ
てあし（手足）
てあて（手痛）
ユ573
1374
13831
1385e
3　5　17
アーマ
てがかり（手掛）
でかける（出掛）
?
てがみ（・手紙）
1307e
！！7i
?
2152，　2345?
1312212345
てあらい　（手洗） ユ443 34 てがる（手軽） 3130 5 7
てい（低） 3192G 7 てき　（激） ＊1220123　57
ていあん（提案） 三12h 7 一てま（的） 串3ユ12 7
13133 できあがり（出来上） 1123 7
ていいん（定員） 1iglo 7 できあがる（出来上） 2ユ22 6 7
ていか（低下） 1圭540 3　　67 てきぎ（適宜） 3133 7
ていか（定緬） i373 できごと（出来事） 110玉 7
ていき（定期） 11611 3 7 テキスト 13玉61
ていきけん（定期券） 玉459 てきする（適） 2133 3　　67
ていきゅうび（定体［三D 11634 てきせつ（適切） 3133 7
b ?
ていきょう（提供） 13770 7 てきとう（適嶺） 3133123屡57
ていこう（抵抗） 董15621　3　　67 bてきよう（適言 13852 7ab ?
ていさい（体裁） 1131 3 できる咄来） 21221234567i11512 ?
ていし（停止） 3 7 213i
ていしゃ（停毒） 玉15玉2 3 7 できるだけ（出来） 31990 4
ていしゅつ（織⑳ H211 3 7 てぎわ（手際） ユ343 7
a ?
ていしょく（定食） 1431 でぐち（出［の ユ184 34
ていせい（訂正） ＊i3072 3 7 てくび（手際） 1573 7
ていでん（停電） 玉1506 3　5 でこぼこ iユ83 5
ていど（程度） 寧11991　3　567 3182b ? 一
ていねい（丁寧） 3368123457 デザイン 1320 ?
でいり　（出入） 11530 6 7 でし（弟子） 王244 7
でいりぐち（患入口） ユ184 5 てじな（乎品） 13372
ていりゅうじょ（檸留駈） ユ264 2　45 てすう（手数） 13850工　　　　5
ていれ（手入） 1385G 3　5 7 ですから 寧姐12 345
デート 1352G テスト 三3065 4 7
テープ 玉416G 34 7 でたらめ 3346 5
テーブル ＊工447 123457 てちょう（手帳） 玉459 3457
テープレコーダー 1462 34 てつ　（鉄） 摩叢511G1234567
2．加藤　3．li…村　4Neus　5．文化　6．吉・樺　7．雑誌　a．年少　b．志部
ff本語教育基本語攣　99
てつ～でん
てつがく（哲学） 130741　3　　67 でんえん（田園） 1527 7
てっきょう（鉄橋） 王471 23 てんかい（展開） 11582 7
a ?
てつだい（手伝） 1365　0 てんき　（天気） 王5154123457
電 a ?
てつだう（手伝） 2365123457 でんき　（電気） 15101234567
てつづき（手続） 1308i1　3　567 でんきゅう（電球） 1460
てってい（徹底） 1i524i　　　　567 てんけい　（典型） 11100 7
てっていてき（徹底的） 31990 3 てんこう　（天候） 15154 7
てつどう（鉄道） 串1465123　57 てんごく　（天国） 1261
てっぽう（鉄砲） 145511　3 7 てんさい（天才） 1234 3 7
てつや（徹夜） 13331 てんさい　（天災） 1514
テニス
＊1337峯1234 でんし（電子） 1510 6 7
a ?
てぬぐい（手拭） 1428123　57 でんしゃ（電車） 14651234567
てのひら（掌） 1573 7 てんじょう（天井） ＊1444123457
では ＊4112 345 てんすう（点数） 11910 3
a ?
デパート 1265 34 7 でんせつ（伝説） 1321
てびき（手弓D 13640 5 7 でんせん（伝染） ユユ52弓 5
a 寧14251てぶくろ（手袋） 123457 1585
てほん（手本） 13161 3　5 7 でんせん（電線） 14160
てまえ（手前） 11731 3　5 7 でんち（電池） 1460 7
でむかえ（出迎） ユ3521 1462
b ?
でも 唄13 345 でんちゅう（電樫） 1444
てもと（手元） 1171 7 テント 144612　　57
てら　（寺） 寧1263123457 でんとう（伝統） 1330 34　67? ?
てらす（照） 2515123　57 でんとう　（電燈） 1460 3　5 7
てる　（照） 塞2515i2 てんねん（天然） 1510 3　　67ab ? ?
でる　（出） 2121 23457 てんのう　（天皇） 1232 34　67
＊21530 でんぱ（電波） 1510 7
ab ?
テレビ 1462 34 7 テンプラ 143i 34
てん（天） 152012　　5 7 テンポ 1194 7a ?
一てん（店） 1265 7 でんぼう（電報） 13122123457b ?
てん　（点） 1171 23456? てんらんかい（展覧会） 1351012345
＊1181 でんりゅう　（電流） 1510 6 7
てんいん（店員） 1240 3 7 でんりょく（電力） 1i401 7
100
でん～とう
でんわ　（電話）
ﾅんわちょう（電話帳）
@　一と一
bどうか
ﾆうかいどう（東海道）
ﾇうかん（問感）
ﾆうき（陶器）
と（戸）
ﾆ（都）
??????????????（?）????????????????????????????????〞????（?）??（?）???（?）??（?）???????????????????????????????????????????????????????????????????????
窒13122
P3162
J1446
P255
魔P196G
魔P446
魔P3ユ32
P259
P3101
P443
Q313
P526
?２80
P441
P110｝
P1960
P1981
P1960
魔R100
ﾊ1120
R玉12
P572
P255
y1471
?P51王0
P3i32
P3532
魔S331
奄奄T51
P1120
玉2345
@　　4
P2345
@23456
@　34
P2　　5
@　34
P　3
@　　4
P　3
@　3　5
@　3　5
P23456
@　3　5
､　　　　5
P23　56
@　　45
@　3　　6
どうき（動機）
ﾇうぐ（道具）
ﾆうげ（峠）
ﾆうけい（統計）
ﾆうこう（登校）
ﾇうさ（動作）
ﾆうざい（東西）
@とうさん→おとうさん
ﾆうし（投資）
ﾆうじ（当時）
ﾇうし（同士）
ﾇうし（動詞）
ﾇうじ（同衆）
ﾆうじつ（当日）aどうして
ﾇうしても
ﾆうしょ（投書）
ﾆうじょう（登場）
ﾇうじょう（同情）
ﾇうせ
ﾆうせい（統制）
ﾇうせい（周性）
ﾆうせん（当選）
ﾆうぜん（漁然）abどうぞ
ﾆうだい（燈台）
ﾆうたつ（到達）
串4314
H259
P3001
P412
P450
P1611
魔P450
H524
P3064
P152？
P343
P173韮
P37玉0
P1670
､220
P3110
魔P166
R162
P1670
｣31玉0
魔R120
P3141
､ユ21玉
J13020
S312
P367
P550
P3063
?３101
魔S314
P441
P152韮
　2　　　5
@　3
P　345
?　3
@　3　5
@　　　56
@　3　56
@　　　56
@　　　56
@2345
@　　45
@　3
P　　　　5
@　　　5
@　　　　6
P23　5P2345
1．国際　2．加藤　3，玉村　4．Neus　5．文化　6．吉・樺　7雑誌　a．年少　b．志部
Ei即言吾孝交野基本言吾嚢塾　　エ0エ
とう～どく
とうちゃく（到着）
ﾆうてい（到底）
ﾆうとい（貴）
ﾆうとう（到頭）
ﾇうどう（堂々）
ﾇうとく（道徳）
ﾆうとぶ（尊）
ﾇうにか
aとおく　（遠）
ﾆおざかる（遠）
ﾆおす（通）bとおり（通）〔名・接羅〕
とうにん郷人）
ﾆうひょう（投票）
ﾆうふ僚腐）
ﾇうふう（同封）aどうぶつ（動物）
ﾇうぶつえん（動物園）
ﾆうぶん（当分）
ﾆうほく（東北）
ﾆうめい（透明）
ﾇうめい（嗣盤）
bﾇうも
ﾇうやら
ﾆうよう（東洋）
ﾇうよう（同様）
ﾇうよう（動揺）
ﾆうようかんじ
@　　　（当用漢字）
ﾇうりょく（協力）
ﾇうろ　（道路）
ﾆうろく（登録）
ﾇうわ（童話）
≠ﾆお　（十）aとおい（遠）aとおか（十H）
寧11521
R120
R330
?R165
R345
ﾊ3046
Q302
R346
S316
P201
P3ユ41
P363
P4322
g531
Ji560
P265
P玉67三
ﾊ259
R501
P280
魔S3ユ2
S3王6
J1259
R王12
P15h
P3i13
P140重
魔P471
P3152
P321
J1195び
モR192c
魔P1950
1　3
@　3
H123　5
i　　　　6
@　　　5
@　3　　6
@　3
P23456
@　　4
@　3
@　　4
P　3　5
@2345
@　　　5
堰@　　56
@　　　　6
@　　　　6
@　34
@　3
@23　5
?２3456
@　34
とおりかかる（通）
ﾆおりすぎる（通過）
ﾆおる（通）
ﾆかい（都会）
ﾆかく
ﾆかす（溶）
ﾆがる（尖）
≠b
ﾆき　（時）aときどき（時々）
ﾇきどき
ﾆく（解）
ﾆく（説）
ﾆく（得）
ﾆぐ（研）
ﾇく
寧1178
Q1561
ｦ21524
P1960
J1471
魔R114
Q1524
Q1525
J21524
?､254
S3ユ2
Q5160
P王8
P1610
t613
J3160
R15
P21550
Q3060
Q313
J1375
Q385三
P550
P577
R300
R305
P360
P2451
R132
B13i50
P1331
P3330
?３701
　23
@　3
P　34　6
@234
奄Q3456P2345
@　　　5
P　3　　6
@　　　5
P23456
@2345
I23　5
@　　　　6
P　3　5
@　3　5
P　3　5
P　345
@　　　　6
@　　　　6
@　　　　6
@　3
とくい（得意）
どくさい（独裁）
ﾇくしゃ（読者）
ﾆくしゅ（特殊）
ﾇくしょ（読書）
ﾆくしょく（特色）
ﾇくしん（独身）
ﾇくせん（独占）
1．團際　2．加藤　3，玉村　4．Neus　5．文化　6．tt・樺　7爵垂誌　a．一群　b．志部
iO2
とく～とと
とくちょう（特徴） ＊113811　3　567 aとしょかん（図書館） 寧i265i　345????（??）?
3100 3 7 としょしつ（図霧室） 1443 3
どくとく（独特） 3132
J
7 としより　（奪寄） 寧1205 3457
とくに（特） 3王00 3456とじる　（閉） 寧21553亙23　5 7
3132
ｦ
とじる　（綴） 2385ユ 3　5 7
とくべつ（特別） 31321234567 としん　（都心） 11742
とくゆう（特有） 3132
ｦ
6 7 とだな　（戸棚） 寒1445123457
どくりつ（独立） 1工240王　　　　56 7 とたん　（途端） 116ユ2 3　5 7a ?
とけい（時計） 1464玉23457 ユ1671b ?
とけこむ（溶込） 21531 7 とち（土地） ユ17201234567
とける　（溶・解） 寧2ユ550123　567 串ユ524? ?
25160 とちゅう（途中） 1玉520123457
2342 ＊11652とげる　（遂） 7
ab ?
どける（退） 21521 5 どちら／どっち 1100i23457ab ? ?11700 1亙730どこ（何処） 1234567
どこか 寧11700 5 とっきゅう（特急） 1465 34 7
とこのま（床聞） 1443 34 7 とっくに 3164 5 7
とこや（床崖） ユ265 34 とっさに（咄曉） 316ユ 7
ab ? ?
ところ（藤） 1170G1234567 とつぜん（突然） 3｝62 1　3　5 7b ? ?
ところが 41ユ3 3　567 3ユ94
どころか 4i玉玉 5 7 どっち→どちらb ?
ところで 4i17 3　5 7 どっと 315 5 7
ところどころ（所々） 11700 3 7 とっぱ（突破） 11563 7
とざん（登由） 13371 3 7 トップ 11650 7
ab ?
とし（無） ユ163012345? どて（土手） 1472 7
bとし（都茄） 率1254 6 7 aとても 卦312G1　3457
としうえ（年上） 3195 3重993
としごろ（年頃） 3ユ66G 7 とどく（届） 赫2工52三 12　457
としした（年下） 3195 とどけ（届） 玉3141
としつき（璃の i16ユ。 とどける（届） 軸215211　34 7
としとった（年取） 3i660 2377
とじまり（戸締） ユ1553 2383
としょ　（図書） 13160 7 ととのう（整） 2130 6 7
1．国際　　　2，カLI藤　　　3．三：猛話す　　4．Neus　　5．文イヒ　　6．吉。横i…　　7．奈艶誌　　a．年少　　b．志部
田本語教育基本語蟻　103
とと～とれ
ととのえる（整） 2130 3 7 とら（虎） 1561 3 7
とない（都内） 1177G 7 ドライブ 13371 45
a 鱒
どなた 12001　　45 7 とらえる（捕） 23390 3　567
となり　（隣） 彰11771i23457 トラック 1465 4 7
となりあわせ（隣合） 11560 ドラマ 1324 7
どなる 2312 5 7 トランプ 13372 34
鱒 a 幹
とにかく 4312123　57 とり（鳥） 1562ユ23457
一どの（殿） 1202
? とりあえず 3165
ab 鱒
どの〔葡 3100ユ234567 とりあげる（取上） 23061 3 ?
どのくらい 31991 4 とりあつかい（取扱） 13852 3 7
どのへん 1178 とりあつかう（取扱） 23852玉2　　567
とばす（飛） 2玉523 3　5 7 とりいれる（取入） 21530 567
とびあがる（飛上） 21540 5 7 とりかえる（取換） 畳2ユ50三 23　5 7
とびこむ（突込） 2153夏 5 7 とりくむ（取組） 21550 5 7
とびだす（飛出） 21521 567 とりけす（取消） 2307 5 7
21530 とりしまり（取締） 1367 3 7
とびら（扉） 1446 3　5 7 とりしまる（取締） 2360 5 7
a 冊
とぶ（飛） 21523123456? 2367
とほ（徒歩） 13392 とりだす（取出） 21530 6 7
????（?）?
3195 6 7 とりつける（取付） 21552 5 7
トマト 1552 3 7 21560
aとまる（止・泊） 赫2ユ5玉2】234567 23850
舜2333
とりひき（取引） 13760 3　5 7
とむ（富） 2379 5 7 とりまく（取巻） 2113 567b 競
とめる（止・泊） 21512 234? とりもどす（取戻） 21527 5 7
2333 どりょく（努力） 軸13040玉　3456?
とも（友） ＊1221 5 7 bとる（取・採・撮） 幹2125玉234567
ともかく 4312 5 7 23061
ともかせぎ（共稼） 1332 3 7 曇2370
a 爵
ともだち（友達） 12211234 ? 2385ユ
ともなう（伴） 21556 3　　6 7 ドル 1玉961 34 7
ともに（共） 3ユ11 ユ　3　56
ab
ﾇれ〔指〕 韓1玉00 1234567ab
どよう／ど（土曜。土） ＊11633234 7 とれる（取） 215611　3457
iO4
どう～なく
なおる値・治）
≠b
ﾈか（中）
どう（泥）
ﾇろぼう（泥棒）
gン
ﾇんかん（鈍感）
ﾆんだ
ﾆんでもない
ﾇんどん
≠b
ﾇんな
ﾇんなに
gンネル
ﾇんぶり（ジヰ）
ﾆんぼ
ﾆんや（間麗）
@　一な一
ﾈ（名）
≠b
ﾈい（無）
ﾈい（内）
ﾈいか（内科）
ﾈいかく（内閣）
ﾈいしょ（内緒）
ﾈいしん（内心）
ﾈいぞう（内臓）
iイフ
ﾈいぶ（内部）
ﾈいよう（内容）
iイロン
ﾈえ（苗）
ﾈお
ﾈおさら（尚更）
ﾈおす（直・治）
15ih
垂P2419
P1961
R300
R玉32
R132?????????????????????????????????????????????????????????????????
1　　　　5
@　345
@　34
@　345
@　345ﾊ2345
@　3
@　3　5
ﾊ2　　56
ﾊ　3　56
@　3
@　3　56
@　　　’5
P234
@　　　　6
?２3　56
@　3
P1　3　56
@　　　5
ﾊ2345
なか（仲）
ﾈが一（長）abながい（長）
ﾈがいき（長生）
ﾈがさ（長）
ﾈがす（流）
ﾈかなおり（仲直）
ﾈかなか
ﾈかば（半）
ﾈがびく（長引）
ﾈかま（仲間）
ﾈかみ（中味）
ﾈがめ（眺）
ﾈがめる（眺）
ﾈかゆび（中指）
ﾈかよく（仲良）
ﾈがれ（流）
23850
ｬ2585
ﾜ21501
Q383
ｨ2585
ｶ11742
ｨ11770
P1110
R1920
福R1920
P580
ﾖ1192
y21523
P3500
獅R120
R1993
P1980
Q16
U1220
P玉32
P529
ﾔ23090
P573
R35
奄P523
P525
垂Qi523
b2303
Q30！
Q3683
ｲ2i24
ﾝ2124
Q582
1234
P23456
､2　　5
P23456
@　3　　　6
¥　34
ﾊ2345
@　　　5
@　　　5
P　3　56
c　345
@　3
ﾊ23456
P2345
堰@3　5
P23　56¥23456
ながれる（流）
ﾈく（泣・鳴）
ﾈぐさめる（慰）
なくす（無）
ﾈくなる（無）
1．国際　2．加藤　3玉村　4Neus　5．文化　6，吉・樺　7雑誌　a．隼少　b．志部
日本語教育基：本語攣　エ05
なぐ～なる
なにとなく／なんとな
@く（何）なぐる
ﾈげく（嘆）
ﾈげる（投）
ﾈこうど（仲人）
ﾈごやか（和）
ﾈごり（名残）
ﾈさけ（情）
ﾈさけない（情）
ﾈさけぶかい（情深）
ﾈさる
ﾈし（無）
ﾈす（茄子）
ﾈす（為）aなぜなぜなら（ば）
ﾈぞ
ﾈぞなぞ
ﾈだかい（名高）
ﾈだれ（雪崩）
ﾈつ（夏）
ﾈつかしい（懐）
ﾈづける（名付）
ﾈっとく（納得）
ﾈつやすみ（夏休）
ﾈでる（撫）
≠b
ﾈな（七）aななつ（七）
ﾈなめ（斜）
なにぶん（何分）
ﾈにゆえ（何故）aなのか／なぬか
@　　　　　（七日）
ﾈふだ（名札）
ﾈべ（鍋）
ﾈま（生）
ﾈまいき（生意気）
ﾈまえ（名前）
ﾈまける（怠）
ﾈまり（鉛）
ﾈみ（波）
ﾈみ（並）
ﾈみき（並木）
21563
Q303
ﾃ21516
?２452
R35
P124陰
P3020
R302
R368
ﾑ2342
R120
P552
Q342
?R110
S118
P321
P321
R330
P514
福g624
?R302
Q310
P3062
P332
Q3393
T11950
w1玉950
ﾑ芝1730
Rま82
ｨま100
W1100
S312
　　　　5
P23　5
@　　　5
ﾊ　3　5
P　　　　　6
P23456
@　3　5
P　　　　5
ﾊ23456
P　　　　5
@　　　5
@　　4
P　　　　5
@　3@23
c　3　5
P23456
@　　　5
なみだ（涙）
ﾈめらか（滑）
ﾈめる（慧）
ﾈやましい（悩）
ﾈやみ（悩）
ﾈやむ（悩）
ﾈらう（習・倣）
ﾈらす（鳴）
ﾈらびに（並）
ﾈらぶ（並）
315
S316
S312
P1113
~11950
P458
ﾃ1452
垂R584
R343
U13ユ02
Q332
P5110
帥?５155
R131
d527
P55ユ
??????????????????????????????????????????????
　　　　5
@　34
@　3
?２　45
P　345
P　　　　5
P234
ﾊ　345
P　3　　6
P23456
ﾊ23　5
P23　5
?　　　　5
@　　　　6
奄Q3456
ﾊ2
@　　　5
P23456
奄Q34ﾊ23456
P2　45
氓Q3　56
ならべる（並）bなる（成・生）
ab
ﾈに／なん（何）bなにか（何）
ﾈにしろ
なる（鳴）
ﾈるべく
エ06
なる～につ
にぎる（握）aにく　（肉）
にくい（憎・難）
@　　　　〔形・接尾〕
なるほど（成程）
ﾈれる（慣）
ﾈわ（縄）
@なん→なに（何）
ﾈんきょく（南極）
ﾈんじゅう（何十）
ﾈんぜん（何千）
ﾈんだか（何）bなんて
ﾈんでも（何）
ﾈんと（何）
ﾈんど（何度）
ﾈんとか（何）
@なんとなく→なにとなく（何）
ﾈんびやく（何百）
ﾈんべい（南米）
ﾈんぼく（南北）
掛4313
垂Q305
P4160
P528
?１950
P1950
S3i6
S317
Rig8
S313
S317
P195G
R346
P1950
P259
P173三
､403
J11950
Q133
魔P21娃
Q5161
魔P504
魔Q504
P443
魔R505
Q1525
?１331
?３7
　　345ﾊ2345
P2　　　5
@　　　5
@　　　5
@2　　5
@　　　5
@　　　5
@　　　5
@　　　　6
@　　　5
@2
@　3　5
@2345
P12345
P2345
@　　　5
@　　　5
P　345
にくしみ（憎）
ﾉくたい（肉体）
ﾉくむ（憎）
ﾉくらしい（憎）
ﾉげだす（逃出）
ﾉげる（逃）
ﾉこにこ二
ﾉごる（濁）
≠ﾉし（西）
ﾉじ（虹）
ﾉじむ（滲）
ﾉせもの（贋物）
鱒23393
ｲ14323
奄T74
垂Ri23
ﾜ3302
P3020
P570
ﾜ2302
R302
Q1530
w21525
浮R303
Q506
浮P1731
P5154
Q513
P104
P400
≠P1634
ｬ玉1962
ﾊ259
?１612
P1613
q11633
P400
c168
ﾚ・
P321
P386
?１501
ﾊ522
P1910
P1635
玉23　5
P2345
P2345
P　　　　5
@　　　5
?２345
@　　　5
P　3　5
ﾊ23456
@　　　5
@　　　5
@23　5
@　　　5
@234
@　3
@　3　5
@　3
@　　　5
ab
黷ﾉち（ヨXday）
　　一に一
ﾉ（荷）
Pとに）
ﾉあう（似合）
ﾉいさん（兄）
ﾉえる（煮）
ﾉおい（匂）
ﾉおう（匂）
ﾉかい（二階）
ﾉがい（苦）
ﾉがす（逃）
ﾉがて（苦手）
ﾉぎやか（賑）
にち（日）〔B本｝
@にち　（臼）→にちよう　細曜）
ﾉちじ（日時）
ﾉちじょう（1ヨ常）
ﾉちよう／にち
@　　　　（日曜・日）
ﾉちようひん（B用品）
ﾉっか（霞課）
ﾉっき（日記）
ﾉづくり（荷造）
ﾉっこう（日光）
ﾉっしょく（巳食）
ﾉっすう佃数）
ﾉっちゅう（H中）
1．国際　2．加藤　3．玉村　4Neus　5．文化　6，吉・樺　7，雑誌　a．年少　b．志部
日本毒吾教育墓本霞吾攣　　エ07
につ～ねが
にってい（日程） 1168 7 にんげん（人間） 甚1202 234567ab 斎
につぼん／にほん（日本） 1259 23457 にんしき（認識） 13062 7
にぶい（鈍） 31821　3　5 7 にんじょう（人情） 13020 7
にほん→にっぽん （臼本） にんしん（妊娠） 1583 7
にほんかい（日本海）
11526
にんじん（人参） 1552 7
にほんご（日本語） 英13101
A
4 にんず／にんずう@　　　　　　（人数）
畳11910 5 7
にほんじん（日本人） 12300
U 4　6 にんむ（任務） 13400 712301
にもかかわらず 4113 一ぬ一
にもつ（荷物） 曇1403123457 ぬう（縫） 層2384123　57
ニュアンス 11302 7 ぬく（抜） 畳2ユ531123　57
にゅういん（入院） 11530 34 7 ぬぐ（脱） 魯2113 1　3457
にゅうがく（入学） 蔚1334 45 菅2333
にゅうこく（入国） 1ユ530
?
ぬける（抜） 2亙531 5 7
にゅうしゃ（入社） 13312 7 ぬすむ（盗） 曇2370123457
にゅうしょう（入賞） ユ3682 7 ぬの（布） 142011　3　5 7
にゅうじょう（入場） 11530 7 ぬま（沼） 1525
にゅうじょうけん
@　　　　（入場券） 1459 ぬらす（濡） 25131　3 7
a ? 爵
ニュース 13123 34 7 ぬる（塗） 23851123　57
13161 ぬるい 蔚3515 345
にゅうよく（入浴） i3334 ・ぬれる（濡） 蔚25工3 1　3457
にらむ（睨） 23390 5 7
にる（似）
＊2112123456? 一ね一
にる（煮）
＊2384123　57 ね→ね（え）
25161 ね（根） 畳15531234567
a ?
にわ（庭） 1470123457 ね（値） ま玉911 7
にわか（俄） 3194 5 7
にわかあめ（俄雨） 15歪53 ねあがり（値上）
1373
P王581 7
a ?
にわとり（鶏） 156212347 ねあげ（値上） i1581 7
ab ?
一にん（人） 1196023457 ねうち（値打） 1373 5
＊ b1202 ね（え）〔感） 4320 7
?
聾
にんき（人気） 13422 3457 ねえさん（姉） 1214 3457
a 霊 b 斎
にんぎょう（人形） 1457123457 ねがい（願） 13043 34 7
エ08
ねが～のこ
ab 勢13531 一ねん（年） 1163023　567
1366 管ユ1962
ねがう（願） 鱒23041123　5
? ねんが（年賀） 1336
ねかせる（寝） 21513 ねんがじょう（庫賀状） 13122
ねぎ 1552 7 ねんがっぴ（年月B） 11612
ネクタイ 梼14251123457 ねんかん（年間） 11630 7
aねこ（猫） 係1561123457 ねんげつ（年月） 11610 7
ねさがり（値下） 11581 7 ねんこう（年号） 13102
ねさげ（値下） 玉1581 7 ねんだい（卑代） 11623 7
ねじ 141511　3　5 ねんど（年度） 王1630 5
?
ねじる 215701　3　5 ねんまつ（年末） 11631 7
ねずみ（鼠） 1561玉234 7 ねんりょう（燃料） 畳1413 3　567bねだん（値段） 層1373玉23457 ねんれい（隼齢） 119h 7
瀞
ねつ（熱） 1517
ｲ
1234567 一の一1583
ねっしん（熱心） 梼3347玉23　5 7 の（野） 聾1524 董2　　5 7
ねっする（熱） 2517 3　　67 aの〔私のです〕 聾1100 123　5
ねったい（熱帯） 1528 3　　67 ノイローゼ 1300！ 7
ねっとう（熱湯） 1513 7 のう（能） 1324 4 7
ねどこ（寝床） 144512 7 のう（脳） 15741 7
ねびき（値引） 11581 7 のうか（農家） i2413 45 7
ねぼう（寝坊） 1234 3 のうぎょう（農業）
勢13801玉234567
ねまき（寝巻） 1422 7 13810
輪
ねむい（眠） 3300玉23457 のうじょう（農場） 1470 34
ねむたい（眠） 3300 のうそん（農村） 1254 6 7
赫
ねむる（眠） 2300123457 のうち（農試） 1470 6 7
ねらい（狙） 13083 3 7 のうみん（農民） 12413 3　　6 7
ねらう（狙） 23090歪2　　5 7 のうりつ（能率） 119701　3　567??（?）?
23851 7 のうりょく（能力）
骨11404 3　567
ねる（寝） ＊21513123457 のうりん（農林） 13610 7
a 帯寧2300 ノート 1459 3457
＊2333 のがれる（逃） 21525 7
23391 のこぎり 14550玉23　5
1．圃際　2．加藤　3．玉村　4．Neus　5．文化　6．吉・樺　7．雑誌　a．隼少　b．警部
日本幽幽教育基本言吾肇甦　　109
のこ～はい
bのこす（残）
ﾌこり（残）
ﾌこる（残）
ﾌせる（乗）
ﾌぞく（除）
ﾌぞく（覗）
ﾌぞましい（望）
のりもの（乗物）
bﾌる（乗）
ﾌろい（鈍）
ﾌろのろ
ﾌんき（呑気）
ﾌんびり
のぞみ（望）
ﾌぞむ（望）
ﾌぞむ（臨）
ﾌち（後）
mック
ﾌど（喉）
ﾌどか
ﾌばす（延・｛申）
ﾌはら（野原）
ﾌびる（延・イ串）
ﾌべる（述）
ﾌぼり（上）
ﾌぼる（上・登・昇）
ﾌみこむ（飲込）
ﾌみみず（飲水）
ﾌみもの（飲物＞abのむ（飲）
ﾌり（海苔）
ﾌり（糊）
ﾌりおり（乗降）
ﾌりかえ（乗換）
ﾌりかえる（乗換）
ﾌりこし（乗越）
暫2124
P1972
宸Q124
ｨ21541
Q125
Q3090
R3012
R302
?３042
W23041
Q16
ﾖ11670
､312三
ｨ1571
R5玉5
ﾝ21581
P524
p21581
Q58i
W23玉3
魔P1527
P1540
｡21540
Q3394
P513
ｲi435
ﾒ23394
P552
ｲ1414
P1541
P1503
ﾝ2玉501
P玉972
i　34
P23456
P23456
@　3　56
P　3　5
@　　　56
P23　56
P23　56
@　3
P2345
@　　　5
P　34　6
P玉23456
@　　　5
?２345
@　　　5
@　34P2345
?　345
@2
@　345
　　一一は一一
ﾍ（刃）
ﾍ（葉）
≠ﾍ（歯）
黷ﾏ／ぱ／わ（羽）
ﾎ（場）
ﾍあ〔感）bばあい（場合）
@ばあさん→おばあさん（婆）
pーセント
pーティ
ﾍい（灰）abはい〔感〕
黷ﾍい／ぽい／ばい（杯）
ﾍい（肺）
ﾎい（倍）
ﾍいいろ（灰色）
ﾎいう（梅爾）
oイオリン
@　　　　、nイキング
ﾍいく（偉旬）
ﾍいけい（拝啓）
ﾍいけい（背景）
赫1465
獅Q1541
R194
R玉94
R30ユ0
R194
R3010
R347
ﾕ14550
垂P553
ｲi576
獅P玉960
P160
P262
S321
?P160
ﾊ196。1
P3510
i15111
垂S321
獅P1960
ﾊ574
W11970
奄T02
P5153
P456
P3371
P321
S332
P529
　　3
P2345
@　　　5
@　　　5
ﾊ　3　5
?２3　5
､23456
c23456
@　3　5
@　　　56
P　3456
@　3
@　　4
ﾊ23　5P2345
@2345
P　　　　　6
@234　6
@　　45
@　　　5
@　　4
！10
はい～はし
はいけん（拝見） 玉3091 7 はかる（謀・図） 2308 5 7
はいざら（灰皿） 145h 34 はきもの（履物） 14260
はいし（廃止） 1玉23 3　　67 はく（吐） 233941　3　5 7
ばいしょう（賠償） 1378 7 はく（履） 梼2333123457
はいすい（排水） 13822 7 はく（掃） 梼238嗅 工　　45
はいせん（敗戦） 玉357 7 一はく（泊） i3331 7
はいたつ（配達） 13771ユ　3　5 ばくげき（爆撃） 1356 7
13830 はくさい（白菜） 1552 7
はいち（配概） 1玉240 6 はくしゅ（拍手） 鱒13393 7
ばいてん（売店） 1265 ばくだん（爆弾） 14551 7
ばいばい（売買） i376i 7 ばくはつ（爆発） i王572
P514
1　3　5 7
パイプ 14150 3 7
はいぼく（敗北） 1357 7 15160
はいゆう（俳優） 1234ユ　　45 7 はくぶつかん（博物館） 1265 34
1241G ばくろ（暴露） 11210 7
ab 韓 韓
はいる（入） 2153G1234567 はげしい（激） 314 1　3　567
3345はいれつ（配列・緋列） 11573 6
はう（這） 233921　　　　5 バケツ 玉4512ユ234
はえ（蝿） 1565ユ　34 7 はげます（励） 230401　　　　5 7
著 23682はえる（生） 2581歪2　　5 7
はえる（映） 2501 はげむ（励） 2304012　　5 7
はおり（羽織） 1423 7 ばける（化） 2ユ500 5 7
はか（墓） 幹1440玉　3　5 7 はけん（派遣） 1363 7
a 韓ばか（馬鹿） 1234123　5
?
はこ（箱） 14513玉234567
瀞 聾13003 はこぶ（運） 2玉521玉　345 7
砦3304 2383
a 膏はかい（破壊） 1i572 7 はさみ　（鋏） 14550玉23457
はがき（葉書） 鱒1459123　57 はさむ（挾・鋏） 21131　　　567
はかせ（博士） 1234 7 膏21516
ばかばかしい 3302 5 7 21531
ばからしい 330玉。 5 21552
はかり（秤） 玉464 玉　3 21571
はかる（計・測・母） 簾23062歪23　56? はさん（破産） 圭379 7
L飼際2．加藤3．玉村　4．Neus　5．文化6．吉・樺7雑誌a．年少b．志部
ff本語教育基本語攣　Zll
はし～はつ
はし（端） 畳1176圭23　567 はそん（破損） 11572a 軸 静はし（箸） i452123457 はた（旗） 玉458123　57a 鰻
はし（橋） ユ471123457 はだ（腐・肌） 1575 5 7
はじ（恥） 砦13041玉23　5 7 バター 幹玉433 123457
はしご（梯子） 1447歪　3　5 はだか（裸） 藤15701　3　5 7
はじまり（始） 11505 はたき 1454
ユ1651 はだぎ（肌着） 1423 5
はじまる（始） 蔚215021234567 はたけ（畑） 蒔14701234567
はじめ（初・始） 115051234　6
?
はだし（裸足） 1570 3　5
曇11651 1573
b 鱒
はじめて（初・始） 31651　34567 はたして（果） 3306 5 7ab 冊
はじめる（始） 21502123456? 4313
ばしょ（場所） 鱒117001234567 はたち（二十） 砦11950 23　5
はしら（柱） 聾1444玉23　5 7 はたらき（働） 11404 6 7a 曇 督はしる（走） 2152312345? はたらく（働） 23321234567
箭23392 はち（蜂） 1565ユ2　　5ab 善はじる（恥） 23042 はち（八） 1195023 7
はじをかく（恥） 2343 はち（鉢） 145h 7
はず 鱒13066123457 一はつ（発） 11521 5 7ab 舜（bus）バス 1465 2345? 111％0
はずかしい（恥） 幹33012
y
123457 ばつ㈲　　　113612玉　3　5 7
はずす 2ユ25ユ234 7 13682
2132 はついく（発育） 1581 7
幹21531 bはつおん（発音） 暢玉31ユ2 345
21550 はつおん（擁音） 13112
2i552 aはっか（二十日） 赫11950 34 7
パスポート 1459 はっき（発揮） 11210 7
はずむ 21523 7 aはっきり 懸3306ユ234567
はずれる 21321　3457 普350i
21531 はっくつ（発掘） 13822 7
2ユ550 はっけん（発見） 艇13091ユ　34567
21552 　　　、ﾍつげん（発言） 13120 7
217 はっこう（発行） 瀞13832 567
エエ2
ばつ～ばら
1386 15161
バッジ 1458 はなびら（花弁） 1553
はっしゃ（発車） 1152三 5 はなみ（花見） 王337ユ
はっせい（発生） 112玉。 6 7 はなやか（華） 3330 7
はったつ（発達） 興玉王584玉234567 はなよめ（花嫁） 12玉3 7
ばったり 315 5 はなれる（離・放）
晶215611234567
はってん（発展） 讐11584 34567 はね（羽・羽根） 骨1575 123　5
はつでん（発電） 13822 6 7 ばね 14153i　　　　567
はっと 3300 5 7 はねる（跳） 2ユ5231　　　　5
?
バット 1457 7 はは（母）
将ユ212 123457
ぱっと 315 5 7 はば（幅）
梼鷺92 工23　567
はつばい（発売） 13761 7 ははあ〔感〕 4310 5 7
はつびょう（発病） 1585 7 ははおや（母親） 1212 7
はっぴょう（発表） 幹131401　3　5 7 ははは〔笑い声｝ 4300
7
はつめい（発明） 聾13065工234567 はぶく（省） 2ユ25 玉2　　5 7
はで（派手） 韓33301　3　5 7 はブラシ（歯） 玉454 4
はと（鳩） 1562 はみがき（歯磨） 1437 4
aはな（花） 鱒1553ユ2345? ノ＼ム 14323aはな（鼻） 歯1571玉234567
???（?）?
曇2ユ516123　57
ab
ﾍなし（話） 歯i31302345? ばめん（脳死abはやい（早・速） 1160ﾖ3166012345
?
はなしあい（話合） 13131 7
軸3194
はあしあう（話合） 2313 7
はなしかける（話掛） 2313 5 7 はやおき（早起）
13331 5
はなしごえ（話声） 13031 はやくち（軍口）
331 5
はなしことば（話言葉） 13101 はやさ（速）
1194 6
ab
ﾍなす（話） 寧231312345? はやし（林） 1527123　567
はなす（離・放） 21550｝玉234567 はやす（生）
2581 5
バナナ
＊2156L
P55aユ234
はやめる（畢）
ﾍやる（流行）
21582
垂Q1525123　5
?
2330はなはだ（甚） 319931　　　5 7
はなはだしい（甚） 3玉993 6 7 はら　（原）c£　はらっぱ 152¢T
7
はなばなしい（花々） 3330 7 はら（腹） 1572ユ　3　5 7
はなび（花火） 1457 7 ばら（薔薇） 1552i23 7
1．国際　2，加藤　3．玉村　4．Neus　5．文化　6．吉・樺　7．雑誌　a．難少　b．志部
日本語二丁基本語攣　エエ3
はら～はん
はらい（払） 1371G 7 aハンカチ 蚤1428123457
はらう（払） 2125玉234567 はんかん（反感） 13020
藤2371 はんきょう（反響） 1503 7
はらっぱ（原） 1524 ばんぐみ（番組） 瀞13162 45 7
ばらばら 3ユ11 5 7 はんけい（半径） 1192
バランス 11340 7 はんげき仮託） 1356 7
はり（針） 蕎1454123　57 はんこ（判子） 1453a 赫1458 ばんこう（番号） 119ユ。 3457
はりがね（針金） 玉41601　3 普13102
はりきる（張切） 23040 5 7 はんざい（犯罪） ユ344 7
a 終
はる（春） 11624123457 ばんざい（万歳） 43301
はる（張唄占） 韓2ユ34 玉234567 はんじ（判事） 12411 7
曹21560 はんしゃ（反身の 15011　　　567
瀞21565 はんじょう（繁盛） 1379 7
赫23851 はんしょく（繁殖） 11580 6 7
はるか（遥） 3192G 567 はんする（反） 2112 7
a 梼
はれ（晴） 玉5154 3 7 はんせい（反省） 13044 567
はれる（暗） 魯2515123457 aはんたい（反対） 爵11玉301234567
2585 5はれる（腫） 13532
31玉2 §112はん一（反） 5 7
b 軸 疑一はん（半） 玉198G123457 はんだん（判断） 130661　3　5 7
はん（判） 1453 3　5 ばんち（番地） 悔13102 34
はん（版） 13832 7 パンツ 1423 7
はん（班） 128ユ 3 7 はんつき（半月） ユ195G 4
aばん（晩） 蒔11635123457 はんとう（半島） 1526
ab
ﾎん（番） 梼11960玉2345
?
はんとし（半年） 11950 34
13092 ハンドバック 14514 34 7
aパン 聾1431 ま23457 ハンドル 14152 3　5 7
はんい（範囲） 帯ユ17201　3　567 はんにち（単呂） 11950
はんえい（反映） 150玉 7 はんにん（犯人） 1234
P2450
5 7
はんえい（繁栄） ユ379 7
はんが（版画） 1322 7 ばんねん（二二） 11622 7
はんがく（半額） 11951 7 はんのう（反応） 11500 6 7
！14
はん～びじ
はんばい（販売）段bはんぶん（半分）
黷ﾎんめ（番目）
ﾍんらん（反乱）
@　一一ひ一
≠b
ﾐ（日）
ひきだし（魏斗）
ﾐきだす（引出）
ﾐきとめる（引止）
ﾐきにく（挽肉）
ﾐきょう（卑怯）
ﾐきわけ（引分）bひく（弓D
aひ（火・灯） ひく　（弾）
ひく（礫）aひくい（低）ひ一（非）
黷ﾐ（費）
ﾐ（碑）
ﾑ（奨）
sアノ
rール
ﾐえる（冷）
ﾐがい（被害）
ﾐかえしつ（控室）
ﾐがえり佃帰）
ﾐかく（比較）
ﾐかくてき（比較的）aひがし（東）
ﾒかぴか
ﾐかり（光）
ﾐかる（：光）a一ひき／びき／びき（匹）
ﾐきあげる（引上）
ﾐきうける（引受）
ﾐきかえす（引返）
ﾐきさげる（引下）
ﾐきざん（引算）
ﾐきずる（引）
13761
ﾝ11980
P1960
P360
ﾜ11634
S玉521
P460
巣?５ユ6三
R112
H373
奄S58
P1344
ﾜ1456
q1435
ｲ2517
P3310
Pな43
Pユ528
qユ3063
R1993
獅P173i
R50玉
y1501
ｲ2501
ﾝ11960
Q玉581
Q352
Q1581
　　3　5
ﾊ23456
@　3
P2345
?２345
@　　　56
@　　　5
P2345
?２34
P23　5
P　345
@　　　　6
?２3尋56
@　　　5
@　3　56
P2　　56
@2345
@　　　56
@　3　5
@　　　5
ピクニック
ﾐげ（髭）
ﾐこう（飛行）aひこうき（飛行機）
ﾐこうじょう　（飛行場）
ﾐごろ（N頃）
ﾐざ（膝）
ﾐざし（日差）
ﾐさしぶり（久）
ﾐさん（悲惨）
ﾐじ（肘）
ﾑじゅつ（美術）
ﾑじゅつかん（美術館）
ﾐしょ（秘書）bひじょう（弗常）
鯨145ユ3
Q153G
Q1512
P4323
R344
P357
ｲ21564
ｲ23062
??????????????????????????????????????????????????????????????????
i2345
@　　　5
@　　　5
@　　　5
奄Q3456
@　　4
P23456
@　3
P2345
@　　　5
P2345
@　34
P23　5
@　34
@　3
?　345
@　　4
ﾊ23456
21527
P3064
Q1523
びしょう（微笑）
ﾐじょうぐち（罪常環）
ﾐじょうしき（辮；J識）
ﾑじん（美人）
L圏際　2．加藤　3．玉柑　4．1　eus　5．文イヒ　6．吉・樺　7。雑誌　a．隼少　b。志部
Eヨ戯言吾教育基本言吾輩麹　　．Zエ5
びす～ひび
ビスケット i434 4 ひとかげ（人影） 1501ﾜ
7
ピストル 14551 7 ひとがら（人柄） 13420 7
ひそか（密） 3503 7 ひとごみ（人込） 11342
ひたい（額） 15711　3　57 ひとこと（口） 13120 5
ひたす（浸） 21516 5 7 ひとさしゆび（人差指） 1573 5
2353 ひとしい（等） 311212　　567ab 鱒
ビタミン 1577 7 ひとつ（一） ユ1950 23　56?
a 勢
ひだり（左） 1174G123456? 3100
ぴたり 315 ひととおり（一通） 313玉 5
ひだりがわ（左側） 11740 ひとどおり（人通） 11528 5
ひだりきき（左利） 1587 ひとびと（人々） 1202 6
?
ひだりて（左手） 11740 7 ひとまず 3164 7
玉573 ひとみ（瞳） 1571 7
ひっき（筆記） 13ユ51 ひとめ（人目） 13092 5 7ab 膏
びっくり 斬3300 23457 ひとり（一人・独） 11950ｾ 123　56
?
33010 3198
ひづけ（日付） 瀞11612 ひとりごと（独言） 13120
ひっこし（引越） 1i521 ひとりでに（独） 315 5
ひっこす（引越） 輯21521 45 7 ひとりひとり（一人一人） 31ユ玉 7
ひっこむ（引込） 21530 ひな（雛） ユ562 5 7
ひつじ（羊） 1561 4 7 ひなか（日中） 11635
ひっし（必死） 3347 7 ひなん（非難） 13玉34 7
ひっしゃ（筆者） 12451 7 ビニール 1411 4 7
ひつぜん（必然） 3121 7 ひにく（皮肉） 13ユ34 7
ぴったり 3133 3　5 7 ひねる（捻） 21570
Q18
3　5 7
315
ひっぱる（引張） 爵21564 3　5 7 ひのいり（日入） 1522
ひつよう（必要） 勢3121玉23456? ひので（日出） 1522
337 ひのまる（日丸） 1458 7
ひてい（否定） 層13068 6 7 　　、ﾐはな（火花） 15161 7
ひと（一） ユ1950 3 7 ひばり（雲雀） 1562
ab
ﾐと（人） 韓1202生234567 ひはん（批判） 13134 567
ひどい §14 ｝23457 ひびき（響） 1503 7
1！6
ひび～ひろ
ひびく（響） 2玉11 王　　　　5 7 びょうしゃ（描写） 13ユ03 7
2503 ひょうじゅん（標準） 11101123　57
ひひょう（批評） 130641　　　　5 7 ひょうじゅんご（標準語） 重3101 4
13王34 ひょうじょう（表情）
寧1303。． 7
13142 びょうどう　（平等） ＊3360 6 7
聾
?
ひふ（皮膚） 玉575 1　3　567 びょうにん　（病人） 1234 3　5 7
ひま（暇） 蔚11610123457 ひょうばん　（評判） 13i34 3　5 7
僑
?
131421332
ひみつ（秘密） 11031　3　5 7 13422
i1210 ひょうめん（表面） 11751　3　567
331 ひょうろん（評論） 王32圭 7
びみょう（微妙） 3130 7
．a
ﾐらがな（平仮名） ＊13113 34
ひめい（悲鳴） 1303エ 7 ひらく（開） ＄21553123　57
ひも（紐） 蒔14160123457 ひらける（開） 21553 7
ひやかす（冷） 23683 5 2330
ab 勢
ひゃく（百） 1195023 7 ひらたい（平） 3182 3　5
ひゃくしょう（百姓） 1233 7 ひりつ（比率） 11970 7
12413 ひりょう（肥料） 1413 3 7
ひやけ（日焼） 15161 5 7 aひる（昼） 寧116351234567
ひやす（冷） 麗2517123　56ビル 144i 4 7ひゃっかじてん
@　　（百科辞典・事典） 13ユ62 ひるね（昼寝） 13002
軽131玉5ひょう（蓑） 123　567 王3331
ひよう（費用） 鱒1373
p i　3　5
7
ひるま（昼間） ＊11635 4 7
びょう（秒） 1196223　57 ビルマ 1259
一びょう（病） 1585 7 ひるやすみ（昼休） 1332
びよう（美容） 13334
r
7
ひろい（広） ＊31920123456?
びょういん（病院） 1265123457 ひろう（拾） ＊23393123　5?ひょうか（評価） i3064 7 ひろう（疲労） ＊13003 3　　6 7a 暫
びょうき（病気） 1585
q
i23457 ひろがる（広） 串2158212　4567ひょうげん（表現） 玉3103
U
6 7
ひろげる（広） 零2玉58212　4 7ひょうし（表紙） 1459玉2　　5 7 ひろさ（広） 1ig2
びょうし（病死） 王582 7 　　　、ﾐろは（広場） 1470 4 7
びょうしつ（病室） 1443 7 1527
1．国際　2．加藤　3．玉村　4Neus　5．文化　6．吉・樺　7．雑誌　a．庫少　b．志部
日本言吾孝文育基本言開嚢肇　　エーZ7
ひろ～ふく
ひろまる（広） 2玉582 “ブーム 1330 7
ひろめる（広） 21582 oフール 1470 4
ひん（品） 14001　　　　5
? ふえ（笛） 145612　　5
びん（瓶）
卑1451！123　57 ふえる（殖・増）
零2158012345?
ピン 1415112　　　5 ふか（不可） 3133
びんかん（敏感） 3300 7 ぶか（部下） 1244 7
ピンク 1502 4 7 ふかい（深）
＊319201234567
ひんし（品詞） 1311。 ふかさ（深） 圭192 6 7
ひんしつ（品質） 11330 3 7 ふかのう（不可能） 3i23
ひんじゃく（貧弱） 3134 7 ふかめる（深） 21582 7
314 ふかんぜん（不完全） 3ユ990
びんせん（便箋） 1459 34 ぶき（武器） 14551 5 7
　、ﾑんづめ（壌詰） 1386 ふきつ（不吉） 3335
びんぼう（貧乏）
・寧P379123457 ふきゅう（普及） 王王524 3　　6 7
337 1330
びんぼうにん（貧乏人） 1234 ふきょう（不況） 1379 7
ぶきよう（不器用） 3305
一ふ一 ふきん（付近） 董178 6 7
ふ／ぶ一（不・無） 31121　3　56
? ふく（吹） 噛2339弓123457
? ?
3三20 2515
一ふ（府） 1255 7 ふく（拭）
＊2384123457
一ぶ（部） 12701　3　567 ふく（服） 142工 23　5 7
　　　ヤtァスアー 14三51 7 ふく一（副） 1工04
5 7
ふあん（不安） 串13012 5 7 3100
ファン 1245玉 7 ふぐ（不具）
1587
J
7
ふい（不意） 13062 5 7 ふくざつ（複雑） 3i301　34567
フィルム 1461 3 7 ふくし（副詞） 13玉玉。
bふう（風） 1131 3　5 ? ふくし（福祉） 133玉。 6 7
ふうけい（風景） ユ529 7 ふくしゅう（復習） 13050ｦ 2345
ふうせん（風船） 王457 7 ふくそう（服装） 13333 5 7
ふうそく（風俗） 13301　3　5 7 142玉
ふうとう（封筒） ＊145142345 ふくむ（含） 2113 3　567
ふうふ（夫婦） 寧121i 1　3　5 ? ふくめる（禽） 2113 7
1！8
ふく～ぶつ
ふくらむ（膨） 21582 5 7 ふしんせつ（不親切） 13020 5
ふくれる（続） 21582 5 3368
ふくろ（袋） 寧14514王23　5 7 ふすま（襖） 1446 7
ふけい（父兄）
ﾓけいき（不暴気〉
1210 ふせぐ（防） 寧215651　3　567
1379 2353
ふけつ（不潔） 3506 ふそく（不足） ＊11972 7
ふける（更） 216 5 7 ふぞく（付属） 111311　3　5 7
ふこう（不幸） ＊13310 5 7 ふた一（二） 11950 7
? ?
3331 ふた（蓋） 14153123　57
ふごう（符号） 13114 7 14510
ふこうへい（不公平） 3360 ふだ（札） 1145912　　5a ?
ふさい（夫妻） 121ユ 7 ぶた（豚） 15611234　67
ふざい（不在） 11242 7 ぶたい（舞台） 1445 5 7
ふさがる（塞） 2156§ 5 ふたたび（再） 3162 3　　　6
?
ふさぐ（塞） 21565 5 7 3165ab ?
ふざける 2337 5 ふたつ（二） 1195023　　6
?
ぶさた（無沙汰） 13122 ぶたにく（豚肉） 14323 4 7ab ?
ふさわしい 3133 7 ふたり（二人） 1195023　5 7
ふし（節） 150312　　57 ふたん（負挺） 13400 7
王553 1373
ぶし（武士） 1233 4 7 ふだん（不断） 11613 567
? ?
ぶじ（無事） 3王34 123　57 3160
＊3331 ふだんぎ（不断着） 1421
ふしあわせ（不仕合） 3331 ふち（縁） 11781　　　　5
ふしぎ（不思議） 寧3306123　57 一ぶつ（物） 1400 567bぶしゅ（部善） 13113 ふつう（不通） 11524 3
b ?
ふじゆう（不懲由） 315 5 ふつう（普通） 3131123456?
a ?
337 ふつか（二睡） 11950 34 7
ふじゅうぶん（不十分） 31990 5 ぶっか（物価） 1373 3　　67
ふしょう（負傷） 1584 7 ふっかつ（復活） 11211 6 7
ぶじょく（侮辱） ．13683 7
?????
21563 3　5 7
ふじん（夫人） 1211 7 ぶっきょう（仏教） 13047 34　67
ふじん（婦人）
傘；1204
3　5 ? ぶつける 21563 3　5
1．国際　2．加藤　3．玉村　4．Neus　5．文化　6．吉・樺　7雑誌a．年少b．志部
日本語教育基本語攣　　u9
ぶつ～ふれ
ぶっし（物資） 1410 7 フライパン 1452 7
ぶっしつ（物質） 蓋510 1　　　　567 ブラウス 1423 4 7
ぶったい（物体） 1510 6 ぶらさげる 21515 7
ふっとう（沸騰） 15160 6 o　一tフス 13064 7
ぶつり（物理） ＊130741234567 プラスチック 1411 7
ふで（筆） 145312　　　5 7 プラットホーム 1472
ふと 315 5
?
ふらふら 315 7
3300 ぶらぶら 315 5
a ?
ふとい（太） 31921 234567 プラン 13084 7
ぶとう（舞踏） 13372 フランス 1259 2 7
ぶどう（葡萄） 155212347 フランスご（語） 13101
ふとる（太） 寧2王582123457 ふり（振） 1131 5 7
258i ふり（不利） 1375 7
ふとん（蒲団） ＊142712　457 337
ふなびん（船便） 13830 一ぶり（振） 3162 45
ぶなん（無難） 3134 7 ふりかえる（振返） 217 5 7
a ?
ふね（船） 1466123娃56? ふりがな（振仮名） 13113
ぶひん（部品） 1400 3 7 ふりむく（振向） 217 5 7
ふぶき（吹雪） 15153 ふりょう（不良） 3133 3　5 7bぷぶん（部分） ＊1198。123　56
?
プリント 1382玉 3 7
ふへい（不平） 130121　　　　5 ふる（振） ＊21511123　57
ふべん（不便） も37 123457 ふる（降） ＊21540123457
ふぼ（父母） 1212 7 率2515
ふまん（不満） 13012 7 aふるい（古） 寧3166艮1234567
ふみきり（踏切） 1471 ふるえる（震） 2151蓋i23　57
ふむ（踏） 寧233921234567 ふるさと（古里） 1252 5
ふめい（不明） 13060 7 ぶるぶる 315 5
3306 ふるまう（振舞） 2342 7
ふもと（麓） 1524 ぶれい（無礼） 13681 7
ふやす（殖・増） 21580 4 7 3368
aふゆ（冬） ＊11624123456? ブレーキ 11563 5
ふゆかい（不愉快） 33010 3　5 プレゼント 13770 34 7
ふゆやすみ（冬休） 1332 4 ふれる（触） 21560 3　　67
120
ふろ～へい
aふろ（風醸） ＊1447123457 ぶんぱい（分配） 1ユ552 7
プロ 123婆 7 ぶんぷ（分布） 11240 6
ふろく（付録） 1459 5 ぷんぷん 3303 5
13162プログラム 350違
ふろしき（風騒敷） 1璽28 1　　45 ぶんぼ（分鐡） 11912
ふろば（一項場） 1443 4 ぶんぽう（文法） 寧13111 4
ふわふわ 315 5 ぶんぼうぐ（文房具） 1453
3506 ぶんみゃく（文脈） 13111ab ???（?）? 1196223457 ぶんめい（文明） 1330 7
ぶん（分） 13701 34567 ぶんや（分野） 11720 6 7b ?
ぶん（文） 13111123　57 ぶんり（分離） 11552 6 7＊13154
ぶんりょう（分量） 1190 7
ふんいき（雰囲気） 11302 7 ぶんるい（分類） 13063 6 7
1512 ぶんれつ（分裂） 11552 7
ふんか（噴火） 1514 11572
ぶんか（文化） ＊13301　34567 一一ﾖ一ぶんか（文科） 13074
ふんがい（憤慨） 13011 7 へい（塀） ＊14421　3　5 7
ぶんかい（分解） 11552 3　　67 へいかい（閉会） 1亙505b ? ?
ぶんがく（文学） 132亙 1　3457 へいき（平気） 3344123　57
ぶんかざい（文化財） 1450 へいき（兵器） 14551 7
ぶんげい（文芸） 1321 7 へいきん（平均） ‡Hg701　3　567
ぶんけん（文献） 13160 へいこう（平行） 111301　3　567
ぶんご（文語） 13101 3王82
ぶんし（分子） 11912 6 7 へいこう（並行） 11525 7
1510 べいこく（米国） 1259 2 7
ふんしつ（紛失） 玉1243 へいじつ（平H） 11634
ぶんしょ（文書） i3155 7 へいたい（兵隊） 12421　　457
ぶんしょう（文章）
痒玉3ま54
玉23　5 7 へいほう（平方） エユ970i 7
ぶんすう（分数） 11912 へいぼん（平凡） 3131 7
ぶんせき（分析） 13065 7 へいめん（平霞） 工175 6 7
bぶんたい（文体） 13111 7 へいや（平野） 15241　3
ぶんたん（分担） 11552 7 へいわ（平和）
寧玉3550123456?
1．国際　2．加藤3玉村　4，Neus　5．文化6．吉・樺　7．雑誌a．年少b．二部
日本語教育基本語彙　エ2エ
べい～ほう
へんしゅう（編集）aべんじょ（便所）
yンチ
≠ﾗんとう（弁当）
べんり（便利）
ab
yージ
ﾘこぺこ
≠ﾖた（下手）bべつ（別）
xット
ﾗつべつ（別々）
xテラン
ﾖび（蛇）aへや（部屋）
ﾖらす（減）
ﾘらぺら
wリコプター
ﾖる（経）
ﾖる（減）
　　一ほ一
ﾙ（穂）
黷ﾙ／ぽ（歩）
黷ﾛい（接尾〕bぼいん（母音）bほう（方）
ベル
xルト
bﾖん（辺）
ﾖん（変）bへん（偏）
ﾖん（遍）
＜yン
ﾖんか（変化）
yンキabべんきょう（勉強）
ﾖんけん（偏見）
ﾗんご（弁護）
ﾖんこう（変更）
ﾗんこし（弁護士）
ﾖんさい（返済）
ﾖんじ（返事）
@　　一
串ユユ960
R300
J3305
J3100
?P445
R100
P234
P563
魔P443
Q158。
R31
P467
Q1521
?２1580
Q583
魔P456
P4251
魔P178
墲R132
P3113
P1960
?P453
?１1501
P414
魔P3040
膜¥3050
P3060
P3135
P1501
ﾊ2411
P378
?１3122
魔P3132
12345
P2345
@　3456
@　34
@　　　　6
P　3
P2345
@　34
@　　　　6
P23456
@23，45
@　34
@　3　5
P23　5
@　　　5
P2345
P23　56
@　3
P2345
@　3
@　　4
P2345
ほう（法）
ﾚう（棒）
ﾚうえい（防衛）
ﾚうえき（貿易）
ﾚうか（防火）
ﾙうかい（崩壊）
ﾚうがい（妨害）
ﾙうき（箒）
ﾙうき（放棄）
ﾙうけん（封建）
ﾙうげん（方言）
ﾚうけん（留険）
ﾙうこう（方向）
ﾙうこく（報告）
ﾙうさく（豊作）
ﾚうさん（坊）
ﾙうし（奉仕）
寧13832
魔P443
P454
ｦ13332
P430
J3123
_37
P553
P！960
R114
P3112
J1100
P1730
P3080
J王4工50
P356
ﾚ玉3760
奄P563
P王572
P1563
､454
､1251
P360
P3101
P3ilo
P343
ﾉ玉1730
?P3141
P3310
P2410
P3541
123　5
@　3
P2345
P23456
P　　　　5
I23456
@　　　　6
P　3　56
P　3456
@　　　　6
P2　45
@　　4
@　　　5
P2　456
P23　5
@　34
！22
ぼう～ほっ
ぼうし（防止）
?
ぼうし（帳子）
ほうしゅう（報酬）
ほうじる／ずる（報）
ほうしん（方針）
ほうせ・き（宝石）
ぼうせき（紡績）
ほうそう（放送）
ほうそく（法則）
ほうたい（縫餐分
ほうちょう（庖丁）
ぼうちょう（膨張）
ほうどう（報道）
ほう．ふ（．ls4t’歯’EM．雛二r）
ほうほう（方法）
ほうぼう（方々）
ほうむ（法務）
ほうめん（方蒲）
ほうもん（訪問）
365ー
?
??
524
??
4731
2132
??803
??
i151
02831
??
213
?｛?
??803
??
8241
041
06151
32131
5913
??803
???
??
071
??
?721
01631
??
371
??
??253
??
12345
1
1
1
5
3　　6
345
3　5
???????
?????
???
123456
5
　　　　5　17
12345　i7
ほがらか（朗）
ほかん（保管）
ab
ぼく（僕）
ぼくじょう（牧場）
ぼくちく　（牧畜）
ほくりく（北陵）
?
ポケット
ほけん（保健）
ほけん（保険）
ほこ（保護）
ほこり（埃）
ほこり（誇）
ほこる（誇）
?
ほし（星）
ほしい（欲）
ほしもの（干物）
ほしゅ（保守）
ぼしゅう（募集）
ほしょう（保証）
?
3100
3300
至3701
?
1200
1娃70
1381，
1259
?
1424
ユ3334
圭371G
i365
?
151！1
1304，1
23042
?
152！
?
33012
13842
13080
?
1366
1367
??
??
?????
1234
6
1　3　5
1　3　562345
　　3
1　　　　5
12345
2345
3　5
??
??????
ほうりつ（法律） ＊1308び1　34567 1ほし。う（保障） 1367 567
ぼうりょく（暴力） 11402 7 ほしょう（補償） 1378 3 7
?
ほうる 2i51・p 5 7 ほしょうにん（保証人） 王2452
ほうれんそう 玉552 ほす（干） ＊2513 3　5 7
ほえる（吠）
???
5 7 ポスター 1違58
ボーイ i12418P 7 aほそい（細） ＊3王921123456?
ホーク Lμ唾52 ほそながい（細長） 3歪82
ボート i1・66 4 7 31920
?
ボーナス iエ374 3 7 ほぞん（保存） ま125。1　3　5 7
陛　　　　　　　　　　　1
ホーム
@　　　　　　　　　　ヨ|ール
{ールペン
烽ﾙか（外）
11472i
@　　ii1457i。　i
^i0　　　4@　　34?????
ほたる（蛍）
{タン
ﾚち（墓地）
ﾙっかいどう（北海道）
三565
磨p姐51
P470
?２59
12345
@　　4
??
し隅際　2．カ1藤　3．ヨ／／1村　4．Neus　5，文化　6蒋・樺　7．雑誌　a．年少　b．志部
鐵本語教欝基本語繋｝123
ほっ～まい
ほっきょく（北極） 1528 ほんじつ（本日） 11641
ほっそく（発足） 1玉521 7 ほんしゅう（本州） 1259 4
ぼっちゃん（坊） 玉205 3　5 ほんだい（本代） 1374
ほっと 33010 5 7 ほんだな（本棚） 1445
a ?
ホテル 1265 34 7 ぼんち（盆地） 152嘆
ほど（程） ＊1王99 123　56? ほんてん（本店） 1265ab ?
ほどう（歩道） 1471 34 　　　　　　　一ﾙんと／ほんとつ（本当） 3101123457
ほどく 2ユ550 3　5 ほんにん（本人） 1201 5 7
ほとけ（仏） ＊12031　3　5 7 ほんねん（本年） 11641 7? b
ほとんど（殆） 31201234567 ほんの 3195 5
＊31992 ほんのう（本能） 13042 7
ほね（骨） 寧1576123457 ほんば（本場） 1262 7
ほのお（炎） 15161 3 7 ほんはこ（本箱） 1447 4
ほほ（頬） ＊15711　3　5 7 ほんぶん（本文） 13エ54
ほぼ（略） 31992 6 7 ほんみょう（本名） 13102 7
ほほえむ 2303 5 ほんもの（本物） 1104 7
ほめる（誉） ＊23682123457 ほんやく（翻訳） ＊13103 3 7
ほら〔感〕 4320 5 7 ぼんやり 寒33001　　　　5 7
ほり（堀・濠） 1472 7 3306
ほりょ（捕虜） 1234 7 3501
ほる（彫） 23851 ほんらい（本来） 11642 7
ほる（掘） ＊2玉571123　57 一ま一ほろびる（滅） 21241　　　　5ab ?
ほん（本）〔書物） 13160123456? ま（間）
bﾜあ〔感〕
11610
S310
3　5
R45
??
?
一ほん／ぼん／ぼん（本）
ぼん（盆）
ぼん（盆）〔孟蘭盆〕
ほんかくてき（本格的）
ほんき（本気）
ほんごく（本國）
ほんしつ（本質）
　ネ11960235
145111
11631
1336
，3玉01
3347
1253
1133e
??
??
マーク
まあまあ
まい一（毎）
?
一まい（枚）
?
まいあさ（毎朝）
マイク
まいご（迷子）
まいしゅう（毎週）
13114
4311
3162
11960
?
11613
1462
1234
11613
123　5
　2345
　2　45
3　5
　45
7
?
7
124
まい～まち
まいっき（毎月）
?
まいとし（毎年）cf．
　　　　　　まいねん
マイナス
?
まいにち（毎日）
3162
11613
3162
、11613
3162
13064
11613　　2
?
3162
45
45
45
7
??
まさか
まさつ（摩擦）
まさに
まさる（勝）
まざる（混・交）
まして
まじめ（真面目）
まじる（混。交）
4311
11561
3101
219
2113
4112
?
3342
2113
　　　　5　17
1　3　56
1
　　　7
　5　17
45
123　5
　　3　56
???
まいねん（毎年） 寧1重613 5 7 まじわる（交） 217 3
＊3162 ます（増） 21580 3　567
a ? b
?
まいばん（毎晩） 116玉3 2　45 まず（先） 31651234567b ? a ?
まいる（参） 2152712　　5 7 まずい 3305123457
まう（舞） 2337 5 3505
ab
ﾜえ（前） 率11670123婆56
? マスク 14250 7
＊1玉76 まずしい（貧） §37 123　567
まかせる（任） 23671　　　　5 7 ますます
＊319921　　　567
まがりかど（曲角） 1183 まぜる（混・交） 21131　34567
まがる柚） 21570123457 また（股） 1573b 壌
218 また（又） 3162123456?
? ＊3165
まく（巻） 2王57。123　5 ?
まく（蒔・撒） 2ユ5521　　　　5 7 4玉U
ab 寧23393 まだ（未） 31651234567
2381 またがる（跨） 23392 5
まく（幕） 144612　　57 またぐ（跨） 23392 5
まくら（枕）
＊1427
1　345 または（又） 串4114 23　　67
まぐろ（鮪） 1564 7 まち（町） 寒125412345?
まけ（負） 1357
＊1255
まける（負） ＊2353123457 まちあいしつ（待合室） 1弓43
まげる（曲） 寧2157012347 まちあわせ（待合） 13520
まご（孫）
曲玉213 1　3457 まちあわせる（待合） 2351 3
まごつく 2301 5 7 まちがい（間違）
睦こ
P3072 3 ?
まことに（誠） 3199312　　　5 まちがう（間違）
寧2307
12　457
まごまご 3346 5 まちがえる（間違） 承230712347
L園際　2．加藤　3．玉村　4．Neus　5．文化　6．吉・樺　7雑誌　a．矩少　b．志部
Eヨ本言吾教育基本言吾奪甦　　エ25
まち～まん
まちどおしい（待遠）
まちのぞむ（待望）
まつ（松）
ab
まつ（待）
まつ（末）
まっか（真赤）
まっくら（真暗）
まっくろ（爽黒）
まっさお（真青）
まっしろいな（真白）
33012
2304i
1552
23041
2351
11651
3502
3501
3502
3502
3502
5
1　4　17
12345　17
??「???
7
一まみれ
まめ（豆）
まもなく（間無）
まもる（守）
まゆ（眉）
まゆげ（ffm毛）
まよう（迷）
マヨネーズ
?
まる（丸）
?
まるい（丸）
357
?
1552
3161
?
2353
1575
1575
?
23060
23063
i433
1182
?
3182
123　5
　　3　5
　　3456
　　　　5
1　3　5
1
7
??
　　　　7
3　　　i7
3　5　17
a ? 1 ?
まっすぐ（真直）
ﾜったく　（全）
3182
ﾔ31990
㌧14：，に偏るで
ﾜるめる（丸）
3114
Q王8
345
@　5
?
a ?
マッチ 王41312345まれ（稀） 3玉20 1　　　　5 7?
承
まつ参　（祭） i336 34 7 まわす（園） 215111　34 7
まつる　（祭） 23361　3　5 まわり（回） 串11781　34　6
?
まと（的） 1458 5 7 まわりみち（回道） 11520 6
a ? b ?
まど（窓） 144412345? まわる（面） 2ま5隻1 1　3457
まどぐち（窓口） 1184 3 7 21523
a ?
まとまる 2ユ5511　　4 7 まん（万） 1195023 7
まとめ（纒） 13070 まんいち（万一） 4315 3　5 7
蜜とめる（纒）
寧215511　34567 まんいん（満員） 1158王 婆5 7
王1980まなぶ（学） 2305
J 3　　6
7
壌
まにあう（閲合） 216 12345 3195
まね（輿似）
＊130501 7 まんが（漫画） 1322 23　57
まねく（招）
窄2351 45 7 まんげつ（満月） i52i
まねる（真似） 2305 3　5 マンション 1266
まひ（麻痺） ！586 7 王441
まぶしい 3300 3　5 まんぞく（満足）
＊｝30121　3　567
まぶた 1571 7 まんてん（満点） 3195ﾕ
5
マフラー 14251 まんなか（爽中） i1742 3　5 7
一まま
寧3114
123　57 まんねんひつ（万隼筆）
寧工453　　1 234
3130 一み一
エ26
み～みと
一み〔接尾〕
み一（三）
み（身）
み（実）
みあい（見合）
みあげる（見上）
みあわせる（見合）
ab
みえる（見）
みおくり（見送）
みおくる（見送）
1199
！195⑪
1570
?
1553
1352。
2309e
23040
?
が13521
1
12
3
5
56
5
〔」?）
2309　ol　12　3　45　6
?????冒
??
「
?? 3　5
??????
みずいろ（水色）
みずうみ（湖）
みずから（自）
みずぎ（水着）
ミスプリント
みすぼらしい
?
みせ（店）
みせびらかす（見）
?
みせる（見）
みそ（味噌）
1502
1525
3346
1422
1382i
3330
1265
2309，
2309，
1433
12345
　　3
　　3
　　　　5
12345
　　　　5
12345
　　3
??
7
??
みおとす（見落） 23062 5 みぞ（溝） 1472 3　5
みおろす（見下） 23096 5 7 みそしる（味噌汁） 王43王 7
? b ?
みがく（磨） 23851 234567 一みたい 31玉4 3　5 ?
みかけ（見掛） 玉131 みたす（満） 21580 7
みかた（見方’） 1308！ 5 みだす（乱） 2130 7
串玉220 1　3　5 7みかた（味方） 21551
みかづき（三日月） 1521 みだれる（乱） 21301　　　　5 7
a ?
みかん（蜜柑） 155212347 2155蓋
みき（幹） 15531 2360
a ? ?
みぎ（右） 117401234567 みち（道） 14711234567
みぎがわ（右側） 11740 7 みち（未知） 3306 7
みぎて（右手） 11740 7 みちじゅん（道順） 11520
1573 みちびく（導） 2364 6 7
みぐるしい（見苦） 3502 5 みちる（満） 21580 7
a ?みごと（見事） 3134 5 7 みつか（四日） 1ig50 34 7
みこみ（見込） 13066 3 7 みつかる（見付） 率23062 34 7
みこん（来婚） 1341 みつける（見付） 零23062123457ab ?
みさき（岬） 1526 みっつ（三） ユ1950 23　　67ab ?
みじかい（短） 319201234567 みっともない 3502 5
みじめ 33011 5 7 みつめる（見詰） 23090 5 7
ミシン 1463 3 7 みてい（未定） 13G6？
ミス（miss） 1347 みとおし（見通） 13066 7
a ? ?
みず（水） 1513エ234567 みとめる（認） 230601　3　567
L岡際　2，加藤　3．玉村　4．Neus　5．文化6．告・樺　7雑誌a．年少b．志部
巳本語教育上本二二　127
みど～むげ
aみどり（緑）
ﾝどりいろ（緑色）abみな／みんな（皆）
みりょく（魅力）
≠b
ﾝる（見・診）
ミルク
ﾝわたす（見渡）
ﾝんかん（民間）
みなさま／みなさん
@　　（皆様）
@みなさん→みなさま
ﾝなす（見倣）
ﾝなと（港）aみなみ（南）
ﾝにくい（醜）
ﾝね（鋒）
ﾝのうえ（身上）
ﾝのる（実）
ﾝはらし（見晴）
ﾝぶり（身振）
ﾝぶん（身分）
ﾝほん（見本）
????
みんしゅ（民主）
ﾝんぞく（民族）
@みんな→みな（皆）
ﾝんよう（昆謡）
@　一む一一
ﾞ（無）
1王32i
みまい（見舞）
ﾝまう（見舞）aみみ（耳）
ﾝゃく（脈）aみやげ（土産）
ﾝやこ（都）
ﾝょう（妙）
ﾝょうあさ（明朝）
ﾝょうごにち（明後日）
ﾝょうちょう　（明朝）
ﾝょうにち（明日）
ﾝょうねん（明年）
ﾝょうばん（明晩）
ﾝらい（未来）
~り
寒玉502
P502
J1ig80
J3198
ﾜ200
Q3063
?１472
J1工731
R502
､524
Q581
d529
??????????????????????????????????????????????????
12345
P2345
P2　　5
P23456
P　3　5
@　3　5
@　　　5
@　3　5
P　3　5
P　　3　5
P2345
@　3　5
P　345
@　　　5
@　　　5
P23　5
@　34
aむいか（六日）
ﾞいみ（無意味）
?ード
ﾞかい（向）
ﾞがい（無害）
ﾞかう（向）
ﾞかえ（逓）
ﾞかえる（迎）
ﾞかし（昔）
ﾞかしばなし（昔話）
ﾞかんけい（無関係）
ﾞき（向）
ﾞぎ（麦）
ﾞく（向）
ﾞく（剥）
ﾞくち（無目）
ﾞける（向）
ﾞげん（無限）
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　3　　6
P23456
@　34
@　　　5
@　　　　6
@　　　　6
P　3　56
P　3　5
@　34
@　　　5
P　3　56
@2
P23　5P2345
@　　　56
P2　4
P23　5
P　3　5
P　　　　56
@　　　　6
128
むこ～めい
段b
ﾞこう（向） ＊1173！12345? むよう（無用） 3121? 7
むこう（無効） 3110 3 7 むら（村） 125婆1234567
むごん（無言） 7 1255
aむし（虫）
131
P565123457 aむらさき（紫） 寧1502ｦ 123　57
むし（無視） 13092 6 7 むり（無理） 130721　345
?
?
3110むしあつい（蒸鞍） 3515 345
＊3123むしば（虫歯） 1586 3
むじゃき（無邪気） 3342 3 むりょう（無料）
@　　一
1374 3
むじゅん（矛盾） 111301　3　　67 337
bむしろ（寧） 4312 3　5 7 むれ（群） 11861　　　567
11981むす（蒸） 25161 5
???（??）?
3195 7 むろん（無論） 3101 7
? 4311むずかしい（難） 3123123457
むすこ（息子） ＊1213123457 一一ﾟ一むすび（結） 11651 7
a
むすぶ（結） 率2ユ5541234567 め（閤・眼） 1三85ｦ 12345671571むすめ（娘） 1205123457 ｝
＊1213 皇め（E） 率11960
????
｝7
むせん（無線） 1462 3 7 め（芽）
率1553112　57
むだ（無駄） ＊1373123457 めい（姪） 1215 34??
一めい（名） 11960 3　5 7
むだづかい（無駄遣） 13710 めい（明）→めいじ（明治）
むち（無知） 13060 7 めいかく（明確） 3306 7
m 3304 めいさく（名作） 1320 7
むちゃ（無茶） 3113 3 7 めいし（名刺） 1459123　5
3341 めいし（名詞） 13110
むちゅう（夢中） 寧13040 3　5 7 めいじ／めい（明治／明） ユ1623 34 7
3300 めいしょ（名所） 1527 3
3347 めいじる／ずる（命） 2367 7
aむっつ（六） 寧11950 23 7 めいしん（迷儒） 13047 3 7
むなしい（空） 3120 7 めいじん（名人） 1234 5 7
むね（胸） 寧157212345? めいちゅう（命中） 11561
むのう（無能）　　　　　　　　　　ぴ 3305　　… めいはく（明白） 3501 7
1．國際　2．加藤　3．「’f／1村　4．Neus　5，文化　6．吉・樺　7．雑誌　a．年少　b．志部
臼本語教欝基本二士　エ29
めい～もえ
めいぶつ（名物） 1400 5 7 メロディー 1503 7
めいぼ（名簿） 13162 めん（面） 11751　　　567
めいめい（銘々） 1201 5 1457
めいよ（名誉） 1304112　　5 7 めん（綿） 寧1420G 3　　67
めいりょう（明瞭） 3501 7 めんかい（面会） 串13520 5 7
めいれい（命令） 寧1367 123　57 めんきょ（免許） 13532 5 7
めいろう（明朗） 3345 7 めんきょしょう（免許証） 13155
めいわく（迷惑）
離ユ30三1
3　5 7 めんする噛） 2王7 7
めうえ（s上） 1244 3　5 めんぜい（免税） 1367 3 7
メーター 1464 めんせき（面積） 11921　　　　567
メートル
寧1玉961 234 7 めんどう（面倒） 寒31301　3457
めかた（出方） 1193 3　5 めんどうくさいi面倒臭） 33011
a ?
めがね（眼鏡） 1461123457 メンバー 1240 4 7
めぐすり（早薬） 1436
めんぼく／めんもく（fi　R）
玉304互 7
めぐまれる（恵） 2331
めぐむ（患） 2365 567 一一
?
a’ ?
めくる 21570 5 7 もう 316512345?
めざす（目指） 23062 6 7 寧31992
めざましい（目覚） 3132 7 もうかる（儲） 2375 7
めしあがる（召上） 串2333 5 もうける（設） 23850 6 7
めした（爲下） 1244 3 もうける（儲） 2375 5 7
めす（雌） 15501　3　5 7 もうしあげる（申上） 23王3 7
めずらしい（珍） 離3120123娃57 もうしこみ（申込） 13141 7
めだつ（目立） 2501 3457 もうしこむ（申込） 2314 3　5 7
めちゃくちゃ 3113 2352
めっき（目付） 13030 7 もうしでる（申出） 2352 5 7
めったに（滅多） 3120 5 もうしわけ（申訳） 1313広 5 7
めつぼう（滅亡） 11243 もうしわけない（申訳） 33012
めでたい 33351　　　　5 7 もうす（申） 串2312123　5?
メニュー 13i62 もうちょう（盲腸） 1574 7
めまい 1586 3 もうふ（毛布） 串1420112345
メモ i3155 4 7 もうれつ（猛烈） 314 7
めもり㈲盛） 1185 5 もえる（燃） 寒251611234567
1」驚際
エ30
もお～もの
モーター 1463
?
7 23393
もがく
?
123391i 5 …　“　．． 2370
もく（木）→もくよう（木曜） もっか（目下） 3164 7
もくざい（木材） 1412 もったいない 33012 3　5
もくじ倒次） ユ3162 もっていく（持行） 21521 345
もくてき（Ltl的） 寧11113123456? もってくる（持来） 21521 345
11731 ab烽ﾁと 寧3199212345?
もくてきち嘱的地） 11700 もっとも（尤） 3101 5 ?
｝　㎜　圃　．… 11731 ＊4116
もくひょう（閤標）
烽ｭよう／もく　　　　　（本曜・木）
11113
J1ユ633
　3　5
Q34
7 もっとも（最）
烽ﾁぱら（専）
＊3ユ992
R1GO
／23　56?
もぐる（潜） 2ユ532 3　5 もてなす 235i 5
もくろく（巨録） 13162 もてる 23681 7
もけい（模型） 1400i もと　　（元） ＊1171123　567?
1415窪 3167
bもし（若） ＊4315123457 もどす（褒） 21527 34 7
もじ／もんじ（文掌） ＊ユ3113 5 7 もとずく（基） 2！11 6 7
もしかしたら 農311 もとめる（求） 寧23041玉23　567
もしかすると 4311
?
一 2352
もしくは 4i14 567 寧2366
もしも 4315 もともと侃々） 3工64 7
bもしもし〔感〕 寧4320 2345 もどる（戻） 寧21501 34567
21515 5 2152？もたれる（イ垂几）
@　｝ 21562
bもの（物・者） 寧1ユ00 1234567
モダン 3330 7
寧1ユ01
もち（持） 11250 7 1202
Jユ400
もち（餅） 亙431 3
もちいる（用） 堆23852123　567 ものおき（物置） 1441
もちこむ（持込） 21531 5 7 ものおと（物音） 1503
もちぬし（持主） 12452 7 ものがたり（物語） 1321 3　5 7
もちもの（持物） i401 3 ものがたる（物語） 2313 7
bもちろん（勿論） 寧43111　345
? ものごと（物事） 110ユ 5 7
ab
烽ﾂ（持） 216123456? ものさし（物指） ！塵64 1　　　　5
1．騰際　2．加藤　3．玉樗　垣Neus　5。文化　6．吉・樺　7．雑誌　a．年少　b．志部
ff本語教育基本語攣　131
もの～やじ
ものずき（物好） 3304 5 やあ〔感3 4320 3　5 7
ものすごい（物凄） 314 5 7 やおや（八百麗） 126512345
もはや 3165 6 7 やがて 3161 3　567
もはん（二二） 1110012　　5 やかましい 量31
R503
123457
もみじ（紅葉） ユ553
もむ（揉） 23393 5 7 やかん（夜間） 11635 7
もめん（木綿） 14201 23457 やかん（薬罐） 1452123　5
もも（股） 1573 6 aやきゅう（野球） ＊1337412347
もも（挑） ユ552 12347 やく（焼） 寧23841234567
．
?
もやす（燃） 25161 567 25161
もよう（模様） 寧i185 1　3　5 7 やく（役）
寧1240123　57? iもよおし（催） 13510 3 7 13400
もよおす（催）bもらう（貰） 2342
魔Q37712345
??やく（約）
竄ｭ（訳）
＊31992
P3103
23456｝7
@　　5
「｛
もらす（漏） 21532 5 7 一やく（薬） 1436
?
aもり（森） ＊152712　　5 7 やぐ（夜具） 1427 7
もる（盛） 2155姦 7 やくしゃ（役者） 12410 7
もる（漏） 215321　3　5 やくしょ（役所） ＊12711　3　5 7
もれる（漏） ＊21532 3　5 7 やくす／やくする（訳） 2312 23
もろい（脆） 3506 3 やくそく（約束） 堆13530123457
もん（門） ＊1442123　57 やくだつ（役立） 2111 4 7
もんく（文句） 13U　1 5 7 やくにん（役人） 12411 5 7
　もんじ→もじ（文字）bもんだい（問題）
＊13070
1　3456
?
やくひん（薬品）
竄ｭめ（役副
1436
P340023　5
?
もんどう（問答） 13132 5 7 やくわり（役割） 13400 6 7
もんぶ（文部） 1271 7 やけど（火傷） 1584 3
　＿ 13610 やける（焼）
寧251611　3 7
一一竏
????????
＊1551123457
やさしい（易） 3123亙23457
や（矢） 145引 3 7 やさしい（優） ＊3345123457
a一や　（屋） ＊1202123　57 やしき（屋敷） 1440 5 7
一
寧1265 やしなう（養） ＊2364玉23　5 7
a一や（夜） 11635 7 やじるし（矢印） 13114 7
！32
やし～ゆう
やしん（野心）
a
13043
?
　　7　やま（山） 1524　1！2345　17
やすい（安・易） 3123123456?1やみ（簡） 1501 7? ?
3195 やむ（止） 215G2123457
§37
やむ（病） 2585 7
b 寧
やすっぽい（安） 3330 やめる（止） 21502123457
a ?
やすみ（休） 1332 234 7 やや（稿々） 31993 3　5 7ab ?
やすむ（休） 21502123457 やりかた（遣方） 13081
寧2332 やりなおし（遣直） 11504
やすめる（休） 21502 5 7
?????（??）?
21501 3
一 2300 やる（遣） 232 ユ23457? ?
2581 23457 2342やせる（痩） ? ?
2582 2377
やたらに 31993 7 やわらかいな（柔・軟）
＊3506 ユ　345 7
3346 一ゆ一やちん（家賃） 1374
やっかい（厄介） 1365 3 7 ゆ（湯）
寧1513123457
やっきょく（薬局） 1265 3 ゆ（油） 1414 7
a ?
やっつ（八） 1195023 7 ゆいいつ（唯一） 3198 6 7
やっける 2353 5 7 ゆう吟いう（言）
やってくる 21527 5 ゆうえき（有益） 337
やっと 寧3165 3457 ゆうがい（有害） 355 3
やっぱり→やはり aゆうがた（夕方） 寧1163512347
やとう（雇） 寧2363ユ23　5 7 ゆうかん（夕刊） 13832
やとう（野党） 1280 ゆうかん（勇敢） 3344 3
やどや（宿屋） 1265 7 ゆうき（勇気）
＊13041123　57
やぬし（家主） 12452 ゆうぐれ（夕暮） 玉1635 7
やね（麗根） 串1444123　57 ゆうこう（有効） 3ユ10 4 7bやはり／やっぱり 寧43亙3123457 ゆうしゅう（優秀） 3134 3 7
やばん（野蛮） 3345 ゆうしょう（優勝） 1357 5 7
＊
?
やぶる（破） 21571123　57 ゆうじょう（友情） 13020 3 7
2353 ゆうしょく（夕食）
＊13332 4 7
やぶれる（破・敗） 寧21571ユ23 7 ゆうじん（友人） 1221 3 7
2353 ゆうする（有） 2370 7
L圏際　2，加藤　3ヨ三村　4Neus　5．文イヒ　6．吉・樺　7雑誌　a．年少　b．志部
日本語教育基本語璽　133
ゆう～よう
ゆうせい（優勢） H403 ゆたか（豊） 3ユ95 3　　6 7
ゆうそう（郵送） 1377王 ゆだん（油断） 130621　3　5 7
ゆうだち（夕立） 15153 3 aゆっくり ＊3194123457
ゆうつう（融通） 11563 ゆでる（茄）
寧2516三
3　5 7
ゆうどく（有毒） 355 6 ゆにゅう（綿入）
＊1376G
1　34567
ゆうのう（有能） 3305 　、?不スコ 1275
ゆうはん（夕飯） 133322 ゆのみ（湯飲） 1452
ゆうひ（夕日） 1521 7 ゆび（指）
串1573123457
ゆうびん（郵便）
､うびんきょく　　　　　　（郵便局）
艪､べ（夕）　　　　　　　　　　i
率13830
魔P272
iiユ1642
123　5
@2　4P2345
ゆびさす（指差）
艪ﾑわ（指輪）
艪ﾝ（曙）
23393
J1428
P4551
　　　5
Q　4
?
ゆうぼう（有望） 13340 7 ゆめ（夢）
寧13002123457
＊ ?
ゆうめい（有名） 3330123457 ゆるい（緩） 3182123　5
ユーモア 13004 7 ゆるす（許） ＊23521234567
ゆうやけ（夕焼） 15154 … 23681
ゆうゆう（悠々） 33010 7 ゆるむ（緩・弛） 213娃 1　3　5
ゆうり（有利） 337 3　　6 7 ゆるめる（緩・弛） 21341　3　5
ゆうりょう（有料） 1374 3 7 ゆれる（揺）
寧2ユ51三 ???
7
337
一よ一一
ゆうりょく（有力） 314 3 7
ゆうわく（誘惑） 1367 7 aよ（夜） 11635 5 7
ゆえに（故） 4112
ｦ
1　　　　5 よあけ（夜明） 11635 3 7
ゆか（床） 1444123　57 よいゆいい
ゆかい（楡快）
ホ33010
123　57 よう（酔） ＊23001　3 7
ゆかた（浴衣） 1422 34 7 よう（曙） 承1346 34 7
ゆがむ 21570 3　5
bよう（様） 1130012345?
ゆき→いき（行） 3114
a 寧 卑
ゆき（雪） 15153123457 3i30
ゆく→いく（行） ようい（胴意） ＊13083ユ　3　5 7
ゆげ（湯気） 1513 3　5 ようい（容易） 3123 3 7? a ?
ゆしゅつ（輸出） 137601　34567 ようか（八Ei） 11950 34 7
ゆずる（譲） 23771　3　5 7 ようが（洋画） 1322 7
ゆそう（輸送） 13830 3 7 ようき（容器） 14510 6 7
エ34
よう～よそ
ようき（陽気） 3343 3 7 1378一　㎜
? a 車
ようきゅう（要求） 13531ユ　3　567 よく 3133 2345?
＊
?
㎜ 1366 3160
ようけん（用件） 13篠6 よく（翌） 3167 3　5
ようご（用語） 13110 3 よく（欲） 寧1304212　　5 7
ようさい（洋裁） 13841 3 7 よくあさ（翌朝） 11671 7
ようし（要旨） 13070 よくしつ（浴室） 1443
ようじ（幼児） 1205 7 よくじつ（翌日） ユ1671 7
ようじ（用事） 寒1346123457 よくねん（翌年） 11671 7
ようしつ（洋室） 1443 よくばり（欲張） 13042 3
ようしょく（洋食） 1431 4 よくβζかいな（欲深） 3341
ようじん（用心） ＊13062 3　5 7 よくぼう（欲望） 13042 7
ようす（様子） ＊王正300ユ　3　567 よけい（余計） 王1972 3　5 7
ようするに（要）〔動・副3 2121 3　　6 7 31992
4115 よける（避） 寧2353！23　5
ようせい（養成）
謔､そ（要素）
13642 7 aよこ（横） 寧1173G123457
11321 7 11740
ようち（幼稚） 3304 3 率117717
a 審ようちえん（幼稚園） 1263 4 よこがお（横顔） 1571 7
ようてん（要点） 1171 3 7 よこがき（横書） 131ユ3
ようと（用途）
ようび（曜日）
よう，ふう　（洋風）
?
ょうふく　（洋服）
よう番ぎう（要望）
ようもう（羊毛）
ようやく
ようりょう　（要領）
ヨーーロツノぐ
よカ）　（余暇）
よき（予期）
よきん（預金）
13070
1ユ113
11633
3330
1421
1366
14200
?
3165
13070
1259
1332
13066
13701
3
2345
　　3
123　5
　　3
4
?????
　よこぎる（横切）
7よこす
　よごす（汚）
　よごれ（汚）
　よごれる（汚）
　よさん（予算）
よし〔感〕
よしあし（善悪）
よしゅう（こ予習）
よす（止）
よせる（寄）
よそ
21524
2ユ52三3
コピ
2502　　1
15111
?
2502
まこ
13064
13710
4310
11343
13050　23
21502　　3
21560123
11771　　3
3　5　」7
　　5　17
3　5
！234
1　3　5
5　17
「???????
1．国際2．加藤3。玉村　4、Neus　5．文化6，吉・樺7．雑誌a．庫少b．志部
鑓本語教育基本語攣　エ35
よそ～りく
よそう（予想） ＊13066 3　5 7 ようん／せうん@　　（世論・与論） 13075 6 7a ?
よち（余地） ユ1972 7 よわい（弱） 314 1234567
a ? ? 3584よっか（四EI） 11950 34
よつかど（四角） 1183 3　5 よわめる（弱） 21583 3
aよっつ（圏） 寧1195023 7 よわる（弱） 21583 3　5? ab
よてい（予定） 130671　3457 よん（四） 11950 3 7
よとう（与党） 1280
J
7 ?
よなか（夜中） 1ユ635 34 7
よのなか（世中） 12601 7 一ら（等） 119811　3　5 7
よびかける（呼掛） 2310 5 7 らい一（来） 3164 3　5 7
よびだす（呼出） 2351 3 7 らいげつ（来月）
寧工1643
2　4b 寧 ab ?
よぶ（呼） 23101234567 らいしゅう（来週） 1ユ643 4
よぶん（余分） ユ1972 3　　67 らいにち（来日） 11527 7? a ?
よぼう（予防） U563 3　5 7 らいねん（来年） 11643ユ2　4 7
よほど（余程） 31993123　57 らく（楽）
寒330ユ。12347
よみ（読） 13150 らくご（落語） 1321 7
よみがえる 2581 7 らくだい（落第） 1334
よみかき（読書） 13150 ラケット 1457
よみかた（読方） 13081 4 一らしい 寒3114123457ab ? a ?
よむ（読） 2310123457 ラジオ 146212347
＊2315：
ラッシュアワー 11635
よめ（嫁） 12131　3457 らん（欄） 1186 7
よやく（予約） 13530 34 ランチ 1431
よゆう（余裕） 11972 3 7 らんぽう（乱暴） 率13381　3 7
より〔一騨 31992 7
???
?????（??）?
21562
J
5 一り一よる（夜） 116351234567b 寧
よる（困） 21111234567 一り（人） 1196．1
? ?
よる（寄） 21560123　57 りえき（利益） 13751　3　567
よろこび（＝tt』ご翌膚欄） 130102 7 りか（理科） 13074 4
?
＊
よろこぶ（喜） 2301123457 りかい（理解） 130621234567
よろしい 寒3133123457 りく（陸） 寧1524123　57
よろしく〔感〕 4314 3 りくぐん（陸軍） 12741 7
エ36
りく～れい
りくじょう（睦上） 11741 6 7 りょうじかん（領事館） 1271 3
りくつ（理屈） 130721　　　　5 7 りょうしゃ（砺者） 11981 6 7
寧
?
りこう（利巧） 3304123　57 りょうしん（両親） 1212 234 7
りこん（離婚） i335 7 りょうしん（良心） 寧130461　　　　5 7
りし（利子） 13741　　　　5 りょうて（両手） 1573 7
リズム i194 7 りょうど（領土） 1255 5 7
りそう（理想） ＊13066王　3　567 りょうはし（講端） 1176 7
寧
?
りそく（利恩） 1374 7 りょうほう（爾方） ユ198三 234　67
りつ（率） ユ197G 3 7 りょうり（料理） 寧138431　345?
リツトル 玉1961 3 りょかく（旅客） 1234 7
りっぱ（立派） 串313412345? りょかくき（旅客機） 1467
リポート→レポート りょかん（旅館） 傘1265123457
りゃくご（略語） 13110 一りよく（力） 11400 3　567
りゃくす／りゃくする
@　　　　　　　（略） 2125 りょこう（旅行）
＊13371123457
一りゅう（流） 1ユ100 3　5 ? りょひ（旅費） 1373 3
りゆう（理由） 寧111王3ユ23　567 りれき（履歴） 1341
りゅうがく（留学）
＊1334 34 7 りれ，きしょ　（履歴書） 13155 3
りゅうがくせい（留学生） 1241G 4 りうん（理論） ＊130721　　　　567
? a ?
りゅうこう（流行） 1330123　57 りんご 155212347
りょう一（爾） 31981　3　5 7 りんじ（臨時） 11613ユ　3　5 7
一りょう（料） 1374 3　5
?
一る一一りょう（猟・漁） 138h
りょう（量）
寧i1901　3　567 るいじ（類似） 11121
りょう（寮）
寧1266 3　5 7 るす（留守） ＊11242123　57
りよう（利用）
准i440
Jユ3852ユ23　56
?
るすぼん（留守番）　　　　　　　　　　】
@　一れ一
13092
りょうあし（両足） 1573 7
りょうかい（了解・諒解） 13062 3　5 7 れい（礼） 承1368玉1234 7
りょうがえ（爾替） 13711 3 れい（例）
寒11100123　　67
りょうがわ（爾側） 1175 6 7 れい（零）
＊11950 34 7
? ?
りょうきん（料金） 13741　3　5 7 れいがい（例外） 11100 3 7
りょうこう（良好） 3133 7 れいぎ（礼儀） ＊i3422王23 7
12農13 3 1368星りょうし（漁師）
1．国際　2．加藤　3．薫村　4Neus　5．文化　6唐・媒　7．雑誌　a．年少　b．志州
臼本欄召編物基本言吾彙　　エ37
れい～わか
れいこく（冷酷） 3368 7 ろうか（廊下）
寧1443123457
れいせい（冷静） 3344 7 ろうじん（老人）
串1205 3　5 7
れいぞう（冷蔵） 13850 7 ろうそく 王460 3　　6
れいぞうこ（冷蔵庫） 1447 34 ろうどう（労働） 13321　34567
れいたん（冷淡） 3368 1345
れいとう（冷凍） 1517 7 ろうどうしゃ（労働者） 12416 6
れいぶん（例文） 13154 ろうひ（浪費） 13710 7
れいぼう（冷房） 13850 34 ろうりょく（労力） 11402 5 7
レインコート 1423 4 ローマじ（字）
＊13113 34ab ?
一れき（暦） 13162 ろく　（六） 1195023 7
? b ?
れきし（歴史） 13301234　67 ろくおん（録音） 13851 3　5 7
れきしてき（歴史的） 3330 ろくおんテープ（録音） 1456
レクリエーション 13370 ろくなに 3131 7
レコード 1456 3457 3ユ20
レストラン 1265 34 ろこつ（露骨） 331 7
れつ（列） ＊118612347 ロシアご（語） 王3101
れっしゃ（列車） 1465 3　　67 ロシアじん（人） 12301
れっとう（列島） 1526 うん（論） i3075 5 ?
レポート／リポート 1321 34 うんずる／じる（論） 2313 7
レモン 1552 4 ろんぶん（論文）
＊13154
3 7
れんあい（恋愛） 寒13020 5 7 うんり（論理） 13072 7
れんが（煉瓦） 14121　34 7 うんりてき（論理的） 3307
れんこう（連合） 1155G 5 7 一わ一
れんじつ（連臼） 11613 7
aれんしゅう（練習） ＊1305G12347 わ→ば（羽）
レンズ 1461 7 わ（輪） 1415012　　　5 7
れんそう（連想） 13066 7 ワイシャツ 瑠1423 34 7
れんぞく（連続） 11507 7 わえい（和英） 1310…
れんたいし（連体詞） 13ユ10 わか（和歌） 1321
れんぽう（連邦） 1253 7 わが（我） 3100 567? b
れんらく（連絡） 111311　34　67 わかい（若） 寧3ユ660王234567
わがくに（我国） 1253
一ろ一 わかす（沸） ＊251712347
エ38
わが～わん
わがまま 串130451　3　5 7 わびる（詫） 23681 3　5 7
33嘆6 わふう（翻風） 3330
わかめ 1552 7 わふく（和服） 1421 34 7
わかもの（蓉者） 1205 7 わら（藁） ユ553 3 7
ab 寧
わかる（分） 23060ユ234567 わらい（笑） 13030 ?
わかれ（別） 13521 7
わらいこえ（笑声）i　　　　　　　　　　高
13031
わかれる（別・分） ＊21552！23456? aわらう（笑） 寧23G3123457寒 b ?2351 わりあいに　（割合） 119701　34567
わかわかしい（若々） 31660 7 〔名・劇｝ 31993
一　…　國 3581 わりあて（劇当） 11552 3 7
わき（脇） 1572 3　5 7 わりざん（割算）　　　i王3064
わく（枠） 11861　3　5 7 わりに（割）〔名・副〕 11963 3　5 7
（沸・湧） 牢2122 11970わく i23　57 一寧2517 31993
㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
bわけ（訳） 寧111131234567 わりびき「（割引） ユ158エ 3
寧1307G i1971
bわける（分） 傘2玉5521　34567 わる（割） ＊21571123457
わざと 3346 3 7 23062
寒 ab ?
わざわざ 3346 3　5 7 わるい（悪） 3133123456?
わしつ（稲叢翌） 1443 わるくち（悪［の 13130 3　5 7
わしょく（和食） 1431 われる（割） 卑21571ユ　345 7
わずか 寧3195 3　5 7 もわれわれ（我々） 歌1200 3　567
わすれもの（忘物） 串140i 34 わん（湾） 1526 6
ab ?
わすれる（忘） 23G51234567 ワンピース 1422 4 7
わた（縮） 寧142001　3　5 7
わだい（話題） 寧13071 3 7
ab ?
わたくし／わたし（私） 1200123457
aわたしたち（私達） 寒1200 3
わたしゆわたくし（私）
わたす（渡） 串21521123457
わたる（渡） 寒21521123456?
ワット 11962 7
わび（詫） 13134
L圏際　2．同旨　3．玉村　4Neus　5．文化　6．憲・樺　7．Pl＃．誌　a．年少　b．三部
臼＝奉言吾教育基本謡器繋　　X39
2　資料
日本語教育基本語彙意味分類体語彙表
窒．1　体の類・抽象的関係
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??06
OB
nB
???????????????????????????
??
????????? ? ?? ? ?
??
???????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ??????
???
?????????? …???????? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ? ?? ??? ???? ???
??
?????? ? ? ?
???????????????????ー?ー???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ㍊ ??? 』 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕1ほ04　そのほか
　　1．1100　典型（2，9，V3）
　　　　　流　　（2，8，V3）
a．LIOO　これら
　L104　体
b．1．101　事故
　1．104　　乎k表
。．1．101　事（じ）
　1．103　秘密
エ42
1．IOe　t一　1．l120
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
・，
E、
??????????????????????????，?，?，???、?、
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????????
???
?????????????????????????????????????????????????
??
??????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（??（?????（???????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕1．110iシリーズ（3，6，V3） b．1．1110　絶対
資轡　意味分類体語攣表　エ43
1．1　体の類・抽象的関係
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???
????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ??
??
??????? ー ー ?? ??
??
???????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ? ? ? ?? ???? ???? ?????? ? ??? ????????? ??????? ?????? ?????? ???????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ??。，。，?????????????? ?? ?? 。? 。?? 。?
??
－6
?????。????。????????
??
??? ??? ? ? ?? ?
??
?「??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　　　　みb．　1．l130絶対
エ44
1．　1120　””　1．132
項　　　目 語種得点
?
定 型 項　　　霞 語種 得点
?
定 型
竃．雀2亀滞 在 実態 2 1503「π可丁
滞在 2 2403 6 12 2 t蓬301構
?
不在 2 1503 1 13 6 寧事情 2 32A3 13 6 1
＊留守 2 33A2 13 7 0 実情 2 1603 1 14 5
1．1243消滅 情勢 2 12OL 0 12 8
滅亡 2 15 03 3 9 8 事態 2 11 OL 0 11 9
紛失 2 10 V3 1 8 11 寧傾向 2 30 ○｝｛ 10 10 0
1」24・残 ? 霊コ302趣
?
名残り ｝1 11・IV31? 8111気配 2 12OL 0 12 8
1」250　保存 雰囲気 2 2303 5 13 2
画有 2 12 OL 0 12 8ニュアンス 3 10 V3 1 8 11
寧保存 2 2803 9 10 1 趣き 1 1603 1 14 5
維持 2 12 03 1 10 9 1．肇303調 子
持ち 1 10 V3 3 4 13 ＊具合 4 32A3 13 6 1
tτ25三除 去 寧都合 2 32A3 14 4 2
放棄 2 14 03 1 12 7 串調子 2 31A2 11 9 0
棄権 2 11 V3 1 9 玉0 順調 2 19OL 0 19 1
除外 2 16 03 2 12 6 異常 2 13V3 3 7 10
省略 2 22A3 8 6 6 加減 2 王9 03 3 13 4
肇．130。様
? t131風・観・姿
様（さま） 1 10 V3 2 6 12 風（ふう） 2 23X 9 5 6
様（よう） 2 19 X 8 3 9 観 2 10V3 1 8 11
真相 2 11 V3 1 9 10 外観 2 1403 2 10 8
零状態 2 27 A3 10 7 3 見かけ 1 1503 3 9 8
有様 1 2303 5 13 2 ふり 1 ユ7 03 4 9 7
＊様子 2 36 A2 16 4 0 体裁 2 1403 2 10 8
状況 2 21 03 3 15 2 スタイル 3 13 03 1 11 8
現状 2 13 03 1 11 8 遷．132 内容・組織
?
寧
景気 2 2503 7 11 2 内容 2 34A2 14 6 0
症状 2 10 OL 0 10 10 中味 1 2103 4 13 3
異常 2 2003 4 12 4 成分 2 11 OL 0 11 9
〔補〕　王．1242明。空き（1，8，V2）
　　1・125i明。空き　（1，4，　V2）
資料　意味分類体語璽表　ヱ45
響．1　体の類。抽象的関係
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??? 。 ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???????????????????????????????? ?????????????? ???? ?? ? ?? ???? ???? ???? ??
???
????? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?
??
? ????， ? ?
??
??????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ??㌦ ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? 〞
〔補〕1．133，苦手（1，8，V2） a．1．132　組み立て
　1，1330　　国民垂生
b．u34、蔀合
。．　1．1340　　秩序
エ46
1．　132　一　1．　150，
項　　　欝 語種 得点
?
定 型 項　　　懲 語種 得点 判
? ?
頂！圧 2 10 OL 0 10 10乗り換え 1 13 x 5 3 i2
雀。窪402 労力・体力など 安定 2 16 03 2 12 6
労力 2 15 03 1 13 6 一定 2 16 03 2 12 6
体力 2 2i 03 4 13 3 肇．驚04改 薪
暴力 2 20 03 2 16 2 改革 2 19 03 2 15 3
筆」403勢 い 革新 2 16 03 2 12 6
率勢い ? i2giA・い・｝? 1 改正 2 18 03 3 12 5
t唯404　能
?
改良 2 16 03 1 14 5
働き 1 23 A3 8 7 5 改善 2 13 OL 0 13 7
姓能 2 12 OL 0 12 8 修正 2 13 OL 0 13 7
機能 2 17 03 2 13 5 ＊C? 2 26OH 6 14 0
ぷ
能力 2 26 A3 9 8 3 やり直し 1 15 03 3 9 8
学力 2 15 03 3 9 8 t1505開始・終了
効力 2 12 OL， 0 12 8 寧CJ始 2 25 03 6 13 ?
肇．絡0。　作
?
始まり 1 重9 X 7 5 8
作用 2 24OH 4 16 0 始め 1 16 X 6 4 10
反応 2 23 03 4 ま5 1 開会 2 13 03 1 11 8??」????
化 着手 2 12 OL 0 玉2 8???
2 36 A2 16 4 0 再開 2 12 03 1 10 9
変わり 1 10 V3 2 6 12 終了 2 2403 5 14 1
一定 2 21 03 3 15 2 完了 2 15 03 1 13 6
安定 2 20 03 3 14 3 閉会 2 12 03 1 玉0 9
変更 2 21 03 4 13 3 売り切れ ? 18 03 5 8 7
i
霊」502同化・強化など 1．裕06中 止
化 2 13 03 2 9 9 寧中止 2 33A2 13 7 0
強化 2 16 03 ? ユ4 5 休講 2 ユ1 V3 2 7 11
悪化 2 14 OL 0 14 6 停電 2 12 V3 2 8 10
合理化 2 ユ0 OL 0 10 10 1」50？連 続
乳筍03変 換 准CA続 2 25OH 5 15 0
交換 2 23 03 5 13 2 続き ? 2003 6 8 6
交替 2 2ユ 03 5 ユ1 4 a繰返し 1 19 X 7 5 8
〔補〕　　1．1403　　優勢　　（2　，6　，V2） a　．　i．　150i
　1．　150，
c．　1．150，
　1．　150，
　1．　15e，
変わり
繰返し
回復
開始
連続
資料　意味分頚体諾攣表　147
1．1　体の類・抽象的関係
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。??????。?????。??。?。?????。?。??。???????。???
??
?????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??
??。 。
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㌔????????????????㌔??????????????????????
??
???????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　b．1．1520途中
148
1．　1507　’v　f．　1550
?????????????????ー???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?????????。6
BB
BG
BB
BB
B3
fH?????。??????。???。??????。?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????））?????????????????????????????????????????，????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕　1．154e　墜落（2，6，V3） a．　　1。1528　往来
　L1540　」ニカミり，偶力∫り
。．　1．152s　帰り
　1．ユ541　下車
資料　意味分類体語彙表　エ4g
1。1　体の類。抽象的関係
項　　　霞 語種 得点 判 定 型 項　　　欝 語種 得点
?
定 型
連合 2 18 03 3 12 5 抵抗 2 1603 3 10 7
合成 2 11 V3 1 9 0 対抗 2 1503 2 11 7
総合 2 2003 6 8 6 壌．1563止め・防ぎ・ 妨げ・打破など
集合 2 21 03 6 9 5 防止 2 1903 3 13 4
群集 2 14 V3 3 8 9 “フレーキ 3 10OL 0 10 10
集中 2 18 03 3 i2 5 寒予防 2 29A3 10 9 1
収集・蒐集 2 20 03 5 10 5 防火 2 13 V3 3 7 10
　1．　1　55，
統一　　　　　2　23
組み合わせ　　1
　霊．得52分離。鈷散
分離　　　　　2　13
分裂　　　　　2　17
割り当て　　　ユ　13
分撰　　　　　2　13
分配　　　　　2　12
分解　　　　　2　20
　1．155，開閉・封
公開　　　　　2　19
戸じまり　　　1　10
　肇．156。　接触・接近
接近　　　　　2　22
接触　　　　　2　18
隣り合わせ　　1　10
　1．　156，
衝突　　　　　2　24
命中　　　　　2　11
打撃　　　　　2　14
摩擦　　　　　2　13
　唾．徳62圧迫・抵抗
圧迫　　12
統一。組み合わせ
A3
23　i　03
?????
??
???
??
? ???
???
?
突きe当り・打ちなど??
??
9
13
11
11
8
12
???1
????
?????
??
??
?
3
5
11
??
20　103　1　5　1　IO　I　5
妨害　　　　　　2
障害・障碍　　　　　　2
　こ
邪魔　　　　　　2
差支え　　　　　　1
突破　　　　　　2
融通　　　　　　2
通過　　　　　　2
　1．157。変
裏返し
　嘩．157，破
破損　　　　　　2
ぷ　
破壊　　　　　　2
分裂　　　　　　2
爆発　　　　　　2
崩壊　　　　　　2
　1．G57s
酉己ダリ。拶P5iij
　1．158。増
増減
ぷ　
増加
増大
繁殖
ぷむ
滅少
蓄積
。．　　1．1572　　破壊
　　1．1580
形
18　103　1　4　1　10　1　6
15　103　1　1　1　13　1　6
28　IA3　1　IO　1　81　2
14　V3　　4　　6　ま0
14　：03　1　2　［　10　1　8
11　V3　　王　　9　10
18　103　1　2　1　141　4
i　kslv31　41　71　g
壌
???? ???????（ ??? ? ????????????
1
配列その他
［2，・　1・・i・囹・
減
1203 1 10 9
30 0琵 10 10 0
11 OL 0 11 9
1203 1 10 9
29A3 10 9 1
1503 3 9 8
増加，減少
150
1．絡50～茎．1612
項　　　目 語種 得点 半ll　定　　型 項　　　鶴 語種 得点 判　　定　　型
追加
@1．餐58玉
l引き
ц?ｫ庫C値上げ
Z下げ
l上がり
l下がり
梭?
@1。礒58、伸
?長
ш匇
g大
W開
Z縮
@霊．1583
ｭ化
[実
ﾁ耗
@1．得84????????????????????????????????
　　2
@　1
@　1
@　1
@　ユ
@　1
@　1
@　2
@　　縮
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
ｭ達・消長
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　4
@　董
@　i
@　2
@　2
　　24
?繧ｰ・引下げなど
　　11
　　17
　　26
　　24
　　19
　　15
　　19
　　24
　　13
　　16
　　11
　　11
攝i・充実。酎久など
　　12
　　17
　　15
　　31
　　25
　　30
　　10
ﾊ置・地位・場合
　　35
　　24
　　12
　　29
　　11
　　20
V3????????????????????????
司耶i「・
@　　　3
@　　　6
@　　　6
@　　　6
@　　　3
@　　　3
@　　　5
@　　　5
@　　　2
@　　　3
@　　　2
@　　　2
@　　　3
@　　　2
@　　　2
@　　13
@　　　8
@　　11
@　　　1
@　　15
@　　　7
@　　　2
@　　　9
@　　　1
@　　　3
? ??12????????????????
＊場合
i階
@霊、董610
?栫iとき）寧時間年月（ねんげつ）
D月（としつき）
雌冝iつきひ）
竅iま）
㈱ﾔ寒　　　　　　　a
ﾉ（ひま・いとま）
齊梭
瞬瞬
ﾔ　?????????????????????????ャ???????????????????????????（??）?
　1　
@2時
@　間　
@1　
@2　
@2　
@1　
@1　
@1　
@1　
P，1　
@2　
@2　
@2　
@1　
@1　
@1　
@2　
@2　
@3　
@2　
@2　
@2　
@2　
@2　
@2　
@1　
@1　
@2?
38　
P9　
R4　
S0　
､8　
?６　
Q1　
Q1　
P0　
Q6　
P5　
Pi　
Q4機???????????????????????????????
20
RA
RA
P0
RV
R0
R0
RV
RX
???????????????????
83
??????????????????????????????????????
　．　1．　161e
　L　161，
　．　1．　158i
　1．　161，
（いとま）
っごろ
上げ
刻
轡　意味分類体語攣表　　15ヱ
1．1　体の類。抽象的関係
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????????????????????????????????
??
10
???????????????????????????????????????
??
??? ????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????㌦????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ? ?? ? ??? ?? ?? ?? ?
???
????????? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ? ??? ｛?????? ????? ??? ???? ??? ???? ??? ???????????? ??? ??
???? 。???????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
〔補〕1．・161，kとし（4，9，V3）
　　1．162e短期　（2，9，V3）
　　1．1623　中世　　（2，9，V3）
a．1．161，幾度（いくたび）
　1．162，一年中
　　　　ホb．1．1613　毎月　（まいっき）
朝夕（ちきうせき）
エ52
tI612～1コ64エ
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???
?????? ?? ????????? ? ?
??
???? ???
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
? ヵ
a．1．1632月末（つきずえ）　　　　　c．
　　1．1635昼まえ，夜中（やちゅう）
　　　　　ぶb．1．163，誕生日
　　1．1635　夜中　（よなカ））
1．1634　日　（じつ）
1．1635正午，夜（よ），夜（や）
二二斗　　意露来分三二体言一二二二　　エ53
1．1　体の類・抽象的関係
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー???????????????????←??????????????????????????????????????????????????????????????
???
???? ? ??????????????．??????????????????????????????????????
??
?? ? ー
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????????????????（?????????????????????????????????????????????????????????????????
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a．1．164，今隼（こんねん）
　　1．1642一昨年，一昨目，これまで
　　1．164，　さらい月
　　　　　　　　　　　　ホb．1．1642先月，先週
　　　　　ホ　　　　　　　　　　や　　1．164，さらい年，来月
。．1．164，あすZ54
1．　164i　’v　1．　1700
項　　　爲 語種 得点
?
定 型 項　　　濤 語種 得点
?
定 型
先頭 2 12 03 1 王0 9 寧次（つぎ） 1 31 x 15 1 4
第一 2 11 V3 1 9 10 寧以前 2 29 o猛 9 11 0
前半 2 20 03 2 16 2 寒以後 2 29 OH 9 11 0
後半 2 20 03 2 16 2 以来 2 2403 6 玉2 2
1」651終始 戦後 2 11 V3 1 9 10
終始 2 10 V3 1 8 11 当時 2 2303 6 11 3
＄初め・姶め 1 34 X 17 0 3 当日 2 王4 V3 3 8 9
始まり 1 13 V3 4 5 11 t雀671翌・後日・当藤など
＊終わり
ｵまい
?35
P1
??17
Q
???静　1翌年（よくねん） ?11
P8
V3
O3
??11
V
寧最初 2 33 A2 13 7 0 翌日 2 21 03 7 7 6
寒最後 2 32 A3 i3 6 1 翌朝（よくあさ） 4 13 03 1 11 8
最終 2 10 V3 1 8 11 喰今度 2 35A3 16 3 1
初歩 2 玉2 OL 0 12 8 今回 2 12 03 1 10 9
末（まつ） 2 18 03 2 14 4 a前回 2 ま1 V3 1 9 10
結び 1 10 OL 0 iO 10途端 2 13 03 1 11 8
1．1652途中・盛り・次ぎ 当分 2 2403 6 12 2
中（ちゅう） 2 15 V3 4 7 9 t168口程・顯課
＊途中 2 31 A3 13 5 2 霞程 2 14 03 2 10 8
中途 2 10 V3 i 8 11 過程 2 17 03 2 13 5
曝最中 2 26 03 8 io 2 日課 2 10 V3 1 8 11????
1 29 X 14 1 5 スケジュール 3 17 03 4 9 7
過ぎ 1 16 V3 5 6 9 tη◎o空閥・場所
肇．雀66 新1日・遅速 空間 2 17 0314 9 7
遅れ 1 15 V3 5 5 10 串ここ 1 39 A2
??
1 0
遅刻 2 17 X 6 5 9 寧そこ 1 39A2 19 1 0
寧同時 2 26 03 7 12 i 寧あそこ 1 37 A318 1 1
1，167。前 後 唯どこ 1 39A2 王9 1 0
???
2 181034 10 6 ところどころ 1 23 03 7 9 4
前（ぜん・まえ） 2．1 37 A2 17 3 0あちこち 1 20 03 4 12 4
寒後（ご・のち・あど〉 2，1，工 37 A2 17 3 0 あちらこちら 1 14 V3 4 6 10
〔補〕1．1650
　　1．　166
　　1．　167e
　　1．　170e
トップ（3、9，V2）
後まわし（1，4，V2）
戦前　　（2，8，V3）
どこか
a。1，167夏前年，前回
b．1．1652過ぎ
資料　意味分類体議攣表　ヱ55
1．1　体の類。抽象的関係
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????25??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????『?????????。?（?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????←??????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????
??
????????????? ??????????
??
?
??
?????????．???????????????????????????????????????????????．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕1．171　手元（1，7，V3）
　　1．173，南北（2，7，V3）
a．1．1730逆さ
　　　　　ホ　　　ホb．1．171　線，もと
エ56
1．　17ee　一一　1．　i76
項
?
西
?
北
?
西部
　1．374。左
左右（さゆう）
左（ひだり）
右（みぎ）
左側（ひだりがわaさそく）
右側（みぎがわ）
左手
右手
前後?
　1．174，上
上下（うえ．したじょうげ）
?
上（うえ・うわ・じょう）
?
下（した・か）
地上
地下
語種
??????
得点
（???????
判　　定　　型 項
?
右
????????上（かみ）
下（しも）
頂上
??
街頭
　肇．175
面
～面
正面
平面
地面
水面
計（がわ）
両側
片側
語種
??????
得点
（） ???
判　　定　　型
???
1，2
????????
下
????
1，21　17
1，1，2i　40
1，21　40
2　122
2　l19
?????
??????
?????
???????
? ??????????
???????
???
）??
徳・側・下襲
裏表（うらおもて）
??
書畏
表面
　1．176
????????
前後・間・端
?
???????
（）???
??? ??????
? ????」
???????????
1
???????
1
????
???
空中 2 19 03 1 17 2 前後 2 12 V3 2 8 10
陸上 2 19 03 1 17 2 ＊前（まえ） 1 38 X 19 0 1
海上 2 16 03 0 16 4 ＊後（うしろ） 1 40 A120 0 0
屋上 2 20 03 3 14 3 駅前 4 13 03 2 9 9
1．η42中・かみ・しも・頂・すみ ＊間（あいだ・かん） 1．2 34A3 16 2 2
＊中（なか） 1 37 A318 1 1中間 2 12 03 1 10 9
? ?
まん申 1 31 A2 1三 9 0 はし 1 30 A3 13 4 3
＊中心 2 31 A211 9 0両はし 4 12 V3 2 8 10
＊中央 2 28 OH 8 12 0 先（さき） 1 18 V3 6 6 8
センター 3 10 V3 1 8 11末（すえ） 1 14 03 2 10 8
都心 2 12 03 1 10 9
a．1．173！西部
　　1．1740左側（さそく）
資轡　意味分類体語鍵表　157
1．肇　体の類・抽象的関係
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ????????? ?????????????????????????????????????????????
??
??????。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー?ー????? ， 、 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ?? 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー??????ー?ー??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??????????????????????????????????
　　　　ぷb．1．180　形式
　1．181協
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1．1770　’v　1．192
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????
???
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?? 。?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????
???
???? ????????? ? ? ?? ， ?? ，?， ?? ??
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??
?????????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????????
〔補〕1．185　顕盛（1　，6，V3）
　　1．192　深さ
a．1．191。臼数（ひかず）
b．1．183粒
C　．　1．1911　年歯合
資料　意味分類体謡攣表　　エ59
署．審　体の類。抽象的関係
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????
【?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????? ???????? ??????????????????????????14
P0
???????????????????
?????，???，? ， ， ， ，
????? ????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㌶????????????????????
a．1．1950二十，三十，四十，五十，六十，七十，
　　　　　八十，九十，二百，三百，四百，五百，
　　　　　六百，七百，八百，九国
。・　1．192　広さ
　1．　193　重さ，強さ
160
1．f92　”v　f．195　i
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???
????? ? ? ? ? ???? ?? ????? ?????? ???????????? ?????? ??????
??
????????????? ? ? ー ? ?????????
??
??????????????????????????? ?? ?? ??? ??? ? ??? ? ??? ??? ? ??? ? ??? ??? ? ???
??
??????????）??????????????????????っ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????? ? ?
??
????? ??? ??? ???
??
?????? ??
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????????????????????????????
a．　1．1950二千，三千，四千，五千，六千，七千，
　　　　　八千，九千，十万，百万，何べん，半年（はんねん）
　　　　　ぷ　　　　ぷb．L1950億，　なな
資粗　意味分類体語彙衰　！6エ
1．1　体の類。抽象的関係
???????????????????? ??????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????06
????????????????????????????
??
?????????????? ???? ???? 。 ????
??
????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????。????。?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????? ? ??????????? ?????????????????? ???????????????????
??
?? ????? ??
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????? ?? ? 。
〔補〕　1．1960　　番髭ヨ a　．　1．　196i
b．
銭（せん），キロメートル，センチ
メートル，ミリメートル，キログラム
1．195，大勢
　　　ぷ　　　ぷ1．1960　　台，　羅
　　　ぷ　　　　　ぷ1．　196，ミリ，丁目
。　．　1．1960　着
エ62
1．　195i　一v　1．　1980
項 目語種得点判定型 項 ?
　鷹．1962
な
年（ねん）
う　
歳・才
学年
月（がつ）
?
日（にち・か）?
箇月（かげつ）
週
週間
時（じ）
時間
?
分（ふん）
?
ワット
　1．1963
年。時・ワット・馬力など
????
1?????2
???????????? ?
???
0??????? ? ? ? ? ?0?
当たり
　望．3972
余計
余り
余分
超過
乗り越し?
弱
ぷ　
残り
余地
余裕
おまけ
不足
語種 得点、
　　1　112
過不足
判　　定　　型
翻・前など
????
V3
??
1．3980一般e全体・部分
21　8
????←?????????
?
? ?? ?
???????????????
1
10
?
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
。，
????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????【??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????「??????????〞??????????????????????????
b．1．・196，勧
　　　　ぷ1．1980　一音紹
。．ユ．1972　残り
資料　意味分類豪語攣表　　エ63
1。1　体の類。抽象的関係 1．　1980　’”　i．　19　9
項　　　目 語種 得点
?
定 型 項　　　目 語種 得点 判 定 型
???
2 22 A3 8 6 6 寧aﾜで 1 29 X 14 1 5???
2 36 A2 16 4 0 寒aｾけ 1 31 A3 14 3 3
半 2 13 03 2 9 9 寧aﾎかり 1 30 A3 13 4 3
なかば 1 11 V3 1 9 10
遷，1981群・組・対
群れ 1 12 V3 2 8 10
集まり 1 21 03 7 7 6
グループ 3 19 03 5 9 6
集団 2 14 V3 3 8 9?
1 1i V3 3 5 12
組み合わせ 1 13 V3 3 7 10
両者 2 13 OL 0 13 7
卑両方 2 34 A3 15 4 1
＊一 2 26 A3 7 12 1
片方 4 21 03 5 11 4
方（がた） 1 18 X 7 4 9
寒たち 1 28 A3 12 4 4
等（とう） 2 15 V3 4 7 9
? 1 12 V3 3 6 11
1，199程度・限度
?
程度 2 27 03 8 11 1
＊ほど 1 30 A3 13 4 3
＊aくらい 1 26 X 12 2 6
一さ 1 17 X 8 1 11
一み 1 12 V3 4 4 12
串以上 2 38 A2 18 2 0
＊以下 2 38 A2 18 2 0
串以内 2 27 03 9 9 2
＊以外 2 30 A3 11 8 1
限度 2 13 03 1 11 8
限り 1 14 V3 3 8 9
a．1．199　くらい，まで，だけ，ばかり
b　．　1．1980　斗三
164
4、2　体の類。人間活動の主体 1．　200　t・一　1．　204
?????????????????????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ???????????????????????????????????????????? ???? ?? ?? ??? ???? ????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー?????????????????
???
????
??
?? 。 。
????
????????????????????????????????????????????。???????????????????????（????????（????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕1．200　宅
　　　　　ぷ　　　　　誰か
　　　　　皆さん
　　1．204　女子
a　．　1．　200
　　1．　201
　　1．　202
　　1．　204
b　．　1．　202
私ども，諸慰，このかた，そのかた，あのかた
お互い
殿（どん）
婦女子
ネ
屋（や）
　c．1．200　彼ら
　　　1．202　人々
　　　1．204　女（じょ）
資籍　意味分類同語攣表　265
f．2　体の類・人間活動の主体
?????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ????????????
?????
??? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??
?????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ヵ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???← ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????????????????????????????????
??
?? ???? ???? ???? ???? ???? ??
??
??? ?? ?? ?? ???
??
????????????????????????????????????????）?????????????????????????????????????）?????????????????????????????????????? ? ?? ?? ? ?? ?。 ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ??（?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ??
〔補〕1．　211．主人 a．1．210　妻子（つまこ）
　　1．212　父親（てておや）
　　　　　な　　　　　　　　ぶb。1．　205　おじさん，おばさん，
　　　　　ぷ　　　　　　　　ぷ　　　　　年寄り，　（お）ばあさん
　　　　　ぷ　　1．　212　おばあさん
。　． 1．204美人
1．205　男の子，
　　　女の子
1．　213子（し），
　　　長女
Z66
i．　2e4　i一　1．　23i
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??
12???????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ??? ??? ?? ???
???
??? ??? ?? ??? ??? ? ?? ???? ??
????
?? ? ? ?
??
?????????????????????????????
??
???????? ? ?
〔補〕1．2300　日本人
　　1．2301田本人
　　　　　ロシア人
a．1．213　末子（まっし，ばっし）
　　　　　ぷ　　　　　　　ぷb．1．215　おじさん，おばさん
　　1．　221　知りあい
　　1．222　主人
資料　意味分類体語蟻表　167
1．2　体の類。人間活動の主体
? ?
大衆
群衆
　1．232
?
天皇
王
女王
皇后
大統領
　1．233
宮僚
貴族
武士
百姓
政治家
資本家
語種
???
得点
15
11
判　　定　　型
? ?
署　　主
????
社会階層
??????
?????
??????????
?
?
?
???
??????
（??? ?
?←??1
15
14
15
11
15
）? ーー????????
?
?
?「???
（》???????
語種得点
アマチュア　　3　13
プm　　　　　　3　　15
新人　　　　　2　11
ベテラン　　　3　13
?
選手　　　　　2　28
スター　　　　　3　15
俳優　　　　　2　16
寝坊　　　　　4　11
旅客　　　　　2　11
乗客　　　　　2　21
捕虜　　　　　2　10
まい子　　　　1　10
病人　　　　　2　29
患者　　　　　2　19
死者　　　　　2　11
　i，240　成貴・職
員　　　　　　2　10
判　　定　　型
サラリーマン
　1．234　人
?
????????L ?????????????? ?? ?
?
? ー ???????????」?」?????
1
V31　11　81　l1
??????????????????????????????????????????????????????????????????c・
B・
B・
B・
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
　〔補〕1．240　稜（2，9，V3）
　　　1．2410高校盗
　　　　　　　大学生
　　　　　　　坊さん
　　　　　　　留学生
エ68
a．　1．234　博士　（はくし）
c．上．234　犯人
t．　231　’v　1．　2417
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
?????????????????????????
?。?。?。，?。，。，?。，?。，。、?。，???，?，???，??，?，??????????????????｛
??
???????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????ー?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????? ? ? … ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????
????，?、??、??，?，??， ? ???? ????? 。?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
??????????????????????????????????????????????? ???? ?? ???? ??
a　。　　1．2410　　一年生，　イ螢
b。1．241，大使
資料　意味分類体語攣衷　エ69
1．2　体の類・人間活動の主体
項　　　目 語種 得点
?
定 型 項　　　目 語種 得点 判 定 型
b巡査 2 20 03 5 10 5 先生 2 22 X 10 2 8
刑事 2 11 OL 0 11 9 弟子 2 17 03 3 11 6
零C
おまわりさん 1 27 03 9 9 2 部下 2 15 03 2 11 7
守衛 2 10 V3 1 8 1圭 目上 1 18 03 4 10 6
肇．24董8 サービス 目下 1 15 03 3 9 8
＊C
使用人 2 12 03 1 10 9先輩 2 26 OH 6 14 0
a女中 2 10 V3 2 6 12 後輩 2 22 03 5 i2 3
ボーイ 3 14 03 2 10 8 壌．2450臨時釣地位 （係・ 役員）
ウェートレス 3 10 V3 1 8 U a責任者 2 12 03 1 10 9
a芸者 2 12 03 1 10 9 犯人 2 10 V3 2 6 12
1．2419反社会的職業 寧係り 1 26 A3 9 8 3
＊泥坊 4 28 A3 10 8 2 肇．2451臨時的地位 （作者・佳手・主役・
強盗 2 17 03 3 11 6 観客など）
すり 1 15 03 3 9 8 ＊作者 2 27 03 8 11 1
乞食 2 13 03 2 9 9 筆者 2 10 OL 0 io 10
望．242　軍 人 記者 2 10 V3 1 8 11
＊C軍人 2 25 03 6 13 1 著者 2 21 03 3 15 2
＊C兵隊 2 21 03 3 15 2 読者 2 25 03 6 13 1
a大将 2 10 V3 1 8 11 聞き手 1 12 03 1 1G 9
肇．243　長 主役 2 16 03 2 12 6
長（ちょう） 2 23 03 7 9 4 観客 2 15 03 2 11 7
議長 2 18 03 2 14 4 観衆 2 10 OL 0 10 10
市長 2 16 03 4 8 8 見物人 2 12 03 1 10 9
会長 2 14 OL 0 14 6 ファン 3 11 V3 1 9 玉0
学長 2 11 X 4 3 13 葉．2452臨時的地位 （被告・仲人・審判・
校長 2 24 03 6 12 2 使者・持ま1など）
社長 2 21 03 5 11 4 保証人 2 17 03 3 11 6
船長 2 14 03 1 12 7 仲人（なこうど） 1 13 03 1 11 8
空任 2 11 V3 1 9 10 監督 2 12 OL 0 12 8
肇．244 相対的地位 助手 2 12 03 1 10 9
幹部 2 15103i2 11 7 使（つかい） 1 11 V3 3 5 12
〔補〕1．2418お手伝いさん a．1．2418女屯芸者
　　1．242　大将
　　1．2450　責任者
b．1。2417巡査
c．1．　241，おまわりさん
　　1．242　軍人
　　1．244　先輩
　　1．245，読者
ヱ70
1．　2417　一”　1．　259
項　　　厨 語種 得点 判 定 型 項　　　目 語種 得点
?
定 型
家主（a概し） 1．1 三1 V3 1 9 10 地方 2 21 X 8 5 7
持ち主 1 21 03 6 9 5 寧田舎 1 33A213 7 0
1．250　公 私 都（みやこ） 1 15 03 2 11 7
公共 2 14 03 2 10 8 首都 2 11 V3 2 7 11
民間 2 14 03 2 10 8 准村（むら） 1 30A3 13 4 3
個人 2 24 03 8 8 4 農村 2 18 03 3 12 5
肇．251　家 漁村 2 12 V3 3 6 11
＊家庭 2 30 0｝｛ 10 10 0 聖堂（まち） 1 32 A3 13 6 1
＊　　　　　　　　　C
ﾆ（いえ・うち・け） L1，234A3 15 4 1 下町 1 13 03 1 11 8
1．252　郷 塁 大通り 1 12 V3 3 6 11
寒C故郷 2 27 03 8 歪1 1 1，255政治的匿画
ふるさと 1 15 03 2 11 7 領土 2 16 03 1 14 5
寧C郷里 2 14 V3 3 8 9 都（と） 2 31 A312 7 1
?
＊C近所 2 27 A3 11 5 4 ? 2 34A214 6 0
肇．253　国
?
2 34A214 6 0
寒国（くに・こく） ユ，2 37A2 17 3 0 道（どう） 2 23A3 8 7 5
国家 2 19 03 4 11 5 郡（ぐん） 2 18 03 5 8 7
連邦 2 10 V3 1 8 11 寧市（し） 2 32A313 6 1
寒　　　C
本國 2 i4 03 1 i2 7 町（ちょう・まち） 2，i 29A31i 7 2
わが国 1 11 V3 2 7 11 村（そん・むら） 2．1 2403 7 10 3
? ?
外国 2 36 A2 16 4 0 ? 2 28A3 11 6 3
a国々 1 13 V3 4 5 11 州（しゅう） 2 13 03 2 9 9
諸国 2 17 03 2 13 5 1，259固有地名
各国 2 17 03 2 13 5 ＊日本（にほんにつぼん） 2．2 38A2 18 2 0
国内 2 i5 03 3 9 8 日（にち） 2 13V3 3 7 10
寧C国外 2 1503 3 9 8 北海道 2 2603 7 12 1
零全国 2 2703 9 9 2 本州 2 2203 6 10 4
1，254都市・集落 東北 2 2403 6 12 2
?
出C都会 2 34A2 14 6 0 関東 2 26OH 6 14 0
寧都市 2 2503 7 11 2 東海道 2 17 03 2 13 5
寒郊外 2 27OH 7 13 0 北陸 2 11 V3 2 7 11
a．i．2452家主（いえぬし）　　c．
　　1253　国々
1．　251
1．　252
i．　255
1．　259
家（け）
故郷
都，府，町（ちょう）
北海道，関東
資轡　意味分類体語攣表　ヱ7ヱ
1．2　体の類・人間活動の主体
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??
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???????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ← ????? ?????
???
???? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??
?? ??????? ???????
??
?
??
???????????????????? ????? ァ ?? ? ?? ??
　〔補〕1．259　アラビア（3，6，V2）
　　　　　　　イタリア
　　　　　　　イラク　　（3，7，V3）
　　　　　　　欧米　　　（2，9，V2）
　　　　　　　スペイン
　　　1．263　高等学校172
a　．　1．259　　江戸，　銀座
　　　　　ぷb．1。263　申学校
。・1．259　四国，九州
　　1．263　寺（じ）
i．　259　一t　1．　27e
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ??
。6
?????????????。???。???????。??????????
??
??ーー?ーー???????????????????????????
??
???????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ????? ??
???
? ? ?? ?・，
E，
???????????????????????????，???????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???? ????
??
??????）?????????????????????? ） ???）??????????『?????????????????????????????????????????????
〔捕〕1。264
1．　266
1．　270
スーパー（マーケット）
駐車場
マンション
部（2，6，V2）
a。1。265　そば屋，すし屋，米屋，魚屋，肉屋，
　　　　　菓子屋，薬屋，煙華屋，靴屋，本屋，
　　　　　書店
b。　1．265　　養書
　　　　　ホ　　　ネ　1．266　　寮，　交番
。。1．　265店（てん）
資料　慧味分類体語宮崎　エ73
1．2　体の類・人闘活動の主体 ｛．　271　”“　i．　281
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????OB
n3???????????????????????
??
??? 。
??
???????????????????????? ??
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????…?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｛?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ????????14
?????????????????????
???????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ??????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
〔補〕1。271　区役所
　　　　　　大使館
　　　　　　領事館
b．1．271譲
。．1．　272　私鉄
174
壌．3　体の類・人間活動一精神および行為 1．　3eO，　・一　1．　3el，
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???
??? ? ? ? ? ? ?
。・
????????????????????。?。???。????。?。?
??
????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????? ? ? ? ?） ? ? ? ?? （? ﹇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????←????????????????????????????????????????????←??????????????????????。?????。?????????????????????????ーー???????ーー?????????????????????????????????????????????????????????????》???????????????????????????????????????????????????
a．1．　300，感　　　　　　　1．　301，　苦しみ
。．1．　300，癌み
　1。3002疲れ，睡眠
　ユ．3004感情
　1。3010楽しみ，喜び
　　　　　　資斜　意味分類体語攣表　エ75
至．3　体の類・人閤活動一精神および行為
???????????）???????????????????????????????????????????? ? ???? ???? ????
???
???????????????????????・，
E，
E，???????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??? ? ? ?
??
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????←
???
?????????????? ? ? ?? ? ? ?? ??? ? ? ?? ??10
????????????????????
??，?，?，?、 ， ?， ，?、 ???
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。?????????? ?
??
〔補〕1．3012気兼iね（4，4，V3）
不平　（2，6，V2）
c．　1．301、恐れ，怒り，悲しみ
　　1，303。笑い
176
1．　301，　一一　1．　3e4，
項　　　穏 語種得点
?
定 型 項　　　呂 語種 得点 判 定 型
話し毒 1 11 V3 1 9 10 望み 1 2303 7 9 4
笑い声 1 12 03 1 10 9 期待 2 2403 6 12 2
歌声 1 12 03 1 10 9 糎 2 34A2 14 6 0
叫び 1 13 V3 4 5 11 喀Cｸ望 2 27 ○｝i 7 13 0
叫び声 1 10 OL 0 10 10 絶望 2 15 03 1 13 6
悲鳴 2 18 03 3 12 5 t3043願望・：覚悟。祝賀など
薯．3040自我。信念。努力。忍講など 意欲 2 1403 2 10 8
意地 2 14V3 4 6 10 野心 2 10 V3 1 8 11
夢中 2 2603 7 12 1 ＊願い 1 29A3 11 7 2
浮気 2 10 OL 0 10 10 執着 2 10 V3 1 8 11
気まぐれ 4 10 OL 0 10 10 覚悟 2 22 03 7 8 5
?
寧C苦心 2 25OH 5 15 0 祝い 1 2803 9 10 1
寧苦労 2 28A3 重0 8 2 唾．3044態度・反省など
零勉強 2 34A3 16 2 2 串態度 2 31 A3 12 7 1
寒努力 2 33A2 13 7 0 心がけ 1 17 03 4 9 7
喰我慢 2 29OH 9 11 0 ＊趣味 2 35 A2 15 5 0
辛抱 2 16 X 6 4 10 自覚 2 17 03 2 13 5
肇．3041自信・名轡。勇気など 反省 2 2303 4 15 1
寧自信 2 28A3 10 8 2 療後悔 2 26 03 7 12 1
自漫 2 2203 5 玉2 3 1．3045意志
うぬぼれ ? 歪0 V3 1 8 ま1 寧意志 2 27OH 7 13 o
名誉 2 2203 5 12 3 内心 2 12 03 1 10 9
?（????????）?
2．2 10 V3 1 8 11
???
2 14 03 2 10 8
恥 1 31 A3 12 7 1 つもり 1 32X 15 2 3
寒C
?
誇り 1 27 03 8 11 1 自由 2 37 A2 17 3 0
寧勇気 2 33A2 工3 7 0 寒わがまま 1 2603 7 王2 1
t3042欲望・期待など t3046誠・徳・義・儒。恩など
本能 2 21 03 ? 13 3 寧良心 2 2803 9 10 1
?
庫C欲 2 2503 6 13 1 道徳 2 280薮 8 12 0
欲望 2 19 03 5 9 6 善 2 圭5 03 3 9 8
食欲 2 21 03 3 i5 2 悪 2 21 03 5 11 4
〔補〕1．3042欲張り（4，4，V2） c．　1．304，　誇り
　1．　3042失望
　1．304s祝い
　1．304，　道毛恵
資繕　意味分類体語攣表　ヱ77
1．3　体の類・人間活動一精神および行為
項　　　農 譜種 得点 判 定 型 項　　　囲 語種 得点
?
定
?
寒罪（つみ） 1 26 03 8 10 2 串記憶 2 28OH 8 12 0
義理 2 22 03 4 14 2 覚え 1 15 03 2 11 7
正義 2 17 OL 0 17 3 暗記 2 12 V3 3 6 11
＊責任 2 29 A3 11 7 2 寧記念 2 28OH 8 12 0
使命 2 工6 03 2 12 6 寧思い出 1 28OH 8 12 0
恩 2 工2 V3 2 8 10 翠経験 2 37 A2 17 3 0
おかげ 1 20 X 8 4 8 体験 2 17 03 3 11 6
1．3047信仰・宗教 1．3060知・知識。意見など
寧信擁 2 28 03 9 10 1 知恵・智慧 2 18 03 3 12 5
迷信 2 16 03 ? 14 5 ＊興味 2 32A2 14 4 2
祈り ? 亙4 03 2 10 8 無知 2 12 OL 0 12 8
寧宗教 2 29 A3 12 5 3 心得 1 14 03 2 10 8
教（きょう） 2 10 V3 1 8 11 ＊知識 2 32A3 13 6 1
神道 2 10 OL 0 10 10 傘常識 2 28 03 9 10 1
仏教 2 24 03 6 12 2 ＊意見 2 36 A2 16 4 0
キリスト教 4 16 03 2 12 6 見解 2 ヱ0 V3 1 8 11
1．3G50練習・まね・学習 偏見 2 13 03 1 11 8
寧練習 2 39 A2 19 1 0 不明 2 14 03 2 10 8
訓練 2 24 03 6 12 2 1．3061思考・感想・疑い
稽古 2 22 03 7 8 5 a思い 1 19 03 6 7 7
自習 2 15 V3 ? 7 9 串思想 2 30OH10 10 0
演習 2 11 OL 0 11 9 寒考え 1 35A2 15 5 0
予習 2 22 03 7 8 5 思いつき 1 12 03 1 10 9???
2 22 03 7 8 5 アイデア 3 15 03 1 13 6
教育 2 32 X 15 2 3 率感想 2 3GOH10 10 0
学習 2 22 03 6 10 4 ＄くふう 2 27A3 10 7 3????
2 28 X 14 0 6 考慮 2 16 03 3 10 7
まね 1 32 A2 12 8 0 確信 2 i303 1 11 8
1．3051習慣。記憶・記念 ＊C^い 1 2603 8 10 2????
2 36 A2 16 4 0 家疑問 2 32A2 12 8 0
癖 1 25 A3 9 7 4 1．3062注意・認識・了解
〔補〕1．306，ご存じ a．　　1．306三　，患、し、
c・　　1．3061　疑b、
ヱ78
1．　304，　一一　i．　306，
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????，?，????，?，????，?????????????????????，??、?、??
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????? ?? ??? ?? ?
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ?? ????
???
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???????????????????
??，?，??， ， 、 ，???，???，?、?????、???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕　1．3064　採点（2，9，V3） a　．　1．　3062
b　．　1．306，
c　．　1．　306，
不注意
ぷ
都合
解決
資孝斗　　意臼未分類イ本言吾蘂藝表　　　エ79
1．3　体の類・人間活動一精神および行為
項
?
観察
診察
　1．　306，
語種
??
得点
???
判　　定　　型 項 目　　語種得点　　判　　定　　型
??????????
??
??????? ?????????? ?? ??
　審．3067
結論
解決
裁判
決定
確定
未定
?
予定
きまり
?????13
11
想像。推測・判断・決心など ?????????????? ?? ?」?????????????????????? ? ???????
1
?
??
???
??
?
2　　肇．3068
5　承認
　　ぷ　　肯定
0　否定
g　打ち消し
4　　で．3070
1意味
2　意義
　　な4　わけ
9　課題
　　ぷ10　問題
0　宿題
11趣旨
7　要旨
7　要領
8　要点
／2　主題
1　テーマ
8　構想
5　あらすじ
1　まとめ
承認・肯定など
???? ?21
Q6
Q7
P4
意味・閤題・趣旨????????????40P6
R2
P0
R9
Q2
P6
P4
P3
P7
P5
P6
P1
Q1
P0
??
・大綱 ? ????????
??
1
?? ?
????????
? ??
? ???????????????????????????
121131・3… 11｝ 8 　肇．3071n 話題・概念など
解決・決定・きまり 話題 2 2703 8 11 1
2 22A3 8 6 6 議題 2 14OL 0 14 6
2 12 V3 3 6 1工 主観 2 24O登 4 16 0
2 1803 3 12 5 客観 2 24OH 4 16 0
2 28OH 8 12 0 観念 2 11 OL 0 11 9
2 10 V3 1 8 i1 概念 2 1503 2 11 7
2 10 V3 3 4 13 イメージ 3 11 OL 0 11 9
2 28A3 11 6 3 肇．3072論理・うそ・誤り・訂正など
1 12 V3 3 6 11 ＊理論 2 27OH 7 13 0
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1．　306，　・一　1．　308，
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，??? ， ， ， ， ， ， 、 ，
??｛
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????? ???????????????????????????
??
㌦ ???????????????????????????????? ?? ｛13
P3
P0
??????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????? ??? ??? ???????｛?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??｛
????????
??
??????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ㌶ ??????????????????????????????????????
｛補〕1．　3074　自然科学（2，9，V2）
　　　　　社会科学（2，9，V2）
　　1．308！見方　　（1，8，V3）
　　　　　ぷb　．　1。3072　無理
　　1．307一理亀理
　　　　　ぷ　　1．3080　主弓長
。．　1．3072　理屈，誤り
資料　意味分類体罰蜂表　　エ8エ
1．3　体の類・人間活動一精神および行為
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????? ｛?????? ?????
??
????????????????????????。??????????????????
??
????????????????? ?? ?? ?? ???
??
??? ， ? ? ? ? ? ． （?????????????????????????????????? ? ? ? ? ????? ????? ????」 ??????????????????????????????????? ???
???
????????????? ← ← ? ? ? ? ????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????? 。 ????????????????
　〔補〕1．309　，留鳥番
　　　1．3101　言葉づ腎力〉い
　　　　　　スペイン語
　　　　　　中国語
　　　　　　ドイツ語
　　　　　　日本語
　　　　　　ロシア語
エ82
a．1．3093展覧
b．　1．3091　御覧
　1。310、藷
i．　308，一　i．　311，
???????????????????? ??? ?? ?? ???
???
??????????????????????????????????????????????? ???????
??
?? ? ? ?
??
??? ?? ?
??
???????????????????????????????????????????????????????????）????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ??
???
? ???? ???? ー・，?????????????? 、
??
??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ??? ???
??
????????????????????????
??
????????????????????????????????????）??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌦? ? ? 、
〔補〕1，3110熟語（2，9，V3） a．1．3102名（めい）
　　　　ホb．1。3102番地
　　　　ホ　1．311，単語
資料　意味分類同語璽i表　183
1．3　体の類・人間活動一精神および行為
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???
?????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????????????????OB
?????????????????????????????
??
?????? ???????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〞????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????。?????????????????????????????????????????????????????????）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ??
???
??????? ? ? ??????? ????? ? ?? ?? ?? ??
??
?? ?? ?? ??? ? ?
??
????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????）???????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
〔補）1，3115時間割
　　1．312，　ノック　（3，9，V3）
a．　1．312e
b．　1．3112
　1．　311，
　1．　311，
c．　1．311s
一言（いちげん，いちごん）
アクセント
かな
信号
送りがな
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1．　311，　一・　1．　313，
項　　　目 語種得点 判 定 型 項　　　穏 語種 得点
?
定 型
t3壌22還信 a座談 2 H V3 1 9 10
通信 2 21 03 4 13 3 相談 2 16 X 6 4 10
無沙汰 2 10 OL 0 10 10 雑談 2 13 03 2 9 9
たより 1 20 X 7 6 7 雀．3雀32閤 答
寒手紙 1 39 A2 19 1 0 問答 塾　2 16 03 3 10 7
年賀状 2 11 V3 2 7 11 寧問い 1 25 03 8 9 3
零 寒
返事 2 25 x 11 3 6 質悶 2 38 A218 2 0
＊電報 2 31 A2 11 9 0 クイズ 3 10 OL 0 10 10
?
＊C
電話 2 38 X 19 0 1 答え 1 38 A218 2 0
肇．3窪23伝達・報知 ＊返事 2 32 X 15 2 3
通知 2 19 03 5 9 6 回答 2 14 03 1 12 7
しらせ 1 10 V3 3 4 13 答案 2 17 V3 5 7 8
情報 2 24 03 5 14 1 解答 2 20 03 2 16 2
報道 2 19 03 3 13 4 正解 2 14 OL 0 14 6
寧二，ユース 3 29 A3 i1 7 2 壌．3133会談・論議
寧新聞 2 36 X 18 0 2 会談 2 11 OL 0 11 9
零放送 2 37 A3 18 1 1 ＊会議 2 33 A213 7 0
宣伝 2 21 03 4 13 3 打合せ 1 圭4 03 2 10 8
＊広告 2 28 A3 10 8 2 会議 2 15 V3 5 5 10
匪．313。話 提案 2 15 03 3 9 8
壌　　　　　　　　　a
b（はないわ） 1．2 39 A2 19 1 0 議論 2 亙9 03 4 11 5
スピーチ 3 10 V3 1 8 11 壌．3雀34撹評・弁解
お世辞 4 21 03 6 9 5 批評 2 22 03 7 8 5
悪・（aあっこうわるくち）【2，1 21
??
4 13 3 批判 2 19 03 2 15 3
肇．3131談 話 評判 2 11 V3 2 7 11
冗談 2 14 03 2 10 8 非難 2 19 03 1 17 2
摩講演 2 25 03 6 13 1 皮肉 2 15 OL 0 15 5
＊講義 2 28OR 8 12 0 申し訳 1 20 X 7 6 7
演説 2 20 03 3 14 3 1．3肇35雷 論
話し合い 1 23 03 6 11 3 号モムﾈ蒔珊 2 11 OL 0 11 9
寧会話 2 36 X 18 0 2 演説 2 11 V3 2 7 11
〔補〕1．313且対談　（2，LV2）
　　1．3134　雷い訳（1，9，V2）
　　　　　詫び　（1，2，V2）
a．1．313e話（わ），悪［コ（あっこう）
　1．313二座談
c．1．3132答え
資料　意味分類体語攣表　ヱ85
1．3　体の類・人間活動一精神および行為
項　　　冒 語種 得点 判 定 型 項　　　目 語種 得点 判
?
型
弁護 2 15 ・・「；「11 7 清書 2 王5 03 1 13 6
1．3i36説
?
下書き 1 11 OL 0 11 9
注 2 20 03 3 14 3 執筆 2 11 V3 1 9 10
＊説明 2 35 A3 16 3 1 宰記録 2 28 03 9 10 1
解説 2 23 03 5 13 2 筆記 2 12 03 1 玉0 9
結論 2 17 03 4 9 7 書き取り 1 12 V3 3 6 11
肇．3↑40窟言㌔発表 乞3152記載
声明 2 i3 OL， 0 13 7 記入 2 19 03 3 13 4
也r≡∋U邑 2 13 OL 0 13 7 記録 2 18 03 3 12 5＊発表 2 35 A2 15 5 0 登録 2 22 03 4 14 2
宣伝 2 18 03 3 12 5 肇．3肇53記名など
＊C遷．3141報告・申告 署名 2 25 03 7 ま1 2
＊報告 2 33 A2 13 7 0 サイン 3 23 03 7 9 4
届け 1 13 V3 3 7 10 調印 2 12 V3 2 8 10
申し込み 1 19 03 4 玉1 5 1．3154文章
告白 2 10 OL 0 10 10 本文（‘鄭んaほんもん） 2．2 23 03 4 15 1
投書 2 11 OL 0 11 9 ＊文章 2 31 A3 12 7 1
投票 2 22 03 3 16 ? ‡文（ぶん） 2 29 A3 12 5 3
1．3壌42うわさ ・評判 章 2 14 03 1 12 7
寒うわさ 1 30 A3 11 8 1 例文 2 17 03 4 9 7
寧評判 2 25 03 7 ユ1 2 ＊論文 2 26 03 ? 12 ?
批評 2 14 03 2 10 8 英文 2 14 03 2 10 8
肇．3150読み書き ・読み 記事 2 23 03 5 13 2
読み書き ? 16 03 4 8 8 1，3笛§文 露
読み ? 12 X 5 2 13 文書 2 11 V3 1 9 圭0
＊読書 2 28 03 9 10 1 書類 2 24 03 7 10 3
a愛読 2 14 03 1 12 7 願書 2 10 V3 3 4 13
1。3壌51書
?
ヴィザ 3 17 V3 5 7 8
a書き 1 10 V3 3 4 13 戸籍 2 14 03 2 10 8
a ＊C写し 1 12 V3 2 8 10 原稿 2 25 03 6 13 1
コピー 3 11 V3 1 9 10 メモ 3 21 03 6 9 5
〔補〕1．3155免許証
　　　　　履歴書
a．　1。3150　愛読
　1．　315，書き，写し
　1．3154本文（ほんもん）
c．1．315，署名
　　1．3155　原稿
ヱ86
1．　313s　一一　1．　321
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
??????????????????????????? ? ?
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ???? ??? ?????????????????????????????? ????????? ? ???????????・、???????????????? ?，??????，?，??，
??????????????????????????????????????????。???。??????????????????????????????????????
?????????? 」 ?
?????????????????????????????????????? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????＝?????
〔補〕1．3160参考書
　　1．3161参考書
　　1．3162　索引　（2，9，V2）
　　　　　電話鰻
a．　1．3161　言売本
b．1．3162字：引き
　1，320　作文
。．　1．321　　歌　（カx）
資料　意味分類体語攣表　187
1．3　体の類・人間活動一精神および行為
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー??????????????????????????????????????????????????????????????。・
B・
B・
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????????????????????????? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ｛????? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??
? ? ↓ ㌻ ㌦
〔補〕1。324　ドラマ（3，9，V3） b．　1．324
　1．　3310
c．　！　330
???? ? ?
188
1．　321　一　1．　3333
???????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????
????? ? ? ?
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕1。332　出勤（2，9，V2）
　　1，3332茶
a．
b．
1・3331　～白まり　　　　　　　c　l．3310
1・3332食べ過ぎ，飲み過ぎ，　　　1．　332
　　　朝飯（あさはん），
　　　夕飯（ゆうめし）
　　　ぷ1．332　労働
　　　　　　　　　資麟　意味分類体語外表
被害
勤め，休暇
エ89
1．3　体の類。人間活動一精神および行為
項　　　目 譜種 得点
?
定 型 項　　　目 語種 得点 判 定 型
着替え 1 11 OL 0 1工 9
?
2 28A310 8 2
1．3334保健・衛生 a結婚式 2 10 V3 1 8 11
保健 2 ま4 03 2 10 8 祝い 1 2303 7 9 4
美容 2 20 03 2 16 2 年賀 2 12 OL 0 12 8
零化粧 2 25 03 7 11 2 a参り 1 12 03 1 10 9
寒C入浴 2 24 03 8 8 4 行事 2 2503 6 13 1
海水浴 2 12 03 1 10 9 1．337G遊i?
洗面 2 20 03 5 10 5 レクリエーション 3 12 V3 2 8 10
うがい 1 10 OL 0 10 10 娯楽 2 2203 3 16 1
t334学事・兵事 1．3371旅・行楽
寧入学 2 37 A2 17 3 0 ? 1 19 03 4 11 5
進学 2 14 OL 0 14 6 寧旅行 2 40A1 20 0 0
率卒業 2 38 A2 18 2 0 観光 2 2203 5 12 3
休学 2 12 OL 0 12 8 唯散歩 2 35A3 16 3 1
退学 2 11 V3 1 9 10 遠足 2 10 V3 2 6 12
落第 2 13 03 2 9 9 ハイキング 3 王7 03 1 ユ5 4
合格 2 17 V3 5 7 8 ピクニック 3 13 03 1 三1 8
a不合格 2 12 V3 3 6 11 　　　“hライフ 3 11 V3 1 9 10
傘通学 2 26 03 8 10 2 登山 2 2003 2 16 2
在学 2 18 03 3 12 5 花見 1 13 03 1 11 8
取留学 2 26 A3 9 8 3 釣り 1 2403 5 14 1
?
受験 2 25 03 6 13 1 壌．3372芸
乳335　慶
?
剣道 2 10 V3 2 6 12
寧結婚 2 35 A3 16 3 1 業道 2 25OH 5 15 0
新婚 2 14 OL 0 14 6 唐手 1 14OL 0 14 6
離婚 2 18 03 4 10 6 活け花 1 18 03 1 16 3
t336祭儀・式・宗教的行為 碁 2 2203 4 14 2
零　　Cﾕ（さい・まつり） 2．1 29 o嚢 9 11 0 将棋 2 21 03 4 13 3
盆 2 18 03 1 16 3 トランプ 3 12 V3 2 8 10
クリスマス 3 13 03 1 11 8 芸 2 15 03 3 9 8
零葬式 2 29 0｝｛ 9 11 0 芸能 2 1403 2 10 8
〔補〕1．336　お参り
　　1．3372茶
a．　1．334　不舎格
　1．　336　結婚式，参り
c．1．336　祭（さい），行事
　1．3372　柔道
190
1．　3333一　1．　34i
項　　　目 語種 得点
?
定 型 項　　　目 語種 得点
?
定 型
音楽 2 23 X 11 1 8 ＊お辞儀 4 34A214 6 0
舞踊 2 12 V3 3 6 11 宰握手 2 30 A311 8 1
踊り 1 23 03 6 11 3 1．339三立ち居
ダンス 3 11 V3 2 7 11 おんぶ　｝ 1 11 OL 0 11 9
手品 1 10 OL 0 10 10 だっこ 11 10 OL 0 10 10
t3373遊ぴ 肇．3392足の動作
＊C??? 1 31 A3 13 5 2 鯵　　12 116i・3i2 12｝ 6
いたずら 1 26 03 7 12 1 1．339ゴ手の動作
??．???
スポーツ 寧拍手
??
岡A・岡
??
1
スポーツ 3 32 A3 14 4 2 4．340。義務
率運動 2 36 A2 16 4 0 務め 1 18 03 4 10 6
競技 2 18 03 3 12 5 寧義務 2 31 A2 11 9 0
ゲーム 3 16 03 2 12 6 任務 2 16 03 2 12 6
串体操 2 2503 71 11 2 負担 2 14 03 2 10 8
すもう 1 2303 5 13 2 責任 2 22 03 7 8 5
柔道 2 11 V3 2 7 11 公務 2 14 03 1 12 7
b b
テニス 3 12 03 1 10 9 役（やく） 2 18 03 5 8 7
＊野球 2 30 ○琵 10 10 0 役目 4 22 03 5 12 3
＄水泳 2 29A3 10 9 1 役割 4 22 03 4 M 2
ダンス 3 10 V3 2 6 12 受持ち 1 14 V3 4 6 10
ゴルフ 3 14OL 0 14 6 担当 2 13 03 1 11 8
スキー 3 13OL 0 13 7 乳340！権 利
スケート 3 13OL 0 13 7 権 2 10 V3 1 8 11
競馬 2 15 03 2 11 7 ＊権利 2 32 A2 12 8 0
肇．338　騒
?
権力 2 ヱ9 03 4 11 5
騒動 2 1403 2 10 8 政権 2 14 03 1 12 7
騒ぎ 1 18 03 4 10 6 肇．341　身 上
＊乱暴 2 2603 7 ユ2 ? 出身 2 17 03 2 13 5
心中 2 11 OL 0 11 9 生まれ 1 21 03 6 9 5
肇．3390身振り 育ち 1 13 03 1 11 8
身振り 1 13 03 1 11 8 身の上 1 17 03 3 11 6
〔補〕　1．3392　駆足（1，9，V3） ス??????????
??
3
?
?? ?
?? ??
1
????
C
資＊斗　　意味i分類体言吾聾麹表　　　．lgヱ
1．3　体の類・人聞活動一精神および行為
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??｛
?????????????????????。??????????
??
??????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ? ? ? ?
???
?????????? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ????? 。 ， 。
??
??????????????????? ? 。 ?? ?? ? ?
??
?????????????? ? ?
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㌢?????????????????????????????????????????
〔補〕1。3422行儀（2，3，V2）
　　1．345　勢働（2，9，V3）
　　1．　347　過ち（L8，V3）
a　．　1．　341
b．　1．　346
c　．　1．　344
不合格?
犯罪
エ92
1．　341　’v　1．　353i
項　　　目 語種得点
?
定 型 項　　　目 語種 得点
?
定 型
肇．3500交わり 会見 2 10 V3 2 6 12
＊交際 2 27 03 8 11 1 見合い 1 13 OL， 0 13 7
つきあい 1 20Q3 6 8 6 待ち合わせ 1 10 V3 2 6 12
国交 2 17 03 1 15 4 デート 3 10 OL 0 10 10
寧外交 2 2503 7 11 2 露訪問 2 33A213 7 0
率国際 2 27 03 8 1玉 1 寒見舞 1 33A213 7 0
親善 2 10 OL 0 10 10＊案内 2 38A218 2 0
仲直り 1 12 V3 2 8 10 恥招待 2 33 A315 3 2
妥協 2 2003 4 12 4 1．3521応接・送迎
1．350、争い 応接 2 13 03 2 9 9
争い 1 2203 6110 4 応対 2 12 03 1 10 9
? a
喧嘩 2 28A3 11 6 3 馳走 2 17 X 6 5 9
t351。集
?
迎え 1 15 V3 5 5 10?
2 28A3 12 4 4 出迎え 1 10 V3 1 8 11
AA試口 2 18 03 2 14 4 ＊歓迎 2 2603 8 10 2
パーティー 3 18 03 4 10 6 療見送り 1 29 A310 9 1
率C集まり 1 18 V3 6 6 8 別れ 1 28A311 6 3
解散 2 21 03 4 13 3 肇．3523紹介・周旋
総会 2 10 OL 0 王0 正0 寧紹介 2 39A2 19 ? 0
大会 2 14 OL 0 14 6 歌世話 2 32A313 6 1
宴会 2 14 OL 0 14 6 干渉 2 13 03 1 11 8
催し 1 14 03 1 12 7 t353。約
?
? 1
運動会 2 12 03 1 10 9 約束 2 39A2 19 1 0
コンクール 3 10 OL 0 10 10 契約 2 21 03 2 17 1
展覧会 2 17 03 2 13 5 婚約 2 16OL 0 16 4
1，35黛1出 欠 妥結 2 10 OL 0 10 10
＊出席 2 37 A2 17 3 0 肇．3531交渉・依頼
＊欠席 2 32 X 15 2 3 打合せ 1 2203 3 16 1
参加 2 23A3 8 7 5 ＊椙談 2 37A2 17 3 0
t3520対面・訪れ・招き 縁談 2 12 OL 0 12 8
寒面会 2 26 03 7 12 1 会談 2 11 OL 0 11 9
〔補〕1．　353　e予約（2，6，V3） a．　　1．352，　響虚走
c。1．3521別れ
資孝斗　　意陽ミ分美頁4本言吾攣表　　　．Z　93
1．3　体の類・人間活動一精神および行為
??????????????????????????????????????????????????????????
???
???? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?????????? ?? ????? ????? ? ?????? ????? ?????? ? ????? ???????? ????? ???????? ????? ? ????? ????? ?? ????? ???? ??????
??
22
P4
P6
Q1
Q6
P4
Q0
P4
???????????????????????????????????
??
?????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
。，　1．356　攻撃
　1．　357　勝負
f94
1．　353i　’v　1．　3S40
項　　　目 語種 得点
?
定 型 項　　　囲 講種得点
?
定 型
軍事 2 13 OL 0 13 7 t36璽2刑
軍備 2 20 03 1 18 1 鋼 2 17 03 4 9 7
国防 2 16 03 2 12 6 ? 2 19 03 4 11 5
侵略 2 12 03 1 1G 9 処罰 2 10 V3 1 8 11
肇．360 支配・政治・革命 処分 2 16 03 2 12 6
寧支配 2 28 O薮 8 12 0 追放 2 12OL 0 12 8
干渉 2 1王 V3 ? 9 ま0 死刑 2 王6 03 1 14 5
指揮 2 21 03 3 15 2 呈。36宅3捕縛・釈放
司会 2 18 03 4 10 6 逮捕 ｛2 11gl・3｛51
??
6
管理 2 21 03 3 15 2 肇．362 設立・運営
総理 2 15 03 3 9 8 設立 2 19 03 3 玉3i 4
寧C
独裁 2 17 03 1 15 4 園立 2 27OH 7 13 0
封建 2 19 03 3 13 4 公立 2 18 03 4 10 6
自治 2 16 03 2 12 6 私立 2 2403 6 12 2
共和 2 11 OL 0 玉1 9 設置 2 13 03 1 11 8
共産 2 14 OL 0 14 6 運営 2 19 03 2 15 3
＊C革命 2 25 03 7 11 2 経営 2 24OH 4 16 0
反乱 2 15 03 2 11 7 司会 2 13 OL 0 13 7
＊政治 2 37 A2 17 3 0 望．363　人 窮
行政 2 17 03 ? 15 4 人事 2 17 03 4 9 7
乳36τo國 務 くび 1 12 V3 2 8 ユ0
a ?
国務 2 11 OL 0 11 9 推薦 2 2503 7 11 2
外務 2 21 03 4 13 3 准選挙 2 29A3 10 9 1
法務 2 15 03 3 9 8 投票 2 11 V3 2 7 11
大蔵 1 10 V3 2 6 12 派遣 2 21 03 4 玉3 3
財政 2 圭0 OL 0 ま0 10 t364。教育
農林 2 12 V3 2 8 10 教え 1 io 　Iu3 1 8 11
文部 2 20 03 3 14 3 ＊教育 2 31 A3 14 3 3
1．36筆！裁 判 寧指導 2 28OH 8 12 0
傘裁判 2 25 03 8 9 3 コーチ 3 11 V3 1 9 10
訴訟 2 12 03 1 10 9 手びき 1 12 V3 8 10
a．　1．3610
c　．　1．　360
　　1．　362
????
資料　葱味分類体語璽表　ヱ95
1．3　体の類・人聞活動一精神および行為
項　　　欝 語種 得点
?
定 型 項　　　欝 語種 得点
? ?
型
＊授業 2 37 A2 17 3 0 指示 2 10OL 0 10 10
しつけ 1 18 03 4 10 6 穣命令 2 32A2 12 8 0
教訓 2 10
?… 0 10 10 ＊禁止 2 33A2 13 7 0
1。364、訓諭 禁煙 2 12 V3 2 8 圭0
仁自とヒ’c謬、【＝コ 2 24 03 5 14 1 統綱 2 13 03 1 11 8
注意 2 23 X 9 5 6 取締り 1 17 03 2 13 5
警告 2 13 03 1 11 8 制限 2 2403 5 14 1
激励 2 15 03 2 11 7 強制 2 14OL 0 14 6
奨励 2 14 OL 0 14 6 串催促 2 29A3 10 9 1
1．3642養i成 誘惑 2 17 03 1 15 4
養成 12118i・・1
?? ?? 7 激励 2 10 OL 0 10 10
璽．365 救護・徴話 奨励 2 13 03 1 11 8
救い 1 12 V3 3 6 11 解放 2 17 03 2 13 5
手つだい 1 13 03 2 9 9 免税 2 12 OL 0 12 8
応援 2 2王 03 5 ヱ1 4 御免 2 16 03 4 8 8
援助 2 22 03 3 16 1 ＊違反 2 26OH 6 14 0
保護 2 23 03 4 15 1 保障 2 12 03 1 10 9
窄おかげ 1 31 A3 14 3 3 保証 2 23OH 3 17 0
世話 2 24 X 10 4 6 t368。待遇
厄介 2 24 A3 9 6 5 待遇 1222岡・i1・i2
看護 2 16 03 1 14 5 肇．3681礼
看病 2 14 031　2 10 8
??
2 18 V3 6 6 8
肇．366　講 求 無礼 2 11 V3 2 7 1i
請求 2 23 03 4 15 1 寧失礼 2 36A2 16 4 0
申講 2 20 03 5 10 5 礼儀 2 11 V3 2 7 11
孝要求 2 26 A3 9 8 3 壌．3682蜜 ?
要望 2 10 OL 0 10 10 賞 2 21 03 3 15 2
喰募集 2 26 OH 6 14 0 罰（ばつ） 2 18 03 5 8 7
1，367命令・制約 懸i賞 2 13 03 2 9 9
?【??
4 1303 2 9 9 入賞 2 10OL 0 10 10
注文 2 23 A3 8 7 5 1．3683脅迫。愚弄。中1霧など
〔補：〕　1，366　　漂質し、 b．1．　367　注文
　1．　368，　￥NL
Z96
f．　3640　e”　1．　373
項　　　磨 語種 得点 判　　定　　型 項　　　目 語種得点 判　　定　　型
脅邉
諮J
?傷?
@1．3700取
l得
絈n
鞄ｾ???????????????????????????（??）??????????。?????????????????????????
　　2
@　2
@　2
@　鶴
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　1
@　2
o済・収支
@　2
@　3
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
@　2
　17
@23
@11
@19
@21
@21 ? ? ? ???????????
03
O3
OL
n3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
u3
u3
O3
`3
OL
nH
n3
OL
n3
O3
`2
`2
O3
????????????????13
P3
P1
P7
P1???????????????????
????????????????支払い
･い
歯鞄?????????????????????????????????。?????????????????????????????????????????????????
1　
@1　
Q　
Q　
Q　
Q　
@1　
Q　
Q　
Q　
@1　
S　
@2　
@2　
@2資
{・金銭　
@2　
@2　
@2　
@1　
@2　
@2　
@2　
@2　
@1　
@4価
l・費用　
@2　
@1?
22　
P5　
P6　
P4　
Q5　
P1　
P2給 ?? ?????????????????????
30
R0
R0
kO
R0
kO
??? ??? ????????
14　
P1　
P4　
P4　
P3　
ﾊ1　
?…?????????? ? ? ? ???????????????????
　．　1．370韮
　1．　3710
　1。371三
????
料　意味分類体語蝿賎ヱ97
1．3　体の類・人間活動一精神および行為
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????? ｛ ??????????????????????????????????????????????????
??
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P3
Q5
P6
???????????
??
?????? ? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（??????????????????????????????????????????????????????????????????????
10
???? ????????
??????????????????????????????? ?? ｛
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????←? ? ? ? ? ? ｛?????
??
?????????????? 。 ? ?
????
???????????????? ? ? ? ? ? ? ?
b．　1．373　　むだ
。。　1．3770　寄イ≒寸
エ98
1．　373　’v　1．　382i
?????????????????????????15
P0
P2
P1
P0
P3
P2
P0??????????????????????????
???
?? ????雛 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????舗??? ?
??
?????????????????????????? … 。???? ??
???
? ??????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????繍22
P5
P7
Q1???????????????????????
籠???????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ，
a．1．　3820製薬
資料　意味分類体語攣表　エ99
1．3　体の類。人間活動一精神および行為
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????? ???????
???
??????????????????????????????????? ?????? ??? ???? ???? ???? ??
??｛??
?????????????? ?? ?? ?? ??? ??
??
? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????←????????????????????????????。，???。?。?。???。?。?。??。????
??｛???。 。????? ?????????? ??????????????????????????????? ??? ???? ??????? ???????????????????????
a　．　1．　382s
　　1．　383e
c　．　1．　3830
再建（さいこん）
速達便
輸送
200
1．　382i　’v　1．　386
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ??????
???
??????? ? ??? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ???
??
?????? ? ? ?
??
?????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．????????????????????????????????????????????
〔補〕1．386製 a．1．3850手数（てかず）
　1．3852　扱k、，　愛用
門門　意味分類体語蜂表　201
～．4　体の類・生産物および用異
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????03
O3
bB
??????????????????????????
13??????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ????? ????? ?? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
。3
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕1．400　日用品　（2，9，V3）
　　1．　404　金
　　　　　釣り
b．1．410　ごみ
　1．　413　石炭
。．1．400　物（ぶつ）
　1．　402　製品
　1．411　組i（し）
202
1．　400　一t　1．　420i
項　　　震 語種 得点
?
定 型 項　　　欝 語種 得点
? ?
型
＊石油 2 31 A3 12 7 ? ばね 1 20 03 3 i4 3
ガソリン 3 20 X 7 6 7 ? 2 14 V3 4 6 10
肥料 2 23 03 4 15 1 ??ッ?? 3 22 03 6 ユ0 4
??。???
ゴム。のり。油など 蓋（ふた） 1 13 V3 4 5 11
ゴム
?ζ
3 27 03 9 9 2 ? 2 11 V3 2 7 11
?
1 29 A3 10 9 1 t瑠54　型
寧　　　　　　　　　C
禔iあぶら・ゆ） 12 34 A2 14 6 0 模型 21151・3?i13 6
醤油 2 13 V3 4 5 11 t曝160コード。縄。網など
ペンキ 3 玉1 OL 0 1王 9 針金 1 21 03 5 1玉 4
t4望5。輪・車：・捧。管など 電線 2 i8 03 3 12 5
輪（わ） 1 21 03 6 9 5 コード 3 13 V3 3 7 10
車輪 2 11 V3 2 7 11 縄 1 24 03 7 10 3
タイヤ 3 12 03 1 10 9 織 i 10 V3 2 6 12?
1 21 X 9 3 8 ＊ひも 1 35 A215 5 0
?
2 16 03 2 12 6 テープ 3 21 03 5 11 4?
2 30 A3 12 6 2 鎖 1 i7 03 3 11 6
竿（さお） 1 11 V3 1 9 10 肇．4葉6玉網
管（かん） 2 玉6 03 1 歪4 5 ＊網（あみ） i130 A3i111? 1
管（くだ） 1 13 03 2 9 9 肇．4肇7　飾 ?
パイプ 3 15 03 1 13 6 ＊C?? D261A311・1 ?? 4
1，4肇5菰 ピン。ボタン・くいなど 1．4200衣料・綿・皮・糸
ピン 3 12 V3 2 8 10
???
2 14 V3 4 6 10
釘 i 2ユ 03 5 11 4 綿（わた・めん）
???，
27 OH 7 13 0
???
1 12 OL 0 12 8 羊毛 2 14 V3 3 8 9
ボタン 3 29 A3 10 9 1 ウール 3 15 03 1 13 6
ファスナー 3 10 OL 0 10 10? 1 23 A3 8 7 5
寧　　　　　　　C
咽．4霊5，．柄・杖・へらなど 糸（いと・し） 1．2 37 A217 3 0
柄 1 15 03 2 玉1 7 毛糸 1 19 03 4 11 5」
ハンドル 3 20 03 4 12 4
??．????
布・布地
?
1 15 03 3 9 8 きれ 1 29 A3 10 9 i
1．4153ばね。栓・キーなど ぬの
? 19 03 6 7 7
〔補〕　1．4150筒（1，6，V3） 「?　　　み1．　4153蓋（ふた）
1．414油（ゆ）
L417　食缶り
L420。糸（し）
資耕　意味分類体語攣表　　203
壌．4　体の類・生産物および用莫
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、??，? ，
????
?????????????????????????????????????????㌃?????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????﹇?????ー?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???
????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????。???。?????。???。?????。?。?。?。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????? ． ????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
〔補〕1．4251マフラー（3，9，V2） b．1．420玉毛布
　　　　せ1．4260下駄
204
1．　420i　・一　f．　433
項　　　目 藷種得点
??
定 型 項　　　目 語種 得点 半彗 定 型
1．4261雨異 ランチ 3 11 V3 2 7 11
雨異 4 13 V3 3 7 10 洋食 2 11 V3 2 7 11
赫 聾傘 1 29 X 14 1 5 御飯 2 37 A2 17 3 0
t427　寝異 すし 1 15 03 3 9 8
夜具 2 12 V3 2 8 玉0 そば 1 24 03 6 12 2
層蒲団 2 34 A2 14 6 0 うどん 2 23 03 5 13 2
座蒲団 2 13 V3 3 7 10 ? 1 12 V3 2 8 10
シーツ 3 16 V3 5 6 9 韓ノ・ξン 3 35 A215 5 0
砦
枕 1 31 A3 13 5 2 サンドウィッチ 3 11 V3 1 9 10
t428装身異 　　oXーフ 3 17 03 2 13 5
アクセサリー 3 12 OL 0 12 8 みそ汁 4 20 03 4 12 4
冊
指輪 1 26 03 7 12 1 すき焼き 1 10 V3 1 8 11
艇
財布 2 34 A2 14 6 0 てんぷら 3 15 03 1 13 6
風羅敷 4 16 V3 5 6 9 　　“Tラタ 3 10 V3 1 8 11
帯
ハンカチ 3 29 A3 10 9 1 1．4320米・糠・小麦粉など
勢
手拭い 1 22 03 5 12 3 米（こめ） 1 36 A216 4 0
雑印 2 12 03 1 10 9 小麦粉 1 10 V3 1 8 11
繍帯 2 15 03 1 13 6 t4321乾物・演物・煮物など
1．430　食料 軸漬け物 11i25國・i15【0
食品 2 13 03 1 i1 8 1．4322梅干・豆腐・寒天。とろろなど
食料 2 12 V3 2 8 10 梅千 1 12 OL 0 12 8
食物 2 17 03 3 11 6 豆腐 2 21 03 2 17 1
勢　　　　　　　a
Hべ物・食い物 重，1 35 A2 15 5 0 鷹．4323さかな・鰹節・肉
食事 2 20 X 8 4 8 刺し身 1 13 03 2 9 9
赫
主食 2 13 03 1 11 8 ? 2 40 A1 20 0 0
鱒
おかず 1 18 03 4 10 6 牛肉 2 26 03 7 12 1
b御馳走 2 20 X 7 6 7 ぶた肉 4 20 03 5 10 5
　　　aa（えさ・え） 1．1 16 03 1 14 5 ひき肉 4 10 V3 1 8 11
弁当 2 24 03 8 8 4 ノ、ム 3 13 03 2 9 9
t431飯・そば・パン・汁など 1，433調味料・麹など
定食 2 13 03 1 11 8 調味料 2 11 V3 3 5 12
〔補〕1．431　和食 a．1．　430　食い物，餌（え）
b．1，430　萄馳走
資料　意味分類体語攣表　205
璽．4　体の類・生産物および用興
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????? ??????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????＝????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ?????????? ???? ????
???
?????????? ???? ???? ?????? ??? ??? ?????? ???? ????? ??????????????? ??????? ?? ?
??
?????ー??????。???
??
??????????????????????? ? ? ? ? ?
??
?????????????????????????????）???????????↓????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕1．434　飴（1，8，V2）
　　1，441　マンション
a．ユ。440
b．ユ．433
　　2．　435
　　1．　440
皇居
失ター
㌻レク?
。．　1．435　－酒（しゅ）
　　1．436薬（やく）
206
i．433　一t　1．446
???????????????????????「??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????㌶?????????????
?????????????????????????????????????????ー???????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????。????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????【????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?
???
???????????????????????????????????????? ?? ?? ? ? ????????? ? ?
??
??????㌃?? 。
??
?????????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????????
??
?????????????）????????? ? ） ㍊
〔補〕　　1．443　　　書寿寄（　2　，9　，V2　）
　　　　　洗面所
　　　　　トイレ
　　　　　図書室
　　1．445　階段（2，9，V3）
a　．　1．　446
b　．　1．　444
　1．　445
ガラス戸
床（ゆか）
を　　　　　せ　　　が戸棚，台，ベッド
資料　意味分類蜜語攣表　207
肇。4　体の類・生産物および用具
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????。 ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?
??
?? ? ????????????? ?? ? ?
??
?
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕1．447　梯子（1，6，V3）
　　　　　階段（2，9，V3）
　　ユ．450　宝　　（1，4，V3　）
b　．　1．　447
　1．　451e
　1．　451，
　1．　451，
箪笥
ふた
み　　　　　　を
箪笥，ひきだし
封筒
208
1．　446　’v　1．456
項　　　召 語種 得点 判 定 型 項　　　昌 語種 得点
?
定 型
フライパン 3 13 03 2 9 9 はたき 1 10 OL 0 10 10
曇
鍋 1 30 A3 11 8 1 箒 1 19 03 5 9 6
釜 1 17 03 3 11 6 雑巾 2 15 V3 4 7 9
勢
箸 1 37 A2 17 3 0 洗臨器 2 21 03 6 9 5
ホーク 3 20 X 9 2 9 アイロン 3 23 03 6 11 3
鱒
さじ 2 25 03 8 9 3 1．455。刃 ?
b　　a
　oXフーン 3 17 X 6 5 9 刃（は・やいば） 1．1 13 V3 3 7 10
翫453　文 翼 かたな 1 21 03 3 15 2
1 1 l　　　I 1
…
藤????????㌔??????? ???? ?? ? ?? ? ??????? ???
襯
〔
農工異など??????（?????? ?
03　　5　13　　2　ナイフ
03　3　13　4　庖丁
A3　17　2　1　かみそり
A3　10　6　4　鋏
03　1　71　12　1　1　II　1．455，
03　1　14　5　武器
V3　4　5　11　兵器
X　　5　3　12　弓
03　1　14　5　矢
V3　5　5　10　鉄砲
A3　9　6　5　銃
A3　　9　　7　　4　ピストル
V3　　1　　8　11　たま
03　2　9　9　爆弾
03　2　12　6　原爆
03　2　14　4　水爆
　　　　　　　　　　　　1．　456
?????
1．453　ボールペン
1．　454　ペンチ　（3，5　V3）
1．455。のこぎり（1，7　V2）
???????
1
武
?
3　1　27　1　A3
2　i　22　1　03
1　1　15　1　V3
1　1　32　1　A3
??????器
器
???????
?????
1
?
??????
? ?? ?
藥器 2 31 A2 11 9 0
太鼓 2 19 03 2 15 3
鐘 1 22 03 3 16 1?
1 10 V3 ? 8 11
b
ベノレ 3 23 03 6 11 3
琴 1 10 V3 1 8 11
a．　L4550
b．　1．453
　　1．　455e
　　1．　456
c　．　1．　456
刃（やいば）
ぜ　　　　　　を　　　　　　　をインキ・インク，消しゴム
刃（は）
襲ル
楽器
　資斜　意味分類体語璽表　209
壌．4　体の類・生産物および用異
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???
?????? ??????????????????????????????????????????
??
20?????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ?
???
???? ????? ????? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ?????? ? ? ?????? ??? ??? ??? ??? ? ? ??? ??? ? ???
・，
?????????????????????????????。??????
??????
????
??????????????????????????
〔補〕1．458　ダイヤル（3，8，V3）
　　1．459　パスポート
　　　　　　付録　　（2，6，V2）
a．1．456　三味線
　　1．458　記章・徽章
b．　ユ．456　ピアノ
210
1．456　’v　1．466
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?? ?? ?? ?? ?? ??
??
????）??????????????????????????????????????????????????????????????????????）????（???????????????????????????????????????????????????????????????????????????（?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
　　
@　
@　
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????? ー???? ?????????????
??
??????????? ー
??
?????????? ??? ???
??
?? ? 。 ?? ?
〔補〕1．462　ステレオ
　　　　　　スピーカー（3，9，V2）
　　　　　　テープレコーダー
　　1．463　　汚監濯機
　　　　　　掃除機
　　1．465　新幹線
a，　1．461
　　1．　463
c．　1461
　　1．　466
写真機
録音機
鏡（きょう）
船（せん）
資麟　意味分類体語攣表　2エエ
1。4　体の類・生産物および用翼 1．　466　一　1．　472
項　　　目 語種 得点
?
定 型 項　　　目 語種 得点
?
定 型
軍艦 2 16 03 1 14 5 憂通り 1 30A311 8 1
　t467ﾜ 乗り物（窒中・宇宙） 大通り 1 10 V3 1 8 11飛行機 2 36 A2 16 4 0 十字路 2 11 V3 3 5 12
航空機 2 10 V3 2 6 12 線路 2 18 03 4 10 6
旅客機 2 10 OL 0 10 10 鱒水道 2 29A311 7 2
ジェヅト機 4 16 03 2 12 6 ? 1 37 A2 17 3 0
ヘリコプター 3 10 OL 0 10 玉0 鉄橋 2 10 V3 1 8 11
葱．470　地類（土地利用） t472その他の土木施設
敷地 4 15 03 2 11 7 運河 2 16 03 2 12 6???
2 11 V3 1 9 10 みぞ ? 10 V3 1 8 11? 1 28 A3 10 8 2 堀 ? 13 03 2 9 9
たんぼ 1 21 03 6 9 5 ? 1 33 A3 14 5 1??（????）?
2 14 03 1 12 7 土手 4 14 03 2 10 8
畑（はたけ） 1 35 A2 15 5 o ダム 3 18 03 2 14 4
農場 2 10 V3 2 6 12 鱒　　　　　　　　C`（みなと・こう） 1．2 34 A214 6 0
牧場擬薦） 1．2 19 03 3 13 4 空港 2 玉9 03 4 11 5???
1 23 03 6 11 3 井戸 1 19 03 3 13 4??
1 36 A2 16 4 0 プラットホーム 3 19 03 5 9 6
公園 2 36 A3 ヱ7 2 ?
芝生 1 16 03 3 10 7
菅運動場⊂歯う） 2．4 26 A3 9 8 3
oフー一ル 3 13 03 1 1玉 8
墓地 2 11 V3 1 9 10
乳471道路・橋
舜
道（みち・どう） 1．2 39 A2 19 1 0
疑道路 2 32 A2 12 8 0
地下道 2 15 03 2 11 7
トンネル 3 23 03 4 15 1
車道 2 玉8 03 5 8 7
歩道 2 20 03 5 10 5
踏切り 1 14 V3 4 6 10
〔補〕1．471　高速道路
　　1．472　飛行場
　　　　　ホーム
a　l．470　牧場（まきば）
c　1。472港（こう）
2ヱ2
1．5　体の類。自然物および自然現象 1．　soe　t一　1．　sio
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
??。?????????。???。??????。，?，?，?，???
??????? ??????????????????。?????????????。????????
??
???????㍑?????????????????
??
????????????????????? ???????????? ???????????? ?????? ????? ?????? ????????????…??????????????????? ????? ?????? ???????????? ???????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???
06
??
???????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????? ?? ?? 。 ??? ㍊
a．　1．502
1．　503
1．　504
1．　505
霞黒（しろくろ），黒白（こくびゃく），
黄，金色（こんじき）
音（ね），静けさ
香（か）
味わい
顔色（がんしょく）
　　　　　　　資料
??1．　500　刺激
1．501光（こう）
1．502　色（しょく）
1．503音（おん）
意ロ朱分美頁体言吾藝甦表　　　2エ3
1．5　体の類・自然物および自然現象
????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???????????????
???
????? ?? ??? ???? ???? ??? ? ?? ?? ??? ???????????????????????????????????????????????
??
?? ???? ???? ????
??
???????????????? ? ?? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ??
??
???????????????????????????????????????）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ??? ? ?? ?? ? ??? ?
???
???? ｝10
?????????????????????
??，????，???，。， 。， 。 。 。????????? ?????? ?? ?????????????? ?? ?? ? ?? ??? ??????????????????）???????????????????????????????????））??????
〔補〕1．5110アルカリ（3，6，V2）
　　　　鉛　　　　（1，3，V2）
　　1．　511，　t’　ta　（　1，7，　V3　）
a．　1．514　雷（らい）
b．1．511。勧
　　　　を　　　　　を　1．　511，石炭，灰
。．1．5鶏　石（せき），岩（がん），宝石
214
1．　510　’v　｛．　517
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? 。 。 ??。，?。，?。，?。，。，。，??。，???
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R6
P1
P0
P0
P6????????????????????????????
??
????????????????????????? ? ?
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????㌦?????㌦?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??
???
????? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
??
???????????????????????????? ?
??
??????????????
??
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ． ?????????????????????????????????
〔補〕1．5ユ5G寒さ a．　1．5153小雨（しょうう）
c．1．5161ほのお
資料　意味分類体語彙表　2エ5
霊．5　体の類・自然物および自然現象
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???
?????? ???? ???????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??
??????????????????????????????????????
??
????????????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????? ??????ー? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2エ6
a．　1．524
　1．　525
c　．　1．　520
　1．　524
　1．　525
　1．　52　6
山々
清水
宇密
陸（おか），由（さん）
湖（こ）
海（かい）
1．520　t一　1．　551
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????? ?? ????????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
????? ? ? ? ? ? ?
??
????? ?? ? ???? ??? ???
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜???）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ? ?? ??? ?????? ????
???
??????????????? ?? ?? ??｛ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????? ?????????? ?????????
??
????? ? ? ? ?
??
????????????????????????????????????
??
??????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ??? ? ???? ???? ????? ? ???
a．　1．527
　　1．　551
c　．　1．　526
　　1．　551
木立
草木（そうもく）
島（とう）
草（そう）
資料　意味分類丁丁攣表　217
1・5　体の類。自然物および自然現象
????????????????????ー????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???〉》〜 、
???
????? ? ? ← ? ? ? ????????????????????????????????
??
－。? 。 。 ?
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?? ? ??? ??? ???? ????
???
?????? ???? ???? ???? ??????? ??? ? ??? ????? ?? ???。?。?。??。????? 。。， 。，。、
??
?? ?? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ?
??
??????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a．　ユ．552　』歩す『き
2エ8
1．　551　’v　1．　565
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???
??????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????，???，??，?，?，???、?，?，?，?，?，???????????
??
??????????????????????）?????? ????? 。 ????? ?????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????（???????????????????????????????????
??
?????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????? ???????????? ??????????? ??????????????????????? ???? ? ??????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ）???? ? ? ??
??
??? ? ? ? ?
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????）??????????????????????????????????????????????????????????????????????㌦?????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補）1．　561　きつね（1，9，V2） a　．　1．　564
　　1．　565
c　．　1．　562
魚（うお）
ちょうちょう
鳥（ちょう）
資料　意味分類体引攣表　2z9
1．5　体の類・自然物および自然現象
?????????????????????????????????????←??????????????????????????????????????????????????? ???
???
???
・，?????????????????????????
??
? ? ? ?? ?? 。?。 ?? ?? ?? 。
??
? ? ? ? ?
??
????????????．????????????????????????????????。??????????????????????）????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???? ? ? ? ? ??
???。?。???????????????。?。?。??。????。??。?????
????????????????????????、??????????????ー?????????????
??
b　1．571　くちびる
。　1．　571　眼（がん）
220
1．　565　’v　1．　577
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????
???
???? ?
??
…纏
??
???????????????????????????
??
???????????????）?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????????????????????????????????? ??
???
?????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ? ????????? ? ? ? ?
??
?????????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??
??
?????????
??
??????????????????????? ????） ? ? ? ? ． ? ? ? ??????? ??????????
〔補〕1．574　癒管（2，9，V2） b．1．575　羽・羽根（はね，
資轡　意味分類体語鍵表　22エ
1．5　体の類・自然物および自然現象
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ??? ???
??
?? 。
??
??????????? ?
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ?
????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???? ? ?
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a．　玉．583　通じ
　1．585　病（やまい）
222
i．　577　’v　1．　587
項　　　目 語種 得点
?
定 型 項　　　露 語種 得点 判 定 型
しゃっくり
﹈
圭1 V3 2 7 11
頭痛 2 1i V3 3 5 12
目まい
? 12 V3 3 6 玉玉
撮血 2 19 03 2 圭5 3
雷．587 身体障審
不翼 2 10 V3 1 8 1玉
近眼嘆鴬ん） 1．2 12 03 1 10 9
近視 2 玉2 03 ? 10 9
a
聾醜ま・ろう） i，2 10 V3 1 8 11
左利き
? io V3 1 8 11
a．L587　近眼（ちかめ），
　　　　　聾（つんぼ。ろう）
資料　意味分類素語攣表　223
2．1　用の類。抽象的関係
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????????????????
???? 。 。 。????????????????????????????????
??
????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
???? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ??????????????????????????? ??? ? ? ? ? ? ? ?
??
?? ?? ??????????? ? ???? ?? ? ??????
????
?????????????????????
a．2．111　れル，られル　　b．
　　2，113　抱きく（いだく）
2．111　＃freいう，麹りる
2．113　まぜル
2．121　現わしす
224
2．　l11　’v　2．134
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????ー?ー???????????????????。3
B3
????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー???????????????????????????????????????????????????????????????????〞??????????????????????????????????????????????? ????
???
??? ???? ???? ??? ?????? ????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ??????? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?
??
?? ?
??
????、????????? ?
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕2．玉30　備え付ける　（1，2，X）
　　　　　散らかしす（1，2，V2）
　　2．133　かなわない
b．2，122　回りる，禽つきく
　　　　　ゼロ　　2．125　はずしす
資料　意味分類体語攣表　225
2．董　用の類・抽象的関係
項
?
しまりる
しめル?
張りる
ゆるみむ
ゆるめル
　2．335　障
さわりる
さしつかえル
　2．15G。変
ぜ
変えル
変わりる
ばけル
　2．150，
改まりる?
改めル
　
変わりる
語種
???
得り点、
????????????
判　　定　　型 項 ?
?
??
????
????
??
??
?? ??
?????
??
??
?） ?
??
??）
???
?? ??
（??
やめル
よしす
休みむ
休めル
済みむ
済ましす
済ませル
　
かたづけル
　2．15◎3連
薪きく
続け、．
勧返しす
　2．151。動
動きく
　動かしす
　2．1511
語種
?????
得点 ?判　　定　　型
改丁・変換
　　1　　玉4
　　1　1　21
　　1　130
??玉6
ユ6
?
V31　3
03i　4
X　114
??? ??
81　9
131　3
21　4
?
続
?
《）????
????
揺れ・振れ
? ?
????
??
????
?????
」??
?ー????ー ?
19
12
? ?
?
??
?
?
（）??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? 。 ???? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
〔補｝　2．150，　やり直しす　（1，8，V3）
　　2．15Q3受け継ぎぐ（1，2，V2）
　　2．1512　引き．止める　（1，2，V2）
b．　2．134　尊長りる
　　2．1501鼓めル，筏・換えノレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ　　2．1’502　しまいう，やみむ
　　2．150，繰り返しす
　　2．・151，勧る
226
2．　13tl　’v　2．　152i
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???
???????? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ???????????????????????????????????
???? 。?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????】?????????????????????????????????????????????｛?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????????????????? ? ???????? ???? ?????????? ????????????????? ? ?欄…
??
????????
??
?????????????????????? ??? ー ー??? ??? ??? ??
??
??????????
〔補〕2．151，
　　2．　152　，
もたれル（1、4，V3）
ずらしす（1，6，V2）
ずれル　（1，8，V3）
伝いう　　（1，4，V2）
b．2．151，ころびぶ
　　　　　ぜ　2．151s　カ〉カ）りる
　　2．1516　はめル
資岸斗　　意口未分類｛本護吾糞護表　　227
2。1　用の類。抽象的関係
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
????? ?????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。
??
??????????
??????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ??
???
?????????????? ?? ???? ， 、 ， ， ， ， 、 ， ? ， ， ??
??
??
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補｝2．152，通りかかりる（1，7，V3）
　　2．152，立ち玄りる　（1，4，V2）
　　　　　　取り戻しす　　（1，7，V2）
b．2．1523すべりる
　　2。1525　‘まやりる
228
2．　1523N　2．　1550
???????????????????????????????????????????????????????????????????????｛????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????
??
?????
????
??????????）?????）????????????????????????????????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ? ? ? ? ?
???
??? ? ???? ?? ????????? ??? ? ? ?
??
??? ? ー? ? ? ?? 、 、 、、 、
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????｛????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，?????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕2，1531
2．　153，
2．　155e
打ち込みむ（1，4，V2）
溶け込みむ（1，3，V2）
注ぎぐ　　（ユ、9，V2）
漏りる　　　（1，4，V2）
ほどきく　（1，7，V3）
a．2。1532しみ込みむ
b．2．153，はずしす
　　　　　む　　　　　　　　を　　2，1541乗せル，浮かびぶ
資料　意味分類体感攣表　229
2，1　用の類・抽象的関係
??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ー ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?????????????????????
???
????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?????????? ????
??
?? ???????????????。??????。?
??
????? ?? ?
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????《???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????? ????? ????? ????? ????? ?????
???
???? ?? ??。?????。?。?。
??
??????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー?ー???????ー?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????ー???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕2。156。貼りる b．2，1554つなぎぐ
230
2．肇550～2．15フ1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????
???
???? ? ? ? ? ? ?03
?????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?????????? ? ?? ? ?? ? ? ? ????? ? ?
・，?????????????????????????????
??
?? ?? ? ? ? ?? ?
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕2．　1　5162
　　2．　156，
　　2．　1570
　　2．　157，
もたれル（1，9，V3）
しめきりる（1，2，V2）
ねじりる（1，4，V2）
刺さりる　（1，4，V2）
ちぎりる（1，6，V2）
b．2．1563たたきく
　　　　　　　　2．1564こすりる
　　2．1565　弓長りる
資膳　意味分類体語攣表　23Z
2，1　用の類。抽象的関係
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????， ，?， ，?? ?， ，?， ?、 ， ，? 、?
??
23
Q5
Q0
P8????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10
????????????????????
??????????????????????????????
???
??? ??????????? ー????????????? ??? ????????????
??
?? ?
??
??
??
?????????????? ?
　　　　　　　　　　　　　　　をb．2．1571むきく，剃りる
　　2．158。lkiiしす，集りる，㌻こまりる
。，2，1581縮めル
232
Z157i　・一　2．　19
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????
??
????????????????????????????????????????????
??
?????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????」?????? ??? ??? ??? ??? ?? ? ? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ? ?? ??
???
???????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????
??
????? ? ? ? ? ?
??
??????????????????????????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕2．16　長引きく（1，5，V2） a．　2．　19
b．　2．　16
　　2．19
割り切れル
繰り返しす
を　　　　　　　　うを　　　　　　　　を足りル，余りる，限りる
資料　意味分類体語二二　233
2。3　用の類・精神および行為
???????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?????????????????????????????
???
???? ? ??? ?? ? ? ??????? ?????????
??
?? 。?? ?????????????? ????????ー?ー???????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
?????
?????????????????? ???
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　〔補〕2．301　おどかしす（1，1，V2）
　　　　　　　気をつける
　　　　　　　こりル　　　（L2，V2）
　　　2．302　甘やかしす（1，4、V3）
　　　2，303　うなりル　（1．6，V3）
　　　　　　　さえずりル（1，4，V3）234
?????????〉????????????
2032C
2．　3eO　t一　2．　3e62
項　　　欝 語種 得点
?
定 型 項　　　隠 語種 得点 判 定 型
励みむ 1 17 V3 5 7 8 幹忘れル 1 37 A3董8 ? i
励ましす 1 歪8 03 3 12 5 皆思い出しす ? 29 A3玉2 5 3
爵 斬
がんばりる 4 32 A2 i2 8 0 慣れル i 32 A2玉2 8 0
はりきりる i 13 03 2 9 9 2．3060思湾・認識・知解
ためらいう i 玉6 03 2 ユ2 6 聾思いう ? 39 A2ig 1 0
兇合わせル 1 玉2 V3 4 4 12 存じずル 4 20 03 6 8 6
耐えル 1 16 03 3 玉0 7 思いつきく 1 重6 03 3 玉0 7
こらえル
? 10 V3 1 8 11 思い込みむ 1 13 03 ? 董玉 8
2．30尋1志望・反憲 恋しすル 1 12 03 1 藍o 9
志しす
?
工3 03 1 1ま 8 督信じずル 4 33 A2i3 7 0
心がけ・レ 1 i6 03 2 12 6 b迷いう 1 22 03 7 8 5
梼 軸
待ちっ 1 39 A2 玉9 】 0 考えル 1 40 A董 20 0 0
待ち望みむ 1 10 V3 3 4 i3 赫疑いう 】 27 A3玉0 7 3
藤いう 1 37 A2 玉7 3 0 聾知りる i 40 A120 0 0
b望みむ 1 24 03 8 8 4 知れル ? 董4 03 2 10 8
b 縛
求め・・
? 20 03 4 ユ2 4 認めル ? 26 03 8 10 2
概・
Fりる 1 27 03 9 9 2 悟りる i i3 03 2 9 9
畳祝いう 1 26 03 8 10 2 心得ル ? 13 03 1 ユ1 8
赫あきらめル 1 29A3 10 9 ? 髄わかりる ま． 36 A3 ま7 2 ?
思い切りる
?
玉2 03 1 io 9 解きく ? 董4 V3 3 8 9
顧みル
?
玉0 OL 0 王0 王0 2．3061比較・選択
2．3042誇り・恥じ・気どり・ひがみなど 曇比ベル 1 37 A2 玉7 3 0
ほこりる 1 18 03 2 14 4 聾選びぶ 1 35 A316 3 1
いばりる 4 ユ4 V3 3 8 9 とりる 1 2玉 X 8 5 7
謹みむ 1 ユ0 V3 2 6 玉2 取り上げル 1 12 V3 2 8 10
恥じル 1 18 03 5 8 7 たとえル 1 14 V3 4 6 董0
2，305まね・学習・償れ 2．3062試験・計簸・ 探求・発免
まねル
? 22 03 7 8 5 試みル 1 23 03 6 H 3
鰐・
ﾈらいう（習・倣 1 27 A3 11 5 4 憐ためしす 1 29 A3 玉1 7 2
学びぶ 1 24 03 7 10 3 軒確かめル 1 29 G｝玉 9 玉玉 0
勢おぼえル 1 39 A2 19 1 0 赫調ベル 1 38 A218 2 0
〔補〕2．3062見落としす（1，6，V2） b．　2．　so4，
　　2．　，3060
み　　　　　　　　　　望みむ，求めル
迷いう
資凝　憲味分類体語攣表　235
2．3　用の類・精神および行為
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????
???
????
??? … 。??
?????? ? ? ?? ??????? ???? ?? ???? ??????? ?? ? ?? ??????? ??
??
????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
???
????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ????? ??? ? ? ??? ?? ? ? ????????????????????????????? ??? ????????? ? ?? ??? ??? ? ?? ????? ?? ? ????? ? … ， ， ?， ? ， 、
??
??????????????????????????????????????????????…???????????????????? ?? ? ?? ?? ?? ?。 ?? ?? ??。 ? ?? ?? ?? ? ??????????????? ?????? ????
??
??????? ? ? … ? ? ? ?
??
?????
　〔補〕2，SO9，見せびらかしす（1，1，V2）
　　　2．312　－書い表わしす　（1，4，V3）
236
　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　あ　　　　　　　ぶb．　2。3062　言十・測・量りる，足しす，探しす
　　　　　見つかりる
　　2，3063　　回し、う
　　2．309、回しす，芋旨しす
　　2．　3092伺いう
2．　3062　一・　2．　333
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
13
???????????????????
??????????????????????????????
??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ー?? ? ?? ?
??
??????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕2．315⑪書きなおしす（1，8，V3） b．　2．　313
　2．　330
c．　2．　313
　　2．　332
設いう
はやりる
問いう
かせぎぐ
資麟　意味分類体語越智　237
2．3　用の類・精神および行為
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー??????????????????????????????????????????????????????↓????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????。???。??????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
－6? ? ???? ?? ?? ー ー
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔右甫〕　2．337
　　2．　339，
2．　339，
ふざけル　　（1，9，V2）
暴れル　　（1，8，V3）
もがきく　　（1，5，V2）
またがりる（1，6，V3）
b．2．333　鴬まきく，勉し上がりる
　　2．　3393つかみむ
238
2．　333　’v　2．　352
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????
??｛
??????????????????????????????????
??
????????????????????????????
??
??????????? ?????????????????????????????????????????????????．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
13
???????????????????????????? ? ? ?
OB
bB
n6
b6
??????????????????????????
??
????。 。
??
? ? ? ? ー
??
??????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕2．　3394　くわえル　　（1，7，V3）
　　2．　352　打ち合わせル（1，7，V3）
a　．　2．　342
b　．　2．　352
c．　2．　351
されル，させられル，させル
求めル
見舞いう
資料　意味分類体語璽表　　239
2．3　用の類・精神および行為
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
???
????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????? ＝
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ??
???
????????? ????? ????? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?????? 】
??、???，??，。、 。、。、 。，。，。、 。、
??｛
??。
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕　2．353
240
よけル（1，9，V2）　　a．
　　　　　　　　　b．
Z　367　一層目，一させル
　　　を　　　　　　　　　　を2．363　やという，従いう
　　　な2．364　　養し、う
2．366　求めル
2．367　従いう
2．3681あやまりる
。．2．364　教わりる
2．　352　”v　2．　378
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
????? ??? ????? ????? ??? ? ー ?????? ? ???03
O3????????????????????????????
???
?????????。????????????。??????????
??
?????????????????????????????? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ?
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????﹈?????。???????????ー??。
????
??????????????????????????????????????????????? ?
〔補〕2．3683冷やかしす（1，8，V3）
　　　　　おどかしす（1，5，X　）
　　2．371　立て替える（1，7tV2り
　　　　　　　　　　　　　　　　b．2．377　与えル，受け取りる
資旛　意味分類体語璽表　　24エ
2．3　用の類・精神および行為 2．　378　・一　2．　386
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????・G
??????????????????
??
?????? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
??
????????????????????。??????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????
??
??????????????????????????
??
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　2．　383
漕ぎぐ
運びぶ
送りる
届けル
診ル（見）
治りる
治しす
　2．　384
仕立てル
縫いう
編みむ
煮ル
運輸・医療・興行など
?（》?????????? ?? ?
???????
???
i
? ????????
1
裁縫・炊事・洗濯・癩除など
炊きく（たく）
???????《???
?
???
????????
????
）????1
「?
???
塗りる
彫りる?
張りる
射ちつ
綴じル
撮りる
1　i　31
1　王6
1　Hl
蓬　13
1　122
1　玉8
2。3852扱い・使用
扱いう
取り扱いう
使いう?
用いル
　2．386　製
を
作りる
こしらえル
???
??
造
?????
???
A31　12　i　71　1
V31　51　61　9
V3　　2　　7　玉目
V3　　3　　7　重0
031　51　121　3
031　51　81　7
????
???2
??????
??
（）?
?（）?
?）??
〔補｝2．385，研ぎぐ（1，1，V2） b．　2．385，　弓長りる
　　2．3852用いル
242
2．5　用の類・自然現象 2．　sOl　t一　2．　516i
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????? ー ???????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ? ? ?
??｛
38
Q2???????????????????????????????????????????
??
??????? ? ーー ? ? ? ???????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????
〔補）　2．5161点きく b　．　2．　502
　　2．　513
　　2．　5a5
　　2．　5161
よごしす
乾かしす
照らしす
ゆでル
資糟　意味分類体語攣表　243
2．5　用の類・自然現象 2．　516，　一　2．　585
項　　　琶 語種 得点
?
定 型 項　　　目 語種 得点
? ?
型
艇
むしす 1 H V3 2 7 i1死にぬ ? 40 A1 20 0 0
聾消しす 1 32 X 15 2 3 なくなりる 1 18 V3 6 6 8
2．5η　熱 おぼれル 1 10 V3 3 4 13
熱しすル 4 20 03 5 10 5 輯殺しす ? 33 A3 14 5 1
暖まりる 1 19 03 5 9 6 輯やせル 1 28 A3 12 4 4
輯暖めル ? 29 A3 11 7 2 畳枯れル 1 30 A3 11 8 1
聾
冷えル
?? 32 A3 玉3 6 1 2．583　生 理
卦冷やしす ? 28 03 9 10 1 （汗を）かきく 1 19 03 6 7 7
さめル 1 n V3 3 5 12 すきく 1 10 X 4 2 玉4
さましす i 11 V3 2 7 1ユ （腹が）へりる 1 玉3 03 2 9 9
涼みむ 1 12 V3 4 4 蓬2 渇きく 1 10 X 4 2 14
b沸きく 1 21 03 7 7 6 静くさりる 1 25 A3 9 7 4
鱒沸かしす 1 30 A3H 8 1 2．585　病
2，581生・生育 病みむ 1 i5 03 3 9 8
鱒
生まれル 1 39 A2 19 i 0 罹りる 1 20 X 7 6 7
聾産みむ 1 26 Q登 6 14 0 砦治りる 1 27 X 12 3 5
勢生きル 1 38 A2 i8 2 0 勢治しす 1 25 X 11 3 6
生かしす 1 圭7 03 3 封 6 害しすル 4 12 OL 0 12 8
よみがえりる 1 三〇 OL 0 10 10 　“　　，ｱこ7しル 1 歪1 V3 3 5 12
輪育ちっ 1 37 A2 17 3 0 しびれル 1 14 03 2 玉0 8
蕎て、． 1 27 A3 1玉 5 4 腫れル 1 21 03 6 9 5
暢生えル 1 33 A2 玉3 7 0
生やしす 1 ま1 V3 2 7 11
伸びル 1 11 V3 3 5 12
勧、 1 19 03 3 蓬3 4
幹
咲きく 1 38 A2 18 2 0
実りる 1 23 03 6 11 3
なりる 1 12 X 5 2 13
太りる 1 23 X 9 5 6
懸
やせル 1 29 A3 12 5 3
2．582　死
b．　2．517　沸きく
　　2。581　茂りる
244
3．1　相の類・抽象的関係 3．　ieO　一・　3．　11t
??????????????????????????????????????????????????????????????↓??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????
???
?????????????? ? ??????????????????????03
O3
?????????????????????????????
??
?????????????????????????ー???????????????????
??
???????????????? ?
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????? ???
??
??
??
?????? ー ー
??
????????????????????????????????? ??????
〔補〕3．110　台無し（4，3，V2） b．3．100　奪・かが，董要，勤
資料　意味分類体語愛表　245
3．　1　相の類。抽象的関係
??????????????????????????????ー?????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????
???
?????????????????????????????????
??
??? ??? ?? ?? ??? ?? ??
??
?????????????????????????、??????、?????????????????????
??
?????????????????????、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?????? ??????????????????????????????????????
??
??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??
??
???????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????
〔補〕　3．113
　　3．　1！4
　　3．　120
形式的
めちゃくちゃ（1，9，V3）
し、カ＞1こも（1，3，V2）
違いない（i，7，V2）
少しも
a．　3．112
b　．　3．　112
　　3．　120
お互いlc
恥い，邑的，馳対
をうしても，艶対に，象（ふ）
246
3．　111　一t　3．　132
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???
????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??
??? ?? ? ? ???
??
????? ????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ????? ?? ???ー ? ?
???
????????????????????? ?? ? ?? ? ? ? ??? ??????03
b6
????????????????????????????
??
????? ?
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…???????????
〔補〕3，玉23
　　3．　131
”tt ﾂりい
ありふれた（1，4，V2）
一通り（1，5，V3）
a．　3．121
　　3．玉31
b．　3．　120
　　3．王21
　　3．130
不必要
日本一（にっぽんいち・にほんいち）
?
空（から）
絶対
?
面倒
　資粉　意味分類活語攣表　247
3，1　相の類・抽象的関係
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????? ?????????
??? 。 。?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????? ー?????? ー?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??｛?? 。 。?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
〔補33。134　だいなし（4，4，V3）
　　3．14　　きつい　　（1，3，V3）
248
3．　132　’v　3．　162
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????・B????????????????????????????????。?
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???
?????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????? ? ?
??
????????????????? ー?? ?? ?? ??
??
????????????????????????? ??? ???????????
〔補〕3．15　ぎゅうぎゅう
　　　　　ぐらぐら（i，4，V2）
　　　　　すっと　（1，5，V2）
　　　　　何となく（1，9，V3）
　　　　　ばったり（1，2，V2）
　　　　　ぴたり　（1，3，V2）
　　　ぶらぶら（1，8，V2）
　　　ぶるぶる（1，8，V2）
　　　ふわふわ（1，8，V2）
3．160　いつでも
3．162　改めて
　　　一がてら（玉，2，V2）
a．　3．　15
　　3．　14
b．3．玉5
　　3．160
c．　3．161
積極，消極
ひどい
どんどん
瓢。
じき
資牽斗　　意唄ミ分類体言吾攣表　　　249
3．1　相の類。抽象的関係
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
・，
メC
E、???????????????，?????????、??，?，
??
?????????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????
??
?????????????????? ????????????? ??? ??? ???
???
????? ??? ??? ????? ????????? ?????? ??? ? ? ? ? ? ????????? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ???????? ???? ??????????????????????
??
?? ??? ??? ???? ? ?????????????????? ? ??? ーー ? ? ? ? ?
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㌻????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕3．164　今にも
　　3．165一掛け（1，4，V2）．
a．　3．162
　　3．　164
b　．　3．　162
　　3．165
繰返し，一ながら
これまで
藝撚，毒月，毒年
遽1こ
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3．f62　’v　3．　t92e
??????????????｝??????12???????????????????????
???
?? ?????? ?c6??。??。???。??。??????????。???????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??
??
???????????????????????????????????）??????????????????? ?? ?? ? ?? ? ??
???
?????????????????????????????????????????? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????、??????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
??? ? ? ? ? ? ?っ ?
〔補〕3．182　くしゃくしゃ（1，4，V2）
くたくた
だぶだぶ
綾、、
（1，　7，　V2）
（1，　8，　V2）
（i，　9，　V3）
b．　3．167
　　3．182
c．3．玉80
亀と
隼（たいら），箔らか
異体的，抽象的
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3．1　相の類・抽象的関係
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?????? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ????????????????
??
??? 、
??
??????????????????????????
??
??????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?っ ? っ ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ? ? ? ? ? ?
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ー
?。??? ????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????、???????????????????????、??????????????????????????????????????????
??
??? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ??，。??? ?? ?? ???? ??
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????）???????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕3．194　のろのろ（1，7，V3） a．3．195　幾多
b．　3．玉94　　etPt≡然
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3．　1920　’v　3．　1992
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???
ー?ー
・，
??????????????????㌻。????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????? ? ??????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㌦?㌦???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ? ?? ? ?? ??? ??? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ???? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ??? ???
。B?????????????。 ? ? ???
?? ?。??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕3．1990
3．　199i
できるだけ
徹底的
あんなに
こんなに
そんなに
どのくらい
どんなに
a．3．198　これだけ，それだけ
　　3．199iこれくらい，これほど，それほど
資料　意味分類体語脳弓　253
3。肇　相の類・抽象的関係 3．1992　・一一　3．199，
?????????????????????????????????????????
???
??????????」???????）????
?????????????????????????
??
??????????????????????????????
??
???????????????????
??
????????????????????????????????
??????????????????????????? ? ? ??????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????
???
16
P1
???????????????????
???????? ??????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?? ??????
??
?????????????????????????????????? っ?????〞???????????? ???????????????????????????????????
備〕3．1993いや1こ（1，4，V2） 　　　　　ぷb．　3．1992　一層
　3．1993かなり
254
3．3　相の類・精神および行為 3．　3eO　一　3．　3el，
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??? ?? ? ??
??
??????????????????????????? ． ??????????????????????????????????
???????????????????? ???????????? ???????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
c，
B，
メC
B，
メA
p。
?????????????。??????????????
?????????????????????????、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????
??
???????????????????????????????????????? ??
〔補〕3．300いつのまにか
ぺこぺこ（1，3，V2）
b　．　3．　300
　　3．　3010
ぷ　　　　　　　ぷうっカ』り，カ〉ゆい
?
つまらなし、
資料　　恵口昧i分業頁i体言吾璽甦表　　255
3．3　相の類・精神および行為
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．?……???，?，??、????、??…?…，?，?????????。??
????
?? ? ?
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
???
17
?????????????????????
?????????????????????????????
????
??
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕3．3012
　　3．　303
　　3．　304
すまなv、
ぷんぷん　　　（1，7，V2）
そそっかしい（1，7，V3）
a．　3．3012
　　3．　302
　　3．　305
b．　3．　304
c　．　3．　302
一たい
大好き，大きらい
不得意
襲、、
かわいらしv、
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3．　3012　r一　3．　330
項　　　目 語種 得点
?
定 型 項　　　露 語種 得点
?
定 型
巧み 1 16 OL 0 16 4 論理的 2 12 V3 2 8 10
巧妙 2 10 03 ?? 12 9 合理的 2 16 03 3 10 7
3，306くわしい・たしか。あやしい 3。斜　　こと ぱ
翫・　　1 1 132iA3i1 【 ? 1脚　　　｛ 21111v31?? gllo
詳細
大ざっぱ
確か
確実
正確
?
不正確
明確
きっぱり
あいまい
ぼんやり
はっきり
明らか
不明
未知
怪しい
おかしし、
?
不思議
果たして
意外
思いがけなレ、
案外
　3．　307
無意味
抽象的
具体的
主観的
客観的
???????????
意　　味
??????
16　iO3　1　II　14　1　5
131031　21　91　9
30　1　A3　1　lll　81　1
26　1　03　1　71　12　1　1
28　　0王ヨ［　　　8　　12　　　　0
11　1V3　1　ll　9　1　10
131031　21　91　9
10　1　OL　1　01　10　i　IO
231031　61　lll　3
20　103　1　sl　10　1　5
34　1　A3　i　151　4　1　1
19　103　1　4F　11　1　5
17　103　1　31　11　1　6
13　10LI　oI　13　1　7
191031　51　91　6
221031　61　101　4
331A2　i　131　71　0
21　103　1　31　15　1　2
23　1　03　1　4　1　15　1　1
151031　31　91　8
25　　03　　　6　　13　　　　ユ
11
14
16
21
22
?
??
?? ??????????????
無言
早口
ぺらぺら
きっぱり
?
うるさし、
?
やかましい
大げさ
公然
露骨
ぷ　
秘密
内緒
こっそり
　3．330　風
歴史的
クラシック
モダン
洋風
和風
名高い
ぶ
有名
貴・（貧?；宝1）
　　いやしし、
　　ぶ10上品
8下品
7　くだらなv、
2安っぽv、
　　　2つまらなv、
2　1　18　103　1　1　1　16　1　3
1　1　11　1　OLI　OI　llI　9
a　1　11　1V3　1　1　1　9　1　10
1　114iV31　3i　81　9
1　1281A31　10　i　8［　2
1　1　24　103　1　7　i　IO　I　3
4　i22　iO31　4114i　2
2　i　IO　IV31　ll　81　11
2　113　10L　1　O　l！3　1　7
2　i　25　103　1　6　1　13　1　1
2　1　15　10L　1　O　I　15　1　5
1　　1　15　103　1　2　1　11　1　7
????????????????????????
俗 ?????????
1
????? ????? ???
????????
????????????
〔補〕3．306　かもしれなv、
　　3．330　みすぼらしv、（1，8，V3）
a．　3．306
　3，　33e
b．　3．31
　3．　330
c．　3．31
不正確
貴レ、（たっとい）
?
やかまし㌧、
ぶ
つまらなし、
秘密
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3．3　相の類・精神および行為
項　　　目 語種 得点
?
定 型 項　　　目 語種得点
?
定 型
豪華 2 16 03 2 12 6 3．34備 偉い・けち・ずるい・不：届き
花々しレ、 1 18 03 3 12 5 毎、、 1 37A2 17 3 0
花やか 1 玉9 03 1 17 2 偉大 2 20 03 3 14 3
＊はで 1 30 A3 11 8 1 豊範口八b、 2 10 V3 1 8 11
寧じみ 2 29 A3 10 9 1 欲深いな 4 12 03 1 10 9
粋（いき） 1 14 03 1 19 7 けち 1 22 03 4 14 2
スマート 3 19 03 3 1り 4 離ずるレ、 1 29OH 9 11 0
素朴 2 16 03 2 12 6 図々しい 1 18 03 3 12 5
3．33壌 禍福・世糖 厚かましい 1 12 03 1 10 9
幸（さいわい） 1 19 03 5 9 6 無茶 1 22 03 5 12 3
＊仕合せ 1 25 03 8 9 3 3，342純傭・正1直・懊璽
不仕合せ 4 12 V3 2 8 10無邪気 2 17 03 3 11 6
幸運 2 20 03 5 10 5 純清 2 14 03 1 12 7
＊幸福 2 30 A3 11 8 1 素朴 2 15 03 2 11 7
＊不幸 2 31 A3 12 7 1 素直 1 22 03 5 12 3
＊
?
無事 2 27 03 8 11 1 正直 2 31 A2 11 9 0
3。332　仕 事 寧まじめ 1 37 A2 17 3 0
寧忙しレ、 1 39 A2 19 1 0 慎重 2 22 03 4 14 2
多忙 2 ヱ5 03 ? 13 6 軽率 2 i1 V3 2 7 圭1
3，333衣食住 誠実 2 11 V3 1 9 10
衛生的 i2i玉1｝v3i? gi103，343がんこ・率直・気軽
3，335吉凶・神秘 頑固 2 14 03 2 10 8
寧めでたレ、 1 35 A2 15 5 0 率直 2 22 03 4 14 2
不吉 2 11 V3 2 7 11 気軽 4 20 03 4 12 4
おごそか 1 12 V3 2 8 10生意気 4 1703 4 9 7
3，339身のふるまい 陽気 2 11 OL ? 玉1 9
すばやレ、 1 19 03 3 13 4 3，344強気・勇敢・大胆
しとやか 1 12 03 1 10 9 強気 4 1203 1 10 9
乱暴 2 20 03 6 8 6 積極的 2 14 V3 3 8 9
3．340　身上 消極的 2 14 V3 3 8 9
有望 2 22 OH 2 18 0 強引 2 13 OL 0 13 7
〔補｝3．　342　そそっかしい（1，3，V2）
　　　　　注意ee　v、
　　3．344　注意深し、
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3．　330　一一　3．　360
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 。， 。，。， 。， 。、 。， 。， ??，。、?????????????????????
????
姻…
氈c
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．???????????っ???????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?。， ?、 ?， ? ， 、
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?? ? ?? ?
??
??????????????????????????? ??????????????????
〔補〕　3．346　　し、やし、や　（1，4，V2）
　　　　　うろうろ（1，6，V2）
　　　　　どうにか
　　　　　阿とか
　　3．347　こつこつ（1，7，V2）
　　　　　せっせと（1，3，V2）
c。　3．360　　共岡
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3．3　相の類・精神および行為 3．　36e　t一　3．　37
???????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ?? ? ???????????
???
?????????????」??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????? ?? ?? ?? ?? ?????
??
????????????
??
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???
????? ?? ??? ?? ?????????? ???????? ???????? ???????? ?????
??
??? （??
??
?????????????????????????????????????????????????
??
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b。3．37　董要，ちまらなv、
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3．5　相の類・自然現象 3．501　一一　3．　5e6
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???
?????? ???????? ????????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????????????ー???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????ー? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????
???
????????? ???????????????? ??
??
?? ?? ? ? ? ? ? ?
??
?? ?????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????????????
〔補）3．502　青白し、　（1，7，V2）
　　　　　　見苦しい（1，2，V2）
　　3．503　がたがた（1，5，V2）
　　　　　　騒々しい（4，7，V3）
　　3．504　ぷんぷん（1，5，V2）
　　3．506　ふわふわ（1，3，V2）
b．　3．503　やかまししi
c．3．502　真自いな，　真赤
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3．5　相の類・自然現象 3．　506　・一　3．　584
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ???? ??????????????????????????????????
????
??
??
??????????????????????。????????????????????????????????????????? ?????
　　　　ぜ　　　　　　　ぷb．3。515　蒸し暑い，ぬるい
　3．584篭ま
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4 その他の類 4．　11i　’v　4．　118
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
?????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????? ???? ??? ?????? ??? ??? ?????????? ??? ?
??
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???? ??????? ??????? ??????? ??????? ????OH
n3
O3
???????????????????????
??
?????????????????????????????????????????
??
?? ? ? ?
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??． ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
｛補〕　4．玉12
　　4．　113
で（1，7，V3）
しかしながら
にもかかわらず
a．　4．　111
　　4．　112
b．　4．112
　　4．113
c．　4．116
ばかりか
?
＊　　　　　　本それで，では
?
でも
ただし
憎憎　意味分類体語守門　　263
4 その他の類
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??
????? ? ? ?
??
???????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????? ー ー
??
???????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????っ?????????????????????????????????????????????????????????????
〔補〕4．310
　　4．　311
　　4．　312
しまった（1，7，V2）
違いない（i，6，V3）
まあまあ（1，6，V3）
もしかしたら
とかく　（1，8，V2）
4．　315
4．　316
な｝こしろ（1，4，V2）
ことによると
どうにか
どうやら（1，6，V2）
a．　4．315
b．　4．310
　　4．　312
c．　4．　313
たとい
?
さあ
かえって
さすが
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4．　3eO　一　4．　35
型
??????????????????????????????
??????????????????????
定
?? ? ?????????????????? ???? ???? ????????
判
?????????????????
点
?? ? ?
得
?
??
?? ??
?
??????????????????????
?
?? ??． ?? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
型
?
? ???
定
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????
1
?
??????????????????????? ??? ????????????? ??????
???
?? ????????????
?｛
???????????????
??
? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?????
?
）????? ? ? ?
項
20
???????? ??? ? ?
㈱34．331　いただきます
　　　　　　＊　　　　　　いらっしゃいませ
　　　　　　鶉帰り（なさい）
おかげさまで
かしこまりました
ご苦労さま
ごちそうさま
ご三下さい
誓みません
?
どういたしまして
a4．332辱L々
b　4．　320　篭しもし，篭あ
　　4．　321　さあ
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付　　録
分類項目一覧
1，分類語彙表における意味の分類の大体を示すために，本表の分類各項目に与えた見出しの
語句を，分類番号の順で掲げる。
2．見出しの語句は，項目の内容を知るための大体の手がかりであって，十分総括的な意味を
　もつものばかりではない。
3．見出しの中には，その項目に収めた語句のいくつかを併記したり，他の語句で説明したり
　したものがある。
4．番号は，同じけたの中で飛んでいる場合があるが，この一覧では，念のため，空の番号を
　も掲げ，見出しを一にして，脱落でないことを示した。
5．項目左肩に＊を付けたものは，この意味領域では「基本語六千」「二千」のうちに一語も選
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ定されていないことを示すものである（この袈は，国認研1964による）。
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? 体 の 類
1．　100
．　101
．　102
．103
．104
1．　IIOo
　　1
．1110
?
2
　　3
．112e
　　1
．113e
?
i．　120
．121e
　　1
．　122
．　123
．124e
1
2
3
　　A
．125e
1
1．1300
1
2
　　3
．131
．132
．1330
1
こそあど
事柄
事項
真・実
本体
額・例
等級・系列
関係
本
町果
理由・騒的・証拠
異同
類似・一致
相対
連絡・連結
有無
出現
復活・前兆・興亡
確立
成否
存在
内在
滞在
消滅
残存
保存
除去
????????? ??????? ?
遷．で　抽象的麗係
1．　134e
1
2
3
4
1．　1400
1
2
3
4
1．1500
1
2
3
4
5
6
　7151e
1
2
　3152e
1
2
3
4
s
6
v
　81530
1
2
　　3
．154e
調和
調節
混乱
是非
美醜・難易など
?
動力・圧力など
労力・体力など
勢い
能力
1．　154，
．155e
1
2
　　3
．156e
1
2
3
．1570
作用
変化
同化・強化など
変換
改新
開始・終了
中止
連続
動き　　　　　　　1．
回転・動揺など
停止
固定・起立・転倒
過程・経路
移動・発着
通行
帯圏・すべり・流れ
通過・普及など
導き・追い・逃げなど
進退
上り下り
往復
出入り
込み
吸い・漏れ
包み・被いなど
上がり下がり
1
2
　　3
．158e
1
2
3
160
．161e
1
2
　　3
．1620
1
2
3
　　4
．163e
1
2
3
4
　　s
．164e
1
乗り降り・浮き沈み
離合・集合
統一・組合せ
分離・分散
開閉・封
接触・接近
突き・当り・打ちなど
圧迫・抵抗
止め・防ぎ・妨げ・
打破など
蓼形
刺し・切り・削り
破壊
排列その他
増減
引上げ・引下げなど
伸縮
増進・充実・耐久など
発達・消長
位置・地位・場合
時間
時機
時劾
毎日・平生
期間
永久・一生
年配
時代
季節
常
節・節日?
週・週日?
朝晩
吉今
現在
付　　録　　267
1．　164，
　　3
．1650
1
　　2
．166
．1670
　　1
．168
1．1700
．171
．172e
　　1
．1730
　　韮
．1740
t
2
過去
未来
順序
終始
途中・盛り・次ぎ
親日・遅速
前後
翌・後日・当面など
日程・霞課
空間・場所
塞・目・許
範囲・席・跡
境
方向・たてよこ
方面・方角
左右
上下
中・かみ・しも・頂・すみ
1．　175
．176
．177e
　　1
．178
1．　180
．181
．182
．183
．184
．185
．186
1．　190
．1910
1
われ・なれ・かれ
・だれ
自他
人間
神仏・精霊
男女
老少
??????? ???? ?
??
? ??
??
? ??? ?
形・型・姿・構え
点・線
魯・円・三角形など
玉・凹凸・うず・
しわなど
穴・口
模様・目
束・片・列・わく
?????
1．　200
．201
．202
．203
．204
．205
家族
夫婦
親・先禮
子・子孫
兄弟
親戚
1．2　人間活動の主体
1．232
．233
．234
1．191，
．192
．193
．194
．195e
　　1
．1960
1
2
　　3
．1970
?
　　2
．1980
1．　210
．2“
．212
．213
．214
．215
1．　22e
．221
．222
1．　23e，
　　t
．231
相手・仲間
友・なじみ
主客
人種・民族
国民・住民
人民
　　1
．199
整数・女寸数など
長短・広狭
角度・軽重・寒暖など
速度
多少
単位・等・回・個・条
円・尺・坪・合・
匁など
年・時・ワット・馬力
など
割・前など
和・差・比・率など
合計など
過不足
一般・全体・部分
群・組・対
程度・限度
君主
社会階層
人物
1．240　　成員・職
．241・　専門的・技術的職業
　　1　支配的・管理的・
　　　　書記的職業
　　2　販売など
　　3　農・漁・猟・伐木
?
6
7
8
　　g
．242
．　243
．244
．2450
1
運輸
生産工程
保安サービス
サービス
反社会的職業
軍人?
相対的地位
臨時的地位
（係・役員）
（作者・仕手・主役
　　　　・観客など）
1．2452　（被告・仲人・審判
　　　　・使者・持主など）
1．250　公私
．251　家
．252　　郷里
．253　　国
．254　都市・集落
．255　　政治的区画
．256－8一
．259　　固有地名
1．　260
．261
．262
．263
．264
．265
．　266
社会
社会分野
現場
社寺・学校
事務所・市場・駅など
店・旅館・病院・
劇場など
宅・宿・教室など
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1．　270
．271
．272
．273
機関
政府機関
公共機関
議会
　　　　　　　！。3
心
感：覚　　　　　　1．306，
疲労。睡眠など　　　　　8
性情　　　　　　　　．3070
感情・気分
快・驚き・喜びなど　　　匪
苦悩・三選・恐れ・　　　2
怒りなど
安心・焦燥・満足など　　3
対人感情　　　　　　　　4
（好悪など）　　　　　　5
（敬意●儒頼など）　1．3080
表情（顔つき・泣き・　　1
笑いなど）　　　　　　　2
声　　　　　　　　　　　3
自我・信念・努力・　　　4
忍耐など　　　　　　．3090
自信・名誉・勇気など　　1
欲望。期待など　　　　　，
願望。覚悟・祝賀など　　3
態度・反省など
意志　　　　　　　1．3100
誠。徳・義・信・恩　　　1
など　　　　　　　　　　　　　信仰・宗教　　　　　　　、
練習・まね・学習　　．311。
習慣　．言己田面　◎言己念　　　　　　　　　　1
知・知識。意見など　　　2
思考・感想・疑い　　　　、
注意・認識・了解
比較・区別・選択。　　　5
参考　　　　　　　．312・
計算：・しんしゃく・　　　1
灘定・評価　　　　　　　，
研究。実験・調査・　　　3
検査iなど　　　　　　　．3130
想像・推測・判断・　　　玉
1．274　軍
．275　国際機構
1．280　　　　同盟9団で本
　人聞活動一精神および行為
　　　　決心など
1．281　　クラス
．282　　閥
?????（）1
???????
?
403
????????〔」《）?
・脚き
解決・決定・きまり
承認・肯定など
意味・問題・趣旨。
大綱など
話題・概念など
論理。うそ・誤り・
訂正など
証明・裏付け
学問・学科
説。論
原理・規則・主義など
方法
綱度・慣例
見当・準備
計画・案
見聞き
見・観・覧など
視・察・番など
呈添・指定など
＊
言動
言語?
表現・叙述・翻訳
語
文法
音韻
文字
符号
表・図・譜・式
発言・沈黙
合図・あいさつ
通信
伝達・報知
話
談話
1．3132　問答
　　3会談・論議
　　4批評・弁解
　　　　魯曇A　　ら　　　だ　
　　6説明
．3140無言・発表
　　1報告・申告
　　2うわさ・評判
．3ユ50読み書き・読み
　　1書き
　　2記載
　　3記名など
　　4文章
　　5文書
　316。文献・図書
　　1教科書・古典・集・
　　　　薪闘雑誌
　　2辞書。目録・暦
1．320　　創作ゆ著：述
．32ま　芸術・文芸
．322　美術
．3230　　音楽　（曲）
　　1音楽（演奏）
．324　演麟・映画
1．330　文化・歴史・風俗
．3310人生・禍福
　　玉処世
　　2出処進退
．332　勤務・労働
．3330生活
　　1住
　　2食
　　3衣
　　4保｛建・衛生
．334　学事・兵事
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1．　335　慶弔　　　　　　　1．3523
．336　祭儀・式・宗教的　　．353e
　　　行為
，3370遊楽
　　1旅・行楽
　　2芸
　　3遊び
　　4　スポーツ
．338　騒ぎ
．3390　身振り
　　1立ち居
　　2足の動作
　　3手の動作
　　　ぶ　　4口の動作
1．　3400
　　1
．341
．3420
1
　　2343
．344
．345
．　346
．　347
．348
義務
権利
身上
人柄
才能
威儀・行儀・人望
行為
実行・犯罪
活動
絹事
成功・失敗
成績
1．3500交わり
　　1争い
．3510集会
　　1出欠
．3520対面・訪れ・招き
　　1応接・送迎
2
　　紹介・周旋
　　約．束
　　1交渉・依頼
　　2賛成・許容
3540協力・参加
354！奉仕
．3550平和
　　1競争・戦争
．356　攻防
．357　勝敗
．358　軍事
1．360　支配・政治・革命
．361e　国務
　　！裁判
　　2　刑
　　3捕縛・釈放
．362　設立。運営
．363　人事
．364。教育
　　1訓諭
　　2養成
．365　救護・世話
．366　請求
．367　命令。制約
．368。待遇
　　1礼
　　2賞罰
3　脅迫・愚弄・中傷｝など
1．370。取得
　　1所有
．3710経済。収支
　　1需給
．3720税
1。3721　　資本。金鍔ミ
．373　価値・費用
．374　給与・料金・利子
．375　　損得
　3760取引
　　　　まズロコロ　　星　冗貝
．377。譲与
　　1受領・送付
．378　貸借
．曜R79　貧富
1．3800仕事
　　1業
　　2産業・生産
．381。農事・営林
　　1飼養。採取
．3820製造工業
　　1　印刷・製本
　　2土木
　　3建築
。383。運輸・交通
　　1医療
　　2出版・興行
．3840家事
　　1裁縫
　　2洗濯など
　　3炊事
　　4掃除など
．3850設備・作業・
　　　　手当て。処理
　　1練り。塗り・射ち
　　　　その他
　　2使爾
．386　製造・荷造り
1、400　物品
．401　持物。売物eみや
　　　　げなど
v402　産物
．403　荷
．404　貨幣
1。4　生産物および用異
1．　410
．4董1
．412
．4重3
．414
．　4150
資材
紙
木・石・金
燃料・肥料
ゴム・のり。油など
輪・車。棒・管など
1．415，　ピン・ボタン・くい
　　2柄・杖。へらなど
　　3　ばね・栓・キーなど
　　4　型
．4160コード・縄・綱など
　　1網
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1．417　飾り
1．4200　衣料・綿・皮。糸
　　1布・布地
　　2織物
．421　衣服
．422　雨着・けさ・あわ
　　　　せ。背広など
．423　下着・羽織・ズボン
　　　　・コートなど
．424　袖・襟・身頃・ボケ
　　　　ットなど
．425e帽子・マスクなど
　　1ネクタイ・帯・手袋
　　　　・靴下など
．4260はき物
　　1雨具
．427　寝異
．428　装身具
玉．430　食料
．431　飯。そば・パン。汁
　　　　など
．432。米・糠・小麦粉など
　　1乾物・漬物。煮物
　　　　など
1．　432，
　　3
．433
．434
．　435
．　436
．　437
1．　440
．　441
．442
．443
．444
．　445
．446
．447
梅干・豆腐・寒天・
とろろなど
さかな・鰹節。肉
調味料。麹など
菓子
飲料・たばこ
薬剤・薬品
化粧品
住居
家屋
門・塀・階段
へや。廊下・とこなど
屋根・柱・壁。窓・
天井など
棚・戸棚・台。壇
など
戸・カーテン・テ
ント・畳など
家異
1．450　道具
．4510容器
　　1びん・壷・鍛・膳
　　　　など
　　2桶・罐など
エ．45i，
　　4
　　5452
．　453
．　454
．　455e
．455i
．456
．　457
．458
．　459
箱。ひきだしなど
袋・かばんなど
籠・俵など
食器
文具
農工具など
刃物
武器
楽器
おもちゃなど
標識
ふだ・脹など
L460　燈火
．461　鏡・レンズ
。462　電気機異
．463　機械
。464　計器
．465　乗物（陸上）
．466　　（海上）
．467　（空中・宇宙）
1．470　地類（土地利用）
．471　道路・橋
．472　その他の土木施設
董。5　自然物および轟然現象
L　500
　501
　502
　503
　504
．　505
．　506
刺激?
例
年
におい??
し510　渾然。物体。物質
。5110　　イヒ学成分
　　1鉱物
　512　空気
　513　水
　514　天災
　515e気象
1．　515，
2
3
4
　　5
．5160
　　1
．517
1．　520
　521
　522
　523
　524
　525
風?
雨・雪
天気
波・潮
物質の変化?
熱
宇密・空
天体
天象
地
地形・山野
川・湖
?? ??26
Q7
Q8
Q9
「?『??「?1
1．550　生物
．551　植物
．552　植物名
。553　枝・葉・花など
1．　560
．561
．562
．563
動物
獣（ほにゅう類）
鳥類
はちゅう類・両棲
類
　　　　付　　録　27エ
1．　564
．565
．566
i．　570
　571
　572
　573
魚（魚類・円［コ類）
虫（こんちゅう類）
その他の無脊椎動物
?????? 。??? ?? ?
1．　574
575
576
577
．578
2．　重
???
?。
? ?? ?? ?っ? ?? ?。??．???．?????
の 類
1．　58e
．581
　582
　583
　584
．　585
　586
　587
生命
生死・生。生育
死
生理
健康
病気
四百四病
身体障害
2．玉11
　1ユ2
　1玉3
2．　120
　121
　122
　123
　i24
．125
2．　130
　131
　132
　133
．134
135
2．　14
???0512
????
存在
出現
成立・発生
仕上げ
残留・消滅
保有・除去
整備
でき・利き
はずれ・損じ
取合せ・つりあい
こみ・しまり・ゆ
るみ
さわり
??
変化
改新・変換
開始・終了
連続
2．　1
2．　1510
　　1
　　2
　　3
　　4
　　5
152，
　2
　3
??
????
351
154e
　l1550
　1
2．　3
感覚・疲労・睡眠など　．303
気分・情緒　　　　　．3040
対人感情　　　　　　　　1
　抽象的関係
動き
揺れ・振れ
停止
起立・横臥など
傾斜・転倒など
2．　300
．301
　302
272
　据え。置き・つり・
　掛けなど
6　はめ・埋め。投げ
　など
　移動・発着など
　走り・飛び・流れ
　など
　通過
　追い・逃げなど
　進退
　往復
　出入り
　込み
　しみ・もれ・汲み・
　潜みなど
　上カゴり下カゴり
　乗降・浮沈
　合い・組み・解けなど
　組合せ。まとめなど
　精神および行為
　表情
　努力・忍耐
　志望・反省
???551
??
???651
ロ
2
　51570
　工158e
　1
　2
2．　16
2．　17
2．　18
2．　19
3
散り。分かれなど
開閉
結び・重ね・積みなど
集合
出会い・伴いなど
接触・接近
隔離
寄り添い・並び
打ち・詣たりなど
押し・突き。引き・
すれなど
防ぎ・ふさぎなど
変形
破壊・切断など
増減
伸縮
広げ。深め・早め・
薄めなど
強め・衰えなど
時間・時刻
位置・方向
形
過不足・優劣など
2．3042誇り・恥じ・気ど
　　　　り・ひがみなど
．305　まね・学習。慣れ
2．　3060
?
?????
??????
????（?
2。3五〇
　311
　312
　313
　314
．　3150
　　三
思考・認識。知解
比較。選択
試験・計量・探求。
発見
推測・判断
誤り．言丁正◎証明など
計画
見る
見せる
聞く
嗅ぐ・味わう
呼び・名付け
言語・表現・報知
談話。問答
聞かせ
書き
読み
2．32　　　創作
2．　33e
．331
．332
．333
　334
文化・風俗
禍福・処世
労働
生活・衣食住
2．335　　　結女昏
．336　宗教的行為
　337　遊び
　338　騒ぎ
　3390　全身的動作
　　1立ち居
　　2　足の動作
　　3手の動作
　　4口の動作
2．　340　’“一　i　rm
．342　行為
．343　失敗
．350　交わり
．351　応接
．352　約束・交渉
．353　競争・攻防。勝敗
2．360　支配・統治
．361　’v　2一 ?????? ??? ????
2．5　自　然　現　象
2．　368i頼り・おもねり。
　　　責め・仕返しなど
　　2　ほめ・しかり・お
　　　だてなど
　　3　だまし・なだめ・
　　　いじめ・あざけりなど
2。370　醍有・取得
。371　　支まム。消費
．　372　一一t　4　一
．375
．　376
377
．378
．379
2．　380
．　381
．382
　383
　384
3850
　1
　2386
損得
取引・売買
授受
貸借
貧富
農漁など
工業
運輸・医療・興行など
裁縫。炊事。洗濯。
掃除など
設備・処理など
練り・塗り・射ちその他
扱い・使用
製造
2．　501
　502
　503
．504
．505
．506
光
色
里
におい
凝り・粘り・澄みなど
2．　511
　512
　513
　514
　515
　516e
　　1
煙
乾湿
晴雨
凍り・さびなど
火
2．517　熱
2．　581
　582
．　583
　584
　585
生・生育
死
生二
三
3．相 の 類
3．100　こそあど
　101　真・正
3．毒麹象的関係
3．110　関係　　　　　　　3・112
　111関係の仕方　　　1五3
相互・異同
整い方
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3．114　さながら
3．　120
　12i
　工22
　123
3．　130
　13ユ
　132
　133・
　134
在不在
必然性
可能姓
繁簡
普通。非凡
特別・異様
良不良・適不適
調子・出来
3．14　力
3．15　変化。動き
3．160　時
3．　161
．162
163
164
165
166e
　1167
3．　170
　171
　172
意識・感覚
驚き・楽しい・快
い
苦しい・悲しい。
こわい
はずかしい・ほし
い・くやしい・あ
りがたい
好き・きらい・か
わいい・にくらし
い
しくしく・にこに
こ。ぷりぷり
かしこい・おろか
じょうず・へた
くわしい。たしか・
あやしい
意味
3．　180
　181
　182
3．　3
3．　309
すぐ・次第になど
一度に・再び。毎
度など
過現未
まだ・もう。やっ
と・また
久しい。若い・皐い
乱しい・古い
翌・次
m関係位置
場所
形
丸い・平たい。荒
3．　300
．3010
，302
．303
．304
．305
．306
?????
1
2
四神および行為
眼
　　　　い・まっすぐ・水
　　　　平など
3．183　しなやか・きれぎ
　　　　れ・ふさふさなど
3．　190　一1－
　192e長い。広い
192，
193
194
ユ95
厚い・太い。大き
い
重い・軽い
速い・遅い
多い・少ない
・　196　’一　7一
198
ユ990
　1
　2
3
ひとり・みんな
限り。全く
くらい。ほど
およそ・かつがっ・
最も・もっと
カなり・はなはだ。あまり
3、31　　ことば
3．　32
3．　330
．331
　332
　333
．　334
　335
336　一8
339
風俗
禍福・世情
仕事
衣食住
吉凶・神秘
身のふるまい
3．340　身上
．341　偉い・けち。ずる
　　　　い・不届き
、342　純情。正直・慎重
3．5　良　　然　　現　　象
3．503　音
．504　におい
3．　343
．344
．345
．346
．　347
．348
がんこ・準準・気
軽
強気。勇敢・大胆
快活・柔和・勇猛
みずから・あえて・
ぬけぬけ
熱心・努力
細心。勤勉。けな?
3．35　　交渉・交際
3．360　公式・公平
．　361－7　一
368対人態度
（親切・ていねい）
3．37　経済
3．501　光
．5G2　色
3．505　味
．506　材質
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3．　510　一2　一
．513　水分
．514　一
・5ユ5　藝象
．516　　火
3．　52
?
3．　53　一4一
3．　55
3．　56
3．　57
???????? 〔接続〕
累加
展開
反対
選択
同帰
補充
転換
理由
4．300　　　　」醸動声
4．そ
4．　301
4．　31
．310
　1
　2
　3
　4
　5
　6
生・性
からだ
の
?
掛け声
?
3．581　生育
．　582　一　3一
。584　健康
燗投および表現
態度｝
間投
判断
判定
予期
希望
仮定
うたた
4．317　　なんと
4．　32
4．　320
．321
4．　33
4．　34
4．　35
〔呼びかけ応答〕
呼びかけ
応答
あいさつその他
靴ム々
待遇
（分類項目一覧　終）
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田本語教育教材映画一覧（各巻16ミリカラー，5分，田本シネセル社販売
　く巻　　題　　名〉
第1轡これは　かえるです　一「こそあど」一i一　rは～です」一
　第2巻＊さいふは　どこにありますか　一「こそあど」÷「が～ある」一
二3轡やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一
　第4巻＊なにを　しましたか　一動詞一
　第5巻＊しずかなこうえんで　一形容動言酢
　第6巻＊あさ，かぞえましょう　一助数詞一
　850円
　450円
　550円
　700円
　500円
　500円
1，000円
1，400円
　550円
?ooOO3
?????????
第7巻＊うつくしいさらに　なりました　一「なる」「する」　　　　　30，000円
第8巻＊きりんはどこにいますかイいる」「ある」一　　　　　　〃
第9巻＊かまくらを　あるきます　一移動の表現一　　　　　　　　　〃
第10巻　おかねを　とられました　一受身の表現1一　　　　　　　　〃
第11轡どちらが　すきですか　一比較・程度の表現　　　　　　　　　〃
第12巻＊もみじが　とてもきれいでした　一「です」「でした」「でしょう」一〃
第13巻＊きょうは　あめがふっています一「して」「している」「いていた」一　　〃
第14巻＊そうじは　してありますか　一「してある」「しておく！「してしまう」一〃
第15巻＊おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の表現一一　　　　　　〃
第16巻＊なみのおとが　きこえてきます　一「いく」「くる」一　　　　　〃
第17巻＊みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予定の表現一tt
第18巻＊あのいわまで　およげますか　一一可能の表現一　　　　　　　　〃
第19巻　よみせを　みに　いきたいです　一意志・希望の表現一　　　　〃
第20巻＊てんきが　いいから　さんぽを　しましよう　一原因・理由の表現一〃
第21巻＊さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の表現一　　　　　〃
第22巻　あめに　ふられて　こまりました　一受身の表現2一　　　　　〃
第23巻　おけいこを　みにいっても　いいですか　一許可・禁止の表現一　〃
第24巻　あそこに　のぼれば　うみが　みえます　一条件の表現1一　　〃
第25巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです　一条件の表現2一　〃
第26巻　このきっぷを　あげます　一やり・もらいの表現1一
第27巻　にもつを　もってもらいました　一やり・もらいの表現2一
第28巻　てつだいを　させました　一使役の表現一
　第1巻～第3巻は，文化庁と共同企画
　VTR価格1／2インチオープンリール21，000円，3／4インチカセット20，000円
＊印については日本語教材映画解説の冊子がある。
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